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INLEIDING  
 
Naar aanleiding van de door Woonzo cvba geplande bouw van een 
appartementencomplex met ondergrondse parking aan het 
Regulierenplein te Tongeren, achtte het Agentschap Onroerend 
Erfgoed een archeologische opgraving noodzakelijk.1 Deze beslissing 
werd ingegeven door de ligging van het bouwterrein binnen de 
middeleeuwse en Romeinse stad, binnen zowel de tweede- , de 
vierde- als de dertiende-eeuwse omwalling. 
 
Het onderzoek vond plaats van juni tot en met november 2016. Er 
werden bijna 400 sporen geregistreerd en meer dan 3300 vondsten 
ingezameld. Er werden restanten van gebouwen uit de Romeinse 
periode blootgelegd, en beerputten, kuilen en muren uit de laat-en 
postmiddeleeuwse periode.  
 
 
1. HET ONDERZOEKSGEBIED 
 
 1.1 ALGEMENE SITUERING.  
 
 Fig. 1: Recente orthofoto met situering van het onderzoeksgebied in het huidige Tongeren (QGIS / Geopunt). 
 
                                                                
1 Bijzondere voorschriften bij de vergunning voor een archeologische opgraving: Tongeren, Kattenstraat-Regulierenplein. 
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Het onderzoeksgebied is gelegen in de zuidoostelijke sector van de stad (fig. 1). Het is kadastraal gekend als 
Tongeren, afdeling 1, Sectie C, 646X, 646Y, 647F, 647G, 648G, 648F, 648K en 646E2 (fig. 2). Aan zuidelijke zijde 
grenst het aan het Regulierenplein, aan oostelijke en westelijke zijde wordt het ingesloten door de tuinen en 
achterbouwen van de woningen aan de Jekerstraat en de Kattestraat. Het terrein werd vóór de start van de 
opgraving ingenomen door een tuin met bomen.  
Fig. 2: Grootschalige orthofoto, 2013-2015, winteropname (QGIS / Geopunt). 
 
Het terrein is gelegen op een helling naar de Jeker toe. Dit wordt duidelijk zichtbaar in het hoogteprofiel tussen 
de Putstraat (N) en het Regulierenplein (Z), waarbij over een afstand van slechts 120 meter sprake is van een 
hoogteverschil van zes meter (fig. 3). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fig. 3: Hoogteprofiel van de zone tussen de Putstraat en het Regulierenplein (QGIS / Geopunt). 
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Op de bodemkaart staat het terrein, net als de rest van het stadscentrum, aangegeven als verstoord door 
menselijk ingrijpen (OB). Ten zuiden en ten oosten van het onderzoeksgebied zijn leembodems (A..) aanwezig, 
die natter worden in de richting van de Jekervallei. Zandbodems (S) zijn enkel kenmerkend voor de regio net ten 
noorden van de stad, Het gaat hier om pakketten verplaatst tertiair zand van nog onbekende oorsprong die zich 
boven op de quartaire lössafzettingen bevinden. 
 Fig. 4: Bodemkaart van de streek rond Tongeren. Het onderzoeksgebied is in rood aangegeven.  
 
1.2 HISTORISCHE ACHTERGROND 
1.2.1 BEKNOPTE HISTORIEK VAN DE STAD TONGEREN  
Over het ontstaan van Tongeren is men het niet altijd eens. Vroeger nam men aan dat deze nederzetting 
gesticht werd als een legerplaats in de periode dat de Romeinse troepen van het Gallische binnenland naar de 
Rijn verplaatst werden, rond 15 v.Chr., of ontstond als bevoorradingskamp tijdens de campagnes tegen de 
Germanen aan de overzijde van de Rijn. Recentere onderzoeken lijken erop te wijzen dat de oudste 
archeologische sporen en vondsten in Tongeren inderdaad wel militair van aard zijn, maar niet per sé tot een 
fort behoren en pas omstreeks 10 v. Chr. te dateren zijn. Mogelijk wordt het Romeinse leger in deze periode 
enkel ingezet om een nieuwe stad te creëren, die als hoofdplaats voor de nieuwe Civitas Tungrorum moest 
dienen.2 Deze was gesitueerd op een strategische plaats midden in het land van de Tungri. In dit centrale deel 
van de civitas bevinden zich de vruchtbare löss- en leemplateaus van Haspengouw en de Condroz. De stad werd 
                                                                
2 Civitas van de Tungri: de regio rond het huidige Tongeren werd na de Gallische Oorlogen ten tijde van Caesar (midden 1ste 
eeuw v. Chr.) bevolkt door de Tungri. Daarvoor woonden de Eburones in dit gebied, die grotendeels door Caesar uitgeroeid 
werden.  
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gesticht op een smalle kam die de waterscheiding vormt tussen het Scheldebekken in het noorden en het 
Maasbekken in het zuiden.3 
Al snel evolueert Tongeren naar een echte stad. Er wordt een stratennet aangelegd, in een militair 
dambordpatroon van haaks op elkaar staande straten, waarlangs woonstalhuizen in inheemse traditie worden 
gebouwd. Rondom de nederzetting wordt een aarden wal met palissade en spitsgracht aangelegd. Reeds na één 
generatie worden de huizen in inheemse traditie vervangen door woningen in een meer mediterrane stijl, 
houtlemen constructies met kamers geschikt rondom een binnenplaats. Al rond het midden van de eerste eeuw 
na Christus krijgen de straten van het dambordpatroon een verharding met kiezel. 
In 69/70 slaat het noodlot echter toe: de stad wordt verwoest. Deze verwoesting, die traditioneel in verband 
gebracht wordt met de Batavenopstand in Neder-Germanië onder leiding van Julius Civilis, moet immens 
geweest zijn: 2000 jaar later wordt bij opgravingen in het Tongerse stadscentrum nog zo goed als overal een 
dikke brand- en puinlaag uit deze periode teruggevonden. Traditioneel laat men de vroeg-Romeinse periode 
stoppen bij deze datum, en vangt de midden-Romeinse periode aan. 
In het laatste kwart van de eerste eeuw, nadat de Batavenopstand de kop is ingedrukt door het Romeinse leger, 
breekt opnieuw een periode van rust aan en verrijst de stad uit haar as. Er worden opslagplaatsen en 
heiligdommen gebouwd en een aquaduct om de stad van het nodige water te voorzien. De verstening van de 
stadswoningen zet zich in de tweede eeuw volop in. Atuatuca Tungrorum krijgt in de tweede eeuw het statuut 
van municipium.4 Tongeren is uitgegroeid tot de welvarende hoofdplaats van de Civitas Tungrorum. Twee 
eeuwen van relatieve militaire rust, economische bloei en bestuurlijke ontwikkeling hebben er voor gezorgd dat 
deze regio aan het einde van de tweede eeuw sterk geromaniseerd is. De sporen van de vele naar Romeins 
model georganiseerde landbouwbedrijven zijn nu nog steeds in het landschap te zien. 
Terwijl onze streken genieten van een rustige periode, beginnen echter in Germania, aan de overkant van de 
Rijn- en Donaugrens, problemen te ontstaan die later tot het uiteenvallen van het West-Romeinse rijk zullen 
leiden. Om redenen die niet geheel duidelijk zijn, beginnen de Germaanse stammen onderling steeds meer 
oorlog te voeren en komen daar langzaam volksverhuizingen op gang. In de tweede helft van de tweede eeuw 
krijgt Noord-Gallië dan ook voor het eerst te maken met aanvallen van Germanen van over de Rijn.  
Op diverse plaatsen in Tongeren wordt opnieuw een duidelijke brandlaag aangetroffen uit de tweede helft van 
de tweede eeuw. Deze wordt in verband gebracht met de in historische bronnen vermelde invallen van de 
Germaanse stammen, omstreeks 172-174 n.Chr.5 Vermoedelijk is deze brand een bijkomende stimulans geweest 
voor de bouw van de eerste stenen omwalling van de stad, die in de tweede helft van de tweede eeuw werd 
opgetrokken. 
 
De dreiging van over de grenzen leidde in de derde eeuw tot een crisis op politiek, economisch, bestuurlijk en 
militair vlak. In 275/76, na de moord op keizer Aurelianus, wordt Noord-Gallië getroffen door de belangrijkste 
Germaanse invallen tot dan toe. Tongeren wordt voor de derde maal verwoest en veel landbouwbedrijven 
worden vernield of definitief opgegeven.6 
Na de Germaanse invallen rond het jaar 275 spreekt men over de laat-Romeinse periode. De samenleving 
ondergaat nu sterke veranderingen. Dankzij grootschalige hervormingen was er aan het begin van de vierde 
eeuw nog sprake van een tijdelijk herstel. In deze periode groeit de bevolking terug wat aan, sommige 
                                                                
3 Vanvinckenroye W., 1985: Tongeren Romeinse stad, Tielt, p. 21. 
4 De term werd gebruikt voor een stad die bij het Rijk was ingelijfd. De burgers van een municipium bezaten het (beperkte) 
Romeinse burgerrecht, maar behielden tegelijk hun zelfstandig bestuur, uitgezonderd rechtspraak en buitenlandse politiek. 
5 Historia Augusta (SHA, Vita Didii Iuliani, 1, 6-9), het betreft de Chauci of Chatti en mogelijk ook nog andere stammen. 
6 Vanvinckenroye W., 1985: Tongeren Romeinse stad, Tielt, p. 63. 
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villadomeinen op het platteland worden terug bewoond. We zien een overgang van open steden die zich over 
een grote oppervlakte uitstrekken, naar gesloten en geconcentreerde steden binnen een verdedigingsmuur. (bv. 
Maastricht, Heerlen, Bavay, Keulen).  
Ook Tongeren ondergaat grote veranderingen in de eerste helft van de vierde eeuw. Er wordt een nieuwe, veel 
kleinere stadsmuur aangelegd, waardoor de topografie van de stad ingrijpend verandert en een groot deel van 
de vroegere stad nu buiten de wallen komt te liggen en dus niet meer bewoond wordt.7 In 313 wordt met het 
Edict van Milaan bepaald dat mensen vanaf nu vrij zijn om hun godsdienst te kiezen. Keizer Constantijn bekeert 
zich tot het christendom, waardoor deze religie nu de staatsgodsdienst wordt. In de laat-Romeinse periode zou 
ook het christendom dan ook zijn intrede doen in Tongeren. Verschillende historische bronnen vermelden een 
bisschop Servatius, die aanwezig was op het concilie van Sardica (Bulgarije - 343)8, de synode van Keulen (346)9 
en het concilie van Rimini (359).10 In de notities over die bijeenkomsten staat hij vermeld als ‘Sarbatios’ uit 
Gallië, ‘Servatius Tungrorum’ of ‘Servatio Tungrorum episcopus’: Bisschop van de Tungri. Hij ondernam ook 
verschillende diplomatieke reizen11 en moet een invloedrijk figuur zijn geweest. Aangezien hij de bisschop van de 
Tungri wordt genoemd, is het logisch te veronderstellen dat hij zijn zetel zou hebben gehad in Tongeren en dat 
er dus een bisschopskerk in Tongeren was. Servatius zou echter vlak voor zijn door naar Maastricht zijn gegaan 
en daar vlak buiten de stad zijn begraven.12 Over wat er daarna gebeurt, zijn we niet ingelicht. Later hebben de 
bisschoppen alleszins zeker hun zetel in Maastricht. Andere bronnen spreken ook nog van Maternus, die nog 
vóór Servatius bisschop in Tongeren zou zijn geweest.13 Dit is mogelijk, maar er bestaat geen betrouwbaar 
historisch bewijs voor. 
Aan de relatieve welvaart van de eerste helft van de vierde eeuw komt opnieuw een einde wanneer de Franken 
in 355 n.Chr. de Rijn nogmaals oversteken. Ze maken zich meester van Keulen, en trekken daarna verder. Na 
aanhoudende invallen en een algemene crisis in Noord-Gallië aan het begin van de vijfde eeuw (406-410), wordt 
het ten slotte definitief militair ontruimd. Dit betekende ineens ook het einde van de Romeinse periode in onze 
gewesten. In augustus 476 wordt de laatste keizer van het West-Romeinse rijk in Ravenna afgezet door de 
Visigoot Odoaker. Dit betekent het definitieve einde van het West-Romeinse rijk.  
 
Over het einde van de Romeinse periode en de overgangsperiode met de vroege middeleeuwen zijn we 
archeologisch amper ingelicht. In de 5de eeuw n. Chr. verliest Atuatuca Tungrorum zijn positie van administratief 
en militair centrum aan Maastricht. Over het verloop van de geschiedenis van Tongeren in de vijfde en zesde 
eeuw, zwijgen de geschreven bronnen. De bevolking lijkt aan de hand van deze schaarse gegevens erg te zijn 
teruggelopen maar blijft toch aantoonbaar tot in het eerste kwart van de vijfde eeuw.14 Verder zijn in Tongeren 
enkele zesde-eeuwse graven gevonden, bij de Maastrichterpoort, op de Markt en in de vroegere Romeinse 
                                                                
7 320-410 (gebaseerd op zeer oude 14C-meting), Vanderhoeven 2002, p. 83-84 en Mertens 1977. 
8 Athanasius, Apologia contra Arianos, Sarbatios-Sarbatius. http://www.newadvent.org/fathers/28081.htm 
9 Concilia Galliae I, 27 en 19. Deze tekst zou een middeleeuwse vervalsing zijn, maar historici zijn het erover eens dat de 
bisschopslijst die er voor werd gebruikt wel authentiek is.  
10 Sulpicius Severus, Chronica, ook Chronicorum Libri duo of Historia sacra - II, 43-44. ‘Sed hi quanto pauciores, tanto 
validiores erant. constantissimus inter eos habebatur noster Foegadius et Servatio Tungrorum episcopus’ 
http://www.thelatinlibrary.com/sulpiciusseveruschron2.html 
11 Hij maakte in 350 deel uit van een diplomatieke missie naar het hof van Constantinus II in Antiochië en had een onderhoud 
met bisschop Athanasius. Athanasius, Apologia ad Constantinum 9. 
12 Maastricht wordt als begraafplaats van Servatius door Gregorius van Tours vermeld in zijn Historia Francorum II, 5. Deze 
schrijver leefde echter pas in de tweede helft van de zesde eeuw, twee eeuwen later dan Servatius. Bovendien heeft hij het 
over bisschop Aravatius van Tongeren. 
13 http://www.heiligen.net/heiligen/09/14/09-14-0314-maternus.php. Deze bisschop staat als eerste vermeld op de lijst aan 
de achterzijde van de diptiek in de Tongerse kerkschat. Hij heeft effectief bestaan, en is eerste historisch bekende bisschop 
van Keulen geweest, maar buiten een vermelding op de diptiek is er geen link met Tongeren. 
14 Vanvinckenroye 1995: De Romeinse oostbegraafplaats van Tongeren, Limburg, 74, p. 151-184. 
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tempel.15 Dankzij de opgravingen op de Basilieksite weten we nu ook dat er in Tongeren een kerk stond in de 
zesde eeuw en dat de oudste begravingen daar ook uit deze periode dateren.16 Over zo goed als de volledige 
vijfde eeuw en het begin van de zesde, tasten we echter nog altijd in het duister. 
Volgens abt Regino van Prüm, die in het begin van de tiende eeuw zijn Chronicon schreef, een soort van 
wereldgeschiedenis tot dan toe, wordt Tongeren in 881 door de Noormannen aangevallen, geplunderd en in 
brand gestoken. Tot nog toe werden hier echter geen echt overtuigende sporen aangetroffen die dit zouden 
kunnen bevestigen, al bestaat de mogelijkheid uiteraard.  
 
In 964 wordt het Tongerse kapittel voor het eerst vermeld in een historische bron, de stichting moet dus 
alleszins vóór deze datum hebben plaatsgevonden.17 Het kapittel zal anderzijds niet opgericht zijn voor 816, het 
jaar waarin de synode van Aken plaatsvond, waarin in de ‘institutio canonicorum’ bepaald werd dat de aan de 
kerken verbonden geestelijkheid in een religieuze gemeenschap hoorde te leven. 
 
In de tweede helft van de tiende eeuw spreekt men van de Ottoonse renaissance. Drie keizers, Otto I, II en III 
volgen elkaar op. Het rijk van deze drie keizers strekte zich uit van de Schelde tot ver in centraal Europa en 
alhoewel de dynastie maar een halve eeuw bestond, was het een tijd van stabiliteit en bloei. Rond het midden 
van de tiende eeuw wordt in Tongeren een volledig nieuwe kerk opgetrokken, en het complex wordt omgeven 
door een monasteriummuur, die eveneens in de tiende eeuw wordt gedateerd. Het bestuur door de prins-
bisschop van Luik en de aanwezigheid van een belangrijke kerk met een kapittel zullen in Tongeren voor een 
langzame heropleving van de stad zorgen. De stad wordt opnieuw een centrumplaats (marktplaats) in een 
agrarisch gebied. In de twaalfde eeuw werd het verdedigingscomplex in zuidwestelijke richting uitgebreid, 
waarbij plaats werd gecreëerd voor verschillende nieuwe gebouwen, zoals een lakenhal (deels onder het huidige 
stadhuisgebouw op het Stadhuisplein) en een parochiekerk, de Sint-Niklaaskerk. De ruimte binnen de eerste 
omheining werd nu voor een groot deel gevuld door de vergrote kerk met haar kloostergebouwen. 
 
In 1180 steekt de graaf van Loon de stad in brand en in 1213 belegert de hertog van Brabant de burgers in het 
versterkte monasterium. Deze gebeurtenissen zijn van doorslaggevend belang in de ontwikkeling van de 
middeleeuwse stad. De Romaanse kerk had ongetwijfeld veel schade geleden bij deze belegeringen: in het 
midden van de 13de eeuw wordt begonnen met de bouw van de huidige O.L.V.-Basiliek in Gotische stijl. In de 
tweede helft van de dertiende eeuw wordt ook de middeleeuwse omwalling gebouwd. 
 
Tongeren werd in de nacht van 28 op 29 augustus 1677 bijna volledig platgebrand door de troepen van Lodewijk 
XIV. Deze brand staat bekend als ‘De grote brand van Tongeren’. Hoewel alle partijen de neutraliteit van het 
prinsbisdom Luik hadden gewaarborgd, werd de stad door de Fransen bezet als een onderdeel van het Beleg van 
Maastricht (Frans-Hollandse oorlog (1672-1678) die Lodewijk XIV voerde tegen Spanje en de Verenigde 
Provinciën). Na deze ‘Grote brand’ herstelde de stad slechts moeizaam.  
 
 
 
 
 
                                                                
15 Hensen G., Schurmans M., Vanderhoeven A. & Vynckier G. 2006: Tongeren: Clarissenstraat. In: Creemers G. & 
Vanderhoeven A. red., Archeologische kroniek van Limburg 2001, Limburg - Het Oude Land van Loon 85, 1, 47-50 en Roosens 
H. & Mertens J. 1970: Grafvondsten uit de Romeinse en Merovingische tijd te Tongeren, Archaeologia Belgica 116, Brussel. 
16 Ervynck A. en A. Vanderhoeven (red.) 2017: Het archeologisch en bouwhistorisch onderzoek van de O.L.V.-basiliek van 
Tongeren (1997-2013). Deel 2 : Studie van de vondsten, Relicta Monografieën 12, Brussel. 
17 in de Vita Sancti Amandi, Landoaldi et Sociorium, translatie van HH. Landoaldus en Gezellen, uit Wintershoven naar de Sint-
Baafsabdij van Gent, te dateren omstreeks 964. Sed in alii ex monasteriis scilicet Sancti Trudonis Belisie en Tungris, illuc 
advenerunt. 
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Fig. 5: Schilderij met afbeelding van de grote brand van Tongeren in 1677. 
 
1.2.2 BEKNOPTE HISTORIEK VAN HET ONDERZOEKSGEBIED  
Op de kaart die W. Vanvinckenroye in de jaren ’70 van de vorige eeuw opmaakte van Romeinse Tongeren, is het 
onderzoeksgebied zowel binnen de tweede- als de veel kleinere vierde-eeuwse omwalling gelegen (fig. 6: 
projectie van de kaart op een recente orthofoto). Deze stadsmuur zou zich vlak ten zuiden van het 
onderzoeksgebied moeten bevonden hebben, ter hoogte van het Regulierenplein. Een twintigtal meter ten 
oosten van het onderzoeksgebied moet zich een Romeinse straat van het dambordpatroon bevonden hebben. 
Een twintigtal meter ten noorden van het onderzoeksgebied was de heirbaan Bavai – Keulen gelegen. Het 
onderzoeksgebied kan dus gedurende de volledige Romeinse periode bewoond zijn geweest.  
Fig. 6: Projectie van de kaart van Romeins Tongeren door W. Vanvinckenroye op de grootschalige orthofoto 2013-2015  
(QGIS / Geopunt). Het onderzoeksgebied is in rood aangegeven. 
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Over wat er zich in de middeleeuwen afspeelt op het terrein, is niets geweten. Het onderzoeksgebied is wel 
binnen de middeleeuwse stadswal gelegen. Uit zestiende-eeuwse documenten is geweten dat er dan zeker 
woningen op deze terreinen stonden.18  
 
De Kabinetskaart van de Oostenrijkse Nederlanden opgesteld op initiatief van graaf de Ferraris (1771-78) is voor 
het Tongerse stadscentrum niet betrouwbaar. Het onderzoeksgebied kan dan ook slechts bij benadering 
gesitueerd worden (Fig. 7). Er kan uit de kaart enkel afgeleid worden dat het zich binnen de middeleeuwse 
wallen bevindt, dat het bebouwd moet zijn geweest aan de straatzijde, en dat zich achter deze bebouwing 
tuinen moeten hebben bevonden. Hetzelfde geldt voor de Atlas van de Buurtwegen (fig. 8).  
 
 
     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fig. 7: Het onderzoeks-
gebied bij benadering 
gesitueerd op de 
Ferrariskaart (1771-
1778). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fig. 8: Het onderzoeks-
gebied op de Atlas van de 
Buurtwegen (ca. 1840). 
                                                                
18 Met dank aan stadsarchivaris Steven Vandewal.  
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Op het primitief kadaster van 1840-1843 is de westelijke helft van het blok gevormd door de Jekerstraat, de 
Reguliere straat, het Kattestraatje en de Steenderpoort nog onbebouwd (fig. 9-10). Het huidige huis nr. 3 langs 
de noordzijde van het Regulierenplein is al aanwezig. Ten westen van dit gebouw is er nog een open ruimte aan 
de straatkant. Huizen nr. 5 en 7, die werden afgebroken in 2016, zijn op dit moment dus nog niet gebouwd. Wel 
is er op het primitief kadaster bebouwing te zien achteraan op de huidige percelen 648 F en G. Huizen nrs 9 en 
11, eveneens afgebroken in 2016, staan wel al op het primitief kadaster ingekleurd. Er liggen een paar kleine 
gebouwtjes achter deze huizen. Huis nr. 13 bestond op het moment van de opmaak van het primitief kadaster 
nog niet, de beide zijden van het Kattestraatje zijn ook nog volledig onbebouwd.  
Fig. 9: Primitief kadaster van Tongeren, sectie C, 7de blad, opgemaakt door landmeter P.L. Thonissen, 1840-1843, met 
aanduiding van het blok waarin het onderzoeksgebied is gelegen. Het noorden ligt aan de rechterzijde op deze kaart.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fig. 10: Detail van het onderzoeksgebied op het 
primitief kadaster uit 1840-43. Het noorden ligt 
bovenaan op deze kaart.  
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1.3 EERDER ARCHEOLOGISCH ONDERZOEK. 
 
In het onderzoeksgebied zelf werd nog nooit archeologisch onderzoek verricht. In de databank van de Centrale 
Archeologische Inventaris (CAI) staan in de onmiddellijke omgeving van het onderzoeksgebied wel enkele sites 
aangegeven (fig. 11). Het betreft vindplaatsen van zowel Romeinse als (post)middeleeuwse oorsprong. 
Fig. 11: De archeologische vindplaatsen in de buurt van het onderzoeksgebied zoals aangegeven in de Centrale Archeologische 
Inventaris (QGIS/CAI/Geopunt). 
 
1.3.1 DE ROMEINSE PERIODE  
De vierde-eeuwse omwalling van de stad zou bij rioleringswerken vlak ten zuiden van het onderzoeksgebied zijn 
vastgesteld: 
 
 CAI 51006: in de jaren 1930 zou aan de noordelijke zijde van het Regulierenplein de vierde-eeuwse stadswal 
zijn vastgesteld: “Langs de noorderzijde van die openbare plaats, van af den hofmuur van den eigendom 
Collée, tot vóór de huizen 1-3”.19  
 
Op verschillende plaatsen in de buurt van het op te graven gebied werden reeds restanten van Romeinse straten 
van het dambordpatroon aangesneden: 
 
                                                                
19 Paquay, J. (ed.) 1935: Oudheidkundig inventaris der Monumenten en Kunstvoorwerpen. Aflevering IX. Stad Tongeren. 
Provincie Limburg, Hasselt, p. 10. 
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 CAI 51817 en 51818: Romeinse straat (kiezel) aangetroffen tijdens de rioleringswerken in de jaren 1930. De 
noord-zuid georiënteerde straat zou onder de huidige Jekerstraat liggen, er is ook sprake van een kruispunt 
met een oost-west lopende straat ter hoogte van de huisnummers 24-26.20 
 CAI 700421: bekiezelde straatniveaus met aan weerszijden de resten van hout- en steenbouw 
enkele kuilen met brandafval (vroeg-Romeins). 
 
Verder werden ook nog andere restanten van Romeinse bewoning vastgesteld:  
 
 CAI 52181: Romeinse muren aangetroffen in het tracé van de Putstraat tijdens de rioleringswerken in de 
jaren 1930.21 
 CAI 150132: bij de kruising van de Muntstraat met de Bulkerstraat werd in 1949 een Korintisch 
composietkapiteel aangetroffen.  
 CAI 165382: bouwmateriaal uit de Romeinse tijd, gemeld bij een controle van werken in 2012. 
 
 
1.3.2 DE (POST)MIDDELEEUWSE PERIODE 
  
Ten westen van het onderzoeksgebied, ter hoogte van de huidige ring, liep het tracé van de laatmiddeleeuwse 
stadsomwalling: 
 
 CAI 207960: stadsomwalling uit de dertiende eeuw.  
 CAI 207935: locatie van de Steenderpoort, die deel uitmaakte van de middeleeuwse stadsomwalling.  
Nog ten zuidwesten van het onderzoeksgebied was het klooster der reguliere kanunniken van Sint-Augustinus 
gelegen. Het Regulierenplein werd vernoemd naar dit klooster. Het werd gesticht als hospitaal "ter Noot Gods" 
in 1380 en in 1424 wordt het hervormd tot een augustijnenklooster; de kerk is voltooid in 1499. In 1625 wordt 
een Latijns college aan het klooster toegevoegd in de Munstraat. In 1798 wordt het klooster verkocht; klooster 
en gebouwen worden volledig afgebroken.22 In de CAI verwijzen twee nummers naar dit klooster:  
 CAI 51762: bij afbraak van de huizen op percelen 640d3 en 640e3, ten zuiden van het onderzoeksgebied, 
werden tijdens een archeologische controle in 2003 muren uit mergelsteen en silex aangetroffen, en een 
vlakgraf. Deze werden toen door de opgravers (verkeerdelijk) in verband gebracht met het voormalige 
Augustinusklooster (50558).  
 CAI 50558: Dit zou de locatie van het voormalige Augustinusklooster aangeven. Na overleg met 
stadsarchivaris van Tongeren, Steven Vandewal, moet dit klooster zich meer richting de middeleeuwse 
omwalling hebben bevonden, dus meer westwaarts. De ligging van dit klooster is goed te zien op het 
schilderij van de brand van Tongeren van 1677. Deze locatie staat dus verkeerd aangegeven in de Centrale 
Archeologische Inventaris. 
 
Tenslotte werden bij werken In 2012 werden restanten van een gewelfde kelder in mergelsteen vastgesteld (CAI 
159596).  
 
                                                                
20 Paquay, J. (ed.) 1935: Oudheidkundig inventaris der Monumenten en Kunstvoorwerpen. Aflevering IX. Stad Tongeren. 
Provincie Limburg, Hasselt, p. 20. 
21 Paquay, J. (ed.) 1935: Oudheidkundig inventaris der Monumenten en Kunstvoorwerpen. Aflevering IX. Stad Tongeren. 
Provincie Limburg, Hasselt, p. 13. 
22 Persoon, E., 1976: Prieuré de Ter Nood Gods, à Tongres, in: Monasticon belge, VI, Liège, p. 267-276 
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2. HET ARCHEOLOGISCH ONDERZOEK 
 
2.1 DOELSTELLING  
 
De werken betroffen een grondige renovatie van drie bestaande rijwoningen (nrs 3-13) en de afbraak van vier 
woningen (huisnrs 5-7-9-11) aan noordelijke zijde van het Regulierenplein, op de percelen 646X, 646Y, 647F, 
647G, 648G, 648F, 648K en 646E2. In de plaats komt een complex met 12 sociale wooneenheden en een 
ondergrondse parkeergarage.  
 
Er werden voor deze opgraving geen specifieke onderzoeksvragen gesteld in de Bijzondere voorwaarden 
opgesteld door de erfgoedconsulente van Onroerend Erfgoed. Doelstelling was het aanwezige bodemarchief 
binnen deze zone vlakdekkend op te graven tot op het niveau waarop zou worden verstoord en dit zo volledig 
mogelijk te documenteren. Van de oorspronkelijk geplande onderkeldering van de appartementen aan de 
straatkant werd afgezien, zodat het onderzoeksgebied kleiner werd dan oorspronkelijk voorzien in de Bijzondere 
Voorwaarden opgesteld door het Agentschap Onroerend Erfgoed. De op te graven zone bedroeg nog slechts 380 
m². 
 
2.2 VERLOOP  
 
Op 27/4/2016 werden de initiële afspraken omtrent de plaatsing van de berlinerwand en de aanvang van de 
opgraving vastgelegd. Van de onderkeldering van de appartementen aan de straatkant werd afgezien, zodat het 
onderzoeksgebied kleiner werd dan oorspronkelijk voorzien in de Bijzondere Voorwaarden opgesteld door het 
Agentschap Onroerend Erfgoed.  
 
Voorafgaandelijk aan het onderzoek werd op naam van Natasja De Winter (ARON bvba) een vergunning 
aangevraagd voor het uitvoeren van een prospectie met ingreep in de bodem bij het Agentschap Onroerend 
Erfgoed. Deze vergunning werd op 7 juni 2016 afgeleverd onder het dossiernummer 2016/234. Er werd tevens 
een vergunning voor het gebruik van een metaaldetector afgeleverd. Dirk Pauwels, stadsarcheoloog van 
Tongeren, stond in voor de wetenschappelijke begeleiding.  
 
Tussen 16 juni 2016 en 21 juni 2016 werden de berlinerwanden rondom de uit te graven zone (ca. 380 m²) 
gezet. De aanleg van deze berlinerwanden werd archeologisch opgevolgd. 
 
De eigenlijke opgraving ging van start op 25 juli 2016. Initieel werden hierbij twee profielen geregistreerd binnen 
het onderzoeksgebied. Van deze profielen werden stalen voor micromorfologische studie genomen. In dezelfde 
periode werd het eerste opgravingsvlak aangelegd. De opgraving werd afgerond op 9 november 2016.  
 
In het noordelijk gedeelte werden in totaal zes archeologische vlakken aangelegd, in het zuidelijke deel werden 
nog twee extra vlakken geregistreerd omdat in deze zone de moederbodem hier nog niet bereikt was na zes 
vlakken. Er werd echter niet dieper opgegraven dan de beoogde verstoringsdiepte (2,40 m onder het nulpunt op 
het voetpad). 
 
De graafwerken werden uitgevoerd door Hertigers bvba. De opgraving werd uitgevoerd onder leiding van Maxim 
Hoebreckx (ARON bvba) en Natasja De Winter (ARON bvba). Erfgoedconsulente Ingrid Vanderhoydonck werd op 
regelmatige basis geïnformeerd over de vorderingen van de opgraving. De opgraving werd tevens wekelijks 
bezocht door Dirk Pauwels (stadsarcheoloog Tongeren). 
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2.3 METHODIEK 
 
Voorafgaand aan de opgraving werden door Lode De Coster nv langs drie zijden van de werkput berlinerwanden 
geplaatst (fig. 12). Voor deze aanleg werd machinaal een sleuf gegraven van 40 tot 100 cm breed. Deze 
graafwerken werden opgevolgd door een archeoloog waarbij tevens metaaldetectie werd uitgevoerd. Hierbij 
werd een kelder van de nog bestaande bebouwing aangesneden. Omwille van veiligheidsoverwegingen werd 
deze enkel gefotografeerd waarna deze terug werd afgedekt met staalplaten (fig. 13). De profielen aan de 
binnenzijde werden schoongemaakt en ingetekend. 
Fig. 12: Plaatsen van de damwanden in het noordwesten.           Fig. 13: Ingang van een kelder in Maastrichtersteen.  
 
Voorafgaand aan de aanleg van het eerste archeologische vlak werd in de NW-hoek van het terrein een proefput 
van ca. 180 cm diep aangelegd voor het bemonsteren van de zwarte laag (PP1). Enkel hier was de zwarte laag 
immers nog goed bewaard. Drie zijdes van deze proefput werden geregistreerd (fig. 14). Eén zijde werd tevens 
bemonsterd met het oog op micromorfologisch onderzoek door Yannick Devos (fig. 15).23 In de noordoostelijke 
hoek van het terrein werd eveneens een profiel (profiel 2) opgeschoond en geregistreerd.  
Fig. 14: Noordelijke wand van proefput 1.            Fig. 15: Staalname micromorfologisch onderzoek in PP1. 
 
Na de registratie van vlak 1 was de verstoring veroorzaakt door het plaatsen van de damwand duidelijk 
zichtbaar. In vlak 2 werd het verstoringspakket van de berlinerwand verwijderd om zo de opbouw van het 
onderzoeksgebied in profiel te kunnen registreren. Het profiel aan de zuidzijde van het terrein werd na de aanleg 
van de vlakken eveneens geregistreerd. 
 
De aanleg van de vlakken gebeurde machinaal. Er werd bij de aanleg van het vlak uitgegaan van een verdieping 
van ca. 25 cm. Hiervan werd afgeweken indien dit de registratie van sporen ten goede kwam. Aan de noordzijde 
                                                                
23 Centre de Recherches en Archéologie et Patrimoine, Université Libre de Bruxelles, Av. F.D. Roosevelt, 50, CP133/01, 1050 
Brussels, Belgium. 
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van het onderzoeksgebied werd de moederbodem reeds bereikt in vlak 6. Aan zuidelijke zijde van het 
onderzoeksterrein werden nog twee bijkomende vlakken aangelegd (vlak 7-8).  
 
Elk aangelegd vlak werd volledig handmatig opgeschaafd, fotografisch gedocumenteerd (zowel overzichts- als 
detailfoto’s) en alle sporen werden digitaal ingetekend met een Leica GPRS. Specifieke sporen die meer 
aandacht of detail vereisten werden steeds handmatig ingetekend op schaal 1/20. Alle sporen werden 
beschreven en voorzien van een hoogtemeting. De aanwezige vondsten werden per spoor stratigrafisch 
ingezameld. Indien relevant werden (houtskool)monsters of mortelstalen genomen voor verder onderzoek.  
 
De sporen in vlakken 6 tot 8 werden manueel gecoupeerd en stratigrafisch opgegraven. De profielen werden 
beschreven, gefotografeerd en ingetekend op schaal 1:20, waarna de tweede helft eveneens stratigrafisch werd 
uitgehaald, het vondstmateriaal werd ingezameld en monsters werden genomen van organische of 
houtskoolrijke contexten. In sporen die niet volledig konden onderzocht worden omdat de maximale 
verstoringsdiepte reeds bereikt was werden handmatige boringen gezet. In totaal werden er 22 boringen gezet, 
totdat de moederbodem was bereikt of tot dieper handmatig boren niet meer mogelijk was. Er werd opgegraven 
tot op een diepte van ca. 89,90 m TAW. Over de volledige werkput waren echter nog diepere sporen aanwezig. 
 
Voor iedere werkdag werd in het werfdagboek een beknopte beschrijving gemaakt met vermelding van de 
aanwezige teamleden, de weersgesteldheid, eventuele bezoekers, de uitgevoerde activiteiten en opvallende 
observaties m.b.t. het archeologisch onderzoek. 
 
Alle grondplannen, profielen en coupetekeningen werden gedigitaliseerd in AutoCad LT 2017 met aanduiding 
van de spoor- vondst-, en monsternummers en de hoogtematen TAW. De archeologische verwerking omvatte 
verder het reinigen, determineren en beschrijven van alle archeologische vondsten en monsters. De 
vondsten/monsterlijst werd samen met een sporenlijst, fotolijst en tekeningenlijst in een MS Office Access-
databank verzameld.  
 
De afzonderlijke materiaalcategorieën werden gewaardeerd door verschillende specialisten van Aron bvba: 
Patrick Reygel bestudeerde het metaal en de munten, Natasja De Winter determineerde het Romeins en 
middeleeuws aardewerk tot op typeniveau. Maxim Hoebreckx voerde de overige vondscategorieën in in de 
databank. Na het waarderen van alle vondsten werd besloten dat één object voor verder wetenschappelijk 
onderzoek en conservatie in aanmerking kwam. Het betreft een zeldzaam loden vervloekingstablet met Griekse 
en Latijnse inscripties (cfr. infra). Het plaatje werd gereinigd en geconserveerd door Nathalie Cleeren 
Archeologische Conservatie en aan de KUL gescand met een Portable Light Dome. Momenteel wordt het plaatje 
verder bestudeerd door specialisten (Alain Delattre en Alain Martin (ULB) – Georges en Marie-Thérèse Raepsaet-
Charlier - Roxanne Bélanger-Sarrazin). 
 
 
3. ONDERZOEKSRESULTATEN 
 
3.1 BODEMOPBOUW EN GAAFHEID VAN HET TERREIN 
 
Het onderzoeksgebied was tot recent ingenomen door bebouwing aan de straatkant (huisnrs 5-7-9-11) 
waarachter zich een tuin met grote bomen bevond. Aan de noordzijde van het terrein was een ophogingspakket 
aangevoerd van ca. 1 m dik. Dit werd bij de aanleg van de damwand reeds verwijderd.  
 
De bovenste lagen in het projectgebied bestonden uit een pakket donker- tot bruingrijze grond vermengd met 
Romeinse en middeleeuwse vondsten: de zwarte laag. Plaatselijk zijn in dit pakket verstoringen aanwezig, zoals 
in de noordwestelijke hoek van het opgravingsgebied, waarbij het erg moeilijk was om het onderscheid te zien 
tussen de zwarte laag in situ en de verstoringen.  
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3.2 DE ARCHEOLOGISCHE SPOREN  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
       Fig. 16: Overzicht van de vlakken 1 t.e.m. 6 
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Fig. 17: Vlak 7 (zuidelijk gedeelte van de werkput). 
Fig. 18: Vlak 8 (zuidelijk gedeelte van de werkput). 
 
3.2.1 DE VROEG-ROMEINSE PERIODE (57 V.CHR.–69 N.CHR.) 
De oudste opgegraven sporen op de site aan het Regulierenplein gaan terug op de vroeg-Romeinse periode. 
Deze dateren dus van vóór 69 n. Chr., van vóór de brand bij de Batavenopstand die grote delen van Tongeren in 
de as legde. 
 
Deze oudste sporen op de site bestonden uit enkele paalkuilen en kuilen die in de leembodem waren 
uitgegraven en op basis van hun stratigrafische positie de oudste op de site moeten zijn (fig. 19).24 Deze sporen 
werden volledig opgegraven, maar bevatten erg weinig vondsten, waardoor een precieze datering moeilijk is. 
Militaria of Augusteïsch-Tiberisch aardewerk werden alleszins niet aangetroffen in deze sporen. Omwille van de 
vele recentere verstoringen en de erg beperkte oppervlakte van het onderzoeksgebied, konden hier echter geen 
structuren in herkend worden. De paalkuilen waren nog maximaal 30 cm diep bewaard. Rekening houdend met 
de Tongerse topografie moeten ze zich op een vrij sterk naar het zuiden afhellend terrein bevonden hebben (fig. 
3 en cfr. infra). 
                                                                
24 S210, S211, S212 (V280), S213, S214, 218, S219, S222, S224 (V262), S226, S230 (oven – V261), S293, S294 (V352), S377, 
S378 (V354), S384, S385, S386 (V359), S388, S389, S390, S393 (V393), S402.  
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Fig. 19: Overzicht van de kuilen (oranje), paalkuilen (groen) en een oven (rood) die op basis van de stratigrafie en de vondsten 
uit de vroeg-Romeinse periode kunnen dateren (combinatie van vlak 6 noord en vlak 8 zuid). De stippellijn geeft de locatie van 
de latere terrasmuur weer. 
Fig. 20: Coupes door paalkuilen S211, S212, S213, 293.           Fig. 21: Coupe door paalkuil S222.  
Fig. 22: Coupe door paalkuil S384.                                                     Fig. 23: Coupe door paalkuil S390. 
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Bij het ingezamelde aardewerk van de opgraving is er erg weinig materiaal dat met zekerheid als vroeg-Romeins 
te dateren is. Bij de 2750 ingezamelde scherven, waarvan er 2034 met zekerheid Romeins waren, was er geen 
Italische terra sigillata aanwezig, geen dunwandig aardewerk, geen Besançon-aardewerk of gebronsd aardewerk 
van de eerste generatie, geen vroege amforen, noch kurkurnen of vroege dolia. Terra rubra en terra nigra zijn 
slechts in geringe mate vertegenwoordigd, met respectievelijk 41 scherven (2 % van alle Romeinse fragmenten) 
en 37 scherven (1,8 %). Bovendien waren bij geen van deze beide aardewerkgroepen vroege types, of vroege 
decoraties of baksels aanwezig. Bij het ingezamelde aardewerk waren er met zekerheid geen Augusteïsche of 
Tiberische componenten te herkennen. 
 
Bij de munten waren wel enkele heel vroege exemplaren aanwezig. Er werden vier munten ingezameld uit de 
periode van de stichting van Tongeren (ca. 10 v.Chr.), of zelfs nog van twee decennia daarvóór: het betreft twee 
zilvermunten: een quinarius25 (32-31 v.Chr. ; fig. 24-25) en een denarius26 (29-26 v.Chr. ; fig. 26-27) uit de 
regeerperiodes van respectievelijk Marcus Antonius (Legio VII) en Augustus, en een quadrans27 (10 v.Chr.) en 
een as28 (10 v.Chr. – 14) uit de regeerperiode van Augustus. Met uitzondering van die laatste komen al deze 
munten echter uit midden-Romeinse contexten, en zijn ze dus verspit of van elders afkomstig en nog een 
tijdlang in gebruik geweest voor ze in hier terecht kwamen. Alle munten zijn sterk afgesleten en dus lang in 
omloop geweest. De as werd in aangetroffen in S337. Er kwamen geen andere dateerbare vondsten uit dit 
spoor.  
Fig. 24: Quinarius van Marcus Antonius (VZ).                          Fig. 25: Quinarius van Marcus Antonius (AZ). 
 Fig. 26: Denarius van Augustus (VZ).                    Fig. 27: Denarius van Augustus (AZ). 
                                                                
25 V231: Marcus Antonius; Vz: Schip, ANT AVG III VIR R P C Az: aquila en standaarden LEG VII (32-31 v.Chr.). Crawford M.H., 
Roman Republican Coinage, Cambridge, 1974, 544.20; Sydenham, E.A., The Coinage of the Roman Republic, London, 1952, 
1224. 
26 V289: Augustus; Vz: Buste naar R; Az: Victoria op cista naar links met slang erlangs en ASIA (29-26 v.Chr.). Mattingly H. et 
al. 1923-2007: The Roman Imperial Coinage (RIC), I, London, 276. 
27 V292: Augustus/Gallo-Romeins; RIC I 249, Germanus indutilli-L. 
28 V296: Sterk gecorrodeerd; Az: Altaar van Lyon. Augustus, RIC I 230 of gelijkaardig. 
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3.2.2 DE MIDDEN-ROMEINSE PERIODE (70–275N.CHR.) 
 
Vanaf de midden-Romeinse periode (na 70 n. Chr.) deed de steenbouw zijn intrede in Romeins Tongeren. In het 
onderzoeksgebied was dit niet anders. Ook hier werden restanten van muren en funderingen van steenbouw 
woningen aangetroffen. Plaatselijk doorsneden de funderingen echter nog restanten van lemen vloerpakketten, 
die moeten behoord hebben tot een oudere midden-Romeinse fase, waarin dan vermoedelijk nog een tijdlang 
houten gebouwen op het terrein stonden.  
 
In noordoost-zuidwestelijke richting liep een breed uitbraakspoor dwars door de site (S238). De breedte van dit 
uitbraakspoor, ca. 1,4 meter, laat vermoeden dat het hier om een erg massieve fundering ging. Het niveau van 
de natuurlijke bodem aan noordelijke zijde van het terrein (90,30 m TAW) was bovendien bijna een halve meter 
hoger gelegen dan in het zuiden (89,90 m TAW). De uitgebroken fundering werd daarom geïnterpreteerd als een 
massieve terrasmuur die het terrein in terrassen verdeelde om een aanzienlijk niveauverschil op een 
oorspronkelijk hellend terrein weg te werken. Zowel ten noorden als ten zuiden van deze terrasmuur werden 
funderingen aangetroffen van steenbouw stadswoningen. De funderingen in het zuiden van het terrein lopen 
parallel met de terrasmuur, maar sluiten er niet op aan, waaruit we zouden kunnen besluiten dat deze geen deel 
uitmaakten van het gebouw dat ten noorden van de terrasmuur gelegen was, en dat het om twee verschillende 
stadswoningen gaat, al valt dit niet met zekerheid te zeggen en zou het ook om één gebouw met verschillende 
niveaus kunnen gaan. Het is aan de hand van deze schaarse resten uiteraard onmogelijk nog uit te maken om 
welke gebouwtypes het gaat en of het om volledig in steen opgebouwde muren gaat dan wel om stenen 
sokkelmuurtjes voor een houtlemen bovenbouw.  
 
Het noorden van de werkput 
 
Op verschillende plaatsen in het noorden van de site was de moederbodem afgedekt door een lichtgrijze laag, 
die op basis van de vondsten in de eerste helft van midden-Romeinse periode (70 tot 150 n. Chr.) te dateren is. 
Deze laag wordt doorsneden door de funderingen van een steenbouw woning (cfr. infra). Mogelijk was dit een 
oud loopvlak. In deze laag werd een opmerkelijke vondst aangetroffen: een erg goed bewaard nagenoeg 
vierkant loden plaatje met Grieks en Latijnse inscripties en een afbeelding van een gebouw (fig. 28 – V175). Dit is 
een zogenaamd vervloekingstablet (tabula defixionum). Dergelijke tabletten werden in de oudheid gebruikt om 
goden en geesten te aanroepen om degene waarop het tablet betrekking had tot iets te dwingen of er onheil 
over af te roepen. Op het plaatje uit Tongeren worden onder andere enkele Griekse namen van goden vermeld, 
en onderaan staat in het Latijn ook de naam van degene waarop het plaatje betrekking heeft: C. (Gaius) Iulius 
Viator, zoon van Ingenua. Dergelijke vervloekingstabletten werden al vrij vaak aangetroffen in het buitenland, 
maar nog nooit in Vlaanderen. Voor dit specifieke plaatje werden parallellen gevonden uit Hadrumetum (het 
huidige Sousse in Tunesië) en Isthmia (Griekenland).29 Er werden twee ijzeren nagels door het plaatje geslagen, 
dus het moet oorspronkelijk ergens op vastgemaakt zijn geweest. Vaak werden ze op graven bevestigd, of op 
(water)putten bij tempels. In dit geval is de oorspronkelijke context van het plaatje echter niet meer te 
achterhalen, het moet van zijn oorspronkelijke drager verwijderd zijn, en vervolgens zijn weggegooid. Alhoewel 
de context waarin plaatje werd aangetroffen midden-Romeins is, kan het plaatje zelf dus ouder zijn en nog uit de 
vroeg-Romeinse periode dateren. Het vervloekingstablet werd gereinigd en geconserveerd door Natalie Cleeren 
Archeologische Conservatie. Na de reiniging werd een scan genomen met een Portable Light Dome door Hendrik 
Hameeuw (KUL; fig. 29). Zo werden de aangebrachte letters en tekens beter zichtbaar. De analyse van het lood 
wees uit dat het afkomstig is van de Eifel. Momenteel wordt het plaatje nog verder bestudeerd door 
specialisten.30 
                                                                
29 Paralellen aangereikt door Alain Delattre (ULB). In het voorjaar van 2018 verschijnt een artikel over het loden plaatje in 
Latomus. Wanneer dit artikel verschijnt, zal het ook aan de opdrachtgever worden bezorgd.  
30 Alain Delattre en Alain Martin (ULB) – Georges en Marie-Thérèse Raepsaet-Charlier - Roxanne Bélanger-Sarrazin 
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     Fig. 28: Loden plaatje vóór reiniging. Foto Natasja De Winter. 
 
    Fig. 29: Scan van het loden plaatje met Portable Light Dome (KUL – Hendrik Hameeuw). 
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Nog in het noorden van de site werden de uitgebroken funderingen van een steenbouw woning aangetroffen. 
Hier waren geen muren meer in opstand bewaard. De uitgebroken funderingen beperkten zich tot het 
noordoostelijke gedeelte van het onderzoeksgebied (fig. 30-31). De uitbraaksporen lopen hier in noordoostelijke 
en noordwestelijke richting nog verder buiten de werkput. Het gebouw moet zich in beide richtingen dus nog 
verder hebben uitgestrekt. In het noordwesten bevonden zich geen uitbraaksporen van muren. Hier moet een 
open ruimte of een binnenplaats zijn geweest. In deze open ruimte was ook een rechthoekige fundering 
aanwezig, mogelijk van een pijler die een afdak op de binnenplaats ondersteunde. Over het uitzicht of de 
afmetingen van dit gebouw kan verder niks met zekerheid worden gezegd.  
 
 
 
 
 
 
 
 
Fig. 30: Restanten van een 
steenbouw woning in vlak 5 in 
het noordoosten van de werkput 
(zwart). De (post)middeleeuwse 
sporen zijn in rode stippellijn 
weergegeven. De blauwe pijl 
duidt de vindplaats van het 
loden plaatje aan. 
 
Fig. 31: De sporen in vlak 5: bruin: uitgebroken muren en funderingen. Rood: muren nog in opstand bewaard. Grijs: romeinse 
lagen en (paal)kuilen. Niet ingekleurd: (post)middeleeuwse sporen. Arcering: verstoring door damwand. In dit vlak is geen 
enkel vroeg-Romeins spoor aanwezig 
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Fig. 32: De sporen in vlak 6: bruin: uitbraaksporen. Grijs: Romeinse lagen en (paal)kuilen. Roze/geel en donkergrijs: hypocaust 
en steenbouw S66. Donkergeel: natuurlijke bodem. Rood: oventje. Niet ingekleurd: (post)middeleeuwse sporen. Arcering: 
verstoring door damwand. 
 
De steenbouw in het uiterst noordelijk gedeelte van de site is zeker na 140 te dateren. De fundering doorsnijdt 
namelijk de laag S123 (VL3), de jongste vondst uit deze context is een versierde kom in terra sigillata uit Lezoux 
Dragendorff 37, baksel 4.31 Deze vondst is te dateren na 140. Bijgevolg moet dit gedeelte van het gebouw dat 
ook zijn.  
 
Dit sluit uiteraard niet uit dat er oudere gebouwen waren die vernield zijn geworden door latere 
bouwactiviteiten. De steenbouw doorsnijdt plaatselijk immers enkele oudere vloerniveaus. Op de locatie van de 
open ruimte liggen ook enkele paalkuilen. Die moeten dus nog tot oudere gebouwen hebben behoord waar nog 
maar weinig van bewaard is gebleven. 
 
 
De steenbouw in het zuiden van de site 
 
In de zuidwestelijke hoek van het terrein was nog een restant van een vertrek met vloerverwarming 
(hypocaustum) bewaard (fig. 32 en 33). De bovenvloer van een dergelijk verwarmd vertrek rust op ronde of 
vierkante terracotta pijlers, die op hun beurt op een ondervloer rusten (fig. 34). Warme lucht afkomstig van een 
aparte stookruimte werd in de holle ruimte tussen de twee vloeren gejaagd, en ook in de muren, via een 
systeem van holle buizen in bouwkeramiek (tubuli). In Tongeren worden deze verwarmingssystemen frequent 
aangetroffen tijdens opgravingen. Op de site aan het Regulierenplein was nog enkel een restant van de 
ondervloer bewaard, op de vloer waren nog twee halfronde tegels met leem vastgeplakt. In de oostelijke muur, 
opgebouwd uit Maastrichtersteen waren nog de aanzetten van twee kanalen te zien die de warme lucht via de 
muren naar boven verplaatsten.  
                                                                
31 V97 
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Fig. 35: Boven: hypocaustmuur S65 tegen andere muur S66 aan gelegen. 
 
Fig. 36: Links: De steenbouw in het zuidelijke gedeelte van het terrein 
(zwarte stippellijn).  
 
De oostelijke wand van dit hypocaustum, S65-148 was tegen muur S66 aan gelegen (fig. 35). Deze laatste muur 
liep parallel met het hypocaust, maakte dan een hoek van 90 graden naar het noordoosten, om vervolgens weer 
een hoek van 90 graden te maken en dan in het zuidelijke profiel te verdwijnen (fig. 36). Enkel het westelijke 
gedeelte van muur S66 was nog gedeeltelijk in opstand bewaard in de hogere vlakken, de rest van de muur en 
de funderingen werden uitgebroken om de stenen te recupereren, vermoedelijk in de middeleeuwen, maar 
mogelijk ook al in de laat-Romeinse periode. De aanzet van de opgaande muur S66 bevond zich op een hoogte 
van ca. 90,50 m TAW. Het was moeilijk uit te maken welke van deze twee muren het oudste was. Omdat S66 aan 
westelijke zijde niet was afgewerkt met gekapte parementstenen, wordt vermoed dat dit de jongste muur van 
de twee moet zijn. Deze muur zou immers wel afgewerkt moeten zijn als het eerst om een buitenmuur ging. 
Fig. 34: Doorsnede door hypocaust 1: muur 2: 
bepleistering. 3: tubuli 4: bepleistering 5: 
bovenvloer 6: grote tegels in bouwkeramiek 7: 
pijlers in bouwkeramiek 8: ondervloer.  
Fig. 33: Restant van ondervloer van Romeinse vloerverwarming. 
Tegen de achterzijde twee kanalen die de warme lucht naar boven 
moesten transporteren. In de linkerbovenhoek is ook nog een 
terracottategel te zien, de aanzet van een pijler. 
S66 
S65 
S148 
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Maar wanneer ze tegen een al bestaande hypocaustmuur werd aangebouwd, was een afwerking met gekapte 
parementstenen niet nodig. Beide muren doorsneden lagen die op basis van de vondsten die er werden in 
aangetroffen al zeker na het midden van de tweede eeuw te dateren zijn. Zelf kunnen ze dus ook ten vroegste 
uit die periode dateren.  
 
Er werd slechts één munt in situ aangetroffen in een context uit de midden-Romeinse periode. Het gaat om een 
dupondius van Trajanus, te dateren tussen 103 en 111.32  
 
3.2.3 DE LAAT-ROMEINSE PERIODE (275-406 N.CHR.) 
In de laat-Romeinse periode werd een nieuwe, kleinere stadsmuur rond Tongeren gebouwd. Deze moet volgens 
eerdere vaststellingen vlak ten zuiden van het huidige onderzoeksgebied gelopen hebben. Mogelijk werden de 
bestaande woningen in het onderzoeksgebied afgebroken om het bouwmateriaal vervolgens te hergebruiken in 
de nieuwe muur, zoals op veel plaatsen elders in Tongeren .  
 
Het is echter moeilijk om uit te maken of het terrein in de laat-Romeinse periode effectief nog bewoond werd, 
omdat deze niveaus sterk vergraven zijn. Er was één grote kuil/beerput op de site waarvan de (bovenste) 
vondstrijke opvullingslagen zeker uit deze periode dateren (VL 6: S277-278-306, fig. 37). Uit deze context 
werden 276 fragmenten aardewerk ingezameld. De aanwezigheid van deze kuil betekent echter niet dat we 
daarom kunnen besluiten dat de site nog effectief bewoond werd. De kuil kan bijvoorbeeld ook gegraven zijn bij 
de bouw van de stadsmuur. Verder werden, zoals overal in Romeins Tongeren, veel van de typische kleine laat-
Romeinse bronzen munten (folles) aangetroffen. Uit de sporen zelf werden 121 exemplaren ingezameld, bij het 
aanleggen van de vlakken werden er nog eens 270 van deze munten verzameld. De jongste dateerbare 
Romeinse munt die op de site werd aangetroffen dateert uit de periode 393-403, gevolgd door vier munten uit 
de periode 388-392. 
Fig. 37: Enkele van de scherven uit de laat-Romeinse context S277. 
                                                                
32 Mattingly H. et al. 1923-2007: The Roman Imperial Coinage, 2, London, 563. Het gaat om vondst V200 uit S176. 
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3.2.4 DE LAAT- EN POSTMIDDELEEUWSE PERIODE 
Vroegmiddeleeuwse sporen werden op de site niet vastgesteld. Met uitzondering van enkele scherven die uit de 
volmiddeleeuwse periode dateren, werden evenmin volmiddeleeuwse contexten vastgesteld. De romeinse 
sporen werden afgedekt en doorsneden door een groot aantal laat- en postmiddeleeuwse sporen, die de 
Romeinse site plaatselijk hebben verstoord.  
 
Fig. 38: Overzicht van de (post)middeleeuwse sporen in vlak 1.  
 
S15-16, een beerput met een 20ste-eeuwse vulling, werd reeds in VL1 vastgesteld (fig. 38). De beerput was 
rechthoekig (1,2 x 1,4 m) en opgebouwd uit baksteen bestreken met cement (S16). De vulling (S15) bevatte 
onder meer bouwpuin en twaalf flessen in wit en gekleurd glas.33 De put was nog ca. 80 cm diep bewaard. 
 
Nog in vlak 1 werd een restant van een ZO-NW georiënteerde muur(fundering) aangetroffen die een hoek 
maakte van 90 graden naar het ZO (S14) Deze muur was opgebouwd uit baksteen en hergebruikte blokken 
Maastrichtersteen van verschillende afmetingen. De muur was nog ca. 30 cm diep bewaard en 70 cm breed. Ten 
noorden van deze muur werd een ondiep bewaarde fundering aangetroffen (S13), die een hoek naar het 
zuidwesten maakte. Ten zuiden van muur S14 bevond zich een waterput opgebouwd uit blokken 
Maastrichtersteen en silex gevat in zuivere leem (S46). De opvulling van de waterput (S47) bevatte aardewerk 
dat te dateren is in de late middeleeuwen.  
 
Op een overlap van de sporen uit vlak 1 met het primitief kadaster zijn de aangetroffen muren niet te linken aan 
de bebouwing op dit kadaster (fig. 39). Met uitzondering van S15-16 (beerput) zijn de structuren vermoedelijk 
ook ouder dan de gebouwen op de kaart. 
                                                                
33 Onder andere van brouwerij Jack-Op (Van Roost) in Werchter (1869 tot 1965) en van Brouwery Schuermans Cortenberg 
(1896 tot 1958). 
S15-16 
S13 
S14 
S46 
S47 
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   Fig. 39: Projectie van de sporen uit vlak 1 op het primitief kadaster.  
 
In het tweede vlak (fig. 40) werd naast de sporen die al zichtbaar waren in vlak 1 ook nog een constructie in 
baksteen aangetroffen tegen de zuidelijke begrenzing van de werkput. Muren S41-42 en S43 waren aan de 
westelijke en oostelijke zijde tegen baksteenmuur S40 aangebouwd. Deze muren werden geïnterpreteerd als 
twee beerputten aan weerszijden van dezelfde muur gelegen. Deze muur ligt niet op de huidige perceelsgrens. 
De vulling (S44 en 45) bevatte onder andere porselein (stempels NIMY en BOCH), een bloempot, en tien kogels, 
vermoedelijk van een Mausergeweer. Op basis van deze vondsten is de vulling in de tweede helft van de 
negentiende of in de twintigste eeuw te dateren. 
 
Fig. 40: Overzicht van de (post)middeleeuwse sporen in vlak 2. 
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Ook in de vlakken 3 t.e.m. 8 werden nog veel sporen aangetroffen die uit de laat- of postmiddeleeuwse periode 
dateren.34 Veel van deze sporen gingen dieper dan het niveau tot waarop verstoord zou worden door de 
infrastructuurwerken. Deze sporen werden gecoupeerd tot op verstoringsdiepte (fig. 41-44), zijnde ca. 89,90 m 
TAW of 2,40 m beneden het nulpunt dat zich in de stoep bevond.35 Om een idee te krijgen van de totale diepte 
werden in deze contexten ter aanvulling handmatige boringen gezet, tot op ca. 2 m dieper dan het laatste vlak. 
De vulling in de sporen was steeds gelijkaardig van kleur en samenstelling. Het gaat om kuilen, beerputten, en 
laatmiddeleeuwse lagen die zijn nagezakt in Romeinse sporen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fig. 41: Coupe door spoor 170.            Fig. 42: Coupe door spoor 100. 
Fig. 43: Coupe door spoor 157.                                             Fig. 44: Coupe door spoor 35.   
  
          
3.3 DE ARCHEOLOGISCHE VONDSTEN  
 
De vondsten die werden ingezameld uit de archeologische sporen op de site omvatten 2750 fragmenten 
aardewerk, 335 metalen voorwerpen36, 254 fragmenten bouwkeramiek, 45 fragmenten steen, 35 (fragmenten 
van) glazen voorwerpen, en honderden fragmenten dierlijk bot. Fragmenten van muurschilderingen werden niet 
aangetroffen. 
 
                                                                
34 Op de grondplannen van de vlakken 5 t.e.m. 8 zijn deze sporen weergegeven als niet ingekleurde vlakken.  
35 De exacte ligging van dit nulpunt is aangegeven op alle vlakplannen. Het bevond zich in de stoep ter hoogte van perceel 
648F. 
36 Uit de storthopen en bij het aanleggen van de vlakken werden met de metaaldetector nog eens 632 metaalvondsten 
ingezameld. 341 van deze vondsten, waaronder 315 munten, zijn zeker Romeins. 292 van deze munten konden 
gedetermineerd worden als zeker laat-Romeins.  
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2034 van de ingezamelde scherven waren Romeins, 691 fragmenten middeleeuws of recenter. Bij de Romeinse 
scherven domineren het ruwwandig en gladwandig aardewerk met 39% en 23,1 % (fig. 45). Amfoorscherven zijn 
ook nog vrij goed vertegenwoordigd (13,9 %). Het aandeel van het geverfd/metaalglanzend aardewerk bedraagt 
9,4 %, dat van terra sigillata 5 %. Het aandeel van de overige aardewerkgroepen ligt telkens beneden de drie 
percent. De groepen die typisch zijn voor de vroeg-Romeinse periode, zoals kurkwaar, dolia, dunwandig 
aardewerk, terra rubra, terra nigra, ontbreken geheel of zijn slechts in zeer geringe aantallen aanwezig. 13 
scherven terra sigillata dateren met zekerheid uit de vierde eeuw, andere typisch vierde-eeuwse groepen zoals 
Eifelwaar, of radjessigillata, ontbreken.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
             Fig. 45: Procentuele verdeling van de Romeinse aardewerkgroepen volgens het aantal scherven. 
 
Het (post)middeleeuws aardewerk wordt gedomineerd door het roodbakkend aardewerk, met 425 scherven, 
gevolgd door steengoed, met 110 fragmenten. Ook het Maaslaands aardewerk is met 96 fragmenten nog goed 
vertegenwoordigd. Het witte en het oranjerode baksel overheersen bij deze groep.37 De oudste groepen 
middeleeuws aardewerk bestaan uit roodbeschilderd aardewerk (zes scherven), Elmpter waar (zeven 
fragmenten), protosteengoed (drie fragmenten), en bijnasteengoed (zes scherven). Er werden zeven scherven 
grijs aardewerk aangetroffen. Uit de postmiddeleeuwse periode zijn er ook nog drie fragmenten faïence, 14 
scherven porselein en 17 fragmenten witbakkend aardewerk ingezameld. Dit aardewerk werd ingezameld uit de 
lagen S1 en 10 en uit S45 (zie hoger bij de bespreking van de laat-en postmiddeleeuwse sporen). 
 
Bij de metalen voorwerpen uit de sporen konden 147 vondsten als zeker Romeins worden gedetermineerd. Het 
betreft 134 munten, een bronzen vingerring, een bronzen fibula van het type Riha 1.1, een bronzen zegeldoosje, 
twee nagels, enkele fragmenten van bronsbeslag, en het loden vervloekingstablet (cfr. supra). Bij de munten 
waren er vier exemplaren uit de pré- of vroeg-Romeinse periode (cfr. supra), en maar liefst 123 uit de laat-
Romeinse periode (twee antoniniani en 121 folles). Slechts één munt kon met zekerheid in de midden-Romeinse 
periode worden gedateerd (dupondius van 103-111). Drie munten zijn of een as of een dupondius en te dateren 
                                                                
37 Technische groepen 1 en 3 op p. 197 in De Groote K. & De Winter N. 2017:  Het middeleeuws en postmiddeleeuws 
aardewerk, in: Ervynck A. en A. Vanderhoeven (red.), Het archeologisch en bouwhistorisch onderzoek van de O.L.V.-basiliek 
van Tongeren (1997-2013). Deel 2 : Studie van de vondsten, Relicta Monografieën 12, Brussel, 191-221. 
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van 27 v. Chr. tot 193 n.Chr. Drie munten waren Romeins, maar niet verder te determineren omwille van de 
hoge verweringsgraad.  
 
36 metalen voorwerpen waren (post)middeleeuws of zelfs recenter. Het betreft twee munten uit de twintigste 
eeuw, acht musketkogels, tien kogels, drie zegelloodjes, een messing kruisje, twee gespen, twee fragmenten van 
vingerhoedjes, een armband, en wat beslag. De overige metaalvondsten, waaronder 47 ijzeren nagels, konden 
niet met zekerheid in een bepaalde periode worden ondergebracht.  
 
Bij de bouwkeramiek konden fragmenten van tegulae en imbrices herkend worden. Stempels of afdrukken van 
voeten of dierenpoten waren niet aanwezig. Een derde van alle fragmenten bouwkeramiek werd verzameld uit 
kuil S126.38 Er waren geen andere vondsten in deze context aanwezig, maar op basis van de stratigrafie is dit 
spoor in de midden-Romeinse periode te dateren en gaat het dus mogelijk om afvalmateriaal van het dak van 
een steenbouw woning. 
 
Bij het dierlijk bot was er rund, varken en schaap/geit aanwezig. Meestal bevatten de contexten maar een gering 
aantal botfragmenten (1 tot 25 stuks). De lagen S30539 en S27040 (VL 6) bevatten meer bot dan de andere 
contexten (25-100 stuks) en ook een vrij grote hoeveelheid aardewerk. S270 bevatte ook nog enkele 
oesterschelpen en vogelbotjes. Beide kuilen werden geïnterpreteerd als afvalkuilen waarin etensresten werden 
gedumpt. S158 ten slotte bevatte 106 oesterschelpen.41 
 
20 fragmenten glas waren zeker Romeins. Twee fragmenten waren afkomstig van ribkommen. Verder werd er 
een fragment van een meloenkraal ingezameld en twee fragmenten van flesjes. In één laat-Romeinse context 
werd een fragment groen vensterglas aangetroffen.42 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fig. 47: Fragment lichtgroen 
vensterglas. 
 
 
 
                                                                
38 V263. 
39 V316 en V278. 
40 V260. 
41 V159. 
42 V284. 
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 SAMENVATTING  
 
Naar aanleiding van de door Woonzo cvba geplande bouw van een appartementencomplex met ondergrondse 
parkeergarage aan het Regulierenplein werd door Aron bvba een archeologische opgraving uitgevoerd tussen 
juni en november 2016. De werken betroffen een grondige renovatie van drie bestaande rijwoningen (nrs. 3-13) 
en de afbraak van vier woningen (huisnrs 5-7-9-11) aan noordelijke zijde van het Regulierenplein, op de percelen 
646X, 646Y, 647F, 647G, 648G, 648F, 648K en 646E2. Het onderzoek vond plaats van juni tot en met november 
2016. De oppervlakte van het onderzoeksgebied bedroeg ca. 380 m². Er werden in totaal acht archeologische 
vlakken aangelegd. De zijkanten van de werkput werden tot op de volledige opgravingsdiepte verstoord door de 
aanleg van een damwand. Er werden bijna 400 sporen geregistreerd en meer dan 3300 vondsten ingezameld. Er 
werd niet dieper afgegraven dan de geplande verstoringsdiepte. 
 
De oudste sporen op de site bestonden uit enkele paalkuilen en kuilen die in de leembodem waren uitgegraven 
en op basis van hun stratigrafische positie uit de vroeg-Romeinse periode moeten dateren. Deze sporen 
bevatten echter erg weinig vondsten, waardoor een precieze datering moeilijk is. Militaria of Augusteïsch-
Tiberisch aardewerk werden alleszins niet aangetroffen in deze sporen. Omwille van de vele recentere 
verstoringen en de erg beperkte oppervlakte van het onderzochte gebied, konden er geen structuren in herkend 
worden. Rekening houdend met de Tongerse topografie moeten de gebouwen zich op een vrij sterk naar het 
zuiden afhellend terrein bevonden hebben. 
Op verschillende plaatsen in het noorden van de site was de moederbodem afgedekt door een lichtgrijze laag, 
mogelijk een oud loopniveau, die op basis van de vondsten in de eerste helft van midden-Romeinse periode (70 
tot 150 n.Chr.) te dateren is. In deze laag werd een opmerkelijke vondst aangetroffen: een erg goed bewaard 
nagenoeg vierkant loden plaatje met Grieks en Latijnse inscripties en een afbeelding van een gebouw. Dit is een 
zogenaamd vervloekingstablet (tabula defixionum). Dergelijke tabletten werden in de oudheid gebruikt om 
goden en geesten te aanroepen om degene waarop het tablet betrekking had tot iets te dwingen of er onheil 
over af te roepen. Het is de eerste keer dat een dergelijk tablet in Vlaanderen werd aangetroffen. 
 
In de midden-Romeinse periode (na 70 n. Chr.) deed de steenbouw zijn intrede in Romeins Tongeren. In het 
onderzoeksgebied was dit niet anders. Ook hier werden restanten van muren en funderingen van steenbouw 
woningen aangetroffen. Plaatselijk doorsneden de funderingen echter nog restanten van lemen vloerpakketten, 
die moeten behoord hebben tot een oudere midden-Romeinse fase, waarin dan vermoedelijk nog een tijdlang 
houten gebouwen op het terrein stonden. Omwille van de vele latere vergravingen is hier echter geen structuur 
meer in te herkennen. In noordoost-zuidwestelijke richting liep een breed uitbraakspoor dwars door de site. De 
breedte van dit uitbraakspoor laat vermoeden dat het hier om een erg massieve fundering ging. Het niveau van 
de natuurlijke bodem aan noordelijke zijde van het terrein was bovendien bijna een halve meter hoger gelegen 
dan in het zuiden. De uitgebroken fundering werd daarom geïnterpreteerd als een massieve terrasmuur die het 
terrein in terrassen verdeelde om een aanzienlijk niveauverschil op een oorspronkelijk hellend terrein weg te 
werken. Zowel ten noorden als ten zuiden van deze terrasmuur werden funderingen aangetroffen van 
steenbouw stadswoningen. Aan de hand van de nog schaars bewaarde resten is het onmogelijk nog uit te maken 
om welke gebouwtypes het gaat en of het om volledig in steen opgebouwde muren gaat dan wel om stenen 
sokkelmuurtjes voor een houtlemen bovenbouw. Het gebouw in het noorden had een open binnenplaats. Bij het 
gebouw in het zuiden was zeker één vertrek verwarmd met een hypocaustum. Op basis van de vondsten die in 
oudere lagen werden aangetroffen, zouden de gebouwen, zowel ten noorden als ten zuiden van de terrasmuur, 
pas na het midden van de tweede eeuw moeten opgetrokken zijn. Uiteraard gaat het maar om een klein 
oppervlak dat werd vrijgelegd, en zijn nog oudere steenbouwfases in deze insula niet uitgesloten.  
 
Het onderzoeksgebied was nog net binnen de vierde-eeuwse stadsmuur gelegen. Het is moeilijk om uit te maken 
of het terrein in de laat-Romeinse periode effectief nog bewoond werd, omdat deze niveaus sterk vergraven zijn. 
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Er werd alleszins een kuil met een duidelijk laat-Romeinse vulling opgegraven en er werden bijna 400 laat-
Romeinse munten ingezameld op een toch relatief kleine oppervlakte, maar dit betekent uiteraard nog niet dat 
deze sector toen effectief nog bewoond werd. 
 
Vroeg- of volmiddeleeuwse sporen werden op de site niet vastgesteld. Vermoedelijk werd het terrein pas terug 
bewoond na de bouw van de dertiende-eeuwse stadsmuur. De romeinse sporen werden afgedekt en 
doorsneden door een groot aantal laat- en postmiddeleeuwse tot 20ste-eeuwse sporen, die de Romeinse site 
plaatselijk hebben verstoord. Het betreft een waterput, beerputten, kuilen en pakketten die in Romeinse 
contexten zijn nagezakt. 
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Bijlage 1: Administratieve gegevens 
 
 
      GRB met aanduiding van het projectgebied (Geopunt/QGIS).  
Projectcode: TO-16-RE 
Vindplaatsnaam Tongeren, Regulierenplein 
Opdrachtgever: Woonzo cvba, Hasseltsesteenweg 28 bus 1 – 3700 
Tongeren 
Opdrachtgevende overheid:          Onroerend Erfgoed 
Uitvoerder: ARON bvba 
Vergunninghouder:  Natasja De Winter 
Dossiernummer vergunning: 2016/234 
Begin vergunning:  9 juni 2016 
Einde vergunning:  Einde der werken 
Aard van het onderzoek: Archeologische opgraving 
Begindatum onderzoek: 16/6/2016 
Einddatum onderzoek: 9/11/2016 
Provincie:  Limburg 
Gemeente: Tongeren 
Deelgemeente: / 
Adres:  Regulierenplein 
Kadastrale gegevens: Tongeren, afdeling 1, sectie C, percelen 646X 646Y 
647F 647G 648G 648F 648K 646E2 
Coördinaten: X: 227074.3 
Y: 163602.7 
Totale oppervlakte:   Ca. 750 m² 
Onderzochte oppervlakte: Ca. 380 m² 
Bodem: OB 
Archeologisch depot:  Depot van de stad Tongeren 
Prinsenweg 9.3 
3700 Tongeren 
 Bijzondere voorwaarden: Bijzondere voorschriften bij de vergunning voor een 
archeologische opgraving: Tongeren, Kattenstraat-
Regulierenplein 
 
Omschrijving van de archeologische verwachtingen: Het terrein ligt binnen zowel de Romeinse als de 
middeleeuwse stadskern van Tongeren. Volgens de 
CAI werd in de Putstraat (gelegen ten noorden van het 
huidige projectgebied) bij de aanleg van riolering een 
Romeinse weg aangetroffen. Een andere Romeinse 
weg werd aangetroffen in de Jekerstraat, eveneens bij 
wegenis- en rioleringswerken. Aan de overkant van 
het Regulierenplein werden bij de afbraak van huizen 
muurresten en begravingen vastgesteld. De naam 
Regulierenplein verwijst naar het vroeger aldaar 
gelegen klooster van de reguliere kanunniken van 
Sint-Augustinus. In 1380 werd er een hospitaal voor 
de armen gesticht en in 1424 werd het hervormd tot 
een Augustijnenklooster. In 1798 werd het klooster 
verkocht en volledig afgebroken. Een cartularium uit 
1755 vermeld heel wat huizen in de zone van de 
Jekerstraat en de huidige Kattenstraat. De huizen 
zouden toebehoord hebben aan ambachtslieden. Er is 
tevens sprake van een kapel van de heer Ricalt die 
gelegen is ten oosten van de huidige Kattenstraat.  
 
Wetenschappelijke vraagstelling m.b.t. het 
onderzoeksgebied: 
Er werden voor deze opgraving geen specifieke 
onderzoeksvragen gesteld in de Bijzondere 
voorwaarden opgesteld door de erfgoedconsulente 
van Onroerend Erfgoed. 
 
Geplande werkzaamheden: De werken betroffen een grondige renovatie van drie 
bestaande rijwoningen (nrs. 3-13) en de afbraak van 
vier woningen (huisnrs 5-7-9-11) langsheen het 
Regulierenplein. In de plaats komt een complex met 
12 sociale wooneenheden en een ondergrondse 
parkeergarage. 
 
Eventuele randvoorwaarden: Conform de bijzondere voorwaarden 
 
 
 
Bijlage 2: Afkortingen     
Kleur:  
 
Blauw BL 
Bruin BR 
Donker (kleur) DO 
Geel GE 
Gevlekt VL 
Grijs GR 
Groen GRO 
Leemkleurig LE 
Licht (kleur) LI 
Oranje OR 
Paars PA 
Roest(kleurig) ROE 
Rood RO 
Wit WI 
Zwart ZW 
 
Samenstelling:  
 
Baksteen Ba 
Dakpan Dp 
Fosfaat (groene band) Ff 
Grind Gr 
Hout Ho 
Houtskool Hk 
Kalk Ka 
Kalksteen Ks 
Kei Kei 
Kiezel Kz 
Klei Kl 
Leem Le 
Leisteen Lei 
Maastrichtersteen Ma 
Mangaan Mn 
Moederbodem Moe 
Mortel Mo 
Silex Si 
Slak Sl 
Steenkool Sk 
Verbrand Vb 
Zand Za 
Zandsteen Zs 
Zavel Zv 
 
Hoeveelheid: 
 
Periodes: 
 
 
Materiaalcategorie:  
 
Aardewerk: 
 
Zeer weinig  zw 
Weinig   w 
Matig   m 
Veel  v 
Zeer veel   zv 
Bronstijd BRONS 
- Vroege bronstijd BRONSV 
- Midden bronstijd BRONSM 
- Late bronstijd BRONSL 
IJzertijd IJZ 
- Vroege ijzertijd IJZV 
- Midden ijzertijd IJZM 
- Late ijzertijd IJZL 
Romeins ROM 
- Vroeg-Romeins  ROMV 
- Midden-Romeins  ROMM 
- Laat-Romeins  ROML 
Middeleeuwen  MID 
- Vroege middeleeuwen MIDV 
- Volle middeleeuwen MIDH 
- Late middeleeuwen MIDL 
- Postmiddeleeuwen MIDP 
Bouwkeramiek BK 
Glas GL 
Keramiek   AW 
Metaal  ME 
Mortel MO 
Organisch  OR 
Pleisterwerk  PL 
Steen  ST 
Amfoor (ROM) AM 
Bijnasteengoed BSTG 
Dolium (ROM) DO 
Dunwandig (ROM) DW 
Gebronsd (ROM) GB 
Geverfd (ROM) GV 
Gladwandig (ROM) GW 
Grijsbakkend (MID) GRIJS 
Handgevormd HA 
Kurkwaar (ROM) KU 
Lowlands (ROM) LL 
Maaslands witbakkend (MID) MAAS 
Pompejaans rood (ROM) PR 
Porselein (MIDP) PORS 
Protosteengoed (MID) PSTG 
Roodbakkend (MID) ROOD 
Roodbeschilderd (MID) RBES 
Ruwwandig (ROM) RW 
Steengoed (MID) STG 
Terra nigra (ROM) TN 
Terra rubra (ROM) TR 
Terra sigillata (ROM) TS 
Witbakkend (MIDP) WIT 
Wrijfschaal (ROM) MO 
     
    
    
Nieuwste tijd     1789-heden
Nieuwe tijd     1500-1789
    ME
Late Middeleeuwen  MIDL  1200-1500
Volle Middeleeuwen  MIDH  900-1200
Vroege Middeleeuwen  MIDV  430/450-900
 - Karolingische periode  750-900
 - Merovingische periode  500-750
 - Frankische periode    430/450-500
    ROM
Laat-Romeinse tijd  ROML   275-430/450
 B   ROMLB 350-430/450
 A   ROMLA 275-350
Midden-Romeinse tijd  ROMM  69-275
 B   ROMMB 150-275
 A   ROMMA 69-150
Vroeg-Romeinse tijd  ROMV  57vC.-69nC.
 B   ROMVB 25nC.-69nC.
 A   ROMVA 57vC.-25nC.
    IJZ
Late-IJzertijd   IJZL  250-57vC.
Midden-IJzertijd  IJZM  475/450-250vC.
Vroege-IJzertijd  IJZV  800-475/450vC.
    BRONS
Late-Bronstijd   BRONSL 1050-800vC.
Midden-Bronstijd  BRONSM 1800/1750-1050vC.
 B   BRONSMB 1500-1050vC.
 A   BRONSMA 1800/1750-1500vC.
Vroege-Bronstijd   BRONSV 2000/2100-1800/1750vC.
    NEO 
 
Laat-Neolithicum  NEOL  2850-2000vC.
 B   NEOLB  2450-2000vC.
 A   NEOLA  2850-2450vC.
Midden-Neolithicum  NEOM  4200-2850vC.
 B   NEOMB 3400-2850vC.
 A   NEOMA 4200-3400vC.
Vroeg-Neolithicum  NEOV  5000-4200vC.
 B   NEOVB 4900-4200vC.
 A   NEOVA  5300-4900vC.
    MESO
Laat-Mesolithicum  MESOL  7800-5300vC.
Midden-Mesolithicum   MESOM 8500-7800vC.
Vroeg-Mesolithicum  MESOV 9500-8500vC.
    PALEO
Laat-Paleolithicum  PALEOL 35.000-9500vC.
 B   PALEOLB 18.000-9500vC.
 A   PALEOLA 35.000-18.000vC.
Midden-Paleolithicum  PALEOM         300.000-35.000vC.
 
Vroeg-Paleolithicum  PALEOV < 300.000vC.
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Bijlage 4: Fotolijst 
 
Vlak DSC-nummer Soort opname Spoornummer Beschrijving Genomen uit 
1 0396 - 0398 Detail / / Z 
1 0399 - 0405 Overzicht / Overzichtsfoto uitgegraven structuur Z 
1 0406 - 0408 Detail S30 / / 
1 0409 - 0411 Detail S30 / ZZO 
1 0412 - 0415 Detail S31 / WZW 
1 0416 - 0418 Detail S32 / ZW 
1 0542 - 0556 Profiel / PP1 - P1 ZO 
1 0557 - 0558 Profiel / PR1 NO 
1 0559 - 0563 Profiel / P1 / 
1 0564 - 0569 Profiel / PP2 / 
1 0573 - 0576 Profiel / PP1 ZW 
1 0577 - 0578 Profiel / / / 
1 0579 - 0623 Overzicht / / Z 
1 0599 Detail / / / 
1 0600 Detail / / / 
1 0601 Detail / / / 
1 0602 Detail / / / 
1 0603 - 0604 Detail / / / 
1 0605 Detail / / / 
1 0624 - 0625 Detail / / OZO 
1 0626 - 0628 Detail / / ZZW 
1 0629 - 0632 Detail / / NNO 
1 0633 - 0637 Detail / / NW 
1 0638 - 0641 Overzicht / / W 
1 0642 - 0645 Overzicht / / W 
1 0650 - 0654 Overzicht / / NNW 
1 0655 - 0658 Overzicht / / N 
1 0659 - 0660 Overzicht / / NNO 
1 0661 - 0662 Overzicht / / NO 
1 0663 - 0666 Overzicht / / O 
1 0667 - 0672 Overzicht / / ZO 
1 0673 - 0679 Werkfoto / Staalname / 
1 0680 - 0685 Coupe S10 / / 
1 0686 - 0694 Coupe S10 / / 
1 0695 - 0703 Overzicht / / Z 
1 DJI00400 -DJI00418 Overzicht / VL1 - Dronefoto's / 
2 0555 - 0557 Overzicht / Overzicht zuidelijk vlak Z 
2 0558 - 0560 Overzicht / Overzicht noordelijk vlak NW 
2 
 
0561 - 0563 Overzicht / Overzicht noordelijk vlak N 
Bijlage 4: Fotolijst 
 
Vlak DSC-nummer Soort opname Spoornummer Beschrijving Genomen uit 
2 0565 - 0572 Overzicht / Overzicht vlak 2 ZO 
2 0573 - 0574 Detail / / ZW 
2 0575 - 0579 Detail S15, S16 / ZW 
2 0580 - 0582 Detail S33 / ZZW 
2 0583 - 0585 Detail S34 / ZZW 
2 0586 - 0589 Detail S35 / NW 
2 0590 - 0592 Overzicht / / ZO 
2 0593 - 0595 Overzicht / / N 
2 0596 - 0598 Overzicht / / 0 
2 0599 - 0601 Overzicht / / / 
2 0602 - 0604 Detail S36 / NW 
2 0605 - 0608 Detail S37 / ZW 
2 0608 - 0610 Detail S38 / ZW 
2 0611 - 0613 Detail S39 / NW 
2 0614 - 0616 Detail S40 S45 / NW 
2 0617 - 0625 Profiel / P1 Z 
2 0626 - 0646 Profiel / P2 O 
2 0647 - 0653 Profiel / P1 N 
2 0654 - 0657 Detail S65, S66 / NW 
2 0658 - 0662 Profiel / P4 W 
2 DJI00455 - 
DJI00473 
Overzicht / Luchtfoto's van vlak 2 genomen door 
drone 
/ 
3 0493 - 0494 Overzicht / Overzicht bij aanleg vlak 3 / 
3 0727 - 0734 Overzicht / / ZO 
3 0735 - 0747 Overzicht / / ZO 
3 0748 - 0750 Overzicht / / NO 
3 0751 - 0753 Overzicht / / O 
3 0754 - 0757 Overzicht / / ZO 
3 0758 - 0760 Overzicht / / Z 
3 0761 - 0763 Overzicht / / ZW 
3 0764 - 0766 Overzicht / / ZW 
3 0767 - 0769 Overzicht / / NW 
3 0770 - 0779 Profiel / P1 O 
3 0780 - 0789 Profiel / P2 N 
3 0790 - 0795 Profiel / P3 W 
3 0796 - 0800 Profiel / P4 Z 
3 0801 - 0808 Profiel / P1 Detail O 
3 0809 - 0815 Profiel / P2 Detail N 
3 0816 - 0821 Profiel / P3 Detail W 
3 0822 - 0826 Profiel / P4 Detail Z 
Bijlage 4: Fotolijst 
 
Vlak DSC-nummer Soort opname Spoornummer Beschrijving Genomen uit 
3 0827 - 0829 Detail S47 / / 
3 0830 - 0832 Detail S37 / / 
3 0833 - 0835 Detail S33 / / 
3 0836 - 0838 Detail S35 / / 
3 0839 - 0841 Detail S57 / / 
3 0842 - 0844 Detail S39 / / 
3 0845 - 0847 Detail S34 / O 
3 0848 - 0850 Detail / / ZW 
3 0851 - 0853 Detail / / ZW 
3 0854 - 0856 Detail / / ZW 
3 0857 Detail / / Z 
3 DJI00474 -DJI00577 Overzicht / Luchtfoto's van vlak 3 genomen door 
drone 
/ 
4 0988 - 0992 Detail S65 S67 / ZO 
4 0993 - 0996 Overzicht / / ZW 
4 0997 - 1004 Overzicht / / ZW 
4 1005 - 1009 Overzicht / / NW 
4 1010 - 1013 Overzicht / / NO 
4 1014 - 1019 Overzicht / / O 
4 1020 - 1023 Detail S65 S67 / ZO 
4 1024 - 1027 Detail S45-S47 / ZO 
4 1028 - 1035 Overzicht S45 S47 S65 
S67 
/ ZO 
4 1036 - 1039 Detail / / ZO 
4 1040 Overzicht / / Z 
4 1041 - 1044 Overzicht S45, S47, S65, 
S67 
/ ZO 
4 1045 - 1046 Overzicht / / ZO 
4 1047 - 1050 Overzicht / / ZW 
4 1051 - 1055 Overzicht / / ZW 
4 1056 - 1060 Overzicht / / W 
4 1061 - 1064 Overzicht / / NW 
4 1065 - 1068 Overzicht / / NW 
4 1069 - 1072 Overzicht / / ZO 
4 1073 - 1076 Detail S35 / NW 
4 1077 - 1079 Detail S37 / ZW 
4 1080 - 1082 Detail S88 / ZO 
4 1083 - 1085 Detail S57 100 / NW 
4 1086 - 1088 Detail S103 / ZO 
4 1089 - 1092 Detail S75 / ZW 
4 1093 - 1096 Detail / / ZO 
5 1242 - 1258 Overzicht / / Z 
Bijlage 4: Fotolijst 
 
Vlak DSC-nummer Soort opname Spoornummer Beschrijving Genomen uit 
5 1260 - 1263 Detail / / ZW 
5 1264 - 1270, 1278 
-1279 
Detail / / / 
5 1271 - 1277 Detail / / NO 
5 1280 Overzicht / / Z 
5 1281, 1314 Detail / / Z 
5 1282 Detail / / ZO 
5 1283 - 1285 Detail S65, S66, S147, 
S148 
/ Z 
5 1286 - 1289 Detail S88 / ZO 
5 1290 - 1293 Detail S35 / NW 
5 1294 - 1297 Detail  / NW 
5 1298 - 1301 Detail S133 / NW 
5 1302 - 1305 Detail S37 / NW 
5 1306 - 1309 Detail S125 / NW 
5 1310 - 1313 Overzicht  / NW 
5 1315 - 1322 Detail / / ZO 
5 1323 - 1327 Detail / / ZW 
5 1328 - 1333, 1339 Detail / / ZO 
5 1334 Overzicht / / Z 
5 1335 - 1336 Detail S65, S66, S147, 
S148 
/ Z 
5 1337 - 1338 Detail S88, S35, S133, 
S37 en S125 
/ Z 
5 1340 Detail / / / 
5 1341 - 1344 Coupe S162 / / 
5 1345 - 1347 Coupe S161 / / 
5 1348 - 1350 Coupe S160 / / 
5 1351 - 1353 Detail S160-S162 / / 
5 1354 - 1357 Detail S158 / NW 
5 1358 - 1360 Coupe S164-165 / / 
5 1361 - 1363 Coupe S159 / / 
5 1364 Werkfoto / / / 
5 DJI00584 Overzicht / Dronefoto's / 
5 DJI00587- DJI00623 Overzicht / Dronefoto's – ingekraste sporen / 
6 0188 - 0191 Detail S306 / OZO 
6 1102 - 1114 Overzicht / / Z 
6 1115 - 1118 Overzicht / / Z 
6 1119 - 1124 Overzicht / / ZZO 
6 1125 - 1129 Overzicht / / ZZO 
6 1130 - 1133 Overzicht / / ZZW 
6 1134 - 1137 Overzicht / / ZW 
6 1138 - 1141 Overzicht / / NW 
Bijlage 4: Fotolijst 
 
Vlak DSC-nummer Soort opname Spoornummer Beschrijving Genomen uit 
6 1142 - 1147 Overzicht / / N 
6 1148 - 1151 Overzicht / / NO 
6 1152 - 1154 Detail S66, S148 / NW 
6 1155 - 1159 Detail S66, S148 / Z 
6 1160 - 1162 Detail / / ZW 
6 1163 - 1165 Detail / / NO 
6 1166 - 1168 Detail S66, S148 / ZW 
6 1169 Detail S66, S148 / / 
6 1170 - 1173 Detail S66, S148 / / 
6 1174 - 1178 Overzicht / / O 
6 1179 - 1182 Detail S157-270 / Z 
6 1183 - 1186 Detail S229 / NO 
6 1187 - 1190 Detail S170-171 / NO 
6 1191 - 1197 Detail S126 / ZO 
6 1198 - 1201 Detail S222? / ZO 
6 1202 - 1205 Detail S61 / ZO 
6 1206 - 1209 Detail / / O 
6 1210 - 1213 Detail / / ZO 
6 1214 - 1217 Detail / / ZO 
6 1218 - 1220 Detail S100, S190 / ZO 
6 1221 - 1224 Detail  / / 
6 1225 - 1228 Detail  / ZO 
6 1229 - 1238 Overzicht / / Z 
6 1239 - 1242 Detail S65 / / 
6 1243 - 1245 Detail S148 / ZW 
6 1375 - 1377 Coupe S213 / / 
6 1378 - 1380 Coupe S211 / / 
6 1381 - 1383 Coupe S210 / / 
6 1384 - 1386 Detail S293 / / 
6 1387 Detail S210,S211, 
S293 
/ / 
6 1388 - 1390 Coupe S217-S219 / / 
6 1391 - 1395 Coupe S214-S216 / / 
6 1396 - 1398 Coupe S293 / / 
6 1399 - 1401 Coupe S212 / / 
6 1402 - 1408 Coupe S230, S126, 
S169 
/ / 
6 1409 - 1410 Overzicht / Overzicht aangelegde coupes / 
6 1411 - 1413 Coupe S224 / / 
6 1414 - 1416 Coupe S226 / / 
6 1417 - 1419 Coupe S210 / / 
Bijlage 4: Fotolijst 
 
Vlak DSC-nummer Soort opname Spoornummer Beschrijving Genomen uit 
6 1421 - 1423 Detail S157, S269-271 / Z 
6 1424 - 1427 Coupe S61 / Z 
6 1428 - 1431 Coupe S126 / Z 
6 1432 - 1434 Coupe S229 / / 
6 1435 - 1442 Coupe S100, S190 / / 
6 1443 - 1446 Coupe S157 / / 
6 1447 - 1450 Coupe S270 / / 
6 1451 Coupe S157, S270 / / 
6 1452 - 1455 Detail S170-S171 / ZO 
6 1456 - 1459 Detail S170-S171 / ZW 
6 1460 - 1465 Coupe S228 / / 
6 1466 - 1468 Coupe S227 / / 
6 1469 - 1472 Detail S35 / N 
6 1473 - 1476 Coupe S170 / / 
6 1477 - 1480 Detail S259-S262 / NO 
6 1481 Overzicht / / Z 
6 1482 - 1484 Coupe S35 / / 
6 1485 - 1489 Detail S280-283, S34 / ZW 
6 1490 - 1492 Coupe S166, S170 / / 
6 1493 - 1496 Detail S294 / NO 
6 1497 - 1499 Coupe S294 / / 
6 1500 - 1506 Coupe S259-262 / / 
6 1507 - 1510 Coupe S221 / / 
6 1511 - 1513 Coupe S222 / / 
6 1514 - 1516 Coupe S225 / / 
6 1529 - 1545 Coupe S279-S283, 
S295 
/ / 
6 1546 - 1549 Coupe S171 / / 
6 1550 - 1553 Coupe S74 / / 
6 1554 - 1555 Coupe S37 / / 
7 0083 - 0085 Overzicht / / ZZW 
7 0086 - 0093 Overzicht / / ZZW 
7 0094 - 0096 Overzicht / / NW 
7 0097 - 0101 Overzicht / / ZO 
7 0102 - 0106 Overzicht / / ZO 
7 0107 - 0114 Detail / / ZW 
7 0115 Detail / / ZW 
7 0116 - 0118 Detail / / NW 
7 0119 - 0122 Detail / / NO 
7 0123 - 0129 Detail / / NO 
Bijlage 4: Fotolijst 
 
Vlak DSC-nummer Soort opname Spoornummer Beschrijving Genomen uit 
7 0130 - 0132 Detail / / / 
7 0133 - 0138 Detail / / NW 
7 0138 - 0144 Detail / / NW 
7 0145 - 0148 Detail / / NO 
7 0149 - 0152 Detail / / NO 
7 0153 - 0158 Detail / / ONO 
7 0159 - 0162 Detail / / NW 
7 0163 - 0167 Detail S46-47 / N 
7 0168 - 0171 Detail / / ZO 
7 0172 - 0175 Detail S46-47 / ZW 
7 0176 - 0179 Detail / / NO 
7 0180 - 0183 Detail / / W 
7 0184 - 0187 Detail / / W 
7 0192 - 0194 Coupe S318 / / 
7 0195 - 0197 Coupe S317 / / 
7 0198 - 0200 Coupe S316 / / 
7 0201 - 0203 Coupe S313, S314 / / 
7 0204 - 0206 Coupe S322, S366 / / 
8 0207 - 0209 Detail / / W 
8 0210 - 0211 Detail / / NW 
8 0212 - 0214 Detail / / NW 
8 0215 - 0219 Profiel / P5 NW 
8 0220 - 0224 Profiel / P5 NW 
8 0225 - 0233 Overzicht / / Z 
8 0234 - 0237 Overzicht / / ZO 
8 0238 - 0241 Overzicht / / ZO 
8 0242 - 0245 Detail / / ZO 
8 0246 - 0250 Overzicht / / ZO 
8 0251 - 0254 Overzicht / / ZO 
8 0255 - 0263 Overzicht / / NO/ZW 
8 0264 - 0267 Overzicht / / ZO 
8 0268 - 0270 Detail / / NO 
8 0271 - 0274 Detail / / NNW 
8 0275 - 0278 Overzicht / / NO 
8 0279 - 0282 Detail / / ZW 
8 0283 - 0286 Detail / / NW 
8 0287 - 0290 Detail / / W 
8 0291 - 0294 Detail / / NNW 
8 0295 - 0297 Detail / / ZO 
Bijlage 4: Fotolijst 
 
Vlak DSC-nummer Soort opname Spoornummer Beschrijving Genomen uit 
8 0298 - 0301 Detail / / ZO 
8 0302 - 0307 Detail / / ZO 
8 0308 - 0311 Detail / / NO 
8 0312 - 0315 Detail / / NO 
8 0316 - 0319 Detail / / NO 
8 0320 - 0323 Detail / / NW 
8 0324 - 0326 Profiel / P5 NW 
8 0327 - 0333 Profiel / / ZO 
8 0334 - 0340 Detail / / ZO 
8 0341 - 0344 Detail / / NW 
8 0345 - 0348 Detail / / ZO 
8 0349 - 0352 Detail / / NW 
8 0353 Detail S292 en S309 Boring / 
8 0354 - 0356 Coupe S328/402 / / 
8 0357 Detail S310 Boring / 
8 0358 - 0360 Coupe S393/394 / / 
8 0361 - 0363 Coupe S392 / / 
8 0364 - 0366 Coupe S390 / / 
8 0367 - 0369 Coupe S391 / / 
8 0370 - 0372 Coupe S387 / / 
8 0373 - 0375 Coupe S389 / / 
8 0376 - 0378 Coupe S377 / / 
8 0379 - 0381 Coupe S388 / / 
8 0382 - 0384 Coupe S378 / / 
8 0385 Detail S245 Boring  / 
8 0386 Detail S349 Boring / 
8 0387 Detail S407 Boring / 
8 0388 Detail S424 Boring / 
8 0389 - 0391 Coupe S382 / / 
8 0392 Detail S422 Boring / 
8 0393 Detail S341 Boring / 
8 0394 Detail S35 Boring / 
8 0395 Detail S100 Boring / 
8 0396 Detail S228 Boring / 
8 0397 - 0399 Coupe S385 / / 
8 0400 - 0402 Coupe S386 / / 
8 0403 Detail S152 Boring / 
8 0404 Detail S306/277 Boring / 
8 0405 Detail S374 Boring / 
Bijlage 4: Fotolijst 
 
Vlak DSC-nummer Soort opname Spoornummer Beschrijving Genomen uit 
8 0406 - 0408 Coupe S384 / / 
8 0409 Detail S287 Boring / 
8 0410 Detail S147 Boring / 
8 0411 Detail S398 Boring / 
8 0412 Detail S415 Boring / 
8 0413 Detail S254 Boring / 
8 0414 Detail S253 Boring / 
8 0415 Detail S375 Boring / 
8 0416 Detail S379 Boring / 
8 0417 Detail S173 / / 
8 0418 Detail S364 / / 
8 0419 - 0421 Overzicht / Overzicht vlak 8 na opgraving OZO 
 
Bijlage 5: Sporenlijst 
 
Spoor Laag WP Vlak Coupe Soort Beschrijving Vorm Kleur Samenstelling Oriëntatie Relaties Opmerking 
1 0 PP1 1 Nee Laag In vlak 2 bijna geen duidelijk 
onderscheid tussen 1 en 2 
/ DoGR ZaLe + Hk + Aw + St + Ka, Sk, Hk / / / 
2 0 PP1 1 Nee Laag De zogenaamde roodbruine laag, 
nagezakt in de onderste kuil 
/ BrRo + Vl Ge ZaLe + Hk + Aw + St + Ka + RoWi 
Ms 
/ Ouder dan S1. 
Jonger dan S5, 
S6, S7, S8 en 
S9 
/ 
3 0 PP1 1 Ja Laag / / GrGro + ZwGr ZaLe + Hk (g) + Ka + St + resten + 
Dp 
/ Ouder dan S2, 
S5, S728 
/ 
4 0 PP1 1 Nee Kuil Kuil met vulling van baksteen en 
baksteenfragmenten 
Onregelmatig Ro Ba + gruis / Ouder dan S2, 
relatie met 
S10? 
/ 
5 0 PP1 1 Nee Kuil / Ovaal GrBr & Ge ZaLe + Sp Hk, Ba, Bk, Ka / Ouder dan S2, 
S4 en S7 
/ 
6 0 PP1 1 Nee Paalkuil / Ovaal GrBr tot GroGr ZaLe + Sp Hk, Ka, Bk O-W Ouder dan S2, 
S6, S8. Jonger 
dan S3 
/ 
8 0 PP1 1 Nee Paalkuil Kuil of paalkern, half bewaard in 
paalkuil, vol met lichtrode Mo 
/ Br + LiRo Mo ZaLe + LiRo Mo (zv) / Jonger dan S7 / 
9 0 1 1 Nee Laag Vergelijkbaar met S3 in PP1 op de 
overgang met zwarte laag S2 
Onregelmatig GrBr + Ge ZaLe + Kle, Hk, St, Aw / Ouder dan S2 / 
11 0 1 1 Nee Greppel Onder fundering? Vergelijkbaar 
met S13, met aslaagje 
Langwerpig WiGr , LiZw ZaLe + Sp Hk + Ka (schelp (zw), 
LiRo Mo (zw) + Ms (zw) 
O-W cf S18 en S2 / 
12 0 1 1 Nee Uitbraakspoor Verstoord Langwerpig BrGe & GeZw Kh Mo + ZaLe + St O-W Deel 
verstoring 
/ 
13 0 1 1 Nee Muur Muurfundament van ca. 25 cm 
breed. Deels gemaakt uit 
herbruikt Romeins materiaal 
Langwerpig Ge, wi, Gr, LiBr Ms, Si, Kalktuf + Ka Mo, St N-Z Jonger dan 
S17, S9 en S2 
/ 
14 0 1 1 Nee Muur Baksteenmuur van 70 cm breed 
met herbruikte Maastrichtersteen 
Langwerpig / Ba + Ms NW-ZO Jonger dan S1, 
deels 
verstoord 
/ 
15 0 1 1 Nee Beerput Rechthoekige put uit baksteen 
van ca. 1,2 x 1,4 m 
Rechthoek Ro, GrGro Ba + cement O-W Jonger dan S1 / 
16 0 1 1 Nee Laag Vulling S15 / Ge, LiBr, Zw & Ro Puin, Ba (v), Mo (v), Sk O-W Jonger dan 
S15 
/ 
17 0 1 1 Nee Insteek? Mogelijk insteek S13 Langwerpig GrBr & Ge ZaLe + Sp Hk (w), Ms (w), Ka (w), 
Ba (w) 
N-Z Ouder dan S1, 
jonger dan S2. 
Op S13 
/ 
Bijlage 5: Sporenlijst 
 
Spoor Laag WP Vlak Coupe Soort Beschrijving Vorm Kleur Samenstelling Oriëntatie Relaties Opmerking 
18 0 1 1 Nee Fundering? Mogelijk onderzijde fundering die 
aansluit op S21 
Langwerpig GrBr ZaLe + Sp Hk, Ka (zw), Mo (w) O-W Op S11 / 
19 0 1 1 Nee Steen / Onregelmatig Ge Ms / In S11 / 
20 0 1 1 Nee Dakpan Opstaande Romeinse tegel, 
toeval? 
Langwerpig Ro DP / In S2 / 
21 0 1 1 Nee Kuil Kuil of kleine paalkuil? Onregelmatig ZwBr + VlGe ZaLe + Ms / In S2 / 
22 0 PP1 1 Nee Laag Hoort bij S1 Onregelmatig DOGR/GR ZaLe + Hk + Aw + St + Ka, Hk /  / 
23 0 PP1 1 Nee Laag Hoort bij S1 Onregelmatig DOGR/BR ZaLe + Hk + Aw + St + Ka, Hk /  / 
24 0 PP1 1 Nee Laag Hoort bij S2 Onregelmatig DOGR/GRBR ZaLe + Hk + Aw + St + Ka, Hk /  / 
25 0 PP1 1 Nee Kuil / Onregelmatig Br + Vl Ge ZaLe, Sp HK, Ms, Le / jonger dan S24 / 
26 0 1 1 Nee Laag In coupe s10 / GeLiBr Le + Sp Hk (zw) / Onder S9, op 
S21 
Niet 
vastgesteld in 
onderliggende 
vlakken 
27 0 1 1 Ja Laag In coupe S10 / BrGr Sp Hk, Bk, bot / Onder S26, op 
S28 
Niet 
vastgesteld in 
onderliggende 
vlakken 
28 0 1 1 Ja Laag In coupe S10 / LIBR Le / Onder S27 op 
S29 
Niet 
vastgesteld in 
onderliggende 
vlakken 
29 0 1 1 Ja Laag In coupe S10 Langwerpig Br + WiRo ZaLe + Sp Hk, dg, Bk, Sk + Ms / ouder dan S28 / 
31 0 1 1 Nee Waterput Aanzet S46-47 Rond  Ms, Le, Dp, Si / Idem aan S46-
47 
/ 
32 0 1 1 Nee Fundering? Bestaat maar uit enkele 
silexblokken, staat haaks op S13, 
maar geen rechte hoek 
Langwerpig Gr Si NO-ZW  / 
36 0 1 2 Nee Kuil? / Langwerpig LiBrGr+LiBr DoBr Le + Sp Hk NO-ZW / / 
37 0 1 2 Nee Fundering pas duidelijk vanaf VL3. 1,45 x 1,2 
m 
Afgeronde 
rechthoek 
GR/LIBRGR/RO Le + Si (v) + Dp (v) + Mo (w) NW-ZO / / 
38 0 1 2 Ja Kuil / Afgeronde 
rechthoek 
LiBrGr/BrGr Le + St (m), Hk(m), Ba (m) NO-ZW / / 
39 0 1 2 Nee Uitbraakspoor Zie ook S57 Langwerpig DoBrGr Le + Si (v), Dp (m) + Hk (w) / Idem aan S57 / 
40 0 1 2 Nee Muur Baksteen muur met Mo, ca. 50 
cm breed 
Langwerpig / Ba, Mo / / / 
Bijlage 5: Sporenlijst 
 
Spoor Laag WP Vlak Coupe Soort Beschrijving Vorm Kleur Samenstelling Oriëntatie Relaties Opmerking 
41 0 1 2 Nee Muur Baksteen muur met Mo Langwerpig / Ba, Mo / / / 
42 0 1 2 Nee Muur Baksteen muur met Mo, ca. 25 
cm breed 
Langwerpig / Ba, Mo / / / 
43 0 1 2 Nee Muur Baksteen muur met Mo Langwerpig / Ba, Mo / / / 
44 0 1 2 Nee Laag Opvulling van de structuur S40-43 Rechthoek DOGR Le + Mo + Ba (zv) + Ms + Sk / / / 
45 0 1 2 Nee Laag Opvulling van de structuur S40-43 Rechthoek DOGR Le + Tegels (zv) + AW + Ms + Sk + 
Ba 
/ / / 
46 0 1 1-2 Nee Waterput Ronde structuur in 
Maastrichtersteen, Mo, silex. 
Diameter ca. 180 cm 
Rond LiBr Ms + Mo + Si / / / 
47 0 1 2 Nee Vulling Vulling van S46 / DoGr Le + Dp + Ba + Hk + AW + Mo / / Idem aan S1? 
49 0 1 2 Nee Laag / / LiBrGr + VL 
DoBrGr 
Le + Hk (zw), AW, Dp (zw) / / / 
50 0 1 2 Nee Laag / / LiBrGr + VL 
DoBrGr 
Le + St (m) + Sp Hk (w) + Vb Le (w) 
+ Dp (w) 
/ / / 
51 0 1 2 Nee Kuil Nagezakt? Rond LiBr + VL DoBrGr Le + St (w) + Hk (w) / / / 
52 0 1 2 Nee Kuil / Rond DoBrGr + VL LiBr Le + Hk (w) + VbLe (w) + St (w) / / Deels 
verstoord 
53 0 1 2 Nee Laag / / DoBr + Br + GroGr Le + Dp (w), Sp Hk (w) / / / 
54 0 1 2 Nee Laag / / LiBr + VL Br Le + Dp (w), ba, Mo (m), Si (m), 
VbLe (w) 
/ / / 
55 0 1 2 Nee Laag / / DoBrGr Le + VbLe + Hk + Dp + Sp Ms / Ouder dan S64 / 
56 0 1 2 Nee Kuil / Rond DoBrGr Le + Si (v) / / / 
57 0 1 2-3 Nee Uitbraakspoor Sluit aan bij S57 in VL3 (structuur) / DoBrGr Le + Si (v), Dp (m) + Hk (w) / Idem aan S57 / 
58 0 1 2 Nee Kuil / Vierkant DoBrGr Le + Mo (v) + Dp (m) + Hk(w) / / / 
59 0 1 2 Nee Kuil / Rond DoGr/Gr Le + Sp Hk (w) + DpFr (w) + St (w) / / / 
60 0 1 2 Nee Laag / Langwerpig Gr Le + Mo(m) + Sp Hk (w) + ST (m) + 
Dp (w) 
NW-ZO / / 
61 0 1 2 Ja Kuil / / DoBr + VL Ge Le + Mo (v) + Ba (v) + Sk (m) / / / 
62 0 1 2 Nee Kuil/Laag / / DoBrGr + VL 
LiBr/GroBr 
Le + Sp KalkMo (m) + Hk (m) + Sk 
(m) 
/ / / 
63 0 1 2 Nee Uitbraakspoor
? 
/ Langwerpig DoBrGr Le + Sp Hk (m) + Dp (w) + Mo (w) / / Zie P1 
64 0 1 2 Nee Laag / / liGeBr Le + St + Dp / / / 
Bijlage 5: Sporenlijst 
 
Spoor Laag WP Vlak Coupe Soort Beschrijving Vorm Kleur Samenstelling Oriëntatie Relaties Opmerking 
65 0 1 2-7 Nee Muur Oostelijke muur van hypocaust. 
20 cm breed. Deels verstoord bij 
aanleg damwand. Wordt breder 
in het noorden (S148) 
/ LiGe Ms + KaMo O-W / / 
66 0 1 2 Nee Muur Muur tegen hypocaust van ca. 45 
cm breed, maakt hoekt van 90° 
richting oosten 
/ Gr Si + Mo O-W / / 
67 0 1 2 Nee Laag Onduidelijk in VL2 / LIBRGR + VLGR Le + Ka (m), Hk, VbLe, Kz / Idem aan S178 / 
68 0 1 2 Nee Kuil / Rond DoGr ZaLe + Ba (m) + Sk (m) + VbLe (w) 
+ Hk (w) + wortels 
/ Jonger dan S2 Zie P 4 
69 0 1 2-6 Nee Laag / / DoGr ZaLe + Hk (m) + Mo (w) +St (w) / Ouder dan S1, 
Jonger dan S2 
Zie P3/4 
70 0 1 2-6 Nee Laag / / GeGro + BrGr + Br ZaLe + Le + Mo + Dp + Ms + St / Ouder dan S2, 
S1 en S34 
Zie P3 
71 0 1 2-6 Nee Laag Deel zwarte laag of nagezakt 
pakket 
/ DoBrGr ZaLe + BaLe + Ba (w) + Hk (w) + St 
(w) 
/ Ouder dan S2 Zie P2 
72 0 1 2-6 Nee Laag / / LiBrGr Le + Sp Hk (w) + kz (w) + ka (w) + 
Ms + Bot + AW 
/ Ouder dan S54 Zie P2 
73 0 1 2-6 Nee Laag / / LiGr + LiBrGr Le + Hk (w) + St (w) + Bk (w) / Ouder dan S72 / 
74 0 1 2-6 Ja Kuil /  DoBrGr + VL LiBr Le + Ba (m) + Sk (v) + Hk (v) + St / Idem aan S61? Enkel op 
schuine zijde 
van Profiel 2, 
geeft mogelijk 
een vervormd 
beeld 
76 0 1 2 Nee Laag / / DoBrGr (Za)Le + St (v) + Ba (m) + Mo (w) + 
Hk (w) 
/ / / 
77 0 1 2 Nee Laag / / GroGr ZaLe+ St (m) + Hk (w) + Mo (w) / / Zie P1 
78 0 1 2 Nee Laag / / GroBrGr ZaLe + Bk + Hk / / Zie P1 
79 0 1 2-3 Nee Laag / / LiBr + VLBr Le + Si (m) + Mo (w) + Sp Hk (w) / Idem aan S109 / 
80 0 1 2 Nee Laag / / BrGr Le + Sp Ka (m) + VbLe (w) + Hk (w) / / / 
81 0 1 2 Nee Laag / / Zw Hk (zv) + Vb Le (m) / / Zie P1 
82 0 1 2 Nee Laag / / LiBrGr Le + Ka (w) + Sp Hk (w) + Vb Le (w) 
+ Mo 
/ / Zie P1 
84 0 1 2 Nee Laag / / GroGr + VlLiBr ZaLe + Le (m) + Sp Hk (w) + Mo (w) / Ouder dan S1 Zie P1 
85 0 1 2 Nee Laag / / LiGr Le + SpH (w) / Ouder dan S1 / 
Bijlage 5: Sporenlijst 
 
Spoor Laag WP Vlak Coupe Soort Beschrijving Vorm Kleur Samenstelling Oriëntatie Relaties Opmerking 
86 0 1 2 Nee Laag / / LiBr Le + Vb Le (w) / Ouder dan S2 / 
87 0 1 3 Nee Laag / / DoRoBr ZaLe + Mo + Hk (m) + Si (w) + Dp + 
St 
/ Waarschijnlijk 
idem aan S2 
/ 
88 0 1 3 Nee Kuil / Rechthoek DoGr + VL LiBr ZaLe + Le (m) + Kz + St + Ms + Hk + 
Sk + Mo 
NO-ZW / / 
93 0 1 3 Nee Grindverhardi
ng 
Vermoedelijk binnenplaats of 
halfverhard pad 
Langwerpig BrGr ZaLe + Kz (v) + St (m) +Dp (w) NW-ZO / / 
94 0 1 3 Nee Laag/Greppel / Langwerpig LiBr Le + St (w) NW-ZO Jonger dan 
S93 
/ 
91 0 1 3 Nee Laag/Kuil / Onregelmatig Gro/DoBr/LiGroG
r 
Za + ZaLe + Dp (w) + VbLe (w) + Hk 
(w) 
/ Ouder dan S90 / 
92 0 1 3 Nee Laag/Kuil / Onregelmatig Gro/DoBr/LiGroG
r 
Za + ZaLe + Dp (w) + VbLe (w) + Hk 
(w) 
/ Idem aan S91 / 
100 0 1 3 Ja Kuil / Vierkant DoGr + VL LiBr (w) ZaLe + Ka (w) + Sk + Ba + Kz + Hk / Vulling idem 
aan s1, Jonger 
dan S99 
/ 
101 0 1 3 Nee Uitbraakspoor / / DoBr ZaLe + Sp Hk (w) + VbLe (w) + Dp 
(w) + RoMo (w) 
/ Idem aan S103 / 
95 0 1 3 Nee Fundering / Langwerpig Gr/DoGr ZaLe + St (v) + Dp (m) + Vb Le (w) + 
Hk (w) 
NW-Zo / / 
96 0 1 3 Nee Laag? 
Nazakking? 
Kuil? 
/ Onregelmatig DoBr ZaLe + Ba + Dp + MoRo / / / 
97 0 1 3 Nee Kuil / Rechthoek DoGr ZaLe + Sp Sk (w) + Hk + DpFr (w) N-Z Jonger dan 
S57/39 
/ 
98 0 1 3 Nee Laag Mogelijk deel (S1) al is deze 
minder lemig/grijzer 
Onregelmatig DoGr/Gr ZaLe + St (m)+ Dp + Sk + Hk + Mo 
(w) 
/ Jonger dan 
S87 
/ 
99 0 1 3 Nee Laag / Onregelmatig DoBrGr ZaLe + Ka (m)+ Sk + BaFr (w) + S / Ouder dan S1 / 
89 0 1 3 Ja Kuil Kuil of nazakking, waarschijnlijk 
deel van S3 
Rechthoek DoGr ZaLe + St (w) + Dp (v) + LeiSt + Hk 
(w) 
O-W / / 
90 0 1 3 Nee Kuil / Onregelmatig DoBrGr ZaLe + Le (m) + Dp (w) + St (m) + 
Ms + KaST +St 
/ / / 
102 0 1 3 Nee Laag / / LiBrGr Le + Sp Hk (w) + Dp (w) + Kie (w) + 
St (w) 
/ / / 
103 0 1 3 Nee Laag / / LiBr + Vl BrGr Le + Sp Hk (w) + Dp (w) + Kz (w) + 
St (w) 
/ / / 
Bijlage 5: Sporenlijst 
 
Spoor Laag WP Vlak Coupe Soort Beschrijving Vorm Kleur Samenstelling Oriëntatie Relaties Opmerking 
104 0 1 3 Nee Laag / / LiGr + VL DoBrGr Le + Sp Hk (w) + RoMo (w) + Vb Le 
(w) 
/ / / 
105 0 1 3 Nee Laag / / LiBr + Vl BrGr Le + Dp (w) + RoMo / Idem aan 
S103? 
/ 
106 0 1 3 Nee Laag / / LiBr + Vl BrGr ZaLe + Sp Hk (w) + Ka (w) +Vb Le 
(w) 
/ Verband met 
S57/39? 
/ 
107 0 1 3 Nee Laag / / LiBr + Vl BrGr ZaLe + Sp Hk (m) + Ka (w) + VbLe 
(w) + RoMo (w) 
/ Idem aan 
S106? 
Verband met 
S57 en 39 
/ 
108 0 1 3 Nee Laag / / LiBrGr + BrGr ZaLe + Ka (v) + RoMo (v) + St (m) / Ouder dan S1, 
jonger dan 
S107 
/ 
109 0 1 3 Nee Laag / / LiBr + VL BrGr ZaLe + Ka (m) + Hk (w) + St (m) + 
Ms (w) 
/ / / 
110 0 1 3 Nee Laag / / BrGr + VL LiBr Le + Hk (w) + Vb Le (w) + St (w) / / / 
111 0 1 3 Nee Kuil / Rond DoBrGr ZaLe + St (m) + Ka (w) + Ms (w) + 
Vb Le (w) 
/ / Zie P1 
112 0 1 3 Nee Kuil? Laag? / Onregelmatig DoBrGr + VL LiBr ZaLe + Vb Le (w) + RoMo (w) + Hk 
(w) 
/ Ouder dan 
S111, S57/S39 
/ 
113 0 1 3 Ja Laag Laag verbrande leem Cirkel Ro VbLe / Jonger dan 
S110, ouder 
dan S112 
/ 
114 0 1 3 Nee Laag Fundering/ophoging bebouwing? Onregelmatig LiBr + VL BrGr Le + RoMo w) + Ka + Ms + Hk (w) / / / 
115 0 1 3 Nee Laag / / BrGr/LiBrGr Le + Sp Hk (w) + Pl (m) + Vb Le (m) / / / 
161 0 1 5 Ja Paalkuil / Rond LiBrGr Le + Sp Hk (w), Ka (zw) / / / 
162 0 1 5 Ja paalkuil / Rond LiBrGr (Za)Le + Sp Hk (zw) + Kie (m) / / / 
163 0 1 5 Nee Kuil / Rond LiBrGr Le + Sp Hk (w) + VbLe (w) / / / 
164 0 1 5 Ja Paalkuil / Vierkant BrGr ZaLe + Sp Hk (w) + VbLe (w) + Kie 
(w) 
/ / / 
165 0 1 5 Ja Paalkuil / Rond BrGr ZaLe + Bk (m) + Kie (m) + VbLe (w) 
+ Sp Hk (w) + Ms (w) 
/ / / 
166 0 1 5 Ja Paalkuil? / Rond LiBrGr ZaLe + Dp (w) + Hk (w) + VbLe (w) 
+ Kie (w) 
/ Idem aan 
S170.3 
/ 
167 0 1 5 Nee Kuil / Vierkant Gr/BrGr + VL 
LiBrGr 
ZaLe + Sp Hk (w) + VbLe (w) + Mo 
(w) + Kie (w) + Ms (w) 
/ Ouder dan 
S106 
/ 
Bijlage 5: Sporenlijst 
 
Spoor Laag WP Vlak Coupe Soort Beschrijving Vorm Kleur Samenstelling Oriëntatie Relaties Opmerking 
168 0 1 5 Nee Kuil Waarschijnlijk ook al in Vlak 4 Ovaal LiGr/Gr ZaLe + Sp Hk (m) + Kie (m) + St (w) 
+ VbLe (w) + Mo (w) 
/ / / 
169 0 1 5 Ja Laag Waarschijnlijk ook al in Vlak 4 / LiBrGr ZaLe + Fo (m) + Hk (w) + VbLe (w) 
+ Kie (w) 
/ Idem aan 
S134? 
/ 
171 0 1 3 Ja Kuil / Afgeronde 
rechthoek 
LiBrGr + VL LiBr Le + Sp Hk (w) + Bk (w) + Sp Ka (w) 
+ Sp Mo (w) + Kie (w) 
NW-ZO Ouder dan 
S170 
/ 
173 0 1 5 Nee Laag Laag onder S88 Onregelmatig DoGr ZaLe + Sp Ka (w) + Hk (w) + Sp 
RoMo (w) + VbLe (w) 
/ Ouder dan S88 / 
174 0 1 5 Nee Kuil? / / BrGr + VL LiBr ZaLe + Sp Hk (w) / Ouder dan 
S88, mogelijk 
aan S172 
/ 
175 0 1 5 Nee Kuil / Rond? BrGr ZaLe + Mo (v) + Bk (m) + Hk (w) + 
VbLe (m) 
/ Ouder dan S88 
en S173 
/ 
176 0 1 5 Nee Laag / / LiBrGr Le + Hk (m) + VbLe (w) + Bk (w) + 
Mo (w) 
/ Ouder dan 
S174-175 
/ 
177 0 1 5 Nee Laag / / LiBrGr + VL 
LiBr/LiGr 
Le + Sp Hk (m)+ Bk (w) + Mo (w) / Jonger dan 
S176? 
/ 
178 0 1 5 Nee Laag Tegen S148 / BrGr + VL LiBr Le + Bk (w) + kie (w) + SpHk (w) + 
VbLe (w) 
/ Ouder dan 
S148 
/ 
179 0 1 5 Nee Laag / / LiBr + Vl Gr Le + Hk (w) + MoSp (w) + VbLe (w) 
+ St (w) 
/ / / 
180 0 1 5 Nee Uitbraakspoor Dwars op S66, S67 en S148 Langwerpig Br + BrGr ZaLe + St (v) + Bk (m) + Hk (w) NO-ZW Relatie met 
S66, 67 en 148 
/ 
181 0 1 5 Nee Uitbraakspoor / Langwerpig Gr + Br Le + St (v) + Mo (m) O-W Jonger dan 
S180 
/ 
182 0 1 5 Nee Laag / / DoBr ZaLe + Hk (w) + VbLe (m) + Mo (w) 
+ Bk (m) + St (m) 
/ / / 
183 0 1 5 Nee Laag / / LiBr + LiBrGr + 
VLGr 
Le + SpHk (w) + Kie (w) + VbLe (w) 
+ Mo (w) 
/ / / 
184 0 1 5 Nee Kuil / Rechthoek? BrGr/Gr + VL LiBr Le + Hk (m) + Bk (m) + St (w) + Mo 
(w) + VbLe (w) 
NW-ZO / / 
185 0 1 5 Nee Paalkuil / Rond BrGr Le + Sp Hk (m) / / / 
186 0 1 5 Nee Uitbraakspoor Uitbraak terrasmuur, ca 1,2 m 
breed 
Langwerpig DoBrGr ZaLe + Bk (v) + Mo (v) + St (v) NO-ZW Ouder dan 
S88, idem aan 
S144? 
/ 
Bijlage 5: Sporenlijst 
 
Spoor Laag WP Vlak Coupe Soort Beschrijving Vorm Kleur Samenstelling Oriëntatie Relaties Opmerking 
187 0 1 5 Nee Laag? / / LiBrGr + VL Gr Le + Sp Hk (w) + Vb Le (w) / Ouder dan S1? 
Mogelijk idem 
aan S176 en S 
145 
/ 
188 0 1 5 Nee Laag / Langwerpig DoBr/LiBrGr + VL 
LiBr 
Le + Ka (w) + RoMo (w) + Hk (w) + 
VbLe (w) 
/ / / 
189 0 1 5 Nee Laag / Onregelmatig BrGr + VL 
DoGr/LiBr 
ZaLe + Mo (v) + St (m) + Ka (m) + 
Hk (m) 
/ / / 
190 0 1 5 Ja Uitbraakspoor Deel van S57 Langwerpig LiGr + VL Gr/LiBr Le + Mo (w) + St (w) + Bk (w) + Hk 
(w) + VbLe (w) 
ZO-NW / / 
191 0 1 5 Nee Kuil? Erg gelijkend op S190 qua vulling  LiGr + VL LiBrGr Le + Hk(m) + VbLe (w) + Ma (w) + 
Ka (w) 
/ Ouder dan 
S110 
/ 
193 0 1 5 Nee Laag / Onregelmatig LiBr + Vl LiGr Le + Sp Hk (w) / Ouder dan 
S192 
/ 
194 0 1 5 Nee Uitbraakspoor /  Gr + VL BrGr Le + St (m) + Dp (m) + Mo (w) + Hk 
(m) + VbLe (w) 
/ / / 
195 0 1 5 Nee Laag? 
Uitbraakspoor
? 
/ Langwerpig LiGr Le + Sp KaMo (v) + Roe (m) + Hk 
(w) 
NO-ZW / / 
196 0 1 5 Nee Paalkuil / Rond? BrGr Le + Ka (m) + Hk (w) + VbLe (w) / / / 
197 0 1 5 Nee Paalkuil / Vierkant BrGr + DoGr/Zw Le + Hk (v) + VbLe (w)+ KaMo (w) / Ouder dan 
S194 
/ 
198 0 1 5 Nee Laag Nagezakt Rond LiBrGr + VL LiBr Le + Hk (w) + VbLe (w) / / / 
199 0 1 5 Nee Laag Mortellaag Rond Wi Le + Mo(v) / Ouder dan 
S198 
/ 
200 0 1 5 Nee Kuil? / Rechthoek DoGr ZaLe + Hk (w) + St (w) + Mo (w) / Ouder dan 
S110 
/ 
201 0 1 5 Ja Laag Laag in S122  BrGr Le + SpKa (w) + Hk (w) / / / 
202 0 1 5 Nee Laag /  DoGr + VL LiBr ZaLe + Sp Mo (w) + Hk (w) + Le (m) / Idem aan 
S122? 
/ 
314 0 1 7 Ja Greppel? 
Laag? 
/ Langwerpig Gr Le + Hk(w) + Kie (w) + VbLe (w) / Erg gelijkend 
op S313 
/ 
315 0 1 7 Nee Laag / / DoBr Le + Mo(m) + Hk (w) + VbLe (w) / Ouder dan 
S287 
/ 
318 0 1 7 Ja Paalkuil / Ovaal Gr/BlGr Le + Sp Hk (w) + VbLe (w) + Kie (w) NW-ZO / / 
319 0 1 7 Nee Paalkuil? / Ovaal  Le + Si (2 blokken) ONO-WZW Jonger dan 
S320 
/ 
Bijlage 5: Sporenlijst 
 
Spoor Laag WP Vlak Coupe Soort Beschrijving Vorm Kleur Samenstelling Oriëntatie Relaties Opmerking 
320 0 1 7 Nee Laag Waarschijnlijk idem aan S169 / LiGr Le + Hk (w) + Kie (w) + Dp (w) + Fo 
(w) 
/ Idem aan 
S169, 
Bovenliggende 
S250? 
/ 
321 0 1 7 Nee Kuil / Rechthoek Gr + VL LiGr Le + Hk(m) + Fo (w) + Ka (w) + 
VbLe (w) 
NW-ZO / / 
322 0 1 7 Ja Paalkuil? Onderzijde S320? Ovaal LiBr/VL Gr Le + Hk (m) + Bk (w) + VbLe (w) NO-ZW Onder S320 / 
323 0 1 7 Nee Laag Onderzijde S320? Ovaal Gr + VL LiBr Le + Hk (m) + Bk (w) + VbLe (w) / Onder S320 / 
324 0 1 7 Nee Kuil / Ovaal BlGr Le + Hk (m) + VbLe (w) + Bk (w) N-Z  / 
325 0 1 7 Nee Kuil? Laag? / / Gr + VL Li GeGr Le + Sp Hk (w) /  / 
326 0 1 7 Nee Paalkuil / Rechthoek Gr Le + Hk(w) + VbLe (w) + Ka (w) NO-ZW  / 
327 0 1 7 Nee Laag / / Gr + LiGr + LiBr Le + Hk (m)+ VbLe (w) + Bk (w) /  / 
328 0 1 7 Ja Laag Uitloging? / LiGr/GroVL Le + Mn (m) + Fo (m) + Hk (w) /  / 
329 0 1 7 Nee Laag / / Gr Le + Ka (m) + Kie (w) + Hk(w) + 
VbLe (w) 
/ Jonger dan 
S328, ouder 
dan S327 
/ 
330 0 1 7 Nee Paalkuil? / Langwerpig LiGr + VLGr Le + Hk (w) + VbLe (w) + Bk (w) /  / 
331 0 1 7 Nee Paalkuil / Rond DoBr Le + Mo (m) + Hk (w) + VbLe (w) /  / 
332 0 1 7 Nee Kuil / Rond DoBr Le + Mo (m) + Hk (w) + Bk (w) + Ka 
(w) 
/ Ouder dan 
S245 
/ 
333 0 1 7 Nee Laag / / LiBr + VL DoBr Le + Hk (w) + VbLe (w) + Mo (w) + 
St (w) + Sk (w) 
/ Jonger dan 
S327 
/ 
335 0 1 7 Nee Uitbraakspoor / / DoBr Le + Hk (w) + Sk (w) + Bk (w) + St 
(m) 
/  / 
336 0 1 7 Nee Paalkuil? / / DoBr Le + Sp Hk (w) + Ka (w) /  / 
337 0 1 7 Nee Laag / / LiBr + VL LiBrGr Le + Mo (m) + Bk (m) + Hk (w) /  / 
338 0 1 7 Nee Paalkuil / Rond DoBr Le + Mo (m) + Klei (w) + Hk (w) /  / 
339 0 1 7 Nee Paalkuil / Rond DoBr Le + Mo (w) + VbLe (w) + Hk (w) /  / 
340 0 1 7 Nee Laag / / liBr + VL BrGr Le + Mo (w) + Ka (m) + Hk (w)+ Bk 
(w) 
/ Mogelijk idem 
aan S337 
/ 
341 0 1 7 Nee Kuil / Rond DoBlGr + 
VLBr/LiBr 
Le + Hk (m) + Sk (m) + St (w) + Bk 
(m) 
/  / 
342 0 1 7 Nee Laag/Kuil? / / LiBrGr Le + Mo (m) + St (w) + Bk (w) /  / 
343 0 1 7 Nee Kuil? Laag? / / DoBrGr + VL LiBr Le + Hk (w) + Ka (w) + St(w) + Bk 
(w) 
/ Jonger dan 
S335 
/ 
Bijlage 5: Sporenlijst 
 
Spoor Laag WP Vlak Coupe Soort Beschrijving Vorm Kleur Samenstelling Oriëntatie Relaties Opmerking 
344 0 1 7 Nee Kuil / / DoGr Le + Sk (w) + Hk (w) + Mo (m) + Bk 
(w) 
/  / 
345 0 1 7 Nee Laag / / BlGr + VLLiBr Le + Mo (v) + Hk (w) + VbLe (w) + 
Bk (m) + St (w) 
/ =S150 / 
346 0 1 7 Nee Laag / / LiGr + BlGr Le + Hk (m) + VbLe (m) + Bk (w) / Ouder dan 
S345 
/ 
347 0 1 7 Nee Laag / / LiGr + VL BlGr Le + Mo (m) + Hk (w) + Roe (w) / Ouder dan 
S346 
/ 
348 0 1 7 Nee Laag / / LiBrGr + VL BlGr Le + Sp Hk (w) + Bk (w) + Mo (w) + 
Ka (w) 
/ =S431 / 
349 0 1 7 Nee Kuil? / Rechthoek DoBlGr Le + Hk (w) + VbLe (w) + LeiSt (w) + 
Mo(w) + St (w) + Sk (w) 
NW-ZO / / 
350 0 1 7 Nee Uitbraakspoor Relatie met S66? / DoGr + VL LiBr Le + Mo (v) + Hk (m) + St (m) NW-ZO Ouder dan 
S349 
/ 
351 0 1 7 Nee Laag Relatie met oventegels (S351) 
niet geheel duidelijk 
/ LiGeBr Le +St (v) + Mo (m) / / / 
352 0 1 7 Nee Brandlaag / / RoBr + VLGr VbLe + Le + Hk (w) / Ouder dan 
S351 
/ 
353 0 1 7 Nee Kuil? / / BrGr/LiBrGr + 
VLGr 
Le + Hk (w) + VbLe (w) + Bk (w) / / / 
354 0 1 7 Nee Laag Mogelijk overgang naar 
moederbodem? 
/ LiBr/LiBrGr + VLGr Le + Hk (w) + Ka (w) / =S413 (VL8) / 
355 0 1 7 Nee Laag / / DoGr Le + Ka (m) + Hk (m) + VbLe (w) / Jonger dan 
S354 
/ 
6 1 PP1 1 Nee Paalkern Paalkern / GeBr GeMo + Sp Hk / / / 
6 2 PP1 1 Nee Laag Paalkuil/Insteek / Gr Sp Hk / / / 
10 0 1 1 Ja Kuil Verstoord door aanleg van 
damwand 
/ / / / S12? / 
10 1 1 1 Nee Laag / / BrZw ZaLe + Ms (w) + Ba (w) / / / 
10 2 1 1 Nee Laag / / BrZw + GeRo ZaLe + Ms + ka / / / 
10 3 1 1 Nee Laag Puinlaag / GeRo BK + Ka / / / 
33 0 1 2 Nee Kuil / Ovaal / , 33.2: Le +Sp Hk (m), Vb Le (m), 
Dp (w) 
O-W Jonger dan 
zwarte laag 
/ 
33 1 1 2 Nee Laag Nazakking / DoGr Le + Ba (w) + Sk (w) + Hk (w) + AW 
(POSTMID) 
/ / / 
33 2 1 2 Nee Laag / / LiBr + DoBrGr Le + Sp Hk (m) + VbLe (m) + Dp (w) / / / 
Bijlage 5: Sporenlijst 
 
Spoor Laag WP Vlak Coupe Soort Beschrijving Vorm Kleur Samenstelling Oriëntatie Relaties Opmerking 
33 3 1 2 Nee Laag / / Br Le + Sp Hk (zw) / / / 
30 0 1 1-2 Nee Kuil / Rond / S30.1: Le + Si (w), Dp (w), Vb Le, 
Hk (v) 
/ Jonger dan S2 / 
30 1 1 1-2 Nee Laag / / LiBr + VL DoBrGr Le + Si (w) + Dp (w) + Leist + Sk / / / 
30 2 1 1-2 Nee Laag / / DoGr Le + Ba (w) + Sk (m) + Hk (m) 
+St(m) 
/ / / 
35 0 1 2-6 Ja Kuil / Ovaal 35.1: DoBrGr, 
35.2: DoGr, 35,3: 
Ge 
/ / / / 
35 1 1 2-6 Nee Laag Tot Vlak 6 / DoBrGr Le + Sp Hk (m) + Sk (m) / / / 
35 2 1 2-6 Nee Laag In coupe / DoGr ZaLe + Hk (m) + Sk (m) + Lei (w) / / / 
35 3 1 2-6 Nee Laag In Coupe / Ge Za  / / 
34 0 1 2 Nee Laag Meerdere lagen in profiel Rond / / / / / 
34 1 1 2 Nee Laag Nazakking / LiBr + DoBrGr Le + Mo (m), Ms + Hk / / / 
34 2 1 2 Nee Laag / / LiGeBr ZaLe + Ms (w) / / / 
34 3 1 2 Nee Laag / / BrGr ZaLe + Ms (w) + Br Le / / / 
34 4 1 2 Nee Laag / / Wi ZaLe + Ms (v) + Ka (m) / / / 
48 0 1 2 Nee Kuil / Ovaal / / N-Z / / 
48 1 1 2 Nee Laag / / BrGr + VL LiBr/Gr Le + Si + Mo (m) + Ba (w) + St (m) + 
Ka (w) 
/ / / 
48 2 1 2 Nee Laag / / DoGr + VL LiBr Le + Sp Ba (w) + VbLe (m) + Ms (w) / / / 
75 0 1 2-5 Nee Kuil / / / / / / Zie P1 
75 1 1 2 Nee Laag / / DoGr + VL LiBr ZaLe + Ba + Si (v) + Mo + BrLe + Hk / / / 
75 2 1 2 Nee Laag / / Gr/LiBr Le + Hk (w) + Ba (w) + Mo 
(ROM)(w) 
/ / / 
83 0 1 2 Nee Kuil / / / / / / Zie P1 
7 0 PP1 1 Nee Kuil? / Langwerpig BRGR ZaLe + Hk, BaSt, Bk (w) O-W   
83 1 1 2 Nee Laag / / OrBr Le + Roe (v) +KaMo (v) / / / 
83 2 1 2 Nee Laag / / LiBrGr Le + Sp Hk (w) + Sp,VbLe (w) / / / 
170 0 1 5 Ja Kuil / Ovaal / / N-Z Idem aan S133 
(VL 4) 
/ 
170 1 1 5 Nee Laag / / DoGr ZaLe + St (vw) + kie (w) + Bk (m) + 
Hk (w) + SpMo (w) 
/ / / 
170 2 1 5 Nee Laag / / LiBr/Ge Le + Hk (w) / / / 
Bijlage 5: Sporenlijst 
 
Spoor Laag WP Vlak Coupe Soort Beschrijving Vorm Kleur Samenstelling Oriëntatie Relaties Opmerking 
170 3 1 5 Nee Laag / / DoGr + LiBr ZaLe + St (vw) + kie (w) + Bk (m) + 
Hk (w) + SpMo (w) 
/ / / 
170 4 1 6 Nee Laag / / LiBr Le + Hk (zw) / / / 
172 0 1 5 Nee Kuil Insteek S88? / / / / Ouder dan S88 / 
172 1 1 5 Nee Laag / / Gr/BrGr + Vl LiBr ZaLe + SpHk (m) + VbLe (w) + Mo 
(w) + Ka (w) 
/ / / 
172 2 1 6 Nee Laag / / DoBrGr Le + Hk (w) + Mo (w) + Bk (w) / / / 
192 0 1 5 Nee Laag Randje rode Mo onder. Onregelmatig 192.1: LiGr + VL 
LiBr, 192.2: Zw 
/ / / / 
192 1 1 5 Nee Laag / / LiGr + VL LiBr Le + ka (w) + Hk (w) + VbLe (w) + 
Mo (w) 
/ / / 
192 2 1 5 Nee Laag / / Zw Hk (v) / / / 
119 0 1 3 Ja Paalkuil / Rechthoek / / NO-ZW Jonger dan 
S116 
/ 
119 3 1 3 Ja Paalkuil / / DoGr Le + Hk + VbLe / / / 
120 0 1 3 Ja Paalkuil Qua vorm en vulling zie S119 Rechthoek / / / Jonger dan 
S118 
/ 
120 1 1 3 Ja paalkuil / / DoGr/Zw Le + Hk (v) + VbLe (m) / / / 
120 2 1 3 Ja Paalkuil / / Ge/GroGr/LiBr ZaLe + Hk (w) + VbLe (m) + Kie (m) 
+ St (m) + pl (m) 
/ / / 
129 0 1 4 Nee Kuil / Ovaal / / NO-ZW / Scherpe 
begrenzing 
129 1 1 4 Nee Kuil / / LiBrGr Le + Hk (m) + Dp (w) + VbLe / / / 
129 2 1 4 Nee Kuil Rand / Ro VbLe / / / 
147 0 1 4 Nee Kuil / Rond /  / / / 
147 2 1 4 Nee Laag / / DoGr + VL LiBr  Le + BaFr (m) + Sk (m) + Hk (m) + 
St (w) 
/ / / 
116 0 1 3 Nee Laag / / LiBr/LiBrGr Le + Sp Hk (w) + Ka (w) + Dp (w) / Ouder dan 
S115 
/ 
117 0 1 3 Nee Laag / Onregelmatig BrGr Le + Sp Ka (w) + Hk (w) + Ms (w) / Ouder dan S57 
en S39 
Mogelijk idem 
aan S114-115 
118 0 1 3 Nee Laag / Onregelmatig LiBr + VL BrGr Le + Dp (w) + Sp Hk (w) / Ouder dan 
S57/39 
Mogelijk idem 
aan S116 
121 0 1 3 Nee Kuil / Onregelmatig DoBrGr ZaLe + Ka (m) + Hk (s) + RoMo (w) 
+ VbLe (w) 
/ Jonger dan 
S57/39 
/ 
Bijlage 5: Sporenlijst 
 
Spoor Laag WP Vlak Coupe Soort Beschrijving Vorm Kleur Samenstelling Oriëntatie Relaties Opmerking 
122 0 1 3 Nee Kuil? / Vierkant DoBr ZaLe + Dp (w) + Ka (w) + St (w) / Ouder dan 
S121 
Mogelijk deel 
van 
S57/39,scherpe 
begrenzing 
123 0 1 3 Nee Laag / Onregelmatig LiBrGr + VL DoGr Le + St (w) + Ka (w) / / / 
124 0 1 3 Nee Laag / Onregelmatig LiBr Le + St (w) / / / 
125 0 1 3 Nee Laag? Kuil? / Onregelmatig DoBrGr ZaLe + Sp Hk (m) + Mo (m) + Ka 
(m) + St + VbLe 
/ / Scherpe 
begrenzing 
126 0 1 4 Ja Kuil? Laag? / Afgerond 
vierkant 
LiBr Le + Dp (v) + St (m) + KaMo (m) + 
VbLe (m) + RoMo (w) + Hk (w) 
/ Ouder dan 
S98/88, Jonger 
dan S87 
Scherpe 
begrenzing 
127 0 1 4 Nee Laag /  Gr/DoGr + VL LiBr ZaLe + Kie (m) + Le (m) + KaMo (m) 
+ RoMo (w) + Sp Hk (w) + Ba (w) 
/ Ouder dan S88 Scherpe 
begrenzing 
128 0 1 4 Nee Laag / Langwerpig DoBrGr ZaLe + Sp KaMo (m) + Hk (m) + 
RoMo (m) + Hk (w) + Kie (w) 
NO-ZW Ouder dan 
S127 
Scherpe 
begrenzing 
130 0 1 4 Nee Laag? Kuil? / Onregelmatig LiBrGr + Zw Le + Hk (v) + Dp (w) + VbLe (m) / Jonger dan 
S102 
Scherpe 
begrenzing 
131 0 1 4 Nee Laag / Langwerpig LiBr + LiBrGr Le + KaMo(m) + St (w) + Dp (w) + 
Hk (w) + VbLe (w) 
/ Ouder dan 
S102, S57/39 
/ 
132 0 1 4 Nee Laag Mogelijk nazakking S98 Onregelmatig  ZaLe + St (m) + GroZa (w) + Dp (w) 
+ Sp Hk (w) + KaMo (w) 
/ Jonger dan 
S133 en S134. 
Idem aan S98? 
/ 
133 0 1 4 Nee Laag / Onregelmatig  Le + VbLe (m) + St (w) + Dp (w) + 
RoMo (w) + Hk (w) 
/ Ouder dan 
S90, S132 en 
jonger dan 
S135 
/ 
134 0 1 4 Nee Laag Idem aan S102 (zie profiel) / LiGr/LiBrGr ZaLe + Kie (w) + Hk (w) + KaMo (w) 
+ VbLe (w) + Dp (w) 
/ / / 
135 0 1 4 Nee Laag Mogelijk deel van een kuil / DoBr/Br/BrGr Le + St (w) + GroZa (m) + VbLe (w) 
+ Dp (w) 
/ Relatie 
onduidelijk 
/ 
137 0 1 4 Nee Laag of kuil Aanzet van een paalkuil? Langwerpig LiBr + VL Wi/DoBr Le + MsBr (m) N-Z / / 
138 0 1 4 Nee Paalkuil / Vierkant DoBrGr ZaLe + Sp Hk (w) + Dp (w) + VbLe 
(w) 
/ / / 
139 0 1 4 Nee Laag Vermoedelijk deel van S131 / LiBr + VL BrGr Le + Dp (w) + St (w) + KaMo (w) + 
Hk (w) 
/ / / 
Bijlage 5: Sporenlijst 
 
Spoor Laag WP Vlak Coupe Soort Beschrijving Vorm Kleur Samenstelling Oriëntatie Relaties Opmerking 
140 0 1 4 Nee Laag / / LiBrGr Le + Kz (w) + Hk (w) / Ouder dan 
S135, jonger 
dan S139 
/ 
141 0 1 4 Nee Laag / / Gr Le + Sp RoMo (w) + VbLe (w) + Dp 
(w) 
/ Jonger dan 
S131 en 139 
 
142 0 1 4 Nee Laag? / Vierkant LiBrGr Le + Sp Hk (w) / / / 
143 0 1 4 Nee Laag / / DoBr ZaLe + Dp (m) + Hk (w) + VbLe (m) 
+ Ka (w)+ St (w) 
/ / / 
144 0 1 4 Nee Laag? / / DoBr ZaLe + Dp (v) + RoMo (v) + St (m) + 
Hk (w) + VbLe (w) 
/ Mogelijk idem 
aan S2 
/ 
145 0 1 4 Nee Laag? Kuil? / / LiBrGr + VL DoGr Le + Sp Hk (w) + VbLe (w) + St (w) / / / 
146 0 1 4 Nee Laag Pakket in S46 / DoGr + VL LiBr ZaLe + Br Le (m) + Sp Hk (w) + Ba 
(w) + Kie (m) 
/ Ouder dan S47 / 
148 0 1 4 Nee Muur Noordelijk vervolg van oostelijke 
hypocaustmuur, hier wordt de 
muur breder. Ca. 50 cm breed 
Langwerpig / Ms + Mo NW-ZO Verband met 
S65 
/ 
149 0 1 4 Nee Laag / / DOGR ZaLe + Hk, VbLe, Mo, Kz / Mogelijk idem 
aan S1 
/ 
150 0 1 4 Nee Laag Deel van S2? / DoBr ZaLe + St (w) + Dp (v) + St (m) + 
RoMo (v) + Hk (m) + Hk (m) + VbLe 
(m) + Ka (m) 
/ Idem aan S345 / 
151 0 1 4 Nee Laag? / / LiBr + Wi Le + Sp Hk (w) + Kie (w) + Ka (v) / / / 
152 0 1 4 Nee Laag/Nazakkin
g/Deel van 
een kuil? 
/  DoGr/Gr ZaLe + St (m) + Dp + Sk + Hk / / / 
153 0 1 4 Nee Kuil/Laag /  Br + BrGr ZaLe + St (v) + Dp (v) + KaMo (v) + 
Ms (m) 
/ / / 
154 0 1 4 Nee Laag? /  LiBr + VL DoGr Le + Hk (m tot v) + VbLe (w) + Kie 
(w) 
/ / / 
155 0 1 4 Nee / /  LiBrGr (Za)Le + St (w) + Ka (w) + Hk (w) / Waarschijnlijk 
idem aan S123 
(zie vlak 3) 
/ 
157 0 1 4 Ja Kuil /  Gr ZaLe + St (w) + Hk (w) + Ka (w) + 
Dp (w) 
/ / / 
119 1 1 3 Ja Paalkuil / / DoGr/Zw Le + Hk (zv) +Kie (m) + VbLe (w) / / / 
119 2 1 3 Ja Paalkuil / / LiBrGr Le + Sp Hk (w) + Vb Le (w) / / / 
Bijlage 5: Sporenlijst 
 
Spoor Laag WP Vlak Coupe Soort Beschrijving Vorm Kleur Samenstelling Oriëntatie Relaties Opmerking 
147 1 1 4 Nee Laag / / Br + VL LiBr Le + Ba (m) + Hk(w) + Sk (w) + St 
(w) 
/ / / 
156 0 1 4 Nee Kuil 156.1 en 156.2 / / / / Idem aan 
S129?, 
vergelijking = 2 
70 
/ 
156 1 1 4 Nee Laag / / DoGr/Gr ZaLe + Dp (w) + GroZo (w) + Kie 
(w) 
/ / / 
156 2 1 4 Nee Laag / / LiBr Le / / / 
158 0 1 5 Nee Kuil / Ovaal / / NW-ZO / / 
158 1 1 5 Nee Laag / / Gr Za + Sp hk (w) + Ba (w) / / / 
158 2 1 5 Nee Laag / / LiGr Za + oesterschelpen (v) + Bot (w) + 
Hk (w) 
/ / / 
204 0 1 5 Ja Kuil Ook al zichtbaar in Vlak 4, moet 
ook in hogere VL gelegen hebben. 
Ovaal / / NW-ZO Jonger dan 
S133, S152 en 
S170 
/ 
204 1 1 5 Nee Laag / / DoGr ZaLe + Hk (w) + Le (m) + St (w) + 
Mo (w) + Bk (w) 
/  / 
204 2 1 5 Nee Laag / / LiBr  Le + Hk (w) /  / 
218 0 1 6 Ja Paalkuil / Ovaal / / NW-ZO Jonger dan 
S217 
/ 
218 1 1 6 Nee Paalkuil / / LiGr Le + Sp Hk (w) + VbLe (w) / / / 
218 2 1 6 Nee Paalkuil / / Gr + VL Ge Le + Sp Hk (w) + Fo (w) / / / 
221 0 1 6 Ja Kuil / Rechthoek / / / / / 
221 1 1 6 Nee Laag / / Br/Gr + VL LiBr Le + Sp Hk (w) + VbLe (w) + Ka (w) / / / 
221 2 1 6 Ja Laag / / Gr Le + Sp Hk (w) + VbLe (w) / / / 
222 0 1 6 Ja Paalkuil met 
paalkern 
/ Vierkant 222.1: LiBrGr, 
222.2: BrGr 
222.1: Le + Sp Hk (zw), 222.2: Le + 
SpHk (w) + VbLe 
/ Ouder dan 
S221 
/ 
222 1 1 6 Nee Laag / / LiBrGr Le + Sp Hk (zw) / / / 
222 2 1 6 Nee Paalkern / / BrGr Le + Sp Hk (w) + VbLe / / / 
224 0 1 6 Ja Paalkuil met 
paalkern 
/ Ovaal 224.1: BrGr, 
224.2: Gr 
/ NW-ZO IN MOE / 
224 1 1 6 Nee Laag Vulling / BrGr Le + Hk (w) / / / 
224 2 1 6 Nee Paalkern Paalkern / Gr Le + Hk (w) / / / 
226 0 1 6 Ja Paalkuil / Vierkant / / / IN MOE / 
Bijlage 5: Sporenlijst 
 
Spoor Laag WP Vlak Coupe Soort Beschrijving Vorm Kleur Samenstelling Oriëntatie Relaties Opmerking 
226 1 1 6 Nee Paalkuil / / Gr Le + Sp hk (w) + Kie (w) + VbLe (w) / / / 
226 2 1 6 Nee Paalkuil / / LiGr Le + VbLe (w) + Sp Hk (w) / / / 
228 0 1 6 Ja Kuil Middeleeuws, 3 lagen Rond 228.1: DoGr + 
LiBr, 228.2: 
DoBrGr, 228.3: 
BrGr 
Le Hk(m)St(m)Bot(w)Ka(w)VbLe 
(w), 228.3: Le LeiSt (v)Hk(m) 
/ IN MOE / 
228 1 1 6 Nee Laag Beneden / DoGr + LiBr Le Hk (m) + ba (w) + Ka (m) + Kie 
(m) 
/ / / 
228 2 1 6 Nee Laag / / DoBrGr Le Hk(m), St(m), Bot(w), Ka(w), 
VbLe (w) 
/ / / 
228 3 1 6 Nee Laag / / BrGr Le LeiSt (v), Hk(m) / / / 
230 0 1 6 Ja Oven / Rond / / NW-ZO / / 
230 1 1 6 Nee Laag Vulling / LiBrGr + VL LiGr Le + Sp Hk (w) + Mo (w) + Kie (w) + 
VbLe (w) 
/ / / 
230 2 1 6 Nee Oven Gebakken rand / Ro + RoBr RoBr / / / 
230 3 1 6 Nee Oven Bodem van dakpan, herbruikt / / / / / / 
230 4 1 6 Nee Oven Houtskoollaag / / Hk (zv) / / / 
285 0 1 6 Nee Laag? 
Greppel? 
Oventje? 
/ Langwerpig / / NO-ZW Ouder dan 
S283, Jonger 
dan S284 
/ 
285 1 1 6 Nee Laag / / LiBr/BrGr Le + Hk (w) + VbLe (w) + Dp (w) /  / 
285 2 1 6 Nee Laag / / Ro/BrGr VbLe /  / 
293 0 1 6 Ja Paalkuil met 
paalkern 
Erg gelijkend op S211, S213, 
S222, S224. Mogelijk een relatie, 
Vierkant / / / In 
Moederbodem 
/ 
293 1 1 6 Nee Laag / / LiGr Le + Hk (zw) /  / 
293 2 1 6 Nee Paalkern / / Gr Le + Sp Hk (w) /  / 
297 0 1 6 Ja Kuil Kuil onder S295, 281 / / / / Onder S295 en 
S281 
/ 
297 1 1 6 Ja Laag / / DoBrGr + VL 
Br/LiBr 
Le + Ms (m) + St (m) + Hk (w) 
+VbLe (w) + Bk (w) + Mo (w) 
/  / 
297 2 1 6 Ja Laag / / Gr/Ro Le + Mo (zv) /  / 
305 0 1 6 Ja Laag / / / / / Ouder dan 
S266 
/ 
305 1 1 6 Ja Laag / / LiGr Le + Mo (m) + Hk (m) + VbLe (w) / / / 
Bijlage 5: Sporenlijst 
 
Spoor Laag WP Vlak Coupe Soort Beschrijving Vorm Kleur Samenstelling Oriëntatie Relaties Opmerking 
305 2 1 6 Ja Laag / / Gr Le+Hk(m)+Bk(m)+VbLe(w)+Ms(w)+ 
Ka(w) 
/ / / 
305 3 1 6 Ja Laag / / LiGr + VL LiBr Le + Hk (w) / / / 
316 0 1 7 Ja Paalkuil met 
paalkern 
/ Ovaal / / O-W / / 
316 1 1 7 Nee Paalkern Post aanleg / Gr Le + Hk (w) + Ka (w) + VbLe (w) / / / 
316 2 1 7 Nee Paalkuil Aanlegkuil / LiBrGe Le + Hk (w) / / / 
316 3 1 7 Nee Laag Vulling (afbraak) / Gr/LiBr Le + Sp Hk (w) / / / 
317 0 1 7 Ja Paalkuil / Ovaal / / NO-ZW / / 
317 1 1 7 Nee Paalkuil / / Gr + LiBr Le + Hk (w) + Mo (w) / / / 
317 2 1 7 Nee Paalkuil / / LiGeBr Le / / / 
159 0 1 5 Ja paalkuil / Rond BrGr ZaLe + Sp Hk (w) / / / 
160 0 1 5 Ja Paalkuil / Rond BrGr ZaLe + Sp Hk (w) / / / 
203 0 1 5 Nee Laag? Kuil? / Rond Gr/LiBr/Or ZaLe + Hk (w) + VbLe (m) /  / 
205 0 1 5 Nee Laag / Onregelmatig LiGeGro Za + Roe (w) / Ouder dan 
S89, jonger 
dan S34 
/ 
206 0 1 5 Nee Laag / / LiBr Le + Hk (w) + Mo (w) / Ouder dan 
S198 en S199 
/ 
207 0 1 5 Nee Laag? / / LiBrGr Le + Bk (w) + Hk (w) + Ka (m) + Mo 
(w) 
/ Ouder dan S1, 
S150 
/ 
208 0 1 5 Nee Laag Nagenoeg gelijk aan S73, enkel 
iets lichter /droger 
/ / / / Idem aan S73 / 
209 0 1 5 Nee Laag Romeins / LiBrGr + VL LiBr Le + Hk (w) + VbLe (w) + Kie(w) + 
Mo (w) 
/ / / 
210 0 1 6 Ja Kuil / Onregelmatig LiBrGr Le + Sp Hk (Zw) / / / 
211 0 1 6 Ja Paalkuil / Vierkant BrGr Le + Sp Hk (w) + VbLe (w) / IN MOE / 
212 0 1 6 Ja Paalkuil / Cirkel BrGr Le + Sp Hk (w) / IN MOE / 
213 0 1 6 Ja Paalkuil? / Vierkant LiBrGr Le + Sp Hk (w) + VbLe (w) / / / 
214 0 1 6 Ja Kuil? 
Onderzijde 
laag? 
/ Ovaal DoBr + VL LiBr Le + Sp Hk (m) + Mo (m) + VbLe 
(w) 
NW-ZO / / 
215 0 1 6 Ja Paalkuil? Tijdens couperen: bioturbatie, 
minder dan 1cm diep 
Rond BrGr Le + Sp Hk (w) / / / 
Bijlage 5: Sporenlijst 
 
Spoor Laag WP Vlak Coupe Soort Beschrijving Vorm Kleur Samenstelling Oriëntatie Relaties Opmerking 
216 0 1 6 Ja Laag Deel van een grijze laag (zie onder 
andere S73 en S134) of ouder? 
Onregelmatig LiBrGr Le + SpHk (zw) + VbLe (zw) / IN MOE / 
217 0 1 6 Ja Laag / / Ge + VL BrGr ZaLe + Sp Hk (w) / Jonger dan 
S169 
/ 
219 0 1 6 Ja Paalkuil? Gelijkend op S218  Gr+ VL Ge Le + Sp Hk (w) + Fo (w) / Idem aan S218 / 
220 0 1 6 Ja Natuurlijk Tijdens couperen onmiddellijk 
verdwenen, minder dan 1cm 
Rond Br Le + Sp Hk (w) + VbLe (w) / IN MOE / 
223 0 1 6 Nee Kuil? / Rechthoek BrGr/Gr Le + Ka (m) + Hk (w) + Kz (m) / / / 
225 0 1 6 Ja Paalkuil Erg ondiep (ca, 3-4 cm) in profiel / Gr/Zw Le + Hk (v) + Fo (m) + VbLe (w) / / / 
227 0 1 6 Ja Kuil / Rond DoBr + DoBrGr ZaLe + Hk (w) + Ka (m) + Kie (w) + 
VbLe (w) 
/ / / 
229 0 1 6 Ja Kuil Enkel onderzijde bewaard Afgerond 
vierkant 
Gr Le + Sp Hk (w) + Kie (w) / IN MOE / 
231 0 1 6 Nee Kuil? / Rond LiBr + VL BrGr Le + Hk(m), VbLe (w) + Kie (w) / / / 
232 0 1 6 Nee Kuil / Afgeronde 
rechthoek 
DoBrGr Le + Hk (w) + VbLe (w) + St (w) + 
Mo (w) 
N-Z Jonger dan 
S231 
/ 
233 0 1 6 Nee Paalkuil? / Ovaal LiBr + VL BrGr Le + Hk (w) + VbLe (w) + Kie (w) + 
VbLe (w) 
NO-ZW Jonger dan 
S234 
/ 
234 0 1 6 Nee Laag / Onregelmatig Br/BrGr + VL LiBr Le + SpHk(w) + Sp Ka (w) + VbLe 
(w) +Kie (w) + Bk (w) 
/ Mogelijk idem 
aan S178 
/ 
235 0 1 6 Nee Laag / Onregelmatig Br + VL LiBr Le + Sp Hk (w) + SpKa (m) + Bk (w) 
+ Kie (w) + VbLe (w) 
/ Ouder dan 
S65; Mogelijk 
idem aan S234 
/ 
334 0 1 7 Nee Laag / Ovaal / / NO-ZW  / 
334 1 1 7 Nee Laag / / DoBr Le + Hk (m) + VbLe (w) + Bk (w) + 
Mo (m) 
/  / 
334 2 1 7 Nee Laag / / DoGr Le + Hk (m) + Bk (w) + VbLe (m) /  / 
365 0 1 7 Nee Oven / Rond / / / / / 
365 1 1 7 Nee Oven / / Gr/BrGr Le + Ka (w) + Hk (w) + VbLe (w) / / / 
365 2 1 7 Nee Oven / / Ro/Br Le + VbLe / / / 
387 0 1 8 Ja Paalkuil / Langwerpig / / NW-ZO In MOE / 
387 1 1 8 Nee Paalkuil / / BLGr Le + Hk (m) + Ka (w) / / / 
387 2 1 8 Nee Paalkuil / / BLGr + VL 
LiBr/WiBr 
Le + Hk (m) + VbLe (w) + Ka (w) / / / 
Bijlage 5: Sporenlijst 
 
Spoor Laag WP Vlak Coupe Soort Beschrijving Vorm Kleur Samenstelling Oriëntatie Relaties Opmerking 
447 0 1 8 Nee Oven Doorsneden door ander oventje 
(S365). Heeft nagenoeg identiek 
dezelfde vulling, net iets groter 
/ / / / / / 
447 1 1 8 Nee Oven / / BrGr Le + Hk (w) + Kie (w) / / / 
447 2 1 8 Nee Oven / / Or + DoBr Le + VbLe (v) / / / 
236 0 1 5-6 Nee Kuil / / DoGr Le + Hk(m) + Ba (w) + Kie (w) + 
VbLe (w) 
/ / / 
237 0 1 6 Nee Uitbraakspoor Deel van S238? Rond LiGe/Br Ms + SI (v) + Mo (m) / / / 
238 0 1 6 Ja Uitbraakspoor Terrasmuur? Met S57/39 niet 
relatie duidelijk in Vlak 6, mogelijk 
samen uitgebroken 
/ DoBr Le + St (v) + Bk/Dp (v) + RoMo (v) + 
Kie (v) + Hk (m) 
NO-ZW / / 
239 0 1 6 Nee Hypocaustvlo
er 
Deels verzakt. Mogelijk eerst deel 
van S66, S65/148 lijkt er later 
op/door gebouwd te zijn 
geweest. Twee indicaties van 
hypocausttegels, beiden 
doorsneden door de jongere 
muren 
/ Roze Mo NW-ZO / / 
240 0 1 6 Nee Paalkuil? Gat door S239. Later 
toegevoegde paalkuil? 
Vierkant DoBrGr Le +Ka (m) + Mo (m) + St (m) + Hk 
(w) 
/ Jonger dan 
S239 
/ 
241 0 1 6 Nee Muur / / LiGe/Gr Ms + Mo NW-ZO Jonger dan 
S239; Deel van 
S65/148 
/ 
243 0 1 6 Nee Muurtje/Putw
and? 
Lichtjes gebogen constructie uit 
mergel, silex, Mo en leem 
/  Ms + Si + Mo + Le + Sp Hk / Doorsnijdt 
S239 
/ 
244 0 1 6 Nee Laag Vulling S243 / DoGr ZaLe + Ba + Hk + VbLe + Ka / Jonger dan 
S243 
/ 
245 0 1 6 Nee Kuil / / DoGr + VL LiBr ZaLe + Hk (v) + Mo (m) + Ba (m) + 
VbLe (w) + St (w) 
/ Jonger dan 
S238 
/ 
246 0 1 6 Nee Paalkuil? / / BrGr Le + Sp Hk (w) / Ouder dan 
S238 
/ 
247 0 1 6 Nee Paalkuil? / Ovaal Gr Le + Hk (w) + Mo (w) NW-ZO Ouder dan 
S238 en S248 
/ 
248 0 1 6 Nee Laag / / LiGr Le + Hk(w) + VbLe (w) + Kie (w) + 
Mo (w) 
/ Mogelijk idem 
aan S249 en 
S250 
/ 
Bijlage 5: Sporenlijst 
 
Spoor Laag WP Vlak Coupe Soort Beschrijving Vorm Kleur Samenstelling Oriëntatie Relaties Opmerking 
249 0 1 6 Nee Laag / / LiBrGr Le +Hk (w) + VbLe (w) + Kie (w) / Ouder dan 
S238 en 245 
/ 
250 0 1 6 Nee Laag / / LiBrGr/Gr Le + Hk (w) +Vble (w) + Mo (w) + 
Kie (w) 
/ Waarschijnlijk 
aan S248 en 
S249 
/ 
251 0 1 6 Nee Laag / / BrGr + VL LiBr Le + SpVbLe (w) + Hk (m) + Ka (v)+ 
Mo (m) 
/ / / 
252 0 1 6 Nee Paalkuil / Vierkant BrGr/LiBrGr VL Le + Sp Hk (w) + VbLe (w) + Dp (w) / Ouder dan 
S174 
/ 
253 0 1 6 Nee Kuil Vulling erg gelijkend op S1-2 Vierkant DoGr + VL LiBr ZaLe + Hk (v) + St (m) + Dp (w) + 
Mo (w) 
/ / / 
254 0 1 6 Nee Kuil / Rond DoGr ZaLe + SpHk (m) + VbLe (w) + Ba 
(w) + Mo (w) 
/ / / 
255 0 1 6 Nee Laag / / DoGr + VL LiBr (v) ZaLe + Hk (m) + VbLe (m) + Mo (m) 
+ St (w) 
/ / / 
256 0 1 6 Nee Laag / Langwerpig BrGr/Gr Le + Hk(m) + Bk (w) + Mo (w) + Kie 
(w) 
NO-ZW / / 
258 0 1 6 Nee paalkuil? Cirkel in klei, geen bijmenging Rond LiGro Klei / / / 
259 0 1 6 Ja Laag/Kuil / / Br/LiBr/Gr/DoGr ZaLe + Hk (w) + VbLe (m) + Mo (w) / Idem aan 
S203? Ouder 
dan S260 
/ 
260 0 1 6 Ja Kuil Kuil onder S77 Rond DoGr + VL LiBr Le+Hk(w) + Sk (w) + St(w)+Dp (w) + 
Vble (w) + Mo (w) 
/ Jonger dan 
S259 
/ 
261 0 1 6 Ja Kuil/Laag / Rond? DoGr + VL LiBr Le + Hk (w) + VbLe (w), Mo (v) + St 
(m) 
/ Ouder dan 
S260 
/ 
262 0 1 6 Ja Laag / / Gr Le + Hk(m) + St (w) + Bk (w) + Mo 
(w) 
/ Ouder dan 
S225, S259, 
S260 en S261 
/ 
263 0 1 6 Ja Kuil / Rechthoek DoGr + VL BrGr Le + Hk (m) + VbLe (w) + Ka (w) + 
St (w) 
NO-ZW Idem aan S202 / 
264 0 1 6 Ja Laag / / LiGr + VL LiBr Le + Hk (w) + Kie (w) /  / 
265 0 1 6 Ja Kuil? Laag? / / Gr + VLBrGr Le + Hk (m tot v) + VbLe (m) + Kie 
(m) + Dp (m) + Mo (w) 
/ Jonger dan 
S264 en S266 
/ 
266 0 1 6 Nee Laag / / LiGr Le + Hk(w) + Kie (w) + SpKa (w) + 
Mo (w) 
/ Mogelijk idem 
aan S264 en 
ouder dan 
S266 
/ 
Bijlage 5: Sporenlijst 
 
Spoor Laag WP Vlak Coupe Soort Beschrijving Vorm Kleur Samenstelling Oriëntatie Relaties Opmerking 
267 0 1 6 Ja Laag / / liBrGr Le + Hk (w) + VbLe (w) / Idem aan 
S169? 
/ 
268 0 1 6 Nee Uitbraakspoor / / DoBrGr ZaLe + St (m) + Hk (m) / Deel van 
S57/39 
/ 
269 0 1 6 Ja Kuil / Rond LiGroGr Le + Fo (w) / Ouder dan 
S157 
/ 
270 0 1 6 Ja Nazakking vermoedelijk S134 die nagezakt is Rond LiGr Le + Hk(w) + VbLe (w) + Kie (w) + 
Dp (w) 
/ Jonger dan 
S271 
/ 
271 0 1 6 Ja Kuil? / Rond WiGr Le / Ouder dan 
S270 
/ 
272 0 1 6 Nee Kuil / / GroGr Le + Hk(w) + Mo(w) + Kie (w) + 
VbLe (w) 
/ Jonger dan 
S273 
/ 
273 0 1 6 Ja Kuil / Rond BrGr + VL 
LiBr/GroGr 
Le + Hk (m) + VbLe (w) + Bk (w) + 
Klei (w) + Ma (w) 
/ Ouder dan 
S272 en 274 
/ 
274 0 1 6 Ja Kuil / Vierkant BrGr + VL 
LiBr/WiBr 
Le + Hk (m) + Bk (w) + Mo (w) + 
VbLe (w) + Kie (w) + Ms (w) 
/ Jonger dan 
S273 
/ 
275 0 1 6 Ja Kuil Na coupe: laagje op 276 Afgerond 
vierkant 
BrGr + Gr + VL 
LiBrGr 
Le + Hk (w) + VbLe (w) + Mo (w) + 
St (w) 
/ Jonger dan 
S273 en S276 
/ 
276 0 1 6 Nee Kuil? Laag? Waarschijnlijk deel van S273 en 
S276. Kuil en laag die bij S279 
hoort? Onduidelijk door 
recentere verstoringen 
/ BrGr + VL LiBr + 
LiBrGr + WiGe 
Le + Hk (w) + Mo (w) + VbLe (w) + 
Dp (w) 
/ / / 
277 0 1 6 Ja Kuil? Laag? / / DoGr Le + Hk (m) + Bk (m) + St (m) + Bot 
(w) + Mo (w) + VbLe (w) 
/ Ouder dan 
S278 en S89 
/ 
278 0 1 6 Nee Laag? / / Roze/Gr Le + Mo (zv) + Hk (m) + Bk (m) / Jonger dan 
S277, ouder 
dan S89 
/ 
257 0 1 6 Nee Laag / / Li tot WiBrGr Le +Sp Hk (w) + Fo (w) + Mo (w) / / / 
279 0 1 6 Ja Laag In coupe: vrij dik pakket,mogelijk 
een kuilmet relatief zuivere 
vulling 
/ LiBr Le + Mo (w) + Ms (m) / / / 
280 0 1 6 Ja Laag/Kuil / Onregelmatig BrGr + VL LiBr Le + Hk (w) + VbLe (m) + Bk (m) + 
Mo (m) 
/ Ouder dan 
S277, Jonger 
dan S276 en 
279 
/ 
281 0 1 6 Ja Laag / Onregelmatig LiGe + LiGroGr Le + VbLe (zw) + Hk (zw) / / / 
Bijlage 5: Sporenlijst 
 
Spoor Laag WP Vlak Coupe Soort Beschrijving Vorm Kleur Samenstelling Oriëntatie Relaties Opmerking 
282 0 1 6 Ja Kuil / Rond BrGr + Br/LiBr VL Le + Ms (m) + Mo (m) + Bk (m) + 
Hk (m) + VbLe (w) 
/ Ouder dan 
S283 
/ 
283 0 1 6 Ja Kuil / Rond Gr Le + Hk (w) + VbLe (w) + Mo (w) + 
St (w) + Bk (w) 
/ Jonger dan 
S282/284 
/ 
284 0 1 6 Nee Laag Mogelijk moederbodem / LiBr + VL DoGr (w) Le + Sp Hk (zw) / Ouder dan 
S283 
/ 
286 0 1 6 Nee Laag/Greppel
? 
/ Langwerpig Gr Le + Hk (m) + VbLe (w) NW-ZO / / 
287 0 1 6 Nee Laag Nagezakt? Onregelmatig DoGr + VLBr Le + Hk (m) + VbLe (m) + Mo (m) + 
Bk (m) + Mo (m) 
/ Idem aan S87 / 
288 0 1 6 Nee Laag / / Gr + VL LiBr Le + Hk (w) + VbLe (w) / Idem an S250? 
Ouder dan 
S241 en S239 
/ 
289 0 1 6 Nee Laag / Onregelmatig BrGr Le + Hk (w) + Ka (w) + Bk (w) + 
VbLe (w) 
/  / 
290 0 1 6 Nee Paalkuil / / BrGr Le + SpHk (w) + VbLe (w) / Idem aan 
S166. Ouder 
dan S170.3 
/ 
291 0 1 6 Nee Laag Vulling in S46 / Gr + VL LiBr Le + Hk (m) + VbLe (w) + Mo (w) / Ouder dan S47 / 
292 0 1 6 Ja Kuil / / DoBrGr Le + Hk (m-v) + Bk (m) + Ka (w) + 
Mo + St (w) 
/  / 
294 0 1 6 Ja Paalkuil? / Rond GroGr Le + Sp Hk (w) + VbLe (w) + Kie (w) / Ouder dan S35 / 
295 0 1 6 Ja Kuil Zie profiel VL 3-5 Onregelmatig GroGr/Br Le + Ms (v) + VbLe (m) + Hk (m) + 
Mo (w) + Kie (m) 
/ idem aan S34, 
hoort samen 
met S282 
/ 
296 0 1 6 Nee Laag in kuil / / BrGr Le + Ms (v) + VbLe (m) + Hk (m) + 
Mo (w) + Kie (w) 
/ Erg gelijkend 
op S295 
/ 
298 0 1 6 Ja Kuil / / DoBr Le + Hk (w) + VbLe (w) + Bk (w) / Onder S295 / 
299 0 1 6 Ja Laag Houtskoollaag / DoGr/Zw Hk (zv) /  / 
300 0 1 6 Ja Laag in kuil? / / LiBr/LiBrGr Le + Hk (w) + Ka (w) + SpMo (w) + 
Bk (m) + St (w) 
/ idem aan 
S284? 
/ 
301 0 1 6 Ja Laag in kuil / / LiGe + LiGro Za + Le (v) + klei (w) + Bk (zw) / Ouder da, 
S300, jonger 
dan S302 
/ 
302 0 1 6 Ja Laag? Mogelijk grote kuil onder S295-
301 
/ Gr Le + Hk (w) + SpVbLe (zw) + Mo 
(zw) 
/ Idem aan 
S280? Ouder 
dan S295-301 
/ 
Bijlage 5: Sporenlijst 
 
Spoor Laag WP Vlak Coupe Soort Beschrijving Vorm Kleur Samenstelling Oriëntatie Relaties Opmerking 
303 0 1 6 Ja Laag? / / LiBrGr Le + Ms (m) + vbLe (m) + Hk (w) + 
St (w) 
/ Relatie met 
S296? Ouder 
dan S302 
/ 
304 0 1 6 Ja Laag In coupe, laag tussen S265-266 / LiBr Le + Hk (w) + VbLe (w) + Fo (w) / Ouder dan 
S265, jonger 
dan S266 
/ 
306 0 1 6 Ja Laag In coupe onder S89 / GroGr+ VL LiBr Le + Hk (m) + VbLe (m) + Dp (w) + 
Mo (w) 
/ Ouder dan S 
89, jonger dan 
S278 
/ 
307 0 1 6 Ja Laag / / LiBr/Gr Le + Hk (w) / Ouder dan 
S277 
/ 
308 0 1 6 Ja Uitbraakspoor Werkelijke fundering/uitbraak 
onder S238 
/ GrGeGr Si (v) + Ms (v) + Le + Dp (w) / Ouder dan 
S238, jonger 
dan S277 en 
S307 
/ 
309 0 1 6 Ja Laag in kuil / / DoBrGr Le + Hk (m) + RoMo (m) + Bot (w) 
+ Ka (m) 
/ Ouder dan 
S292 
/ 
310 0 1 6 Ja Laag in kuil / / DoGr + VL LiBR Le + Hk (m) + St (w) + LeiSt (w) + 
Ba (w) + Sk (m) 
/ Ouder dan 
S204 
/ 
311 0 1 6 Ja Laag in kuil / / LiBr + VL DoBr/Gr Le + Hk (w) +Dp (w) / Ouder dan 
S310 
/ 
312 0 1 6 Ja Laag in kuil / / BrGr + VL 
Gr/DoGr 
Le + Hk (w) + Ba (w) + Ka (w) + Mo 
(w) 
/ Ouder dan S33 / 
313 0 1 7 Ja Laag Laag in kuil onder S287 / Gr Le + Hk (w) + Kie (w) + Dp (w) / Ouder dan 
S287 
/ 
356 0 1 7 Nee Laag / / LiBr + VLGr/Ge Le + Hk (w) + Mo (w) + VbLe (w) / Jonger dan 
S355 
/ 
357 0 1 7 Nee Laag Laag in kuil S358 / DoGr Le / Jonger dan 
S356 
/ 
358 0 1 7 Nee Kuil? Laag / / BrGr/Gr Le + Hk (v) + VbLe (w) + Ka (m) + St 
(w) + Mo (w) 
/ Jonger dan 
S357 
/ 
359 0 1 7 Nee Kuil? Laag? / / BrGr/Gr Le + Hk(m) + Mo (v) + Bk (w) + 
VbLe (w) + St (w) 
/ / / 
360 0 1 7 Nee Kuil? Laag? / / Gr/BrGr + VL LiBr Le + Hk (w) + VbLe (w) + Kz (w) / Ouder dan 
S359 
/ 
361 0 1 7 Nee Laag / / Gr/LiBr Le + Hk (w) + Bk (w) + VbLe (w) + 
Kz (w) 
/ Mogelijk gelijk 
aan S356 
/ 
Bijlage 5: Sporenlijst 
 
Spoor Laag WP Vlak Coupe Soort Beschrijving Vorm Kleur Samenstelling Oriëntatie Relaties Opmerking 
362 0 1 7 Nee Laag? / / Gr + VL LiBr Le +Sp Hk (w) + Mo (w) + Dp (w) / Jonger dan 
S361 
/ 
363 0 1 7 Nee Laag / / BrGr + VL LiBr Le + Hk (w) + St (w) + Ka (m) + Mo 
(m) + VbLe (w) 
/ / / 
364 0 1 7 Nee Laag Nagenoeg zuivere leem / LiBr Le + Sp Hk (zw) / / / 
366 0 1 7 Ja Laag / / LiBr Le+ Hk (zw) / / / 
367 0 1 7 Nee Laag Onder S173 (Kuil -> S88) / DoBrGr Le + Kie (m) + Ka (v) + Hk (m) / Ouder dan 
S173 
/ 
368 0 1 7 Nee Laag Deel van S173/88 / LiBr/DoGr Le + Mo (m) + St (w) + Dp (w) + Hk 
(w) 
/ In VL7: idem 
aan S173 
/ 
369 0 1 7 Nee Laag / / Gr Le + Ka (v) + Ms(v) + Mo (v) / Idem aan S238 / 
370 0 1 7 Nee Laag / / DoGr Le + Hk (m) + Ka (w) / Ouder dan S47 / 
371 0 1 7 Nee Funderingsleu
f 
Sleuf aangelegd voor Fundering 
S66 
/ Gr/BrGr Le + Hk (w) + VbLe (w) + Mo (w) / Ouder dan S66 / 
372 0 1 7 Nee Laag in 
uitbraak 
/ / BrGr Le + Mo (v) + Hk (w) + St (m) / / / 
373 0 1 7 Nee Laag Aanvankelijk gezien als 
moederbodem 
/ LiBr Le + Hk (zw) / Jonger dan 
S314, ouder 
dan S313 
/ 
374 0 1 7 Nee Laag Niet in coupe zichtbaar / Gr Le + Hk (w) + VbLe (w) + Jie (w) / Mogelijk idem 
aan 
S302/S307, 
Ouder dan 
S283 en S284 
/ 
375 0 1 8 Nee Kuil? Uitlogingshorizont? Rechthoek Gr Le + Hk (w) + Kie (w) / Jonger dan 
S376 
/ 
376 0 1 8 Nee Laag / / LiGr + VL Gro Le + Hk (w) + Mn (m) + Fa (m) / Idem aan 
S169? 
/ 
377 0 1 8 Ja paalkuil / Vierkant LiBr + VLLiGr Le + Hk (zw) / Jonger dan 
S376 
/ 
378 0 1 8 Ja Paalkuil? / Rond Gr Le + Hk (w) / Jonger dan 
S376 
/ 
379 0 1 8 Nee Laag / Afgerond 
vierkant 
LiBr + VLGr Le + Hk (w) + Bk (w) + VbLe (w) + 
Kie (w) 
/ Jonger dan 
S380 
/ 
380 0 1 8 Nee Kuil? Laag? / / BrGr/Gr + VL 
GroGr 
Le + Hk (w) + VbLe (w) + Ka (w) + 
St (w) 
/ Ouder dan 
S379 
/ 
Bijlage 5: Sporenlijst 
 
Spoor Laag WP Vlak Coupe Soort Beschrijving Vorm Kleur Samenstelling Oriëntatie Relaties Opmerking 
381 0 1 8 Nee Paalkuil? Weg na opschaven voor coupe / Gr/DoGr Le + Hk (w) + Ka (w) / Ouder dan 
S380 
/ 
382 0 1 8 Ja Greppel / Langwerpig BrGr + VL 
LiBr/GroGr 
Le + Hk (w) + VbLe (w) + Ka (w) / Ouder dan 
S380 
/ 
383 0 1 8 Nee Kuil? / Afgerond 
vierkant 
GroGrBr Le + Hk (w) + VbLe (w) + St (w) / / / 
384 0 1 8 Ja Kuil? / Afgeronde 
rechthoek 
Gr Le + Hk (w) + Kie (w) + VbLe (w) + 
Mo (w) 
NW-ZO Jonger dan 
S385 
/ 
385 0 1 8 Ja Paalkuil? Gelijkend qua vulling op S384 Langwerpig Gr Le + Hk (w) + VbLe (w) + Ka (w) ONO-WZW Ouder dan 
S384 
/ 
386 0 1 8 Ja Paalkuil? / Afgerond 
vierkant 
BLGr Le + Hk(w) + VbLe (w) + Ka (w) / / / 
388 0 1 8 Ja Paalkuil? / Rond Gr Le + Hk (w) / / / 
389 0 1 8 Ja Paalkuil? Vage aflijning Rond BrGr + VL LiBr Le + Hk (w) / / / 
390 0 1 8 Ja Paalkuil / Afgerond 
vierkant 
Gr + SpGro Le + Hk(m) + Fo (m) / / / 
391 0 1 8 Ja Paalkuil / Afgerond 
vierkant 
Gr + Vl LiBr Le + Hk(w) + Ka (w) / Gelijkend op 
S390 
/ 
392 0 1 8 Ja Paalkuil? / Rond LiGr Le + Hk (w) / / / 
393 0 1 8 Ja Kuil? Vermoedelijk een deel van S394 Rond Gr/LiGr Le + Hk(w) + VbLe (w) + Roe (w) + 
Ka (w) 
/ Jonger dan 
S394 
/ 
394 0 1 8 Ja Laag / / Gr Le + Hk(w) + Kie (w) / / / 
395 0 1 8 Nee Kuil / / LiGr Le + Hk (w) / / / 
396 0 1 8 Nee Laag? / Rond Gr Le + Hk (w) + VbLe (w) + Mo (w) / / / 
397 0 1 8 Nee Paalkuil Onderzijde coupe S316 Rond DoGr + VL LiBr Le + Hk (w) + Ka (w) + VbLe (w) / Ouder dan 
S316, m S364 
/ 
398 0 1 8 Nee Laag / / Gr + VL BrGr/LiBr Le + Hk (m) + Ka (m) + Mo (m) + St 
(w) + Bk (m) 
/ / / 
399 0 1 8 Nee Paalkuil? Erg ondiep. Niet meer zichtbaar 
bij couperen. 
Vierkant Gr + BlGr Le + Hk (w) + VbLe (w) / / / 
400 0 1 8 Nee Fundering Fundering van S66. Silexblokken 
in droog verband. Bovenzijde was 
wel nog afgewerkt met Mo 
/ Gr ST (v), Si / Cf, S66 / 
401 0 1 8 Nee Laag Aanvankelijk gezien als 
moederbodem 
/ LiBr Le + Hk (zw) / / / 
Bijlage 5: Sporenlijst 
 
Spoor Laag WP Vlak Coupe Soort Beschrijving Vorm Kleur Samenstelling Oriëntatie Relaties Opmerking 
402 0 1 8 Ja Paalkuil? Mogelijk ook onderzijde van S327 Vierkant Gr + VL WiGr Le + VL Hk (w) / Jonger dan 
S328, ouder 
dan S327 
/ 
403 0 1 8 Nee Laag / Onregelmatig BrGr Le +VbLe (w) + Mo (m) + Hk (w) / Jonger dan 
S404, ouder 
dan S345 
/ 
404 0 1 8 Nee Laag / Ovaal LiBrGr + VL WiGr Le + Za (m) + Mo (w) +Ka (m) NO-ZW Ouder dan 
S404 
/ 
405 0 1 8 Nee Laag / / G/BrGr + VL LiBr Le + Hk (w) + VbLe (w) + Mo (w) / / / 
406 0 1 8 Nee Paalkuil? / Rond DoBr Le + Hk (w) + Mo (m) + Bk (w) + Ms 
(w) 
/ Jonger dan 
S405 
/ 
407 0 1 8 Nee Laag Bevindt zich onder de pakketten 
S352-357 
/ Gr + VL LiBr/LiGr Le + Hk (w) + VbLe (w) + Ka (w) + 
Kie (w) 
/ Ouder dan 
S354 
/ 
408 0 1 8 Nee Laag / / BrGr/GrBr Le + Hk (w) + VbLe (w) / Ouder dan 
S379/380 
/ 
409 0 1 8 Nee Fundering Onderzijde van fundering (S308) Langwerpig Gr/LiBr Le + Mo (v) + St (m) / Ouder dan 
S308 
/ 
410 0 1 8 Nee Laag / / DoBr Le + St (m) + Mo (v) + Bk (m) + Ms 
(w) 
/ Ouder dan 
S315 
/ 
411 0 1 8 Nee Laag Moederbodem, verzakt deel van 
S239 
/ LiRo Mo / Ouder dan 
S410 
/ 
412 0 1 8 Nee Laag? 
Uitbraak? 
Greppel? 
/ Langwerpig GrBr Le + St (m) + Mo (v) ZO-NW Ouder dan 
S412, S398. 
Jonger dan 
S407 
/ 
413 0 1 8 Nee Laag / / LiBr + VL BrGr Le + Hk(w) + VbLe (w) + Mo (w) / Ouder dan 
S412, S398. 
Jonger dan 
S407 
/ 
414 0 1 8 Nee Laag / / Br/Gr/LiBr Le + Hk (W tot M), VbLe (m) + St 
(w) + Mo (w) 
/ Ouder dan 
S413 
/ 
415 0 1 8 Nee Vulling Bevat enkele grote blokken 
Maastrichtersteen 
/ DoGr/Zw Le + Hk (zv) + Ms (v) + Ba (w) / Ouder dan S47 / 
416 0 1 8 Nee Laag / Langwerpig BrGr Le + Hk (w) + Mo (m) + Bk ((w) + 
Kie (w) 
NW-ZO Jonger dan 
S413-407 
/ 
417 0 1 8 Nee Kuil Onduidelijk of deel van S46 of 
apart spoor 
/ DoBr/DoGr/LiBr Le + Hk (w) + VbLe (w) + Kie (w) / / / 
Bijlage 5: Sporenlijst 
 
Spoor Laag WP Vlak Coupe Soort Beschrijving Vorm Kleur Samenstelling Oriëntatie Relaties Opmerking 
418 0 1 8 Nee Laag / / LiBr/Ge/BrGr Le + Hk (w) + VbLe (w) + Bk (w) + 
Mo (w) 
/ Jonger dan 
S413 
/ 
419 0 1 8 Nee Kuil/Laag Deel van S349? / DoGr + VL LiBr Le + Hk (w) + VbLe (w) + RoMo (w) / Ouder dan 
S349 
/ 
420 0 1 8 Nee Laag / / LiBrGr Le + VbLe (w) + Mo (w) + Roe (m) / Idem aan S333 / 
421 0 1 8 Nee Uitbraakspoor Verlengde van S400? Langwerpig Gr/GrBr Le + Mo (v) + Hk (w) + VbLe (w) / Ouder dan 
S420 
/ 
422 0 1 8 Nee Kuil / Rechthoek DoGr Le + Hk (m) + Bk (v) + Mo (v) + St 
(w) + Ka (w) 
NW-ZO / / 
423 0 1 8 Nee Laag / / BrGr + VL LiBr Le + Hk (w) + VbLe (w) + Mo (w) / Ouder dan 
S422 
/ 
424 0 1 8 Nee Laag / / BrGr/Gr/LiBr Le + Hk (w-m) + VbLe (w) + Bk (w) 
+ Kie (w) 
/ Jonger dan 
S426, ouder 
dan S423 
/ 
425 0 1 8 Nee Laag / / LiGeBr + VL Gr Le + Hk (w) + Kie (w) / Ouder dan 
S424 
/ 
426 0 1 8 Nee Laag / / Gr + VL LiBr Le + Hk (w) + VbLe (w) + Mo (w) / Ouder dan 
S425 
/ 
427 0 1 8 Nee Vulling 
identiek aan 
S150 
/ Langwerpig DoGr Le + St (w) + Sk (w) + Hk (w) + Kie 
(w) 
ZO-NW Jonger dan 
S335 
/ 
428 0 1 8 Nee Laag / / Gr Le + Hk (w) + VbLe (w) + Ka (w) / Ouder dan 
S426, S430 en 
S429 
/ 
429 0 1 8 Nee Laag / / LiBr + VL Gr Le + Hk (w) + Ka (w) / Ouder dan 
S428 
/ 
430 0 1 8 Nee Laag / / LiBr + VL Gr Le + Hk (w) + St (w) / Jonger dan 
S428 
/ 
431 0 1 8 Nee Laag Gelijkend op S426, qua 
samenstelling, maar iets bleker 
/ LiGeBrGr Le + Ka (w) / Ouder dan 
S424 
/ 
432 0 1 8 Nee Laag / / Gr Le + Hk (w)+ Mo (w) + Ka (w) / Ouder dan 
S431, jonger 
dan S433 
/ 
433 0 1 8 Nee Laag Gelijkend op S431 / LiGeGr Le + Mo (w) + Mo (w) / Ouder dan 
S432 
/ 
434 0 1 8 Nee Laag / / LiBr Le + Hk (w) + Bk (w) / Ouder dan 
S433 
/ 
Bijlage 5: Sporenlijst 
 
Spoor Laag WP Vlak Coupe Soort Beschrijving Vorm Kleur Samenstelling Oriëntatie Relaties Opmerking 
435 0 1 8 Nee Laag? Kuil? / / Gr + VL LiGr Le + Hk (w) + VbLe (w) + Kie (w) / Jonger dan 
S434 
/ 
436 0 1 8 Nee Laag Moederbodem? E-Horizont? / LiGr Le + Mn (m) / Ouder dan 
S407 
/ 
437 0 1 8 Nee Laag / / Gr + VLGro Le + Hk (w) + VbLe (w) + St (w) + 
Fo (w) 
/ Ouder dan 
S327, S337 
/ 
438 0 1 8 Nee Kuil? Laag? / / DoGr +VL LiBr Le +Le + Mo (v) + Hk (w) + VbLe 
(w) + Kie (w) 
/ / / 
439 0 1 8 Nee Laag Deel van S88/173: vulling van 
uitbraak, identiek aan S238 qua 
vulling 
/ DoBr Cf, S238 / / / 
440 0 1 8 Nee Laag Deel van S238, maar anders qua 
samenstelling 
/ DoBr/DoGr/ VL 
LiBr 
Le + Mo (v) + St (v) + Dp (v) + Hk 
(v) 
/ / / 
441 0 1 8 Nee Laag Onder kuil S236 / Gr/BrGr Le + Mo (v) + Ka (v) + Hk (w) + 
VbLe (w) 
/ Ouder dan 
S236 
/ 
442 0 1 8 Nee Laag / / LiBr + VL 
DoGr/DoBr 
Le + Mo (v) + Ms (m) + Bk (w) + St 
(w) + Hk (w) 
/ Jonger dan 
S315, ouder 
dan S287 
/ 
443 0 1 8 Nee Laag PR. 5: Niet in VL wegens 
rechttrekken van profiel (idem 
voor S444-446) 
/ Gr Le + Hk (w) + Dp (m) + St (w) / / / 
444 0 1 8 Nee Laag PR5 / BlGr/Gr + VL LiBr Le + Dp (v) + Hk (v)+ Kie (v) + VbLe 
(w) 
/ / / 
445 0 1 8 Nee Laag PR5 / LiBrGr + VL GeLiBr Le + Hk (w) + Dp (m) + VbLe (w) / / / 
446 0 1 8 Nee Laag PR5 / Br Le + Hk (w) + Bk (w) + Ka (w) / / / 
448 0 1 8 Nee Laag / / BrGr Le + Hk(w) + VbLe (w) + Bk (w) + 
Ka (m) 
/ / / 
449 0 1 8 Nee Laag / / DoGr + VL LiBr Le + Hk(w) + VbLe (w) / / / 
450 0 1 8 Nee Laag / / LiBrGe Le + Hk (w) / / Zie P5 
451 0 1 6-8 Nee Laag / / BrGr/DoGr + VL 
LiBr 
Le + Hk (m) + Mo (m) + Ka (w) + Bk 
(w) 
/ / / 
452 0 1 8 Nee Laag / / LiBr Le + Hk (w) / / / 
453 0 1 8 Nee Paalkuil / Rond BlGr Le + Hk (w) + Ka(w) / / / 
 
Bijlage 6: vondstenlijst 
 
Spoor Vondst VL Context Laag Mat. Soort Vorm Type Periode Begin  Eind R W B F MAI Afwerking Versiering Foto Baksel Opmerkingen 
1 9 1 MIDP / MET BR / / INDET   0 0 0 1 1   Nee / / 
1 29 1 MIDP / MET PB Musketkog
el 
/ MIDP 16de E  0 0 0 1 1   Nee / 10 mm. 
1 30 1 MIDP / MET BR / / INDET   0 0 0 1 1   Nee / / 
1 32 1 MIDP / MET BR Munt / INDET   0 0 0 1 1   Nee / Onleesbaar. 
1 37 1 MIDP / MET AL Armband / MIDP   0 0 0 1 1   Nee / Ketting van aaneengesloten 
ringen. 
1 37 1 MIDP / MET BR Gesp / MIDP   0 0 0 2 2   Nee / / 
1 37 1 MIDP / MET BR Hanger / INDET   0 0 0 1 1   Nee / Bolvormig hangertje voor aan 
ketting. 
1 37 1 MIDP / MET BR Beslag / INDET   0 0 0 1 1   Nee / Cirkelvormig gebold beslag met 
drie kleine gaatjes rondom. 
1 37 1 MIDP / MET BR Ring / INDET   0 0 0 1 1   Nee / Geplatte ring 38 mm. 
1 37 1 MIDP / MET BR / / INDET   0 0 0 1 1   Nee / Mogelijk beslag. 
1 37 1 MIDP / MET BR Hengsel / MIDP   0 0 0 1 1   Nee / Mogelijk handvat. 
1 37 1 MIDP / MET BR / / INDET   0 0 0 1 1   Nee / Randfragment van pot of klok. 
1 37 1 MIDP / MET BR Beslag / INDET   0 0 0 1 1   Nee / Rond beslag. 
1 37 1 MIDP / MET BR Munt / INDET   0 0 0 6 6   Nee / Vermoedelijk postromeins 
1 37 1 MIDP / MET BR Beslag / MIDP   0 0 0 1 1   Nee / Vermoedelijk slotplaat. 
1 37 1 MIDP / MET BR Heft / MIDP   0 0 0 1 1   Nee / Vermoedelijk mesheft. 
1 37 1 MIDP / MET BR Munt Follis, AES 3 ROM 4de E 4de E 0 0 0 1 1   Nee / Onleesbaar 
1 37 1 MIDP / MET BR Munt Follis, AES 4 ROM 4de E 4de E 0 0 0 3 3   Nee / Onleesbaar 
1 37 1 MIDP / MET BR/FE / / INDET   0 0 0 1 1   Nee / Bronzen bol met verroest ijzer 
aan zijkanten. 
1 37 1 MIDP / MET CU/NI Munt 5 centimes MIDP 1920 1920 0 0 0 1 1   Nee / België 
1 37 1 MIDP / MET MESSI
NG 
Kruisje / MIDP   0 0 0 1 1   Nee / Afgebroken haakje. 
1 37 1 MIDP / MET PB Zegellood / MIDP   0 0 0 3 3   Nee / / 
1 37 1 MIDP / MET PB Musketkog
el 
/ MIDP 16de E  0 0 0 7 7   Nee / Diverse formaten. 
1 37 1 MIDP / MET PB Beslag / INDET   0 0 0 1 1   Nee / Hartvormig beslag. 
Bijlage 6: vondstenlijst 
 
Spoor Vondst VL Context Laag Mat. Soort Vorm Type Periode Begin  Eind R W B F MAI Afwerking Versiering Foto Baksel Opmerkingen 
1 37 1 MIDP / MET ZN Munt 5 centimes 
type Jespers 
MIDP 1934 1947 0 0 0 2 2   Nee / België 
1 37 2 MIDP / AW PORS / / MIDP   0 3 0 0 3   Nee / Gouden letters 
1 37 2 MIDP / AW ROOD / / MID 1200  0 3 0 0 3 Loodglazuur  Nee / / 
1 37 2 MIDP / AW ROOD / / MID 1400  0 1 0 0 1 Loodglazuur  Nee / Mangaan 
1 37 2 MIDP / AW MAAS / / MID   0 1 0 0 1  Radstempel Nee MV-TG
1 
Twee rijen met rechthoekige 
blokjes 
1 37 2 MIDP / AW MAAS / / MID   0 1 0 0 1   Nee MV-TG
1 
/ 
1 37 2 MIDP / AW GW / / ROM 50 275 0 1 0 0 1   Nee ZE / 
1 37 2 MIDP / AW STG Kan De Groote 
2008, fig. 
271.3 
MID 1300  1 0 0 0 1 Bruine engobe; 
Zoutglazuur 
Radstempel Nee / Korte hals, smalle opening, 
doorn, v-vormige radstempel 
1 37 2 MIDP / AW STG / / MID 1300  0 3 0 0 3 Bruine engobe; 
Zoutglazuur 
 Nee RY / 
1 37 2 MIDP / ST LEI / / INDET   0 0 0 1 1   Nee / / 
1 37 3 MIDP / AW RBES / / MID 900 1225 0 1 0 0 1   Nee / / 
1 37 3 MIDP / AW MAAS / / MID 850  0 1 0 0 1 Loodglazuur  Nee MV-TG
1 
/ 
1 37 3 MIDP / AW WIT Vergiet / MID 1400  0 1 0 0 1 Loodglazuur  Nee / Vierkante gaten 
1 37 3 MIDP / AW ROOD / / MID 1200  0 1 0 0 1 Loodglazuur  Nee / / 
1 37 3 MIDP / AW GW / / ROM   0 1 0 0 1   Nee / / 
1 37 3 MIDP / AW GW / / ROM   0 1 0 0 1  Kerfband Nee / / 
1 37 3 MIDP / AW GW Bord ST 218 ROM   1 0 0 0 1   Nee / / 
1 37 3 MIDP / AW GW Beker / ROM   0 1 0 0 1 Gesmookt Deuken Nee / / 
1 37 3 MIDP / AW ROOD / / MID 1400  0 1 0 0 1 Loodglazuur  Nee / Mangaan, kalk aan binnenzijde, 
vierbladige bloem uitgedrukt 
met vingerindrukken 
1 37 4 MIDP / AW STG / / MID 1300  0 2 0 0 2 Bruine engobe; 
Zoutglazuur 
 Nee RY / 
1 37 4 MIDP / AW ROOD / / MID 1200  0 1 0 0 1 Loodglazuur  Nee / / 
1 39 / MIDP / ORG BOT 
DIER 
/ / INDET   0 0 0 0 1   Nee / / 
1 39 1 MIDP / AW AM Amfoor / ROM   0 2 0 0 1   Nee / / 
Bijlage 6: vondstenlijst 
 
Spoor Vondst VL Context Laag Mat. Soort Vorm Type Periode Begin  Eind R W B F MAI Afwerking Versiering Foto Baksel Opmerkingen 
1 39 1 MIDP / AW AM Amfoor DRES 20 ROM 25 250 0 2 0 0 1   Nee / / 
1 39 1 MIDP / AW STG / / MID 1300  0 1 0 0 1 Zoutglazuur  Nee RY / 
1 39 1 MIDP / AW MAAS / / MID 1125  0 4 0 0 4   Nee MV-TG
3 
/ 
1 39 1 MIDP / AW MAAS / / MID 1125  0 3 0 0 3 Loodglazuur  Nee MV-TG
3 
/ 
1 39 1 MIDP / AW ROOD Steelpan / MID   0 0 0 1 1   Nee / Holle steel van pan 
1 39 1 MIDP / AW MAAS Kan Borremans 
A4, A4b, A4 
b/d, A9c 
MID 1150  1 0 0 0 1 Loodglazuur  Nee MV-TG
3 
Rand met driehoekige 
doorsnede, niet ondersneden 
1 39 1 MIDP / MET FE Nagel / INDET   0 0 0 1 1   Nee / Uit PP1. Sterk verroest. 
1 76 2 MIDP / MET BR Gesp / INDET   0 0 0 1 1   Nee / 28 x 32 mm. 
1 76 2 MIDP / MET BR Beslag / INDET   0 0 0 1 1   Nee / Cirkelvormig met doorboring. 
Diam. 11 mm. 
1 76 2 MIDP / MET BR Munt / INDET   0 0 0 1 1   Nee / Onleesbaar 
1 76 2 MIDP / MET BR Munt Follis, AES 4 ROM 4de E 4de E 0 0 0 3 3   Nee / Onleesbaar 
1 100 3 MIDP / MET BR Beslag / ROM   0 0 0 1 1   Nee / Half bolvormig met rivet. 
1 100 3 MIDP / MET BR Munt Follis, AES 4 ROM 4de E 4de E 0 0 0 4 4   Nee / Onleesbaar 
1 133 4 MIDP / MET BR / / INDET   0 0 0 1 1   Nee / / 
1 179 5 MIDP / MET BR Beslag / INDET   0 0 0 1 1   Nee / Mogelijk riemtong 
1 179 5 MIDP / MET BR Munt Follis, AES 4 ROM 4de E 4de E 0 0 0 1 1   Nee / Onleesbaar 
1 192 5 MIDP / MET BR Munt Follis, RIC IX, 
Rome 57c 
ROM 383 388 0 0 0 1 1   Nee / Theodosius I; Vz: ..)ODO(.. 
Buste nr. R.; Az: ..)AVGGG, 2 
victoriae met krans. Punt op 
punt. 
2 6 1 MIDL / MET BR Vingerhoed / INDET   0 0 0 2 1   Nee / Kleine fragmenten 
2 7 1 MIDL / MET BR Naald / INDET   0 0 0 1 1   Nee / Bolvormige kop 
2 8 1 MIDL / MET BR Beslag / INDET   0 0 0 1 1   Nee / Half bolvormig met 
bloemmotief en ventrale 
opening. Diam. 11 mm. 
2 10 1 MIDL / MET BR Munt / INDET   0 0 0 1 1   Nee / Onleesbaar. 
2 11 1 MIDL / MET BR Munt Follis, AES 4 ROM 4de E 4de E 0 0 0 1 1   Nee / Onleesbaar 
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2 12 1 MIDL / MET PB / / INDET   0 0 0 1 1   Nee / / 
2 13 1 MIDL / MET PB Penning / MIDP   0 0 0 1 1   Nee / Onleesbaar en geplooid. 
2 14 1 MIDL / MET PB Penning / MIDP   0 0 0 1 1   Nee / Met 2 gaatjes: snorrebot? 
2 15 1 MIDL / MET BR Munt / INDET   0 0 0 1 1   Nee / Onleesbaar. 
2 16 1 MIDL / MET PB / / INDET   0 0 0 1 1   Nee / Met knijpsporen 
2 17 1 MIDL / MET PB / / INDET   0 0 0 1 1   Nee / Gesmolten 
2 18 1 MIDL / MET BR Beslag / INDET   0 0 0 1 1   Nee / Gebogen plaatje met 
rechthoekige opening. 
2 19 1 MIDL / MET PB Loodje / INDET   0 0 0 1 1   Nee / Gesmolten 
2 20 1 MIDL / MET BR / / INDET   0 0 0 1 1   Nee / / 
2 23 1 MIDL / MET PB / / INDET   0 0 0 1 1   Nee / Gesmolten fragment met 
knijpsporen. 
2 25 1 MIDL / MET BR Munt / INDET   0 0 0 1 1   Nee / Onleesbaar. 
2 26 1 MIDL / MET PB / / INDET   0 0 0 1 1   Nee / / 
2 31 1 MIDL / MET BR Beslag / INDET   0 0 0 1 1   Nee / Vermoedelijk riemtong. 
2 34 1 MIDL / MET BR / / INDET   0 0 0 1 1   Nee / / 
2 35 1 MIDL / MET BR / / INDET   0 0 0 1 1   Nee / / 
2 72 2 MIDL / AW MT Beker Spreukbeker ROM 200 350 0 1 0 0 1  Barbotine; 
Techniek D 
Nee TR / 
2 72 2 MIDL / AW ELMPT / / MID 1150 1350 0 2 0 0 2 Reducerend  Nee / / 
2 72 2 MIDL / AW STG / / MID 1300  0 3 0 0 3 Bruine engobe; 
Zoutglazuur 
 Nee RY / 
2 72 2 MIDL / AW BSTG / / MID 1275 1325 0 1 0 0 1 Paarse engobe  Nee / / 
2 72 2 MIDL / AW ROOD / / MID 1400  0 1 0 0 1 Loodglazuur  Nee / Mangaan 
2 72 2 MIDL / AW RW / / ROM   0 2 0 0 1   Nee / / 
2 72 2 MIDL / AW GW / / ROM   0 1 0 0 1  Kerfband Nee / / 
2 72 2 MIDL / AW RW Pot / Kom ST 202/210 ROM 70  1 0 0 0 1   Nee RG-RO / 
2 72 2 MIDL / AW RW Pot ST 203 ROM 150  1 0 0 0 1 Gesmookt  Nee TO / 
2 72 2 MIDL / AW RW Pot ST 201 A ROM   1 0 0 0 1 Gesmookt  Nee / / 
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2 72 2 MIDL / AW GV Beker / ROM   0 1 0 0 1  Kleibestrooi
ing; 
Techniek B 
Nee / / 
2 72 2 MIDL / AW ROOD / / MID 1200  0 12 0 0 12 Loodglazuur  Nee / / 
2 72 2 MIDL / AW ROOD Grape / MID 1200  1 0 0 1 1 Loodglazuur  Nee / Aan buitenzijde verdikte, 
afgeronde top, lichte geul aan 
binnenzijde 
2 72 2 MIDL / AW ROOD Grape De Groote 
2008, L126B 
MID 1200  1 0 0 0 1 Gesmookt; 
Loodglazuur 
 Nee / / 
2 75 2 MIDL / ORG BOT 
DIER 
/ / INDET   0 0 0 0 3   Nee / 1 fragment (hoorn) is bewerkt 
2 75 2 MIDL / ST / / / INDET   0 0 0 3 3   Nee / / 
2 75 2 MIDL / BK / / / ROM   0 0 0 10 10   Nee / / 
2 78 2 MIDL / MET BR / / INDET   0 0 0 1 1   Nee / Gedecoreerde schijf (20 mm 
diam.) met gebroken staaf 
2 78 2 MIDL / MET BR Munt Follis, AES 4 ROM 348 350 0 0 0 1 1   Nee / Constans; Vz: buste nr. R; Az: 
soldaat met gevangene en hut 
2 78 2 MIDL / MET BR Munt Follis, AES 4 ROM 330 348 0 0 0 1 1   Nee / Constantinus of zonen; Vz: 
buste nr. R; Az: 2 soldaten met 
standaard: O op banner. 
2 78 2 MIDL / MET BR Munt Follis, AES 4 ROM 4de E 4de E 0 0 0 13 13   Nee / Onleesbaar 
2 78 2 MIDL / MET BR Munt Follis, RIC IX, 
Arles 30 
ROM 388 392 0 0 0 1 1   Nee / Valentinianus II; Vz: buste nr. R 
..)ALENTINIA(..; Az: victoria nr. 
L, VICTORIA AVGGG, PCON 
2 78 2 MIDL / MET BR Munt Follis, RIC VIII, 
Trier 112 var 
ROM 346 348 0 0 0 1 1   Nee / Constans; Vz: buste nr. R; Az: 2 
soldaten met banner, II, TRP 
crescent. 
2 78 2 MIDL / MET BR Fibula Riha 1.1 ROM 1e E 2de E 0 0 0 1 1   Nee / Sterk verroest. 
2 78 2 MIDL / MET PB / / INDET   0 0 0 2 2   Nee / / 
2 78 2 MIDL / MET PB Zegellood / INDET   0 0 0 1 1   Nee / E S op één zijde. 
2 78 2 MIDL / MET PB Gewicht / INDET   0 0 0 1 1   Nee / Met hengsel 
2 81 2 MIDL / ST LEI / / INDET   0 0 0 1 1   Nee / / 
7 36 1 / / MET BR / / INDET   0 0 0 1 1   Nee / / 
9 24 1 / / MET BR Munt Follis, AES 4 ROM 346 348 0 0 0 1 1   Nee / Constans; Vz: …)FL CONSTANS 
AVG, Buste nr. R; Az: 2 soldaten 
met standaard. 
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9 27 1 / / MET PB / / INDET   0 0 0 1 1   Nee / / 
9 28 1 / / MET BR Hanger / INDET   0 0 0 1 1   Nee / Hanger voor halsketting in de 
vorm van eikel. 
10 21 1 UITBRAAK 2 MET BR Munt Follis, AES 4 ROM 4de E 4de E 0 0 0 1 1   Nee / Onleesbaar 
10 48 1 UITBRAAK 3 AW ROOD / / MID 1200  0 8 0 0 8 Loodglazuur  Nee / / 
10 48 1 UITBRAAK 3 AW ROOD / / MID 1200  0 6 0 0 6 Gesmookt; 
Loodglazuur 
 Nee / / 
10 48 1 UITBRAAK 3 AW STG / / MID 1300  0 0 1 0 1 Bruine engobe; 
Zoutglazuur 
 Nee RY Vlakke bodem 
10 48 1 UITBRAAK 3 AW STG / / MID 1300 1550 0 0 1 0 1 Bruine engobe; 
Zoutglazuur 
 Nee RY Uitgeknepen standring 
10 48 1 UITBRAAK 3 AW MAI? / / MIDP   0 1 0 0 1 Tinglazuur  Nee / Met blauwe letters, 
vermoedelijk zalfpot 
10 48 1 UITBRAAK 3 AW GW Kruikamfoo
r 
/ ROM   1 0 0 0 1   Nee / / 
10 48 1 UITBRAAK 3 AW RW / / ROM   0 1 0 0 1 Deklaag wit  Nee / / 
10 48 1 UITBRAAK 3 AW RW / / ROM   0 1 0 0 1 Gesmookt  Nee / / 
10 48 1 UITBRAAK 3 AW ROOD Teil / MIDP   1 0 0 0 1 Loodglazuur  Nee / Sterk geprononceerde doorn, 
afgeronde en verdikte top 
10 48 1 UITBRAAK 3 AW ROOD Teil / MIDP   1 0 0 0 1 Loodglazuur  Nee / Afgeronde en naar buiten 
verdikte top, ondersneden, rest 
van rand niet bewaard 
10 48 1 UITBRAAK 3 AW ROOD Grape De Groote 
2008, L120B 
MIDP 1200  1 0 0 0 1 Loodglazuur  Nee / / 
10 48 1 UITBRAAK 3 GL BL / / ROM   0 1 0 0 1   Nee / / 
10 48 1 UITBRAAK 3 ST / / / INDET   0 0 0 1 1   Nee / / 
10 48 1 UITBRAAK 3 BK / / / ROM   0 0 0 2 2   Nee / / 
10 49 1 UITBRAAK 2 AW ROOD / / MID 1200  0 5 0 0 5 Loodglazuur  Nee / / 
10 49 1 UITBRAAK 2 AW ROOD / / MID 1200  0 2 0 0 2 Gesmookt; 
Loodglazuur 
 Nee / / 
10 49 1 UITBRAAK 2 AW STG / / MID 1300 1550 0 0 1 0 1 Bruine engobe; 
Zoutglazuur 
 Nee RY Uitgeknepen standring 
10 49 1 UITBRAAK 2 AW STG / / MID 1300  0 1 0 0 1 Bruine engobe; 
Zoutglazuur 
 Nee RY / 
10 49 1 UITBRAAK 2 AW GB / / ROM   0 1 0 0 1   Nee / / 
10 49 1 UITBRAAK 2 AW PR Deksel / ROM   1 0 0 0 1   Nee RV / 
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10 49 1 UITBRAAK 2 AW RW / / ROM   1 0 0 0 1   Nee / / 
10 49 1 UITBRAAK 2 AW ROOD / / MID 1200  1 0 0 0 1 Gesmookt; 
Loodglazuur 
 Nee / Klein fragment, vermoedelijk 
grape 
10 49 1 UITBRAAK 2 AW RW Pot VV 53 ROM 80  1 0 0 0 1   Nee / / 
11 22 1 / / MET BR Munt Follis, AES 4 ROM 4de E 4de E 0 0 0 1 1   Nee / Onleesbaar 
12 33 1 / / MET PB / / INDET   0 0 0 1 1   Nee / / 
15 81 2 MIDP / GL KLEURL
OOS 
Fles / MIDP   0 0 0 2 2   Nee / Opschrift: "PERRON BRONNEN" 
15 81 2 MIDP / GL DOGR
O 
/ / MIDP 1896 1958 1 0 0 0 1   Nee / Opschrift: "BROUWERY 
SCHUERMANS CORTENBERG" 
15 81 2 MIDP / GL DOGR
O 
/ / MIDP   1 0 0 0 1   Nee / Opschrift: "E VANHORENBEECK 
TONGEREN" 
15 81 2 MIDP / GL DOGR
O 
/ / MIDP 1869 1965 1 0 0 0 1   Nee / Opschrift: "J. DE WALLEFF 
DEPOT JACK-OP TONGEREN" 
15 81 2 MIDP / GL DOGR
O 
/ / MIDP 1869 1965 1 0 0 0 1   Nee / Opschrift in witte letters "FELIX 
VANROOST JACK-OP 
WERCHTER" 
15 81 2 MIDP / GL DOGR
O 
/ / MIDP   1 0 0 0 1   Nee / Opschrift "GROOTAERTS - 
VRANCKEN TONGEREN" 
15 81 2 MIDP / GL KLEURL
OOS 
/ / MIDP   1 0 0 0 1   Nee / Opschrift: 
"CRISTAL-CHAUDFONTAINE" 
15 81 2 MIDP / GL DOGR
O 
/ / MIDP  1973 1 0 0 0 1   Nee / Opschrift: "BRASSERIE DE 
GREEF RHODE ST GENESE 
TE5200,87-520421" 
15 81 2 MIDP / GL KLEURL
OOS 
Medicijnfle
sje 
/ MIDP   0 0 0 1 1   Nee / / 
30 374 6 / / ORG SK / / INDET   0 0 0 1 1   Nee / / 
31 91 3 UITBRAAK / AW AM Amfoor GAUL 4 ROM 40 300 0 1 0 0 1   Nee / / 
31 91 3 UITBRAAK / AW MO Wrijfschaal ST 149 ROM ca. 65 225 1 0 0 0 1   Nee BA / 
33 130 4 MIDL 1 MET BR Munt Follis, AES 4 ROM 4de E 4de E 0 0 0 1 1   Nee / Onleesbaar 
33 332 6 MIDL 2 AW ROOD / / MID 1200  0 15 0 0 15 Loodglazuur  Nee / / 
33 332 6 MIDL 2 AW ROOD / / MID 1200  0 6 0 0 6 Gesmookt; 
Loodglazuur 
 Nee / / 
33 332 6 MIDL 2 AW ROOD / / MID 1200  0 0 1 0 1 Gesmookt; 
Loodglazuur 
 Nee / Lensbodem 
33 332 6 MIDL 2 AW ROOD Grape / MID 1200  0 0 1 0 1 Gesmookt; 
Loodglazuur 
 Nee / Pootje 
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33 332 6 MIDL 2 AW ROOD / / MID 1200  0 0 0 2 2 Loodglazuur  Nee / / 
33 332 6 MIDL 2 AW ROOD Kan / MID   1 0 0 0 1 Loodglazuur  Nee / Doorn 
33 332 6 MIDL 2 AW STG / / MID 1300  0 3 0 0 3 Bruine engobe; 
Zoutglazuur 
 Nee RY / 
33 332 6 MIDL 2 AW ROOD Grape De Groote 
2008, L123B 
MID 1200  5 0 0 0 5 Loodglazuur  Nee / Lichte dekselgeul, verdikte en 
afgeronde top 
33 332 6 MIDL 2 AW ROOD / / MID 1200  2 0 0 0 1 Loodglazuur  Nee / Omgeplooide en afgeplatte 
rand, kom? 
33 332 6 MIDL 2 MET BR Ketting / INDET   0 0 0 2 1   Nee / Mogelijk armband. Bestaande 
uit aaneengesloten ringen elk 
gemaakt van bronsdraad 
gedraaid met 3 windingen. 
33 332 6 MIDL 2 MET FE / / INDET   0 0 0 1 1   Nee / Sterk verroest plaatje. 
33 332 6 MIDL 2 MET FE Nagel / INDET   0 0 0 1 1   Nee / Sterk verroest. 
33 332 6 MIDL 2 ORG BOT 
DIER 
/ / INDET   0 0 0 0 8   Nee / o.a. varken 
33 332 6 MIDL 2 ST LEI / / INDET   0 0 0 1 1   Nee / verbrande leisteen 
33 332 6 MIDL 2 BK / / / ROM   0 0 0 3 3   Nee / / 
33 333 6 MIDL 1 AW RW Pot ST 201 B ROM   1 0 0 0 1   Nee / Gelaagd baksel, zou Heerlen 
kunnen zijn 
33 333 6 MIDL 3 ORG BOT 
DIER 
/ / INDET   0 0 0 0 4   Nee / / 
34 250 6 MIDL 1 AW RW / / ROM   0 1 0 0 1 Gesmookt  Nee / / 
34 250 6 MIDL 1 AW RW / / ROM 50 320/33
0 
0 1 0 0 1 Gesmookt  Nee TO / 
34 250 6 MIDL 1 AW GW / / ROM 50 320/33
0 
0 1 0 0 1 Gesmookt  Nee TO / 
34 250 6 MIDL 1 ORG BOT 
DIER 
/ / INDET   0 0 0 0 1   Nee / 1 x slagtand varken 
35 61 2 MIDL / AW ROOD / / MID 1200  0 1 0 0 1 Loodglazuur  Nee / / 
35 61 5 MIDL / AW ROOD / / MID 1200  0 14 0 0 14 Loodglazuur  Nee / / 
35 61 5 MIDL / AW ROOD / / MID 1200  0 5 0 0 5 Gesmookt; 
Loodglazuur 
 Nee / Enkel glazuur aan binnenzijde 
35 61 5 MIDL / AW ROOD Grape / MID   0 0 0 2 2 Loodglazuur  Nee / / 
35 61 5 MIDL / AW ROOD Grape De Groote 
2008, L123B 
MID 1200  4 0 0 0 1 Loodglazuur  Nee / Lichte geul aan binnenzijde, top 
verdikt en afgerond 
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35 270 6 MIDL 1 AW ROOD / / MID 1200  0 2 0 0 1 Gesmookt; 
Loodglazuur 
 Nee / / 
35 270 6 MIDL 1 AW ROOD / / MID 1200  0 20 0 0 20 Loodglazuur  Nee / Nooit volledig geglazuurd, vaak 
roet op buitenzijde, 
vermoedelijk meestal van 
grapen 
35 270 6 MIDL 1 AW PSTG / / MID 1200 1325 0 1 0 0 1   Nee / / 
35 270 6 MIDL 1 AW GRIJS / / MID 1200 1550 0 2 0 0 1   Nee / / 
35 270 6 MIDL 1 AW ROOD / / MID 1200  4 0 0 0 4 Loodglazuur  Nee / Uitstaande randen, 
vermoedelijk van grapes 
35 270 6 MIDL 1 AW ROOD / / MID 1200  0 0 0 4 4 Loodglazuur  Nee / Geknepen worstoren, 
vermoedelijk van grapes 
35 270 6 MIDL 1 AW ROOD / / MID 1200 1550 0 0 1 0 1 Loodglazuur  Nee / Uitgeknepen standring 
35 270 6 MIDL 1 AW ROOD / / MID 1200  1 0 0 0 1 Loodglazuur  Nee / Ondersneden bandrand, geen 
teil, buitenzijde niet geglazuurd 
35 270 6 MIDL 1 AW GW / / ROM   0 1 0 0 1   Nee / / 
35 270 6 MIDL 1 AW GW / / ROM   0 1 0 0 1 Gesmookt  Nee / / 
35 270 6 MIDL 1 AW RW Deksel ST 219 ROM   1 0 0 0 1 Reducerend  Nee / / 
35 270 6 MIDL 1 AW STG / / MID 1300  0 5 0 0 5 Bruine engobe; 
Zoutglazuur 
 Nee RY / 
35 270 6 MIDL 1 AW STG / / MID 1300  0 5 0 0 5 Bruine engobe; 
Zoutglazuur 
Radstempel Nee RY / 
35 270 6 MIDL 1 AW WIT Tegel / MID 1400  1 0 0 0 1 Loodglazuur  Nee / Vierkant, zijden 47 mm, dikte 
14 mm 
35 270 6 MIDL 1 AW WIT Tegel / MID 1400  1 0 0 0 1 Loodglazuur  Nee / Afgebroken, zijde 78 mm, dikte 
18 mm, koper in glazuur 
35 270 6 MIDL / ORG BOT 
DIER 
/ / INDET   0 0 0 0 6   Nee / o.a. varken, rund 
35 270 6 MIDL 1 GL BLGRO / / ROM   0 1 0 0 1   Nee / / 
35 336 6 MIDL 2 AW ROOD / / MID 1200  0 9 0 0 9 Loodglazuur  Nee / / 
35 336 6 MIDL 2 AW GW / / ROM   0 1 0 0 1   Nee MV / 
35 336 6 MIDL 2 AW MO Wrijfschaal VV 352-353 ROM 200 275 1 0 0 0 1   Nee / / 
35 336 6 MIDL 2 BK / / / ROM   0 0 0 1 1   Nee / / 
39 55 2 UITBRAAK / AW RW / / ROM   0 2 0 0 2 Gesmookt  Nee / / 
39 92 3 UITBRAAK / MET BR Munt Follis, AES 4 ROM 4de E 4de E 0 0 0 1 1   Nee / Onleesbaar 
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44 64 2 MIDP / AW WIT / / MID 1400  1 0 0 0 1 Loodglazuur  Nee / Zeer zwaar verbrand, echt 
versinterd 
44 64 2 MIDP / AW MAAS / / MID 1125  1 0 0 0 1 Loodglazuur  Nee MV-TG
3 
Lichte dekselgeul 
44 64 2 MIDP / MET Maillec
hort/lo
od 
Kogel Belg. Mauser MIDP Eind 
19e E 
20e E 0 0 0 8 8   Nee / Patronen 30 x 8 mm. Loden 
kern. Vermoedelijk van Mauser 
model. 
44 79 2 MIDP / MET Maillec
hort/lo
od 
Kogel Belg. Mauser MIDP Eind 
19e E 
20e E 0 0 0 2 2   Nee / Patronen 30 x 8 mm. Loden 
kern. Vermoedelijk van Mauser 
model. 
45 59 2 MIDP / AW PORS Bord / MIDP 1790 1950 3 1 4 0 1   Nee / Stempel fabriek NIMY 
45 59 2 MIDP / AW MAI Bord / MIDP   2 0 0 0 1 Tinglazuur  Nee / Wand aan binnenzijde versierd 
met zes paralelle strepen 
45 59 2 MIDP / AW PORS Kop / MIDP   2 0 0 0 1   Nee / Planten, bloemen, en 
afbeelding van twee kannen 
45 59 2 MIDP / AW PORS Bord / MIDP 1767  1 0 0 0 1   Nee / Stempel fabriek BOCH 
45 59 2 MIDP / AW STG / / MID 1300 1550 0 0 1 0 1 Paarse engobe  Nee RY-LA Uitgeknepen standring 
45 59 2 MIDP / AW WIT / / MIDP 1400  0 2 0 0 2 Loodglazuur  Nee / / 
45 59 2 MIDP / AW ROOD Bloempot / MIDP   6 6 1 0 1 Loodglazuur  Nee / Bandvormige rand, gaatje vlak 
onder rand 
45 59 2 MIDP / BK / / / ROM   0 0 0 4 4   Nee / / 
45 65 2 MIDP / GL KLEURL
OOS 
/ / MIDP   0 1 0 0 1   Nee / / 
46 197 5 / / MET PB Knoop / INDET   0 0 0 1 1   Nee / / 
47 80 2 / / MET BR Munt Follis, AES 4 ROM 4de E 4de E 0 0 0 1 1   Nee / Onleesbaar 
47 115 4 MIDL / AW ROOD / / MID 1200  0 3 0 0 3 Loodglazuur  Nee / / 
47 115 4 MIDL / AW GV Bord ST 10 ROM 80 200/22
5 
1 0 0 0 1  Techniek A Nee KL / 
47 115 5 MIDL / AW STG / / MID 1300  0 2 0 0 2 Zoutglazuur  Nee RY / 
47 115 7 MIDL / AW ROOD / / MID 1200  0 2 0 0 2 Loodglazuur  Nee / / 
47 115 7 MIDL / AW ROOD / / MID 1400  0 1 0 0 1 Loodglazuur  Nee / Mangaan 
47 115 7 MIDL / AW ROOD / / MID 1200  0 0 1 0 1 Loodglazuur  Nee / Gedraaide standring 
47 115 7 MIDL / AW ROOD Grape / MID 1200  1 0 0 0 1 Loodglazuur  Nee / Uitstaande en bovenaan 
afgeplatte rand, lichte geul aan 
binnenzijde 
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47 115 7 MIDL / AW ROOD Teil / MID 1200  1 0 0 0 1 Loodglazuur  Nee / Geprononceerde doorn, aanzet 
giettuit 
47 115 7 MIDL / AW STG / / MID 1300  0 1 0 0 1 Bruine engobe; 
Zoutglazuur 
 Nee RY / 
48 67 2 MIDL / AW MAAS / / MID 850  0 1 0 0 1 Loodglazuur  Nee MV-TG
1 
/ 
48 67 2 MIDL / AW WIT / / MID 1400  1 0 0 0 1 Loodglazuur  Nee / open vorm, grote kom? 
48 67 2 MIDL 2 MET FE Nagel / INDET   0 0 0 4 4   Nee / Sterk verroest. 
48 67 2 MIDL 2 ORG BOT 
DIER 
/ / INDET   0 0 0 0 1   Nee / / 
49 51 2 / / AW GW / / ROM 50 275 0 0 1 0 1   Nee ZE / 
49 77 2 / / MET BR Beslag / INDET   0 0 0 1 1   Nee / Bloemvormig motief 
50 50 2 MIDL / AW STG Schaal De Groote 
2008, fig. 
269, 6-7 
MID 1300 1550 0 0 1 0 1   Nee RY-SI / 
51 57 2 / / ORG BOT 
DIER 
/ / INDET   0 0 0 0 1   Nee / / 
51 68 2 / / ST / / / INDET   0 0 0 1 1   Nee / / 
52 56 2 / / AW RW / / ROM   0 1 0 0 1 Gesmookt  Nee / / 
52 56 2 / / AW RW / / ROM 50 320/33
0 
1 0 0 0 1 Deklaag wit; 
Gesmookt 
 Nee TO / 
52 56 2 / / AW GW / / ROM   0 1 0 0 1 Deklaag wit  Nee / / 
54 54 2 ROMM / AW TS Kop / ROM 100 200 0 1 0 0 1   Nee AR / 
54 54 2 ROMM / AW PR Bord ST 13, De Laet 
type 6 
ROM   1 0 0 0 1   Nee RV / 
54 54 2 ROMM / AW GW / / ROM   0 1 0 0 1   Nee / / 
54 54 2 ROMM / AW RW / / ROM   0 1 0 0 1 Deklaag wit  Nee / / 
54 54 2 ROMM / AW RW / / ROM 50 320/33
0 
0 3 0 0 3 Gesmookt  Nee TO / 
54 54 2 ROMM / AW MO Wrijfschaal ST 149 ROM 50  1 0 0 0 1 Deklaag wit  Nee TO / 
55 127 4 / / AW RW / / ROM 50 320/33
0 
0 1 0 0 1 Gesmookt  Nee TO / 
57 69 2 UITBRAAK / AW GW / / ROM 50 275 0 3 0 0 1   Nee ZE / 
57 69 2 UITBRAAK / AW RW / / ROM   0 2 0 0 2   Nee / / 
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57 69 2 UITBRAAK / AW STG / / MID 1300  0 1 0 0 1 Bruine engobe; 
Zoutglazuur 
 Nee RY / 
57 69 2 UITBRAAK / AW MT Beker / ROM 200 350 0 1 0 0 1   Nee / / 
57 69 2 UITBRAAK / AW RW Pot ST 203 ROM 150  1 0 0 0 1 Reducerend  Nee / Zeer grof baksel 
57 69 5 UITBRAAK / AW TS Kom DRAG 29 ROM 80 120 1 0 0 0 1  Reliëfband Nee ZG-LG3 / 
57 152 4 UITBRAAK / MET BR Munt Follis, RIC VIII, 
Lyon 15/18 
ROM 337 341 0 0 0 1 1   Nee / Constantius II; Vz: Buste nr. R 
..)IVS AVG; Az: 2 soldaten met 
standaard. ..)-CITVS, palmtak. 
59 53 2 / / AW RW / / ROM   0 1 0 0 1   Nee / / 
59 53 2 / / AW GW / / ROM   0 1 0 0 1   Nee / / 
59 53 2 / / AW IN / / INDET   0 2 0 0 2   Nee / Vermoedelijk middeleeuws 
59 53 2 / / BK / / / ROM   0 0 0 1 1   Nee / / 
60 52 2 / / BK / / / ROM   0 0 0 3 3   Nee / / 
61 158 5 ROMM / AW GV Beker / ROM   0 1 0 0 1  Kleibestrooi
ing; 
Techniek B 
Nee / / 
61 158 6 ROMM / AW GW Kruikamfoo
r 
/ ROM 70 200 0 2 0 1 1   Nee BA / 
61 158 6 ROMM / AW AM Amfoor GAUL 4 ROM 40 300 0 1 0 0 1   Nee / / 
61 158 6 ROMM / AW RW / / ROM   0 1 0 0 1   Nee / / 
61 158 6 ROMM / AW RW Pot ST 201 B ROM   1 0 0 0 1 Reducerend  Nee / Misbaksel 
61 158 6 ROMM / AW RW Kom ST 210 ROM 70  1 0 0 0 1   Nee RG-RO / 
61 158 6 ROMM / AW PR Bord / ROM   0 1 0 0 1 Deklaag 
oranje/rood 
 Nee / Grijze kern, oranjerode deklaag 
61 158 6 ROMM / AW GW / / ROM   0 1 0 0 1   Nee / / 
61 158 6 ROMM / AW AM Amfoor GAUL 4 ROM 40 300 0 3 0 0 1   Nee / / 
61 158 6 ROMM / AW AM Amfoor DRES 20 ROM 25 250 0 2 0 0 2   Nee / / 
61 158 6 ROMM / ORG BOT 
DIER 
/ / INDET   0 0 0 0 5   Nee / / 
67 71 2 ROMMB / AW AM Amfoor GAUL 4 ROM 40 300 0 3 0 0 3   Nee / / 
67 71 2 ROMMB / AW GW / / ROM   0 3 0 0 3   Nee / / 
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67 71 2 ROMMB / AW RW / / ROM 70  0 1 0 0 1   Nee RG-RO / 
67 71 2 ROMMB / AW AM Amfoor DRES 20 ROM 25 250 0 1 0 0 1   Nee / / 
67 71 2 ROMMB / AW GW Bord / ROM   0 0 1 0 1 Gesmookt  Nee / / 
67 71 2 ROMMB / AW GW Bord ST 218 ROM 180 280 1 0 0 0 1 Gesmookt  Nee TI / 
67 71 2 ROMMB / AW GV Beker NB 32 ROM 150 275 1 0 0 0 1  Kerfband; 
Techniek B 
Nee KL / 
67 71 2 ROMMB / AW GW Pot / ROM   1 0 0 0 1 Gesmookt  Nee / Dekselgeul 
67 71 2 ROMMB / AW RW Pot ST 203 ROM 150  1 0 0 0 1 Gesmookt  Nee TO / 
67 71 2 ROMMB / AW RW Pot ST 201 A ROM   2 0 0 0 1 Gesmookt  Nee TO / 
67 71 2 ROMMB / AW TS Kom LUD Sk ROM 100 160 0 1 0 0 1   Nee OG-RH / 
67 71 2 ROMMB / AW TS Kom / ROM 100 200 1 0 0 0 1   Nee OG / 
70 132 4 / / MET BR / / INDET   0 0 0 1 1   Nee / Rond knoop of beslag met 
ringvormige uitsparing, 
mogelijk voor inlegwerk. 
72 72 2 ROMM / AW RW Deksel / ROM 50 320/33
0 
0 0 0 1 1   Nee TO / 
72 72 2 ROMM / AW RW / / ROM   0 2 0 0 1 Deklaag wit  Nee / / 
72 72 2 ROMM / AW RW / / ROM   0 1 0 0 1 Gesmookt  Nee / / 
72 72 2 ROMM / AW GW / / ROM   0 0 1 0 1   Nee / / 
72 72 2 ROMM / AW AM Amfoor GAUL 4 ROM 40 300 0 1 0 0 1   Nee / / 
72 72 2 ROMM / AW AM Amfoor / ROM   0 1 0 0 1   Nee / Mogelijk Rhonevallei 
72 72 2 ROMM / AW AM Amfoor / ROM   0 1 0 0 1   Nee / Baksel lijkt op dat van Baetica, 
maar dunner 
72 72 2 ROMM / MET FE Nagel / INDET   0 0 0 1 1   Nee / Sterk verroest. Ronde kop. 
72 72 2 ROMM / ORG BOT 
DIER 
/ / INDET   0 0 0 0 2   Nee / / 
72 111 3 ROMM / AW GW / / ROM   0 1 0 0 1   Nee TI / 
72 111 3 ROMM / AW GW / / ROM   0 2 0 0 2   Nee / / 
72 111 3 ROMM / AW GB / / ROM   0 1 0 0 1   Nee ZE / 
72 111 3 ROMM / AW RW / / ROM   0 1 0 0 1 Deklaag wit  Nee / / 
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72 111 3 ROMM / AW RW Bord ST 218 ROM   1 1 0 0 1   Nee TO / 
72 111 3 ROMM / AW GV Beker / ROM   0 1 0 0 1  Kleibestrooi
ing; 
Techniek B 
Nee KL / 
72 111 5 ROMM / AW GW / / ROM   0 1 0 0 1   Nee / / 
72 111 5 ROMM / AW TS Kop DRAG 27 ROM 40 80 1 0 0 0 1   Nee ZG-LG2 / 
72 111 5 ROMM / ORG BOT 
DIER 
/ / INDET   0 0 0 0 3   Nee / / 
73 175 5 ROMMA / MET PB Tabula 
defixionum 
/ ROM   0 0 0 1 1   Nee / / 
73 180 5 ROMMA / AW TS Kop DRAG 27 ROM 40 80 0 1 0 0 1   Nee ZG-LG2 / 
73 180 5 ROMMA / AW TS Kop / ROM 30 55 0 0 1 0 1   Ja ZG-LG2 Stempel OFCARI? Carus ii uit La 
Graufesenque 
73 180 5 ROMMA / AW TS Bord DRAG 18 ROM 40 80 0 0 1 0 1   Nee ZG-LG2 / 
73 180 5 ROMMA / AW RW / / ROM   0 1 0 0 1   Nee / / 
73 180 5 ROMMA / AW TN / / ROM  150 0 1 0 0 1   Nee / / 
73 180 5 ROMMA / AW DO Dolium / ROM   0 1 0 0 1   Nee / / 
73 180 5 ROMMA / AW TR / / ROM  150 0 1 0 0 1   Nee / Geen deklaag 
73 180 5 ROMMA / AW GW / / ROM 70 200 0 1 0 0 1   Nee BA / 
73 180 5 ROMMA / AW MO Wrijfschaal / ROM ca. 65 225 0 1 0 0 1   Nee BA / 
73 180 5 ROMMA / AW AM Amfoor GAUL 4 ROM 40 300 0 3 0 0 1   Nee / / 
73 180 5 ROMMA / AW RW Deksel ST 219 ROM   1 0 0 0 1 Reducerend  Nee / / 
73 180 5 ROMMA / MET FE Nagel / ROM   0 0 0 1 1   Nee / Sterk verroest. 
73 209 5 / / ORG ZEEF / / INDET   0 0 0 0 0   Nee / maaswijdtes: 1, 0,5 en 0,25 cm 
73 209 6 ROMMA / ORG BOT 
DIER 
/ / INDET   0 0 0 1 1   Nee / / 
74 375 6 MIDL / AW GW / / ROM 70 200 0 1 0 0 1   Nee BA / 
74 375 6 MIDL / AW GW / / ROM 50 275 0 1 0 0 1   Nee ZE / 
74 375 6 MIDL / AW GW / / ROM   0 1 0 0 1   Nee MV / 
74 375 6 MIDL / AW MAAS / / MID 1125  0 1 0 0 1 Loodglazuur  Nee MV-TG
3 
/ 
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74 375 6 MIDL / AW MAAS Tegeltje / MID   0 1 0 0 1 Loodglazuur  Nee MV-TG
1 
Vierkante tegel met zijden van 
45 mm en 15 mm dikte 
74 375 6 MIDL / ORG BOT 
DIER 
/ / INDET   0 0 0 0 6   Nee / / 
75 128 4 MIDL 1 AW ELMPT / / MID 1150 1350 0 2 0 0 1   Nee / / 
75 128 4 MIDL 1 ORG BOT 
DIER 
/ / INDET   0 0 0 0 1   Nee / / 
79 74 2 / / AW PR Deksel / ROM   0 1 0 0 1   Nee RV / 
82 177 5 ROMMB / AW TS Kop DRAG 27 ROM 80 120 1 2 0 0 1   Nee ZG-LG3 / 
82 177 5 ROMMB / AW RW Beker VV 526 ROM 175 275 0 0 0 0  Deklaag 
oranje/rood; 
Reducerend 
 Nee TO Tongerse beker 
87 83 3 ROML / AW GW / / ROM   0 0 3 0 1   Nee / / 
87 83 3 ROML / AW RW pot ST 201 A ROM   1 0 0 0 1   Nee TO / 
87 83 3 ROML / AW RW / / ROM   0 0 1 0 1 Reducerend  Nee / / 
87 83 3 ROML / AW TS / / ROM   1 0 0 0 1  Reliëfband Nee / / 
87 83 3 ROML / AW RW / / ROM   0 2 0 0 2 Gesmookt  Nee / / 
87 83 3 ROML / AW RW / / ROM   0 2 0 0 2 Reducerend  Nee / / 
87 83 3 ROML / AW GV Bord / ROM 80 200/22
5 
0 0 1 0 1  Techniek B Nee KL / 
87 83 3 ROML / AW DO Dolium / ROM   0 9 0 0 1   Nee / Gedraaid 
87 83 3 ROML / AW TS Kom LUD Se ROM 100 160 1 0 0 0 1  Kerfband Nee OG-RH / 
87 83 4 ROML / AW AM Amfoor DRES 20 ROM 25 250 0 1 0 0 1   Nee / / 
87 83 4 ROML / AW RW / / ROM   0 0 1 0 1   Nee / / 
87 83 4 ROML / AW AM Amfoor GAUL 4 ROM 40 300 0 0 1 0 1   Nee / / 
87 83 4 ROML / AW AM Amfoor GAUL 4 ROM 40 300 0 3 0 0 3   Nee / / 
87 83 4 ROML / AW RW / / ROM 50 320/33
0 
0 0 1 0 1   Nee TO / 
87 83 4 ROML / AW TS Wrijfschaal DRAG 45 ROM 150 225 1 2 0 0 1   Nee OG-TR
2 
/ 
87 83 4 ROML / AW STG / / MID 1300  0 1 0 0 1 Bruine engobe; 
Zoutglazuur 
 Nee RY / 
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87 83 4 ROML / AW AM Amfoor MV ROM   0 1 0 0 1  Ribbel Nee / / 
87 83 4 ROML / AW GW Bord / ROM   0 0 2 0 2 Gesmookt  Nee / / 
87 83 4 ROML / AW GW / / ROM   0 1 0 0 1 Gesmookt Kerfband Nee / / 
87 83 4 ROML / AW GW / / ROM   0 3 0 0 3   Nee / / 
87 83 4 ROML / AW GW / / ROM   0 0 2 0 2   Nee / / 
87 83 4 ROML / AW GW / / ROM 50 275 0 2 0 0 2   Nee ZE / 
87 83 4 ROML / AW AM Amfoor / ROM   0 1 0 0 1   Nee / Verbrand, zeer compact rood 
baksel zonder zichtbare 
inclusies 
87 83 4 ROML / AW RW Pot ST 201 A ROM   1 3 0 0 1 Reducerend  Nee / / 
87 83 4 ROML / AW RW Pot ST 201 A ROM   1 0 0 0 1 Reducerend  Nee TO / 
87 83 4 ROML / AW RW Deksel ST 219 ROM   1 0 0 0 1 Gesmookt  Nee TO Rand bovenaan halfrond 
verdikt 
87 83 4 ROML / AW RW / / ROM 50 320/33
0 
0 1 0 0 1 Gesmookt  Nee TO / 
87 83 4 ROML / AW RW / / ROM   0 1 0 0 1 Gesmookt  Nee / / 
87 83 4 ROML / AW MT Beker / ROM 200 350 0 1 0 0 1  Kerfband; 
Techniek D 
Nee tr / 
87 83 4 ROML / AW GV Beker NB 32 ROM 150 275 1 0 0 0 1  Kerfband; 
Techniek B 
Nee KL / 
87 83 4 ROML / AW GV Bord ST 10 ROM 80 200/22
5 
1 1 0 0 1  Techniek A Nee KL / 
87 83 4 ROML / ST / Tegel / INDET   0 0 0 1 1   Nee / 2,1 cm breed, 1 cm dik, 
duidelijk geslepen, paarsrood 
gesteente 
87 83 4 ROML / ORG BOT 
DIER 
/ / INDET   0 0 0 0 3   Nee / / 
87 83 4 ROML / ST MARM
ER 
/ / INDET   0 0 0 1 1   Nee / / 
87 83 5 ROML / AW TS Wrijfschaal CHENET 324 ROM 300 400 2 0 0 0 1   Nee AR / 
87 83 5 ROML / AW GW Bord / ROM 180 280 0 1 0 0 1 Gesmookt  Nee TI / 
87 83 5 ROML / AW GW Bord ST 218 ROM 180 280 1 0 0 0 1 Gesmookt  Nee TI / 
87 83 5 ROML / AW GW Pot ST 203 ROM 150  1 0 0 0 1 Gesmookt  Nee / / 
87 83 5 ROML / AW RW Pot ST 203 ROM 150  1 0 0 0 1 Gesmookt  Nee TO / 
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87 83 5 ROML / AW GW / / ROM   0 2 0 0 2   Nee / / 
87 83 5 ROML / AW GW Beker / ROM   0 1 0 0 1 Gesmookt Kerfband Nee TI / 
87 83 5 ROML / AW RW / / ROM   0 1 0 0 1 Gesmookt  Nee / / 
87 83 5 ROML / GL BLGRO / / ROM   0 0 0 1 1   Nee / / 
87 83 5 ROML / ST IJZERZ
AND 
/ / INDET   0 0 0 1 1   Nee / / 
87 84 3 ROML / MET BR Munt Antoninianus ROM 270 3de E 0 0 0 1 1   Nee / Vz: stralenkroon. 
87 84 3 ROML / MET BR Munt Follis, AES 4 ROM 4de E 4de E 0 0 0 3 3   Nee / Onleesbaar 
87 131 4 ROML / MET BR Munt Follis, AES 4 ROM 4de E 4de E 0 0 0 3 3   Nee / Onleesbaar 
87 131 4 ROML / MET BR Munt Follis, RIC IX, 
Trier, 7a 
ROM 364 375 0 0 0 1 1   Nee / Valentinianus I, Vz: Buste nr. R., 
VALENTINI(…; Az: Victoria nr. L., 
..)REIPVBLIC(.., crescent. 
87 131 4 ROML / MET BR / / INDET   0 0 0 1 1   Nee / Plaatje met groeven aan één 
zijde. 
87 139 4 ROML / MET BR Munt Follis, AES 4 ROM 4de E 4de E 0 0 0 1 1   Nee / Onleesbaar 
87 188 5 ROML / MET BR Beslag / INDET   0 0 0 1 1   Nee / Half bolvormig 
88 101 3 MIDL / MET BR Munt Follis, AES 4 ROM 4de E 4de E 0 0 0 1 1   Nee / Onleesbaar 
88 101 3 MIDL / MET BR Munt Follis, AES 4 ROM 4de E 4de E 0 0 0 1 1   Nee / Onleesbaar 
88 108 3 MIDL / AW BSTG / / MID 1275 1325 0 1 0 0 1 Paarse engobe  Nee / / 
88 108 3 MIDL / AW MAAS / / MID 1200 1400 1 0 0 0 1 Gesmookt  Nee MV-TG
4B 
Niet ondersneden bandrand 
88 108 3 MIDL / AW MAAS / / MID 1200 1400 0 0 1 0 1 Gesmookt  Nee MV-TG
4 
Lensbodem met uitgeschulpte 
voetjes 
88 108 3 MIDL / AW GW / / ROM   0 1 0 0 1  Kerfband Nee / / 
88 108 6 MIDL / AW TS Fles CHENET 343 ROM 300 400 0 1 0 0 1   Nee AR / 
88 108 6 MIDL / AW STG / / MID 1300  0 4 0 0 4 Zoutglazuur  Nee RY / 
88 108 6 MIDL / AW PSTG / / MID 1200 1325 0 0 1 0 1 Paarse engobe  Nee / Licht geknepen voet 
88 108 6 MIDL / AW MT Beker / ROM 200 350 0 1 0 0 1  Techniek D Nee tr Lijkt geen echte 
kwaliliteitswaar meer 
88 108 6 MIDL / AW ROOD / / MID 1200  0 3 0 0 3 Loodglazuur  Nee / / 
88 108 6 MIDL / AW ROOD / / MID 1200  0 1 0 0 1   Nee / / 
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88 108 6 MIDL / AW MO Wrijfschaal ST 149 ROM ca. 65 225 1 0 0 0 1   Nee BA / 
88 108 6 MIDL / AW GV Beker / ROM   0 1 0 0 1  Techniek B Nee KL Sterk blinkend 
88 108 6 MIDL / AW AM Amfoor DRES 20 ROM 25 250 0 1 0 0 1   Nee ZS / 
88 108 6 MIDL / AW RBES / / MID 900 1225 0 3 0 0 3  Beschilderi
ng 
Nee / Oranjerode verf 
88 108 6 MIDL / AW GW / / ROM   0 2 0 0 2   Nee / / 
88 108 6 MIDL / AW BSTG / / MID 1275 1325 0 1 0 0 1 Paarse engobe Radstempel Nee / / 
88 108 6 MIDL / AW RW / / ROM 50 320/33
0 
0 2 0 0 2 Gesmookt  Nee TO / 
88 108 6 MIDL / AW RW Kom ST 210 ROM   2 0 0 0 1 Gesmookt  Nee TO / 
88 108 6 MIDL / AW MAAS / / MID 850  0 0 1 0 1   Nee MV-TG
1 
Lensbodem, aanzet vin? 
Verbrand 
88 108 6 MIDL / AW MAAS / / MID   0 1 0 0 1   Nee MV-TG
2 
/ 
88 108 6 MIDL / AW MAAS / / MID   0 1 0 0 1 Loodglazuur  Nee MV-TG
2 
/ 
88 108 6 MIDL / AW MAAS / / MID 850  0 2 0 0 2 Loodglazuur  Nee MV-TG
1 
/ 
88 108 6 MIDL / AW MAAS / / MID 1200 1400 0 2 0 0 2 Gesmookt  Nee MV-TG
4B 
/ 
88 108 6 MIDL / AW IN / / MID   1 0 0 0 1   Nee / Ondersneden blokvormige 
rand, open vorm, mogelijk 
Zuid-Limburg 
88 108 6 MIDL / AW IN / / INDET   0 8 0 0 8   Nee / Romeins of middeleeuws 
88 108 6 MIDL / AW GB Kom / ROM   1 2 0 0 1   Nee / Kom met overhangende rand, 
vrij ruw baksel, enkel rand 
gebronsd 
88 108 6 MIDL / MET FE / / INDET   0 0 0 1 1   Nee / Sterk verroest dik stuk ijzer. 
Lengte 70 mm, dikte 25 mm. 
88 108 6 MIDL / ORG BOT 
DIER 
/ / INDET   0 0 0 0 8   Nee / o.a. rund 
88 108 6 MIDL / ST LEI 
(paars) 
/ / INDET   0 0 0 4 4   Nee / / 
88 135 4 MIDL / MET BR Munt Follis, AES 4 ROM 342 348 0 0 0 1 1   Nee / Constans; Vz: Buste nr. R ..)N-S 
PF AVG; Az: 2 victoriae met 
kransen. 
88 135 4 MIDL / MET BR Munt Follis, AES 4 ROM 313 498 0 0 0 1 1   Nee / Vz: Buste nr. R; Az: Kamppoort. 
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88 191 5 MIDL / MET BR Munt / ROM -27 193 0 0 0 1 1   Nee / As of dupondius. Onleesbaar. 
88 245 6 MIDL / MET BR Munt Follis, AES 4 ROM Eind 
4de E 
Eind 
4de E 
0 0 0 1 1   Nee / Mogelijk Arcadius of Honorius; 
Vz: Buste nr. R; Az: Victoria nr. 
L., VICTORI-(…, SCON of TCON 
89 87 3 MIDL / AW RW / / ROM   0 1 0 0 1 Gesmookt  Nee / / 
89 87 3 MIDL / AW ROOD / / MID 1200  0 2 0 0 2 Gesmookt; 
Loodglazuur 
 Nee / / 
89 87 3 MIDL / AW RW / / ROM   0 1 0 0 1   Nee / / 
89 87 3 MIDL / AW GW / / ROM   0 1 0 0 1   Nee / / 
89 87 3 MIDL / AW BSTG / / MID 1275 1325 0 1 0 0 1 Paarse engobe; 
Zoutglazuur 
 Nee / / 
89 87 3 MIDL / AW TS Bord CHENET 
303/304 
ROM 300 400 0 0 1 0 1   Nee AR / 
89 87 3 MIDL / MET PB / / INDET   0 0 0 1 1   Nee / Gesmolten lood. 
89 87 3 MIDL / ORG BOT 
DIER 
/ / INDET   0 0 0 0 1   Nee / / 
89 87 3 MIDL / GL LIBLGR
O 
/ / MID   0 1 0 0 1   Nee / / 
89 87 5 MIDL / AW TS Wrijfschaal / ROM 140 200 0 1 0 0 1  Reliëfband Nee CG-LX4 / 
89 87 5 MIDL / AW MT Beker / ROM 200 350 0 0 1 0 1   Nee AR / 
89 87 5 MIDL / AW MT Beker / ROM 200 350 0 1 0 0 1  Kerfband; 
Techniek D 
Nee TR / 
89 87 5 MIDL / AW MO Wrijfschaal ST 149 ROM   1 0 0 0 1   Nee / / 
89 87 5 MIDL / AW RW / / ROM 50 320/33
0 
0 1 0 0 1 Gesmookt  Nee TO / 
89 87 5 MIDL / AW RW Kom / ROM 50 320/33
0 
0 1 0 0 1 Gesmookt  Nee TO Dekselgeul 
89 88 3 MIDL / MET BR Munt Follis, AES 4 ROM 4de E 4de E 0 0 0 3 3   Nee / Onleesbaar 
89 153 4 MIDL / MET BR Munt Follis, AES 4 ROM 4de E 4de E 0 0 0 1 1   Nee / Onleesbaar 
89 176 5 MIDL / MET BR Munt Follis, AES 4 ROM 4de E 4de E 0 0 0 1 1   Nee / Vz: Onleesbaar; Az: 2 Victoriae 
met krans 
89 181 5 MIDL / MET BR Munt Follis, AES 4 ROM 337 340 0 0 0 1 1   Nee / Constantius II? Mogelijk 
immitatie. Vz: Buste met helm 
naar R.; Az: 2 soldaten met 
standaard. 
89 225 6 MIDL / MET BR Munt Follis, AES 4 ROM 4de E 4de E 0 0 0 1 1   Nee / Onleesbaar 
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89 226 6 MIDL / MET BR Munt Follis, RIC VIII, 
Trier 271 
ROM 350 353 0 0 0 1 1   Nee / Vz: Buste nr. R, A achter buste; 
Az: GLORIA ROMANORVM, 
Keizer te paard en gevangene, 
TRS halve maan. 
89 249 6 MIDL / AW ROOD / / MID 1200  0 2 0 0 2 Loodglazuur  Nee / / 
89 249 6 MIDL / AW AM Amfoor GAUL 4 ROM 40 300 0 1 0 0 1   Nee / / 
89 264 6 MIDL / AW AM Amfoor GAUL 4 ROM 40 300 0 1 0 0 1   Nee / / 
89 264 6 MIDL / AW GV Beker / ROM   0 1 0 0 1  Techniek B Nee / / 
89 264 6 MIDL / AW RW / / ROM   0 1 0 0 1   Nee / / 
89 264 6 MIDL / AW RW / / ROM   0 2 0 0 2 Gesmookt  Nee / / 
89 264 6 MIDL / AW GW / / ROM   0 0 0 1 1   Nee MV Tweeledig oor 
89 264 6 MIDL / AW GW / / ROM   0 6 0 0 6   Nee / / 
89 264 6 MIDL / AW MAAS / / MID   0 0 1 0 1 Loodglazuur  Nee MV-TG
1 
/ 
89 264 6 MIDL / AW ROOD / / MID 1200  0 1 0 0 1 Loodglazuur  Nee / / 
89 264 6 MIDL / AW ROOD / / MID 1200  0 1 0 0 1 Gesmookt; 
Loodglazuur 
 Nee / / 
89 264 6 MIDL / AW MAAS / / MID 1125  0 0 1 0 1 Loodglazuur  Nee MV-TG
3 
/ 
89 264 6 MIDL / AW STG / / MID 1300  0 1 0 0 1 Paarse engobe; 
Zoutglazuur 
Radstempel Nee RY-LA / 
89 264 6 MIDL / AW RW / / ROM   0 0 1 0 1   Nee / / 
89 264 6 MIDL / MET FE Nagel / INDET   0 0 0 2 2   Nee / Sterk verroest. 
89 264 6 MIDL / ORG BOT 
DIER 
/ / INDET   0 0 0 0 10-2
5 
  Nee / o.a. groot vee, snijsporen 
90 106 3 MIDL / AW RW Deksel / ROM 70  0 1 0 0 1   Nee RG-RO / 
90 106 3 MIDL / GL KLEURL
OOS 
/ / MIDP   1 0 0 0 1   Nee / wit glas 
90 107 3 MIDL / MET BR Munt Follis, AES 4 ROM 4de E 4de E 0 0 0 1 1   Nee / Onleesbaar 
90 148 4 MIDL / MET BR Munt Follis, AES 4 ROM 4de E 4de E 0 0 0 1 1   Nee / Onleesbaar 
90 148 4 MIDL / MET BR Munt Follis, RIC IX, 
Arles, 26a 
ROM 383 388 0 0 0 1 1   Nee / Magnus Maximus; Vz: Buste nr. 
R.; Az: Kamppoort SPES RO(.. 
TCON. 
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93 137 4 / / MET BR Munt Follis, AES 4 ROM 4de E 4de E 0 0 0 1 1   Nee / Onleesbaar 
95 109 3 / / AW GW Kruik(amfo
or) 
/ ROM   0 0 1 0 1   Nee TI / 
97 277 6 MIDL / AW RW Kom ST 210 ROM   1 0 0 0 1 Gesmookt  Nee TO / 
97 277 6 MIDL / AW RW / / ROM   0 1 0 0 1 Reducerend  Nee / / 
98 99 3 MIDL / MET BR / / INDET   0 0 0 1 1   Nee / Sterk gecorrodeerd bronzen 
plaatje. 30 x 18 mm. 
98 99 3 MIDL / MET BR Beslag / INDET   0 0 0 1 1   Nee / Sterk gecorrodeerd. 
98 99 3 MIDL / MET BR Munt Antoninianus ROM 270 3de E 0 0 0 1 1   Nee / Immitatie. Buste met 
stralenkroon. Sterk 
gecorrodeerd: slecht leesbaar. 
98 99 3 MIDL / MET BR Munt Follis, AES 4 ROM 330 335 0 0 0 1 1   Nee / Constantinus II: Vz: 
CONSTANTINVS IVN NOB C 
buste naar R; Az: GLORIA 
EXERCITVS, 2 soldaten met 2 
standaarden 
98 99 3 MIDL / MET BR Munt Follis, AES 4 ROM 4de E 4de E 0 0 0 3 3   Nee / Onleesbaar 
98 102 3 MIDL / AW STG / / MID 1300 1550 0 1 0 0 1 Paarse engobe; 
Zoutglazuur 
 Nee RY-LA / 
98 102 3 MIDL / AW TS Bord DRAG 18/31 ROM 80 120 1 0 0 0 1   Nee ZG-LG3 / 
98 102 3 MIDL / AW TS Wrijfschaal / ROM 300 400 0 0 1 0 1   Nee AR / 
98 102 3 MIDL / AW GW / / ROM   0 1 0 0 1 Gesmookt  Nee / / 
98 102 3 MIDL / AW IN / / ROM   1 0 0 0 1   Nee / Vermoedelijk mortarium 
98 102 3 MIDL / ORG BOT 
DIER 
/ / INDET   0 0 0 0 1   Nee / / 
98 143 4 MIDL / MET BR Munt Follis, AES 4 ROM 4de E 4de E 0 0 0 1 1   Nee / Onleesbaar 
99 89 3 UITBRAAK / AW RW Pot / ROM   1 0 0 0 1   Nee / Zonder hals, omgeplooide rand 
99 113 3 UITBRAAK / MET BR Beslag / MIDP   0 0 0 1 1   Nee / Bronzen metaalstrook met 
omgekrulde uiteinden en 2 
gaten ter bevestiging. 14 x 65 
mm. 
100 199 5 MIDL / MET BR Munt Follis, AES 4 ROM 4de E 4de E 0 0 0 1 1   Nee / Onleesbaar 
100 217 6 MIDL / MET BR Gesp / INDET   0 0 0 1 1   Nee / 23 x 17 mm. 
100 267 6 MIDL / AW AM Amfoor GAUL 4 ROM 40 300 0 7 0 0 7   Nee / / 
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100 267 6 MIDL / AW GW / / ROM 70 200 0 2 0 0 2   Nee BA / 
100 267 6 MIDL / AW TR Beker / ROM  150 0 1 0 0 1  Kerfband Nee / / 
100 267 6 MIDL / AW RW / / ROM   0 1 0 0 1   Nee / / 
100 267 6 MIDL / AW AM Amfoor DRES 2-4 ROM   0 1 0 0 1   Nee / Oranjerood baksel met gelige 
buitenzijde 
100 267 6 MIDL / AW RW / / ROM 70  0 3 0 0 3   Nee RG-RO / 
100 267 6 MIDL / AW GW / / ROM   0 1 0 0 1 Gesmookt Kerfband Nee / / 
100 267 6 MIDL / AW GW / / ROM   0 1 0 0 1 Gesmookt  Nee / / 
100 267 6 MIDL / AW RW / / ROM   0 1 0 0 1   Nee EI-MA Zeer dikke scherf 
100 267 6 MIDL / AW MAAS / / MID 1125  0 0 1 0 1   Nee MV-TG
3 
Lensbodem 
100 267 6 MIDL / AW ROOD / / MID 1200  0 4 0 0 4 Gesmookt; 
Loodglazuur 
 Nee / / 
100 267 6 MIDL / AW ROOD / / MID 1200  0 4 0 0 4 Gesmookt  Nee / / 
100 267 6 MIDL / AW MAAS / / MID 1125  0 7 0 0 7   Nee MV-TG
3 
/ 
100 267 6 MIDL / AW IN / / INDET   0 2 0 0 2   Nee / / 
100 267 6 MIDL / AW MAAS / / MID 1125  0 4 0 0 4 Loodglazuur  Nee MV-TG
3 
/ 
100 267 6 MIDL / AW RW Pot ST 201 A ROM   1 0 0 0 1   Nee / / 
100 267 6 MIDL / AW RW / / ROM   0 2 0 0 1 Deklaag wit  Nee / / 
100 267 6 MIDL / AW MAAS / / MID   0 3 0 0 2 Loodglazuur  Nee MV-TG
1 
Met beetje koper 
100 267 6 MIDL / AW MAAS / / MID 1150  0 0 0 1 1 Loodglazuur  Nee MV-TG
1 
Met aanzet oor, volledig 
geglazuurd 
100 267 6 MIDL / AW MAAS Kan Borremans 
fig. 16.35, 
A4d/b 
MID 1225 1300 1 0 0 0 1 Loodglazuur  Nee MV-TG
3 
Licht ondersneden rand, rechte 
hals. Periode IIIa 
100 267 6 MIDL / AW MAAS / / MID 1200 1300 0 1 0 0 1 Loodglazuur Barbotine Nee MV-TG
3 
Hoogversierd 
100 267 6 MIDL / AW RW Kan / ROM   1 0 0 0 1 Gesmookt  Nee / / 
100 267 6 MIDL / ORG BOT 
DIER 
/ / INDET   0 0 0 0 10   Nee / Klein en groot vee 
100 301 6 MIDL / MET BR Munt Follis, AES 4 ROM 4de E 4de E 0 0 0 1 1   Nee / Onleesbaar 
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100 367 6 MIDL / MET BR Beslag / INDET   0 0 0 1 1   Nee / Sterk geplooid object. 
Vermoedelijk oorspronkelijk 
cirkelvormig met centrale 
opening. 
102 95 3 ROM / AW AM Amfoor DRES 20 ROM 25 250 0 1 0 0 1   Nee / / 
102 95 3 ROM / AW AM Amfoor GAUL 4 ROM 40 300 0 2 0 0 2   Nee / / 
102 95 3 ROM / AW RW / / ROM   0 1 0 0 1 Deklaag wit  Nee / / 
102 95 3 ROM / AW RW / / ROM   0 1 0 0 1 Gesmookt  Nee / / 
102 95 3 ROM / AW GW / / ROM   0 2 0 0 2   Nee / / 
102 95 3 ROM / AW GW / / ROM   0 1 0 0 1 Gesmookt  Nee / / 
102 95 3 ROM / AW RW Deksel ST 219 ROM   1 0 0 0 1 Gesmookt  Nee TO Geul aan onderzijde, rand 
verdikt aan bovenzijde 
102 95 3 ROM / AW MO Wrijfschaal / ROM   1 0 0 0 1   Nee / VV 347 of hamervormige rand, 
klein fragment 
102 95 3 ROM / AW RW / / ROM   0 1 1 0 1 Gesmookt  Nee / / 
102 95 3 ROM / AW RW Kom ST 210 ROM   2 0 0 0 1   Nee TO / 
102 95 3 ROM / AW RW / / ROM 50 320/33
0 
0 0 1 0 1   Nee TO / 
102 95 3 ROM / AW TN / / ROM  150 0 1 1 0 1   Nee / / 
102 95 3 ROM / AW RW / / ROM   0 1 0 0 1 Reducerend  Nee / / 
102 95 3 ROM / ORG BOT 
DIER 
/ / INDET   0 0 0 0 3   Nee / o.a. groot vee 
102 95 3 ROM / ORG BOT 
DIER 
/ / INDET   0 0 0 0 1   Nee / / 
102 95 4 ROM / AW GW / / ROM   0 1 0 0 1   Nee / / 
102 95 4 ROM / AW GW / / ROM   0 0 1 0 1   Nee / / 
102 96 3 ROM / MET BR Sleutel / INDET   0 0 0 1 1   Nee / Gebroken. 
102 96 3 ROM / MET BR Beslag / INDET   0 0 0 1 1   Nee / Geplooid met rivetten. 
102 96 3 ROM / MET BR Munt Follis, AES 4 ROM 4de E 4de E 0 0 0 1 1   Nee / Onleesbaar 
103 93 3 MIDL / AW IN / / INDET   0 1 0 0 1   Nee / Vermoedelijk gladwandig 
103 93 3 MIDL / AW ROOD / / MID 1200 1550 0 2 2 0 1 Gesmookt; 
Loodglazuur 
 Nee / Uitgeknepen standring 
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103 93 3 MIDL / AW ROOD / / MID 1200  0 1 0 0 1 Loodglazuur  Nee / / 
103 93 3 MIDL / AW ROOD Teil / MID   2 0 0 0 1 Loodglazuur  Nee / Sterk geprononceerde doorn, 
niet ondersneden, rand 
bovenaan rond verdikt 
103 93 3 MIDL / MET FE Nagel / INDET   0 0 0 1 1   Nee / Sterk verroest. 
107 125 4 UITBRAAK / AW TS Kop DRAG 27 ROM 40 80 1 0 0 0 1   Nee ZG-LG2 / 
107 138 4 UITBRAAK / MET BR Munt Follis, AES 4 ROM 4de E 4de E 0 0 0 1 1   Nee / Onleesbaar 
107 147 4 UITBRAAK / MET BR Munt Follis, AES 4 ROM 4de E 4de E 0 0 0 1 1   Nee / Onleesbaar 
108 150 4 / / MET BR Beslag / INDET   0 0 0 1 1   Nee / 2 plaatjes met rivetten aan 
elkaar. 10 x 22mm. 
109 86 3 ROM / AW AM Amfoor DRES 20 ROM 25 250 0 1 0 0 1   Nee / / 
109 86 3 ROM / MET PB / / INDET   0 0 0 1 1   Nee / Langwerpig loden fragment 
met snijsporen. Ca. 150 x 25 
mm. 
109 86 3 ROM / ORG BOT 
DIER 
/ / INDET   0 0 0 0 1   Nee / / 
109 86 3 ROM / GL BL / / ROM   0 0 0 1 1   Nee / / 
110 85 3 ROMM / AW RW / / ROM 50 320/33
0 
1 0 0 0 1   Nee TO Fles of kruikamfoor. Verdikte 
rand, niet ondersneden 
110 85 3 ROMM / AW TS Bord DRAG 81/31 ROM 40 80 1 0 0 0 1   Nee ZG-LG2 / 
110 85 3 ROMM / AW GW / / ROM 50 275 0 1 0 0 1   Nee ZE / 
110 85 3 ROMM / AW TN / / ROM  150 1 0 0 0 1   Nee / Imitatie Stuart 2 
110 85 3 ROMM / AW GV Beker / ROM   0 1 0 0 1  Kleibestrooi
ing; 
Techniek B 
Nee KL / 
110 85 3 ROMM / AW AM Amfoor GAUL 4 ROM 40 300 0 1 0 0 1   Nee / / 
110 85 3 ROMM / MET FE Nagel / INDET   0 0 0 1 1   Nee / Sterk verroest. 
110 85 4 ROMM / AW RW / / ROM   0 1 0 0 1   Nee / / 
110 85 4 ROMM / AW RW / / ROM 50 320/33
0 
0 1 0 0 1   Nee TO / 
110 85 4 ROMM / AW GW / / ROM   0 1 0 0 1   Nee / / 
110 110 3 ROMM / AW GW Kruik VV 410-411 ROM 70 200 1 0 0 0 1   Nee BA / 
110 110 3 ROMM / AW GW / / ROM   0 1 0 0 1   Nee / / 
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111 103 3 MIDL / AW GW / / ROM   0 3 0 0 3   Nee / / 
111 103 3 MIDL / AW GV Beker / ROM   0 0 1 0 1  Kleibestrooi
ing; 
Techniek B 
Nee KL / 
111 103 4 MIDL / AW STG / / MID 1300  0 1 0 0 1 Bruine engobe; 
Zoutglazuur 
 Nee RY / 
111 103 4 MIDL / AW IN / / INDET   0 1 0 0 1 Reducerend  Nee / Scherpe draairillen, 
vermoedelijk Romeins 
111 141 4 MIDL / MET BR Munt Follis, AES 4 ROM 4de E 4de E 0 0 0 1 1   Nee / Onleesbaar 
112 105 3 MIDL / AW GW Bord ST 218 ROM 180 280 1 0 0 0 1 Gesmookt  Nee TI / 
118 151 4 / / MET BR / / INDET   0 0 0 1 1   Nee / Staaf 50 x 9 mm. 
121 104 3 MIDL / MET BR Munt / INDET   0 0 0 1 1   Nee / Onleesbaar. 
121 281 3 MIDL / ORG BOT 
DIER 
/ / INDET   0 0 0 0 2   Nee / / 
122 126 4 MIDL / AW GW / / ROM   0 0 1 0 1   Nee / / 
122 126 4 MIDL / AW GW / / ROM   0 0 0 1 1   Nee / Eenledig oor, kruikamfoor 
122 145 4 MIDL / MET BR Munt / INDET   0 0 0 1 1   Nee / Onleesbaar. 
123 94 3 ROMMB / MET BR / / INDET   0 0 0 10 1   Nee / Metaalschilfers 
123 95 3 ROMMB / ORG BOT 
DIER 
/ / INDET   0 0 0 0 8   Nee / o.a. varken, gevogelte (?) 
123 97 3 ROMMB / AW TS Kom DRAG 37 ROM 140 200 1 2 0 0 1  Reliëfband Nee CG-LX4 Engeltje, bok 
123 97 3 ROMMB / AW PR Bord / ROM   0 0 1 0 1 Deklaag 
oranje/rood 
 Nee / / 
123 97 3 ROMMB / AW AM Amfoor GAUL 4 ROM 40 300 0 0 1 0 1   Nee / / 
123 97 3 ROMMB / AW AM Amfoor GAUL 4 ROM 40 300 0 1 0 0 1   Nee / / 
123 97 3 ROMMB / AW RW / / ROM   0 3 0 0 3 Gesmookt  Nee / / 
123 97 3 ROMMB / AW RW / / ROM   0 2 0 0 2 Reducerend  Nee / / 
123 97 3 ROMMB / AW RW / / ROM   0 4 0 0 4 Deklaag wit  Nee / / 
123 97 3 ROMMB / AW GW / / ROM   0 4 0 0 4   Nee / / 
123 97 3 ROMMB / AW GW Beker / ROM   0 0 1 0 1   Nee / / 
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123 97 3 ROMMB / AW RW Kruikamfoo
r 
VV 443, TON 
22 
ROM   2 4 0 1 1 Deklaag wit  Nee / Imitatie van vorm bij 
Vanvinckenroye, daar 
gladwandig exemplaar 
123 97 3 ROMMB / AW RW / / ROM   0 4 0 0 1   Nee / / 
123 97 3 ROMMB / AW RW Kom of 
bord 
/ ROM 50 320/33
0 
1 0 0 0 1   Nee TO / 
123 97 3 ROMMB / ORG BOT 
DIER 
/ / INDET   0 0 0 0 4   Nee / / 
123 98 3 ROMMB / MET BR / / INDET   0 0 0 1 1   Nee / Beslag? Ruitvormig bronzen 
plaatje met mogelijk 2 gaten 
ter bevestiging. 
125 90 3 ROML / MET BR Munt Follis, AES 4 ROM 4de E 4de E 0 0 0 1 1   Nee / Vz: Buste nr. R; Az: 2 Victoriae 
met krans 
125 90 3 ROML / MET BR Munt Follis, AES 4 ROM 388 5de E 0 0 0 1 1   Nee / Vz: Buste nr. R; Az: Victoria met 
gevangene, ChiRho 
125 90 3 ROML / MET BR Munt Follis, RIC VIII, 
Trier 195 var 
ROM 342 348 0 0 0 1 1   Nee / Vz: Buste nr. R; Az: 2 Victoriae 
met krans, Punt over R 
126 116 4 ROM / AW IN / / INDET   0 1 0 0 1   Nee / Vermoedelijk Romeins 
126 116 4 ROM / GL BLGRO Fles / ROM   0 0 1 0 1   Nee / / 
126 263 6 ROM / BK DAKPA
N/TEG
ULA 
/ / ROM   0 0 0 10
0 
<100   Nee / / 
127 129 4 MIDL / MET BR Munt Follis, AES 4 ROM 4de E 4de E 0 0 0 1 1   Nee / Onleesbaar 
129 120 4 ROM / AW RW / / ROM   0 0 1 0 1 Gesmookt  Nee / / 
129 120 4 ROM / AW RW Deksel / ROM   1 0 0 0 1 Gesmookt  Nee / / 
131 123 4 ROM / AW RW Deksel / ROM   0 0 0 1 1 Reducerend  Nee / / 
131 123 4 ROM / MET BR / / INDET   0 0 0 1 1   Nee / 2 zeer kleine fragmentjes. 
132 121 4 MIDL / AW STG Kan / MID 1300  0 8 0 1 1 Bruine engobe; 
Zoutglazuur 
Radstempel Nee RY Ingekerfde verticale groefjes 
132 154 4 MIDL / MET BR Munt Follis, AES 4 ROM 4de E 4de E 0 0 0 1 1   Nee / Onleesbaar 
133 134 4 MIDL / MET BR Beslag / INDET   0 0 0 1 1   Nee / Cirkelvormig, 19 mm diam. 
133 134 4 MIDL / MET BR Munt Follis, AES 4 ROM 4de E 4de E 0 0 0 1 1   Nee / Onleesbaar. Gehalveerd. 
134 122 4 ROMM / AW TS Bord DRAG 31 ROM 100 200 1 0 0 0 1   Nee AR / 
134 122 4 ROMM / AW RW / / ROM 50 320/33
0 
0 4 0 0 1 Gesmookt  Nee TO / 
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134 122 4 ROMM / AW RW / / ROM   0 1 0 0 1 Gesmookt  Nee / / 
134 122 4 ROMM / AW RW Deksel ST 219 ROM   1 0 0 0 1 Gesmookt  Nee TO Rand halfrond verdikt aan 
bovenzijde 
134 122 4 ROMM / AW RW / / ROM   0 2 0 0 2   Nee / / 
134 122 4 ROMM / AW GW / / ROM 50 275 0 3 0 0 1   Nee ZE / 
134 122 4 ROMM / AW GW / / ROM 70 200 0 1 0 0 1   Nee BA / 
134 122 4 ROMM / AW GV Beker / ROM   0 0 1 0 1  Kleibestrooi
ing; 
Techniek B 
Nee KL / 
134 122 4 ROMM / AW GV Bord / ROM 80 200/22
5 
0 0 1 0 1  Techniek B Nee KL / 
134 122 4 ROMM / AW RW / / ROM   0 1 0 0 1 Deklaag wit  Nee / / 
134 122 4 ROMM / AW GV Beker Jachtbeker ROM   0 1 0 0 1  Barbotine; 
Techniek B 
Nee KL Romp van hert of hond 
134 122 4 ROMM / AW RW Kom TON 49 ROM   1 0 0 0 1 Gesmookt  Nee TO / 
134 122 4 ROMM / AW GW / / ROM 50 275 0 3 0 0 1   Nee ZE / 
134 122 4 ROMM / AW AM Amfoor GAUL 4 ROM 40 300 0 1 0 0 1   Nee / / 
134 122 4 ROMM / AW GV Bord / ROM 80 200/22
5 
0 0 1 0 1   Nee / Lokale imitatie, ornjebruin 
baksel en oranje verflaag 
134 122 4 ROMM / AW GW Beker / ROM   1 0 0 0 1   Nee / Eenvoudige rand en 
ingesnoerde hals cfr. ST 4 
134 122 4 ROMM / AW RW / / ROM   0 2 0 0 2 Gesmookt  Nee / Een beige scherf, een rood 
134 122 4 ROMM / AW GW / / ROM   1 0 0 0 1   Nee / / 
134 122 4 ROMM / AW RW Pot ST 203 ROM 150  1 0 0 0 1 Gesmookt  Nee / Beige baksel, buitenzijde sterk 
verbrand 
134 122 4 ROMM / AW TS / / ROM 40 80 0 1 0 0 1   Nee ZG-LG2 / 
134 122 4 ROMM / AW RW / / ROM 70  0 1 0 0 1   Nee RG-RO / 
134 122 4 ROMM / AW RW / / ROM   0 1 0 0 1 Gesmookt  Nee / / 
134 122 4 ROMM / AW TN / / ROM  150 0 1 0 0 1   Nee / / 
134 122 4 ROMM / AW AM Amfoor / ROM   0 1 0 0 1   Nee / / 
134 122 4 ROMM / AW TS Kop DRAG 33 ROM 40 80 0 1 0 0 1   Nee ZG-LG2 / 
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134 122 4 ROMM / AW GV Beker ST 1 ROM 40 110 1 0 0 0 1  Techniek A; 
Zandbestro
oiing 
Nee KL / 
134 122 4 ROMM / MET BR Zegeldoosje Riha groep 7 ROM 1e E 2de E 0 0 0 1 1   Nee / Rechthoekig zegeldoosje 
zonder decoratie. 
134 122 4 ROMM / MET FE Nagel / INDET   0 0 0 2 2   Nee / Sterk verroest. 
134 122 4 ROMM / ORG BOT 
DIER 
/ / INDET   0 0 0 0 6   Nee / erg verweerd 
134 146 4 ROMM / MET BR Munt Follis, AES 4 ROM 4de E 4de E 0 0 0 2 2   Nee / Onleesbaar 
134 146 4 ROMM / MET PB / / INDET   0 0 0 1 1   Nee / Met snijsporen 
134 182 5 ROMM / MET BR / / INDET   0 0 0 1 1   Nee / / 
134 189 5 ROMM / MET BR / / INDET   0 0 0 1 1   Nee / / 
134 204 5 ROMM / MET BR / / INDET   0 0 0 1 1   Nee / / 
134 207 5 ROMM / AW TS Bord DRAG 18/31 ROM 80 120 2 0 0 0 1   Nee ZG-LG3 / 
135 144 4 ROML / MET BR Munt Follis, AES 3 ROM 4de E 4de E 0 0 0 1 1   Nee / Kwart van munt. Onleesbaar. 
139 124 4 / / AW IN / / ROM   0 1 0 0 1   Nee / Te beschimmeld 
144 136 4 / / MET BR / / INDET   0 0 0 1 1   Nee / Plaatje 18 x 26mm. 
147 114 4 MIDP 1 AW STG / / MID 1650  0 1 0 0 1 Zoutglazuur  Nee RY Kobaltblauw, zigzagmotieven 
en bloemen met vier blaadjes 
149 140 4 / / MET BR Munt Follis, AES 4 ROM 4de E 4de E 0 0 0 2 2   Nee / Onleesbaar 
149 379 6 / / MET FE Nagel / INDET   0 0 0 2 2   Nee / Sterk verroest. 
149 379 6 / / ST KEI / / INDET   0 0 0 1 1   Nee / verbrand 
150 142 4 ROML / MET BR Munt Follis, AES 4 ROM 4de E 4de E 0 0 0 3 3   Nee / Onleesbaar 
150 142 4 ROML / MET BR Munt Follis, AES 4 ROM 330 348 0 0 0 1 1   Nee / Vz: Buste nr. R, CONSTANT(…; 
Az: Wolf met Romulus en 
Remus. 
150 142 4 ROML / MET BR Munt Follis, RIC IX, 
Arles 30e 
ROM 388 392 0 0 0 1 1   Nee / ARCADIUS; Vz: Buste nr. R 
..)RCADICS PF AVG; Az: Victoria 
..)TORIA AVGGG. 
150 190 5 ROML / MET BR Munt Follis, AES 4 ROM 4de E 4de E 0 0 0 1 1   Nee / Onleesbaar 
150 195 5 ROML / MET BR Munt Follis, AES 4 ROM 4de E 4de E 0 0 0 1 1   Nee / Onleesbaar 
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150 233 6 ROML / MET BR Munt Follis, AES 4 ROM 375 394 0 0 0 1 1   Nee / Valens tem. Honorius; Vz: 
Buste naar R., ..)IVS PF AVG; Az: 
Victoria nr. L. , ..)IA AVGGG. 
150 234 6 ROML / MET BR Munt Follis, AES 4 ROM 4de E 4de E 0 0 0 1 1   Nee / Onleesbaar 
151 149 4 ROML / MET BR Munt Follis, AES 4 ROM 4de E 4de E 0 0 0 1 1   Nee / Onleesbaar 
152 208 5 MIDL / MET BR / / INDET   1 0 0 0 1   Nee / Rand van kom? 
152 330 6 MIDL / AW ROOD / / MID 1200  0 0 9 0 9 Loodglazuur  Nee / / 
152 330 6 MIDL / MET BR Munt / INDET   0 0 0 1 1   Nee / Aan beide zijden gedecoreerd 
met kruis en 2 concentrische 
cirkels. Openingen tussenin 
opgevuld met punten. 
152 330 6 MIDL / MET FE / / INDET   0 0 0 1 1   Nee / Sterk verroeste metaalklomp. 
152 330 6 MIDL / ORG BOT 
DIER 
/ / INDET   0 0 0 0 2   Nee / verbrand? 
153 117 4 MIDL / AW GW Bord / ROM   0 0 1 0 1   Nee / / 
153 117 4 MIDL / AW RW / / ROM   0 0 1 0 1 Gesmookt  Nee / / 
154 119 4 ROMM / AW GW / / ROM 50 275 0 1 0 0 1   Nee ZE / 
154 119 4 ROMM / AW RW / / ROM 50 320/33
0 
0 2 0 0 2 Gesmookt  Nee TO / 
154 119 4 ROMM / AW RW / / ROM 50 320/33
0 
0 1 0 0 1   Nee TO / 
154 119 4 ROMM / AW RW Kommetje / ROM 50 320/33
0 
1 0 0 0 1   Nee TO Omgeslagen geribbelde rand, 
niet gegroefd zoals ST 210 
154 119 4 ROMM / AW TS Bord DRAG 18/31 ROM 80 120 1 0 0 0 1   Nee ZG-LG3 / 
154 119 4 ROMM / ORG BOT 
DIER 
/ / INDET   0 0 0 0 6   Nee / o.a. varken 
155 118 4 ROMM / AW AM Amfoor / ROM   0 3 0 0 1   Nee / Lijkt op GAUL, maar harder 
baksel, gladdingsstrepen aan 
buitenzijde 
155 118 4 ROMM / AW AM Amfoor DRES 20 ROM 25 250 0 0 1 0 1   Nee / Bodem met prop klei 
155 118 4 ROMM / AW GV Beker ST 2 ROM 90 150/3d
e E 
1 0 0 0 1  Techniek B Nee KL / 
155 118 4 ROMM / AW GV Beker ST 2 ROM 90 150/3d
e E 
0 4 2 0 1  Kleibestrooi
ing; 
Techniek B 
Nee KL Miniatuurbekertje 
155 118 4 ROMM / AW RW / / ROM 50 320/33
0 
0 0 1 0 1   Nee TO / 
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155 118 4 ROMM / AW RW / / ROM 50 320/33
0 
0 1 0 0 1 Reducerend  Nee TO / 
155 118 4 ROMM / ORG BOT 
DIER 
/ / INDET   0 0 0 0 5   Nee / / 
157 265 6 MIDL / AW GV Beker / ROM   0 1 1 0 1  Techniek B; 
Zandbestro
oiing 
Nee KL / 
157 265 6 MIDL / AW GW Kruik / ROM 50 275 1 1 0 0 1   Nee ZE Ringvormige lip 
157 265 6 MIDL / AW RW / / ROM 50 320/33
0 
1 0 0 0 1   Nee TO Bord of schaaltje 
157 265 6 MIDL / AW STG Schaaltje / MID 1300 1550 1 0 0 0 1   Nee RY-SI / 
157 265 6 MIDL / AW STG / / MID 1300 1550 0 1 0 0 1   Nee RY-SI / 
157 265 6 MIDL / AW STG / / MID 1300 1550 0 0 1 0 1 Zoutglazuur  Nee RY Uitgeknepen standring 
157 265 6 MIDL / AW STG / / MID 1300  0 2 0 0 2 Bruine engobe; 
Zoutglazuur 
 Nee RY / 
157 265 6 MIDL / AW STG / / MID 1300  0 1 0 0 1 Bruine engobe; 
Zoutglazuur 
Radstempel Nee RY twee rijen met vertikale 
streepjes 
157 265 6 MIDL / AW ROOD Teil De Groote 
2008, L57E 
MID 1200  1 0 0 0 1 Loodglazuur  Nee / Bandrand met drie ribbels, niet 
ondersneden, aanzet giettuit, 
binnenzijde volledig 
geglazuurd. exact gelijkend op 
type 
157 265 6 MIDL / AW ROOD / / MID 1200 1550 0 0 1 0 1 Loodglazuur  Nee / Uitgeknepen standring 
157 265 6 MIDL / AW ROOD / / MID 1200  0 0 1 0 1 Loodglazuur  Nee / Pootje, roet op onderzijde 
157 265 6 MIDL / AW ROOD / / MID 1200  0 0 1 0 1 Gesmookt; 
Loodglazuur 
 Nee / Pootje, roet op onderzijde 
157 265 6 MIDL / AW ROOD / / MID 1200  0 0 1 0 1 Gesmookt; 
Loodglazuur 
 Nee / Standvin 
157 265 6 MIDL / AW ROOD / / MID 1200  0 0 1 0 1 Loodglazuur  Nee / Standvin 
157 265 6 MIDL / AW ROOD / / MID 1200  0 33 0 0 33 Loodglazuur  Nee / / 
157 265 6 MIDL / AW ROOD / / MID 1200  0 3 0 0 3 Loodglazuur  Nee / / 
157 265 6 MIDL / AW BSTG / / MID 1275 1325 0 1 0 0 1   Nee / / 
157 265 6 MIDL / AW ROOD / / MID 1200  0 9 0 0 9 Gesmookt; 
Loodglazuur 
 Nee / / 
157 265 6 MIDL / AW MAAS / / MID 850  0 2 0 0 2 Loodglazuur  Nee MV-TG
1 
/ 
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157 265 6 MIDL / AW MAAS / / MID 1125  0 2 0 0 2   Nee MV-TG
3 
/ 
157 265 6 MIDL / AW ROOD Grape / MID   0 0 0 1 1 Loodglazuur  Nee / Worstoor, 
157 265 6 MIDL / AW ROOD Grape / MID   4 0 0 0 4 Loodglazuur  Nee / Lichte geul aan binnenzijde, 
licht verdikt aan buitenzijde tot 
driehoekige doorsnede, op 
twee randen roet aan 
buitenzijde 
157 265 6 MIDL / AW RW / / ROM 50 320/33
0 
0 1 0 0 1 Gesmookt  Nee TO / 
157 265 6 MIDL / AW RW / / ROM 50 320/33
0 
0 1 0 0 1 Reducerend  Nee TO / 
157 265 6 MIDL / AW MAAS / / MID 850  0 0 1 0 1   Nee MV-TG
2 
Lensbodem 
157 265 6 MIDL / AW GV Bord / ROM 80 200/22
5 
0 1 0 0 1  Techniek B Nee / / 
157 265 6 MIDL / AW ROOD Kom De Groote 
2008, L119 
MID 1400  1 0 0 0 1 Loodglazuur  Nee / Rand met Y-vormige 
doorsnede, exact gelijkend op 
type 
157 265 6 MIDL / AW STG Kan / MID   2 0 0 0 2 Bruine engobe; 
Zoutglazuur 
Radstempel Nee RY Rechte hals, geprononceerde 
doorn, radstempel op doorn 
(vertikale streepjes) 
157 265 6 MIDL / MET FE Nagel / INDET   0 0 0 7 5   Nee / Sterk verroest. 
157 265 6 MIDL / ORG BOT 
DIER 
/ / INDET   0 0 0 0 4   Nee / / 
157 265 6 MIDL / ORG BOT 
DIER 
/ / INDET   0 0 0 0 10-2
5 
  Nee / o.a. klein vee 
157 265 6 MIDL / GL BLGRO / / INDET   0 1 0 0 1   Nee / / 
157 265 6 MIDL / ST LEI / / INDET   0 0 0 1 1   Nee / / 
157 265 6 MIDL / BK / / / ROM   0 0 0 30 25-3
0 
  Nee / / 
157 265 6 MIDL / BK / / / ROM   0 0 0 10 10   Nee / / 
158 156 5 ROMM 1 AW GW / / ROM   0 1 0 0 1   Nee MV / 
158 156 5 ROMM 1 AW GW / / ROM   0 1 0 0 1   Nee / / 
158 159 5 ROMM 2 AW RW / / ROM   0 1 0 0 1   Nee / / 
158 159 5 ROMM / ORG BOT 
DIER 
/ / INDET   0 0 0 0 3   Nee / / 
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158 159 5 ROMM / ORG SCHELP / / INDET   0 0 0 -10
0 
100   Nee / oesterschelpen 
159 184 5 ROMM / AW RW / / ROM 70  0 0 1 0 1   Nee RG-RO / 
165 174 5 ROMM / AW RW / / ROM   1 0 0 0 1   Nee / Omgeplooide en verdikte rand 
van pot zonder hals 
166 164 5 ROMM / AW MO Wrijfschaal ST 149 ROM   1 0 0 0 1   Nee ZE / 
167 196 5 ROMM / AW TS Kop DRAG 33 ROM 100 200 1 0 0 0 1   Nee AR / 
168 162 5 ROMM / AW RW Kom NB 104; ST 
211 
ROM 100  5 10 0 0 1 Gesmookt  Nee TO / 
168 162 5 ROMM / AW TS Kom / ROM   1 1 0 0 1   Nee AR Kan tweede of vierde eeuw zijn 
169 161 5 ROMM / AW RW Deksel ST 219 ROM   3 0 0 0 1   Nee / Naar boven omgekrulde rand 
169 161 5 ROMM / AW RW Pot ST 201 B ROM   3 0 0 0 1   Nee / Rand verbrand 
169 161 5 ROMM / AW TN Bord DERU A39 ROM 15/20 85/90 1 0 0 0 1   Nee / / 
169 169 5 ROMM / AW GW / / ROM 70 200 0 1 0 0 1   Nee BA / 
169 183 5 ROMM / MET BR / / INDET   0 0 0 1 1   Nee / / 
169 187 5 ROMM / MET BR Siernagel / ROM   0 0 0 1 1   Nee / Ijzeren nagel met bronzen 
bolvormige kop 
169 194 5 ROMM / MET BR Ring / ROM   0 0 0 1 1   Nee / Vingerring, 17 mm. 
170 220 6 MIDL 3 MET BR Munt Follis, RIC IX, 
ROM 50 
ROM 379 388 0 0 0 1 1   Nee / Theodosius I; Vz: Buste nr. R; 
Az: Krans met VOT X MVLT XX, 
SMRP. 
170 221 6 MIDL 3 MET BR Munt Follis, AES 4 ROM 4de E 4de E 0 0 0 1 1   Nee / Onleesbaar 
170 222 6 MIDL 3 MET BR Munt Follis, RIC VIII, 
Lyon 50 
ROM 342 348 0 0 0 1 1   Nee / Constans; Vz: Buste nr. R; Az: 
VICTORIAE DD AVGGQ NN, 
Victoriae met kransen, T op S, 
SLG. 
170 223 6 MIDL 3 MET BR Munt Follis, AES 4 ROM 4de E 4de E 0 0 0 1 1   Nee / Onleesbaar 
170 269 6 MIDL 3 AW ROOD / / MID 1200  0 2 0 0 2 Loodglazuur  Nee / / 
170 269 6 MIDL 3 AW ROOD / / MID 1200  0 1 0 0 1   Nee / / 
170 269 6 MIDL 3 AW MAAS / / MID 1125  0 1 0 0 1   Nee MV-TG
3 
/ 
170 269 6 MIDL 3 AW MAAS / / MID   0 0 1 0 1   Nee MV-TG
1 
/ 
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170 269 6 MIDL 3 AW STG / / MID 1300  0 1 0 0 1 Paarse engobe; 
Zoutglazuur 
Radstempel Nee RY-LA / 
170 269 6 MIDL 3 AW STG / / MID 1300 1550 0 1 0 0 1 Paarse engobe; 
Zoutglazuur 
 Nee RY-LA / 
170 269 6 MIDL 3 AW MAAS Kan / MID 1200 1400 1 0 0 0 1 Gesmookt; 
Loodglazuur 
 Nee MV-TG
4B 
Rechte hals, eenvoudige rand 
met weinig geprononceerde 
doorn 
170 269 6 MIDL 3 AW GW Kruik / ROM 50 275 1 0 0 0 1   Nee ZE Ondersneden ringvormige lip 
170 269 6 MIDL 3 ORG BOT 
DIER 
/ / INDET   0 0 0 0 4   Nee / / 
170 269 6 MIDL 3 BK / / / ROM   0 0 0 4 4   Nee / / 
170 337 6 MIDL 4 AW RW Pot ST 203 ROM 150  1 0 0 0 1 Gesmookt  Nee TO / 
170 337 6 MIDL 4 AW AM Amfoor / ROM   0 1 0 0 1   Nee / / 
171 171 5 ROMM / AW GW / / ROM   0 1 0 0 1   Nee TI / 
171 232 6 ROMM / MET BR Munt Follis, RIC IX, 
Lyon 44 
ROM 388 392 0 0 0 1 1   Nee / Arcadius; Vz: Buste nr. R.; DN 
ARC(..; Az: Victoria naar L, 
LVGP, …)VGGG. 
171 338 6 ROMM / AW GV Beker / ROM   0 1 0 0 1  Deuken; 
Techniek C 
Nee / / 
171 338 6 ROMM / AW GB / / ROM   0 1 0 0 1   Nee RV / 
171 338 6 ROMM / ORG BOT 
DIER 
/ / INDET   0 0 0 0 1   Nee / / 
172 169 5 ROMMB / AW GW / / ROM   0 2 0 0 1   Nee / Vermoedelijk Bavay 
172 362 6 ROMMB 1 AW DO Dolium / ROM   0 1 0 0 1   Nee / / 
172 362 6 ROMMB 1 AW RW / / ROM 50 320/33
0 
0 2 0 0 1 Gesmookt  Nee TO / 
172 362 6 ROMMB 1 AW GW / / ROM   0 1 0 0 1  Kerfband Nee / / 
172 362 6 ROMMB 1 AW GW / / ROM 70 200 0 1 0 0 1   Nee BA / 
172 362 6 ROMMB 1 AW GW / / ROM 50 275 0 1 0 0 1   Nee ZE / 
172 362 6 ROMMB 1 AW RW / / ROM   0 2 0 0 2   Nee / / 
172 362 6 ROMMB 1 AW TS Bord DRAG 15/17 ROM 80 120 1 0 0 0 1   Nee ZG-LG3 / 
172 362 6 ROMMB 1 AW TS Bord BET 56 ROM 140 200 1 0 0 0 1   Nee CG-LX4 / 
172 362 6 ROMMB 1 AW TS Kop DRAG 33 ROM   0 1 0 0 1   Nee / Mogelijk Oost-gallisch 
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172 362 6 ROMMB 1 AW RW Pot VV 53 ROM 80  1 0 0 0 1   Nee / / 
172 362 6 ROMMB 1 AW GW Beker TI BE 11, 
NB32 
ROM 200 270 1 0 0 0 1 Gesmookt Kerfband Nee / / 
172 362 6 ROMMB 1 AW AM Amfoor GAUL 4 ROM 40 300 1 12 0 2 1   Nee / / 
172 362 6 ROMMB 1 AW MAAS Pot De Groote 
2008, M4 
MID 1075 1175 1 0 0 0 1   Nee MV-TG
1 
/ 
172 362 6 ROMMB 1 MET FE Nagel / INDET   0 0 0 1 1   Nee / Sterk verroest. 
172 362 8 ROMMB 1 ORG BOT 
DIER 
/ / INDET   0 0 0 0 2   Nee / / 
172 362 8 ROMMB / BK DAKPA
N 
/ / ROM   0 0 0 1 1   Nee / / 
173 168 5 MIDL / AW RW Pot ST 203 ROM 150  1 0 0 0 1   Nee / / 
173 168 5 MIDL / AW RW / / ROM   0 1 0 0 1   Nee / / 
173 168 5 MIDL / AW RW / / ROM   0 0 1 0 1 Gesmookt  Nee / / 
173 203 5 MIDL / MET BR Munt Follis, AES 4 ROM 4de E 4de E 0 0 0 1 1   Nee / Onleesbaar 
173 363 6 MIDL / AW AM Amfoor GAUL 4 ROM 40 300 0 2 0 0 2   Nee / / 
173 363 6 MIDL / AW RW / / ROM   0 0 1 0 1   Nee / / 
173 363 6 MIDL / AW GW / / ROM   0 1 1 0 1   Nee / / 
173 363 6 MIDL / AW GW / / ROM   0 1 0 0 1   Nee / / 
173 363 6 MIDL / AW GW / / ROM   0 1 0 0 1  Kerfband Nee / / 
173 363 6 MIDL / AW GV / / ROM   0 0 1 0 1   Nee / / 
173 363 6 MIDL / AW GV Bord ST 10 ROM 80 200/22
5 
1 0 0 0 1   Nee / / 
173 363 6 MIDL / AW MAAS / / MID 850  0 0 1 0 1 Loodglazuur  Nee MV-TG
1 
Roet op onderzijde, lensbodem 
173 363 6 MIDL / MET FE Nagel / INDET   0 0 0 2 2   Nee / Sterk verroest. 
173 363 6 MIDL / ORG BOT 
DIER 
/ / INDET   0 0 0 0 2   Nee / / 
173 363 6 MIDL / ST / / / INDET   0 0 0 1 1   Nee / / 
176 200 5 ROMM / MET BR Munt Dupondius, 
RIC II 563 
ROM 103 111 0 0 0 1 1   Nee / Trajanus; Vz: ..)CAE(..)DAC P(.., 
Buste met stralekroon nr. R; Az: 
Dacia met trofee, ..)QR OPT(.. 
SC. 
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177 160 5 ROMMB / AW MT Beker / ROM 200 350 0 3 0 0 1  Deuken; 
Kerfband; 
Techniek D 
Nee TR / 
177 160 5 ROMMB / AW GV Beker / ROM   0 3 0 0 1  Kerfband; 
Techniek B 
Nee KL Ingesnoerde hals, ST 4 of NB 32 
177 160 5 ROMMB / AW GW / / ROM   0 7 0 0 7   Nee / / 
177 160 5 ROMMB / AW MO Wrijfschaal / ROM ca. 65 225 0 1 0 0 1   Nee BA / 
177 160 5 ROMMB / AW RW / / ROM 50 320/33
0 
0 4 0 0 2 Reducerend  Nee TO / 
177 160 5 ROMMB / AW RW / / ROM 50 320/33
0 
0 1 0 0 1 Reducerend  Nee TO / 
177 160 5 ROMMB / AW AM Amfoor DRES 20 ROM 25 250 0 1 0 0 1   Nee / / 
177 160 5 ROMMB / AW RW Pot ST 201 B ROM   1 0 0 0 1   Nee / / 
177 160 5 ROMMB / AW GW / / ROM   1 0 0 0 1 Gesmookt  Nee / Grijs gesmookt, fijne rand zoals 
ST 201A 
177 160 5 ROMMB / AW RW Kom / ROM 50 320/33
0 
1 0 0 0 1 Gesmookt  Nee TO Rechte rand, groeven aan 
buitenzijde 
177 160 5 ROMMB / AW TS Kom DRAG 30 ROM 110 140 0 1 0 0 1  Reliëfband Nee CG-LX3 / 
178 157 5 ROMMB / AW RW / / ROM   0 5 0 0 2 Deklaag 
oranje/rood 
 Nee / / 
178 157 5 ROMMB / AW GV Beker / ROM   0 1 0 0 1  Deuken; 
Techniek B; 
Zandbestro
oiing 
Nee / / 
178 157 5 ROMMB / AW GV Beker / ROM   0 0 1 0 1  Techniek C Nee / / 
178 157 5 ROMMB / AW GW / / ROM   0 1 0 0 1 Gesmookt  Nee TI / 
178 157 5 ROMMB / AW RW / / ROM   0 0 1 0 1 Gesmookt  Nee / / 
178 157 5 ROMMB / AW RW / / ROM 50 320/33
0 
0 4 0 0 1 Reducerend  Nee TO / 
178 157 5 ROMMB / AW RW / / ROM 50 320/33
0 
0 0 1 0 1 Reducerend  Nee TO / 
178 157 5 ROMMB / AW GW / / ROM   0 2 0 0 1   Nee / / 
178 157 5 ROMMB / AW GW / / ROM   0 3 1 0 1   Nee TI / 
178 157 5 ROMMB / AW RW Pot ST 201 B ROM   1 0 0 0 1   Nee TO / 
178 157 5 ROMMB / AW RW / / ROM 50 320/33
0 
0 2 0 0 2 Gesmookt  Nee TO / 
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178 157 5 ROMMB / AW GW Beker / ROM   1 0 0 0 1 Gesmookt  Nee / Uitstaande rand, geen geul aan 
binnenzijde 
178 157 5 ROMMB / AW GW / / ROM 50 275 0 3 0 0 3   Nee ZE / 
178 157 5 ROMMB / AW RW Deksel ST 219 ROM   1 0 0 0 1   Nee / Rand halfrond verdikt aan 
bovenzijde 
178 157 5 ROMMB / AW RW / / ROM 50 320/33
0 
0 1 0 0 1 Reducerend  Nee TO Witte laag op buitenzijde 
178 157 5 ROMMB / AW AM Amfoor GAUL 4 ROM 40 300 0 13 0 0 13   Nee / / 
178 157 5 ROMMB / AW GW / / ROM   0 5 0 0 5   Nee / / 
178 157 5 ROMMB / AW TS Bord DRAG 18/31 ROM 140 200 1 0 0 0 1   Nee CG-LX4 / 
178 157 5 ROMMB / AW MO Wrijfschaal / ROM   0 1 0 0 1   Nee / / 
178 157 5 ROMMB / AW RW / / ROM 50 320/33
0 
0 32 0 0 1 Deklaag 
oranje/rood 
 Nee TO Gelige deklaag 
178 157 5 ROMMB / AW TR / / ROM  150 0 0 1 0 1   Nee / / 
178 157 5 ROMMB / AW TR / / ROM  150 0 1 1 0 1 Gesmookt  Nee / Groef aan buitenzijde 
178 157 5 ROMMB / AW RW / / ROM   0 0 1 0 1   Nee / / 
178 157 5 ROMMB / AW RW / / ROM   0 1 0 0 1   Nee / / 
178 157 5 ROMMB / AW RW Deksel ST 219 ROM   1 0 0 0 1   Nee / Rand bovenaan licht verdikt 
178 157 5 ROMMB / AW RW Kom ST 210 ROM   4 7 0 0 1 Gesmookt Ingekraste 
lijnen 
Nee TO Zowel rand als lichaam zijn 
versierd met golvende lijnen 
178 157 5 ROMMB / AW AM Amfoor GAUL 4 ROM 40 300 0 2 0 0 2   Nee / / 
178 157 5 ROMMB / AW AM Amfoor / ROM   0 2 0 0 2   Nee / Bevatten zeer veel mica 
178 157 5 ROMMB / AW AM Amfoor / ROM   0 2 0 0 1   Nee / Gelige buitenzijde, oranje 
binnenzijde, zand, beetje mica, 
bloedsteentje, hier en daar wat 
kalk 
178 157 5 ROMMB / AW GV Beker ST 2 ROM 90 150/3d
e E 
1 22 0 0 1  Kleibestrooi
ing; 
Techniek B 
Nee KL / 
178 157 5 ROMMB / AW MT Beker / ROM 200 350 0 1 0 0 1  Kerfband; 
Techniek D 
Nee tr / 
178 157 5 ROMMB / AW RW / / ROM 70  0 0 1 0 1   Nee RG-RO / 
178 157 5 ROMMB / AW GV Bord / ROM 80 200/22
5 
0 0 1 0 1  Techniek A Nee KL / 
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178 157 5 ROMMB / AW TN / / ROM  150 0 2 0 0 2   Nee / / 
178 157 5 ROMMB / AW TN / / ROM  150 2 0 0 0 1   Nee / Soort kurkurnvorm, eenvoudige 
naar binnen staande rand 
178 157 5 ROMMB / AW RW / / ROM   0 1 0 0 1 Reducerend  Nee / / 
178 157 5 ROMMB / AW GW / / ROM 70 200 0 5 0 0 5   Nee BA / 
178 157 5 ROMMB / AW AM Amfoor GAUL 4 ROM 40 300 0 0 1 0 1   Nee / / 
178 157 5 ROMMB / AW RW / / ROM 50 320/33
0 
0 7 0 0 5 Gesmookt  Nee TO / 
178 157 5 ROMMB / AW TR / / ROM  150 0 1 0 0 1  Kerfband Nee / / 
178 157 5 ROMMB / AW GW / / ROM   1 0 0 0 1   Nee / Rechte korte hals, geen 
verdikte rand 
178 157 5 ROMMB / AW AM Amfoor / ROM   0 1 0 0 1 Deklaag wit  Nee / Geribbeld, witte deklaag, 
zandig oranjebruin baksel 
178 157 5 ROMMB / AW MO Wrijfschaal ST 149 ROM ca. 65 225 1 0 0 0 1   Ja BA Stempel BRARIATVS 
178 157 5 ROMMB / AW TS / / ROM   0 1 0 0 1   Nee ZG-LG / 
178 157 5 ROMMB / AW TS Kom DRAG 37 ROM 100 200 0 1 0 0 1  Reliëfband Nee AR Onderbenen van figuur, kom 
aan linkerzijde, compact 
oranjerood baksel zonder kalk, 
een spikkel mica, langgerekte 
holtes, ziet er als plastic uit 
178 157 5 ROMMB / AW GW / / ROM 70 200 0 0 1 0 1   Nee BA / 
178 157 5 ROMMB / AW TR Beker / ROM  150 0 1 0 0 1  Ribbel Nee / / 
178 157 5 ROMMB / AW GW / / ROM   0 0 1 0 1   Nee / / 
178 157 5 ROMMB / AW AM Amfoor DRES 20 ROM 25 250 0 2 0 0 1   Nee / / 
178 157 5 ROMMB / AW DO Dolium / ROM   0 1 0 0 1   Nee / / 
178 157 5 ROMMB / AW IN / / ROM   0 1 0 0 1   Nee / Dik baksel 
178 157 5 ROMMB / AW LL / / ROM 70 270 0 2 0 0 2   Nee / Oranjerood baksel, zeer veel 
mica 
178 157 5 ROMMB / AW RW Pot / Kom ST 202/210 ROM   1 0 0 0 1 Gesmookt  Nee / / 
178 157 5 ROMMB / AW GW Bord TI B1 ROM 180 280 1 0 0 0 1 Gesmookt  Nee TI / 
178 157 5 ROMMB / MET BR Ring / INDET   0 0 0 1 1   Nee / Sterk gecorrodeerd. Diam. 20 
mm. 
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178 157 5 ROMMB / MET BR Munt Follis, AES 4 ROM 330 335 0 0 0 1 1   Nee / Constantinus II: Vz: 
CONSTANTINVS IVN NOB C 
buste naar R; Az: GLORIA 
EXERCITVS, 2 soldaten met 
standaard 
178 157 5 ROMMB / MET FE Nagel / INDET   0 0 0 1 1   Nee / Sterk verroest. 
178 157 5 ROMMB / ORG BOT 
DIER 
/ / INDET   0 0 0 0 10-2
5 
  Nee / o.a. groot vee, klein vee 
178 157 5 ROMMB / ORG BOT 
DIER 
/ / INDET   0 0 0 0 6   Nee / o.a. varken 
178 157 5 ROMMB / ORG BOT 
DIER 
/ / INDET   0 0 0 0 10-2
5 
  Nee / / 
178 157 5 ROMMB / ST / / / INDET   0 0 0 1 1   Nee / groef in geslepen 
178 157 5 ROMMB / ST KEI / / INDET   0 0 0 2 2   Nee / / 
178 157 5 ROMMB / BK / / / ROM   0 0 0 9 9   Nee / / 
180 155 5 UITBRAAK / AW GW / / ROM   0 1 0 0 1   Nee TI / 
180 155 5 UITBRAAK / AW GW / / ROM   0 1 0 0 1   Nee / / 
180 155 5 UITBRAAK / AW RW / / ROM 50 320/33
0 
0 1 0 0 1 Gesmookt  Nee TO / 
180 155 5 UITBRAAK / AW RW Deksel ST 219 ROM   1 0 0 0 1 Gesmookt  Nee TO Rand halfrond verdikt aan 
bovenzijde 
180 155 5 UITBRAAK / AW AM Amfoor / ROM   0 1 0 0 1   Nee / Rood baksel, veel mica 
180 155 5 UITBRAAK / BK / / / ROM   0 0 0 1 1   Nee / / 
183 196 5 MIDL / MET BR Beslag / INDET   0 0 0 1 1   Nee / Achteraan 2 rivetten. 
186 163 5 UITBRAAK / AW AM Amfoor GAUL 4 ROM 40 300 0 1 0 0 1   Nee / / 
186 163 5 UITBRAAK / AW MT Beker / ROM 200 350 0 1 0 0 1  Kerfband; 
Techniek D 
Nee TR / 
186 193 5 UITBRAAK / MET PB / / INDET   0 0 0 1 1   Nee / / 
190 201 5 UITBRAAK / MET BR Munt / ROM   0 0 0 1 1   Nee / Mogelijk Follis AES 2 
190 201 5 UITBRAAK / MET BR Munt Follis, AES 4 ROM 4de E 4de E 0 0 0 2 2   Nee / Onleesbaar 
192 166 5 ROMM 1 AW GV Beker / ROM   1 0 0 0 1  Kleibestrooi
ing; 
Techniek B 
Nee KL / 
192 166 5 ROMM 1 AW GB / / ROM   0 1 0 0 1   Nee ZE / 
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192 166 5 ROMM 1 AW GW / / ROM 70 200 0 1 0 0 1   Nee BA / 
192 166 5 ROMM 1 AW RW / / ROM   0 1 0 0 1 Gesmookt  Nee / / 
192 166 5 ROMM 1 AW TS Bord DRAG 18/31 ROM 80 120 1 0 0 0 1   Nee ZG-LG3 / 
193 173 5 ROMM / AW RW / / ROM   0 1 0 0 1   Nee / / 
193 173 5 ROMM / AW GV Beker / ROM   0 1 0 0 1  Barbotine; 
Techniek B 
Nee KL / 
194 165 5 UITBRAAK / AW AM Amfoor GAUL 4 ROM 40 300 0 1 0 0 1   Nee / / 
194 165 5 UITBRAAK / AW RW / / ROM   0 2 0 0 1   Nee / / 
194 165 5 UITBRAAK / AW TS Kop / ROM   0 0 1 0 1   Nee / / 
201 172 5 MIDL / AW STG / / MID 1300  0 1 0 0 1 Bruine engobe; 
Zoutglazuur 
 Nee RY / 
201 172 5 MIDL / AW WIT / / MID 1400  0 1 0 0 1 Loodglazuur  Nee / / 
201 172 5 MIDL / AW GV Beker ST 2 ROM 90 150/3d
e E 
1 0 0 0 1  Kleibestrooi
ing; 
Techniek B 
Nee KL / 
201 172 5 MIDL / AW RW / / ROM   0 0 1 0 1 Reducerend  Nee / / 
201 202 5 MIDL / MET PB / / INDET   0 0 0 1 1   Nee / Gebroken schijf met kleinere 
gaatjes 
202 170 5 MIDL / AW RW / / ROM 50 320/33
0 
0 2 0 0 1 Gesmookt  Nee TO / 
204 329 6 MIDL 1 AW AM Amfoor DRES 20 ROM 25 250 0 1 0 0 1   Nee / / 
204 329 6 MIDL 1 AW AM Amfoor GAUL 4 ROM 40 300 0 2 0 0 2   Nee / / 
204 329 6 MIDL 1 AW GW Kruik(amfo
or) 
/ ROM   0 0 1 0 1   Nee MV / 
204 329 6 MIDL 1 AW RW / / ROM 50 320/33
0 
1 0 0 0 1   Nee TO Klein fragment, vermoedelijk 
van kom 
204 329 6 MIDL 1 AW GV Beker / ROM   0 1 0 0 1  Techniek B Nee KL / 
204 329 6 MIDL 1 AW GV Beker / ROM   0 1 0 0 1  Techniek C Nee / / 
204 329 6 MIDL 1 AW MO Wrijfschaal / ROM   0 1 0 0 1   Nee / Oranje baksel 
204 329 6 MIDL 1 AW GW / / ROM 70 200 0 1 0 0 1   Nee BA / 
204 329 6 MIDL 1 AW GW / / ROM   0 5 0 0 5   Nee / / 
204 329 6 MIDL 1 AW GW Kruik ST 110 B ROM 150 275 1 0 0 0 1   Nee ZE / 
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204 329 6 MIDL 1 AW RW Deksel ST 219 ROM   1 0 0 0 1 Reducerend  Nee / / 
204 329 6 MIDL 1 AW RW / / ROM   0 2 0 0 2 Reducerend  Nee / / 
204 329 6 MIDL 1 AW RW / / ROM 50 320/33
0 
0 2 0 0 2 Gesmookt  Nee TO / 
204 329 6 MIDL 1 AW GW Bord ST 218 ROM   1 0 0 0 1   Nee / / 
204 329 6 MIDL 1 AW RW / / ROM   0 0 1 0 1   Nee / / 
204 329 6 MIDL 1 AW ROOD / / MID 1200  0 7 0 0 7 Loodglazuur  Nee / / 
204 329 6 MIDL 1 AW IN / / INDET   1 0 0 0 1   Nee / Grijs hard baksel, niet zeker 
Romeins 
204 329 6 MIDL 1 AW ROOD Grape / MID   1 0 0 0 1 Loodglazuur  Nee / Uitstaande rand, driehoekige 
doorsnede, lichte geul aan 
binnenzijde 
204 329 6 MIDL 1 ORG BOT 
DIER 
/ / INDET   0 0 0 0 10   Nee / o.a. varken, rund 
204 329 6 MIDL / BK / / / ROM   0 0 0 10 10   Nee / / 
204 331 6 MIDL 2 AW IN / / INDET   0 1 0 0 1   Nee / Vermoedelijk aardewerk uit 
Maasvallei 
205 198 6 ROM / AW RW / / ROM   0 1 0 0 1   Nee / / 
206 178 5 ROM / AW GW / / ROM   0 1 0 0 1 Deklaag wit  Nee / / 
209 205 5 ROMM / AW RW Deksel ST 219 ROM   1 0 0 0 1 Gesmookt  Nee / Rand afgebroken 
209 205 5 ROMM / AW GW / / ROM   0 1 0 0 1   Nee / / 
209 205 5 ROMM / AW TS Bord DRAG 18/31 ROM 80 120 0 1 0 0 1   Nee ZG-LG3 / 
212 280 6 ROM / AW GW / / ROM   0 1 0 0 1   Nee / / 
212 280 6 ROM / ORG BOT 
DIER 
/ / INDET   0 0 0 0 1   Nee / / 
221 271 6 ROMM 1 AW AM Amfoor GAUL 4 ROM 40 300 0 6 0 0 6   Nee / / 
221 271 6 ROMM 1 AW AM Amfoor MV ROM   0 1 0 0 1   Nee / Beige baksel en lichtgrijze kern 
221 271 6 ROMM 1 AW GW Kruikamfoo
r 
/ ROM   1 0 0 0  Deklaag wit  Nee / Rechte hals, rond naar buiten 
verdikte rand, oranje baksel en 
gelige deklaag 
221 271 6 ROMM 1 AW GW / / ROM   0 1 0 0 1   Nee / / 
221 271 6 ROMM 1 AW TS Kom / ROM 80 120 0 0 1 0 1   Nee ZG-LG3 Opzettelijk rond gemaakt 
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221 271 6 ROMM 1 AW MO Wrijfschaal VV 347 ROM 50 100 1 0 0 0 1   Nee MV / 
221 271 6 ROMM 1 AW MO Wrijfschaal ST 149 ROM ca. 65 225 1 1 2 0 1   Nee BA / 
221 271 6 ROMM 1 AW AM Amfoor DRES 20 ROM 25 250 0 0 0 1 1   Nee / / 
221 271 6 ROMM 1 AW GW Kruik(amfo
or) 
/ ROM   0 0 1 0 1   Nee / / 
221 271 6 ROMM 1 AW RW Deksel ST 219 ROM 70  1 0 0 0 1   Nee RG-RO / 
221 271 6 ROMM 1 AW RW / / ROM 50 320/33
0 
0 1 0 0 1 Deklaag wit  Nee TO / 
221 271 7 ROMM 1 ORG BOT 
DIER 
/ / INDET   0 0 0 0 3   Nee / / 
221 287 6 ROMM 2 AW MO Wrijfschaal ST 149 ROM ca. 65 225 0 2 0 0 1   Nee BA / 
221 287 6 ROMM 2 AW AM Amfoor GAUL 4 ROM 40 300 0 1 0 0 1   Ja / Perfect afgerond tot 
speelschijfje 
221 287 6 ROMM 2 ORG BOT 
DIER 
/ / INDET   0 0 0 0 2   Nee / / 
221 287 6 ROMM 2 ST / / / INDET   0 0 0 2 2   Nee / / 
224 262 6 ROM 2 AW DO Dolium / ROM   0 1 0 0 1   Nee / / 
224 262 6 ROM 2 ORG BOT 
DIER 
/ / INDET   0 0 0 0 4   Nee / o.a. varken 
227 365 6 ROM / AW PR Bord / ROM   0 0 1 0 1 Deklaag 
oranje/rood 
 Nee / / 
228 268 6 MIDL 2 AW BSTG Kan / MID 1275 1325 1 0 0 0 1 Bruine engobe  Nee / Rechte hals en eenvoudige 
rand met doorn 
228 268 6 MIDL 2 AW STG / / MID 1300  0 2 0 0 2 Bruine engobe; 
Zoutglazuur 
 Nee RY / 
228 268 6 MIDL 2 AW PSTG / / MID 1200 1325 0 1 0 0 1 Bruine engobe  Nee / / 
228 268 6 MIDL 2 ST MARM
ER 
Tegel / INDET   1 0 0 0 1   Nee / Tegeltje in marmer 
228 268 6 MIDL 2 AW GRIJS / / MID 1200 1550 0 0 5 0 5   Nee / / 
228 268 6 MIDL 2 AW STG / / MID 1300 1550 0 0 1 0 1 Bruine engobe; 
Zoutglazuur 
 Nee RY Uitgeknepen standring 
228 268 6 MIDL 2 AW ROOD / / MID 1200  0 10 0 0 10 Loodglazuur  Nee / / 
228 268 6 MIDL 2 AW ROOD / / MID 1200  0 1 0 0 1 Loodglazuur Radstempel Nee / Motief van telkens twee 
driehoeken boven elkaar 
228 268 6 MIDL 2 AW MAAS / / MID 1125  0 0 2 0 2 Loodglazuur  Nee MV-TG
3 
/ 
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228 268 6 MIDL 2 AW GW / / ROM   0 0 0 1 1   Nee / / 
228 268 6 MIDL 2 AW ROOD Grape / MID   1 0 0 0 1 Loodglazuur  Nee / Uitstaande rand, driehoekige 
doorsnede, lichte geul aan 
binnenzijde 
228 268 6 MIDL 2 AW ROOD / / MID 1200  0 0 2 0 2 Loodglazuur  Nee / Pootje, bij één ex roet op 
buitenzijde 
228 268 6 MIDL / ORG BOT 
DIER 
/ / INDET   0 0 0 0 1   Nee / / 
228 268 6 MIDL / ORG BOT 
DIER 
/ / INDET   0 0 0 0 2   Nee / / 
230 261 6 ROM 1 AW TR Beker DERU P1-12 ROM  150 1 0 0 0 1   Nee / Bolle schouder, oranje baksel 
met grijze kern 
230 285 6 ROM / BK TEGUL
A 
/ / ROM   0 0 0 8 8   Nee / / 
234 254 6 ROMM / AW GV Beker / ROM   0 0 1 0 1  Zandbestro
oiing 
Nee / Beige baksel, paarsbruine 
verflaag 
234 254 6 ROMM / AW GW / / ROM   0 1 0 0 1   Nee / / 
234 254 6 ROMM / ST IJZERZ
AND 
/ / INDET   0 0 0 1 1   Nee / / 
235 258 6 ROMM / AW TS Kop DRAG 27 ROM 80 120 1 0 0 0 1   Nee ZG-LG3 / 
238 228 6 UITBRAAK / MET BR Munt Follis, AES 4 ROM 4de E 4de E 0 0 0 1 1   Nee / Vz: Onleesbaar; Az: Victoria nr. 
L. 
238 229 6 UITBRAAK / MET BR Munt Follis, AES 4 ROM 4de E 4de E 0 0 0 1 1   Nee / Onleesbaar 
238 230 6 UITBRAAK / MET PB / / INDET   0 0 0 1 1   Nee / Gesmolten lood 
238 235 6 UITBRAAK / MET BR Munt Follis, AES 4 ROM 4de E 4de E 0 0 0 1 1   Nee / Onleesbaar 
238 288 7 UITBRAAK / MET BR Munt Follis, AES 4 ROM 4de E 4de E 0 0 0 1 1   Nee / Onleesbaar 
238 357 6 UITBRAAK / AW RW / / ROM 70  0 1 0 0 1 Gesmookt  Nee RG-RO / 
238 357 6 UITBRAAK / AW GW / / ROM   0 1 0 0 1   Nee TI / 
238 357 6 UITBRAAK / AW AM Amfoor / ROM   0 1 0 0 1   Nee / / 
238 357 6 UITBRAAK / AW RW Kom TI KT10 ROM 200 280 1 0 0 0 1 Gesmookt  Nee / Dekselgeul 
238 357 6 UITBRAAK / ORG BOT 
DIER 
/ / INDET   0 0 0 0 1   Nee / schouderfragment varken 
239 265 6 MIDL / ORG BOT 
DIER 
/ / INDET   0 0 0 0 2   Nee / groot vee 
242 250 6 MIDL / ORG BOT 
DIER 
/ / INDET   0 0 0 0 5   Nee / / 
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245 218 6 MID / MET BR Munt Follis, AES 4 ROM 4de E 4de E 0 0 0 1 1   Nee / Onleesbaar 
245 219 6 MID / MET BR Munt Follis, AES 4 ROM 342 348 0 0 0 1 1   Nee / Constans of Constantius II: Vz: 
buste naar R; Az: VICTORIAE DD 
AVGGQ NN; 2 victoriae met 
palmkransen. Centraal 
rechtopstaande palmtak 
248 253 6 ROMM / AW GV Bord ST 10 ROM 80 200/22
5 
2 0 0 0 1  Techniek B Nee KL / 
248 253 6 ROMM / AW IN / / INDET   2 0 0 0 1  Beschilderi
ng 
Nee / Naar buiten omgeplooide, 
verdikte en afgeplatte rand, 
horizontale oranje band op hals 
248 253 6 ROMM / GL BLGRO / / ROM   0 1 0 0 1   Nee / / 
250 231 6 ROMMB / MET AG Munt Denarius, 
C.544.20, 
S.1224 
ROM -32 -31 0 0 0 1 1   Ja / Marcus Antonius; Vz: Schip, 
ANT.AVG(…; Az: Aquila en 
standaarden LEG VII 
250 242 6 ROMMB / AW MT Beker / ROM 200 350 0 3 0 0 1  Kerfband; 
Techniek D 
Nee TR / 
250 242 6 ROMMB / AW RW / / ROM   0 3 0 0 1   Nee / / 
250 242 6 ROMMB / AW RW / / ROM 50 320/33
0 
0 4 0 0 4 Gesmookt  Nee TO / 
250 242 6 ROMMB / AW KU / VV 40-46 ROM   1 0 0 0 1   Nee / / 
250 242 6 ROMMB / AW AM Amfoor GAUL 4 ROM 40 300 0 0 1 0 1   Nee / / 
250 242 6 ROMMB / AW TS Bord BET 54/55 ROM 140 200 1 0 0 0 1   Nee CG-LX4 / 
250 242 6 ROMMB / AW TS Kop DRAG 33 ROM 140 200 0 1 0 0 1   Nee CG-LX4 / 
251 260 6 ROMM / AW TN / / ROM  150 0 0 1 0 1   Nee / / 
252 259 6 ROMMB / AW RW / / ROM   0 0 0 1 1   Nee / Tweeledig oor 
254 257 6 MIDL / AW ROOD Grape / MID   0 0 0 1 1 Loodglazuur  Nee / Ingeknepen worstoor 
254 257 6 MIDL / AW ROOD / / MID 1200  0 1 0 0 1 Loodglazuur  Nee / / 
254 348 8 MIDL / MET BR Gesp / INDET   0 0 0 1 1   Nee / 25 x 31 mm. 
254 370 8 MIDL / AW STG / / MID 1300  0 1 0 0 1 Bruine engobe; 
Zoutglazuur 
 Nee RY / 
255 224 6 MIDL / MET BR Munt / ROM   0 0 0 1 1   Nee / Onleesbaar. Mogelijk deels 
zilver? 
255 244 6 MIDL / AW GW / / ROM   0 5 0 0 2   Nee / / 
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255 244 6 MIDL / ST KALK / / INDET   0 0 0 1 1   Nee / / 
260 376 6 MIDL / AW MAAS / / MID 850  0 1 1 0 1 Loodglazuur  Nee MV-TG
1 
Lensbodem met uitgeschulpte 
voetjes 
260 376 6 MIDL / AW RBES / / MID 900 1225 0 2 0 0 2   Nee / / 
260 376 6 MIDL / AW MAAS / / MID 1125  0 0 1 0 1   Nee MV-TG
3 
Lensbodem 
260 376 6 MIDL / AW ROOD / / MID 1200  0 1 0 0 1   Nee / / 
260 376 6 MIDL / AW GW / / ROM   0 4 0 0 4   Nee / / 
260 376 6 MIDL / AW ELMPT / / MID 1150 1350 0 1 0 0 1   Nee / / 
260 376 6 MIDL / AW MO Wrijfschaal / ROM ca. 65 225 0 1 0 0 1   Nee BA / 
260 376 6 MIDL / AW MAAS / / MID 1200 1400 0 1 0 0 1 Gesmookt  Nee MV-TG
4B 
/ 
260 376 6 MIDL / MET FE Nagel / INDET   0 0 0 1 1   Nee / Sterk verroest. 
260 376 6 MIDL / ORG BOT 
DIER 
/ / INDET   0 0 0 0 6   Nee / / 
261 377 6 MIDL / AW MAAS / / MID 850  0 1 0 0 1 Loodglazuur  Nee MV-TG
1 
/ 
261 377 6 MIDL / AW MAAS / / MID 850  0 3 0 0 3 Loodglazuur  Nee MV-TG
1 
/ 
261 377 6 MIDL / AW GW / / ROM   0 2 0 0 2   Nee / / 
261 377 6 MIDL / AW MAAS / / MID 1125  0 4 0 0 4   Nee MV-TG
3 
/ 
261 377 6 MIDL / AW GW Kruik ST 110 B ROM 150  1 0 0 0 1   Nee / / 
261 377 6 MIDL / AW AM Amfoor VV 448 - MV ROM   1 0 0 0 1   Nee MV / 
261 377 6 MIDL / AW AM Amfoor GAUL 4 ROM 40 300 0 1 0 0 1   Nee / / 
261 377 6 MIDL / AW TS Kom CHENET 
317-320 
ROM 300 400 0 2 0 0 2  Radstempel Nee AR / 
261 377 6 MIDL / AW TS Bord CHENET 304 ROM 300 400 1 0 0 0 1   Nee AR / 
261 377 6 MIDL / AW RW / / ROM   0 0 1 0 1 Gesmookt  Nee / / 
261 377 6 MIDL / ORG BOT 
DIER 
/ / INDET   0 0 0 0 4   Nee / / 
262 252 6 ROMM / AW AM Amfoor MV ROM   0 1 0 0 1   Nee MV Beige baksel, lichtgrijze kern 
262 252 6 ROMM / AW MO Wrijfschaal / ROM ca. 65 225 0 1 0 0 1   Nee BA / 
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262 272 6 ROMM / AW TS / BET 36; DRAG 
33 
ROM 140 200 0 1 0 0 1   Nee CG-LX4 / 
262 272 6 ROMM / AW TS Bord? / ROM 40 80 1 0 0 0 1   Nee ZG-LG2 / 
262 272 6 ROMM / AW AM Amfoor GAUL 4 ROM 40 300 0 4 0 0 4   Nee / / 
262 272 6 ROMM / AW GW / / ROM   0 0 1 0 1   Nee MV / 
262 272 6 ROMM / AW GW / / ROM   0 3 0 0 3   Nee MV / 
262 272 6 ROMM / AW GW / / ROM 50 275 0 2 0 0 2   Nee ZE / 
262 272 6 ROMM / AW RW / / ROM   0 0 1 0 1 Gesmookt  Nee / / 
262 272 6 ROMM / AW RW Deksel ST 219 ROM   3 0 0 0 3 Gesmookt  Nee / Een van de deksels gelaagd en 
hard gebakken 
262 272 6 ROMM / AW GV Beker / ROM   0 0 2 0 2  Kleibestrooi
ing; 
Techniek B 
Nee / Beige pasta, bruine verflaag 
262 272 6 ROMM / AW DO Dolium / ROM   0 1 0 0 1   Nee / / 
262 272 6 ROMM / AW PR Deksel / ROM   1 0 0 0 1   Nee RV / 
262 272 6 ROMM / AW RW / / ROM 70  0 1 0 0 1  Barbotine Nee RG-RO / 
262 272 6 ROMM / AW AM Amfoor MV ROM   0 1 0 0 1   Nee MV Beige baksel, lichtgrijze kern 
262 272 6 ROMM / AW RW Deksel ST 219 ROM   2 0 0 0 2 Reducerend  Nee / / 
262 272 6 ROMM / AW RW / / ROM   0 4 0 0 4 Reducerend  Nee / / 
262 272 6 ROMM / AW RW / / ROM 50 320/33
0 
0 3 0 0 3 Reducerend  Nee TO / 
262 272 6 ROMM / AW RW / / ROM 50 320/33
0 
0 0 1 0 1 Reducerend  Nee TO / 
262 272 6 ROMM / AW RW Pot ST 201 A ROM   1 0 0 0 1 Reducerend  Nee / / 
262 272 6 ROMM / AW MO Wrijfschaal / ROM ca. 65 225 0 2 0 0 2   Nee BA / 
262 272 6 ROMM / AW GW / / ROM   0 0 1 0 1   Nee / Vermoedelijk bord 
262 272 6 ROMM / AW IN / / ROM   0 1 0 0 1   Nee / Amfoor of dikke scherf RW 
262 272 6 ROMM / AW RW / / ROM 50 320/33
0 
0 1 0 0 1 Gesmookt  Nee TO Zou van wrijfschaal kunnen zijn 
262 272 6 ROMM / AW RW Kom ST 210 ROM 50 320/33
0 
2 0 0 0 2 Gesmookt  Nee TO / 
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262 272 6 ROMM / AW RW / / ROM 50 320/33
0 
0 32 0 0 32 Gesmookt  Nee TO / 
262 272 6 ROMM / AW RW Pot ST 201 B ROM 50 320/33
0 
4 0 0 0 2 Gesmookt  Nee TO / 
262 272 6 ROMM / MET FE Nagel / INDET   0 0 0 2 2   Nee / Sterk verroest. 
262 272 6 ROMM / MET FE / / INDET   0 0 0 3 3   Nee / Sterk verroest. Staafvormige 
objecten waarvan één met 
scherpe punt. 
262 272 6 ROMM / ORG BOT 
DIER 
/ / INDET   0 0 0 0 10-2
5 
  Nee / o.a. groot vee 
262 272 6 ROMM / ST / / / INDET   0 0 0 1 1   Nee / / 
262 272 6 ROMM / BK / / / ROM   0 0 0 3 3   Nee / / 
263 248 6 MIDL / AW ROOD / / MID 1200  0 1 0 0 1   Nee / / 
263 248 6 MIDL / AW TR Beker / ROM  150 0 1 0 0 1 Gesmookt Kerfband Nee / / 
263 248 6 MIDL / AW GW / / ROM   0 1 0 0 1 Gesmookt  Nee / / 
263 248 6 MIDL / AW RW / / ROM 50 320/33
0 
0 2 0 0 2   Nee TO / 
263 248 6 MIDL / AW GV Beker / ROM   1 1 0 0 1  Kleibestrooi
ing; 
Techniek B 
Nee KL / 
263 286 6 MIDL / AW ROOD / / MID 1200  0 2 0 0 2 Loodglazuur  Nee / / 
263 286 6 MIDL / AW ELMPT / / MID 1150 1350 0 1 0 0 1   Nee / / 
263 286 6 MIDL / AW STG Kan / MID 1300 1550 0 0 1 0 1 Bruine engobe; 
Zoutglazuur 
 Nee RY UItgeknepen standring. Groot 
formaat 
263 286 6 MIDL / ORG BOT 
DIER 
/ / INDET   0 0 0 0 10-2
5 
  Nee / o.a. klein vee 
264 279 6 ROMM / AW RW Kom ST 210 ROM   3 2 0 0 1   Nee / Hard gelaagd groengrijs baksel 
264 279 6 ROMM / AW RW Kom ST 210 ROM 70  2 0 0 0 2   Nee RG-RO / 
264 279 6 ROMM / AW AM Amfoor DRES 7-11? ROM   0 1 0 0 1   Nee / Lichtoranjegeel baksel, zandig 
264 279 6 ROMM / AW AM Amfoor MV ROM   0 0 1 0 1   Nee MV Typische brede standring. Beige 
baksel, lichtgrijze kern 
264 279 6 ROMM / AW AM Amfoor MV ROM   0 2 0 0 2   Nee MV Beige baksel, lichtgrijze kern 
264 279 6 ROMM / AW GW Kruik ST 110 B ROM 150 200 1 0 0 0 1   Nee BA / 
264 279 6 ROMM / AW RW Deksel ST 219 ROM   3 0 0 0 3 Reducerend  Nee / / 
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264 279 6 ROMM / AW AM Amfoor GAUL 4 ROM 40 300 0 5 0 0 5   Nee / / 
264 279 6 ROMM / AW RW Deksel ST 219 ROM   1 0 0 0 1   Nee / / 
264 279 6 ROMM / AW RW Deksel ST 219 ROM   0 0 1 0 1 Gesmookt  Nee TO / 
264 279 6 ROMM / AW GW / / ROM   0 4 0 0 4   Nee / / 
264 279 6 ROMM / AW RW / / ROM 50 320/33
0 
0 6 0 0 6 Gesmookt  Nee TO / 
264 279 6 ROMM / AW RW / / ROM 50 320/33
0 
0 0 9 0 9 Gesmookt  Nee TO / 
264 279 6 ROMM / AW RW / / ROM 50 320/33
0 
0 4 0 0 4 Reducerend  Nee TO / 
264 279 6 ROMM / AW GW / / ROM   0 1 0 0 1   Nee MV / 
264 279 6 ROMM / AW RW / / ROM   0 1 0 0 1   Nee / / 
264 279 6 ROMM / AW RW Pot ST 201 A ROM   2 0 0 0 2 Reducerend  Nee / / 
264 279 6 ROMM / AW RW / / ROM   0 4 0 0 4 Reducerend  Nee / / 
264 279 6 ROMM / AW RW / / ROM   0 7 0 0 1 Reducerend  Nee / / 
264 279 6 ROMM / AW GV Beker ST 2 ROM 90 150/3d
e E 
1 1 0 0 1  Kleibestrooi
ing; 
Techniek B 
Nee / Donkerbruine verflaag, niet 
zeker Keuls 
264 279 6 ROMM / AW GW / / ROM   0 9 0 0 1 Deklaag wit  Nee / Donkeroranje baksel, witte 
deklaag buitenzijde 
264 279 6 ROMM / AW TR / / ROM 50 150 0 1 0 0 1   Nee TO? / 
264 279 6 ROMM / AW RW Deksel ST 219 ROM   1 0 0 0 1 Gesmookt  Nee TO Rood verbrand 
264 279 6 ROMM / AW ROOD Grape / MID   1 0 0 0 1 Loodglazuur  Nee / Eenvoudige uitstaande rand, 
aanzet van oor 
264 279 6 ROMM / AW MO Wrijfschaal VV 347 ROM 50 100 3 0 0 0 1   Nee MV? Beige baksel, grijze kern, 
potgruis en wat kwarts 
264 279 6 ROMM / AW MO Wrijfschaal VV 347 ROM 50 100 1 0 0 0 1   Nee MV? Beige baksel, grijze kern, 
potgruis en wat kwarts, twee 
stempels. Rij X-jes onder en 
boven, daartussen stempel 
CVM…E 
264 279 6 ROMM / AW TS Kop DRAG 27 ROM 40 80 1 1 0 0 1   Nee ZG-LG2 / 
264 279 6 ROMM / AW TS Kop DRAG 35 ROM 80 120 1 1 0 0 1  Barbotine Nee ZG-LG3 / 
264 279 6 ROMM / AW TS Bord DRAG 18/31 ROM 40 80 0 1 0 0 1   Nee ZG-LG2 / 
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264 279 6 ROMM / ORG BOT 
DIER 
/ / INDET   0 0 0 0 10-2
5 
  Nee / o.a. rund 
264 279 6 ROMM / GL BLGRO Ribkom / ROM   0 1 0 0 1   Nee / / 
264 279 6 ROMM / BK / / / ROM   0 0 0 1 1   Nee / / 
264 292 6 ROMM / MET BR Munt Quadrans ROM -10 -10 0 0 0 1 1   Nee / Augustus/Gallo-Romeins; RIC I 
249, Germanus indutilli-L 
265 273 6 ROMM / AW AM Amfoor GAUL 4 ROM 40 300 0 11 0 0 11   Nee / / 
265 273 6 ROMM / AW AM Amfoor DRES 20 ROM 25 250 0 1 0 0 1   Nee ZS / 
265 273 6 ROMM / AW GW Kruik(amfo
or) 
/ ROM 50 275 0 0 0 1 1   Nee ZE Tweeledig oor 
265 273 6 ROMM / AW GW Kruik(amfo
or) 
/ ROM 50 275 0 1 0 0 1   Nee ZE / 
265 273 6 ROMM / AW KU / / ROM   0 2 2 0 1   Nee / / 
265 273 6 ROMM / AW TN Fles / ROM  150 2 0 0 0 2   Nee / Ondersneden rand 
265 273 6 ROMM / AW RW Kom ST 210 ROM   3 0 0 0 1 Gesmookt  Nee TO / 
265 273 6 ROMM / AW RW / / ROM 50 320/33
0 
0 8 0 0 8 Gesmookt  Nee TO / 
265 273 6 ROMM / AW RW / / ROM   0 2 0 0 2   Nee / / 
265 273 6 ROMM / AW RW / / ROM   0 2 0 0 1   Nee / / 
265 273 6 ROMM / AW RW / / ROM 50 320/33
0 
0 1 0 0 1 Reducerend  Nee TO / 
265 273 6 ROMM / AW RW / / ROM 50 320/33
0 
0 0 1 0 1 Gesmookt  Nee TO / 
265 273 6 ROMM / AW TN / / ROM  150 0 0 1 0 1   Nee / Standring 
265 273 6 ROMM / AW RW Deksel ST 219 ROM   1 0 0 0 1 Gesmookt  Nee TO / 
265 273 6 ROMM / AW RW / / ROM   0 6 0 0 6 Reducerend  Nee / / 
265 273 6 ROMM / AW TR / / ROM  150 0 8 0 0 1  Kerfband Nee / Oranjerood baksel 
265 273 6 ROMM / AW TN / / ROM  150 0 3 0 0 1  Kerfband Nee / / 
265 273 6 ROMM / AW GV Beker / ROM   0 1 0 0 1  Kleibestrooi
ing; 
Techniek B 
Nee / / 
265 273 6 ROMM / AW TR / / ROM  150 0 1 0 0 1 Geglad Wafeldecor Nee / / 
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265 273 6 ROMM / AW GW / / ROM   0 2 0 0 2 Gesmookt  Nee / / 
265 273 6 ROMM / AW GW / / ROM   0 17 0 0 17   Nee / / 
265 273 6 ROMM / AW TN / / ROM  150 0 16 0 0 16   Nee / / 
265 273 6 ROMM / AW RW Pot VV 53 ROM 80  1 0 0 0 1 Gesmookt  Nee TO / 
265 273 6 ROMM / AW RW Kom VV 531-536 ROM 125 250 2 0 0 0 2 Gesmookt  Nee TO / 
265 273 6 ROMM / AW GW Kruik HOFH 50-51 ROM   1 0 0 0 1   Nee / Bruin baksel 
265 273 6 ROMM / AW AM Amfoor MV ROM   0 19 0 0 1   Nee MV Beige baksel, lichtgrijze kern 
265 273 6 ROMM / AW TS / / ROM 40 80 0 0 1 0 1   Nee ZG-LG2 Mogelijk inktpot 
265 273 6 ROMM / AW TS Kop DRAG 27 ROM 40 80 1 0 0 0 1   Nee ZG-LG2 / 
265 273 6 ROMM / AW TS Bord / ROM 40 80 0 1 0 0 1   Nee ZG-LG2 / 
265 273 6 ROMM / AW TS Bord DRAG 18/31 ROM 40 80 1 0 0 0 1   Nee ZG-LG2 / 
265 273 6 ROMM / MET FE Haak / INDET   0 0 0 1 1   Nee / Sterk verroest. Nagel of kram 
met rechte hoek. 
265 273 6 ROMM / ORG BOT 
DIER 
/ / INDET   0 0 0 0 8   Nee / o.a. groot vee 
265 273 6 ROMM / GL BLGRO / / ROM   0 1 0 0 1   Nee / / 
266 236 6 ROMM / AW RW / / ROM 50 320/33
0 
0 1 0 0 1 Reducerend  Nee TO / 
266 236 6 ROMM / AW AM Amfoor MV ROM   0 1 0 0 1   Nee MV Beige baksel, lichtgrijze kern 
266 236 6 ROMM / AW MO Wrijfschaal / ROM ca. 65 225 0 1 0 0 1   Nee BA / 
266 236 6 ROMM / AW GW / / ROM   0 4 0 0 1   Nee MV / 
266 236 6 ROMM / AW TR Beker / ROM  150 0 7 0 0 1 Gesmookt  Nee / / 
270 237 6 ROMM / AW GW Bord ST 218 ROM   1 1 0 0 1 Gesmookt  Nee / Volldig grijs 
270 260 6 ROMM / ORG BOT 
DIER 
/ / INDET   0 0 0 0 25-1
00 
  Nee / gevogelte, varken, rund 
270 260 6 ROMM / ORG SCHELP / / INDET   0 0 0 2 2   Nee / oesterschelpen 
270 260 6 ROMM / ST ZAND 
en SI 
/ / INDET   0 0 0 2 2   Nee / / 
270 260 6 ROMM / BK DAKPA
N 
/ / ROM   0 0 0 8 8   Nee / / 
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270 266 6 ROMM / AW AM Amfoor VV 448 - MV ROM   1 46 0 1 1   Nee MV Tweeledige oren, vingerindruk 
boven en onder oor, beige 
baksel met grijze kern 
270 266 6 ROMM / AW AM Amfoor GAUL 4 ROM 40 300 0 5 0 0 2   Nee ZG / 
270 266 6 ROMM / AW DO Dolium ST 147 ROM   3 0 0 0 1   Nee / Pek op rand 
270 266 6 ROMM / AW DO Dolium / ROM   0 15 0 0 13   Nee / / 
270 266 6 ROMM / AW MO Wrijfschaal ST 149 ROM   4 1 1 0 1   Nee / Gelaagd beige baksel met 
chamotte en kwarts 
270 266 6 ROMM / AW GV Beker ST 2 ROM 90 150/3d
e E 
1 21 0 0 1  Kleibestrooi
ing; 
Techniek B 
Nee KL / 
270 266 6 ROMM / AW RW / / ROM 70  0 4 1 0 1   Nee RG-RO / 
270 266 6 ROMM / AW RW / / ROM 70  0 1 0 0 1   Nee RG-RO / 
270 266 6 ROMM / AW RW Pot ST 201 A ROM   2 0 0 0 1 Reducerend  Nee / / 
270 266 6 ROMM / AW RW / / ROM   0 0 3 0 2 Reducerend  Nee / / 
270 266 6 ROMM / AW RW / / ROM   0 18 0 0 18 Reducerend  Nee / / 
270 266 6 ROMM / AW RW Pot ST 201 A ROM   6 0 0 0 2 Gesmookt  Nee TO / 
270 266 6 ROMM / AW RW Pot / ROM 50 320/33
0 
0 18 1 0 1 Gesmookt  Nee TO Overbakken 
270 266 6 ROMM / AW GW / / ROM   0 3 0 0 3   Nee / / 
270 266 6 ROMM / AW RW / / ROM 50 320/33
0 
0 21 0 0 1 Gesmookt  Nee TO / 
270 266 6 ROMM / AW RW / / ROM 50 320/33
0 
0 0 4 0 2 Gesmookt  Nee TO / 
270 266 6 ROMM / AW RW / / ROM   0 0 1 0 1 Gesmookt  Nee / / 
270 266 6 ROMM / AW RW Kom ST 210 ROM   8 0 0 0 4 Gesmookt  Nee TO Fijne groeven, vlakke rand 
270 266 6 ROMM / AW RW Kom ST 210 ROM   5 0 0 0 1 Reducerend  Nee / / 
270 266 6 ROMM / AW RW Deksel ST 219 ROM   2 0 0 0 1 Gesmookt  Nee TO Rand naar boven omgeplooid 
270 266 6 ROMM / AW RW / / ROM   0 2 0 0 2 Gesmookt  Nee / / 
270 266 6 ROMM / AW GV Beker / ROM   0 1 0 0 1  Kleibestrooi
ing 
Nee / Oranjegrijs baksel, slecht 
afgewerkte buitenkant 
270 266 6 ROMM / AW GB Beker VV 290-292 ROM 60 120 1 0 0 0 1   Nee ZE / 
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270 266 6 ROMM / AW TR Beker / ROM  150 0 1 3 0 1   Nee / Oranje buitenzijde, grijs baksel, 
groef aan buitenzijde 
270 266 6 ROMM / AW RW Pot VV 50 ROM 80  1 0 0 0 1 Reducerend  Nee / / 
270 266 6 ROMM / AW RW Bord / Kom / ROM 70  2 1 0 0 1   Nee RG-RO Gegroefde rand 
270 266 6 ROMM / AW RW Kan VV 364 ROM 125  3 0 0 1 1   Nee TO Geribbelde hals, tweeledig oor, 
ingeknepen mond 
270 266 6 ROMM / AW RW Kan VV 368 ROM   2 0 0 0 1   Nee TO Geribbelde hals, ingeknepen 
mond 
270 266 6 ROMM / AW RW Pot VV 50 ROM 80  6 6 0 0 1 Gesmookt  Nee / Beige gelaagd baksel, bruin 
gesmookt 
270 266 6 ROMM / AW RW Pot VV 50 ROM 80  1 0 0 0 1 Gesmookt  Nee / / 
270 266 6 ROMM / AW RW / / ROM   0 0 1 0 1 Gesmookt  Nee / Beige gelaagd baksel, bruin 
gesmookt 
270 266 6 ROMM / AW TS Bord / ROM 80 120 0 0 1 0 1   Nee ZG-LG3 / 
270 266 6 ROMM / AW TS Bord / ROM 15/20 40 0 0 1 0 1   Nee ZG-LG1 / 
270 266 6 ROMM / AW TS Kop DRAG 33 ROM 80 120 1 0 0 0 1   Nee ZG-LG3 / 
270 266 6 ROMM / AW TS Bord DRAG 18/31 ROM 80 120 1 0 0 0 1   Nee ZG-LG3 / 
270 266 6 ROMM / AW TS Kop DRAG 27 ROM 80 120 0 1 0 0 1   Nee ZG-LG3 / 
270 266 6 ROMM / BK / / / ROM   0 0 0 1 1   Nee / / 
272 241 6 ROMM / AW TR Beker / ROM  150 0 0 1 0 1   Nee / Groef aan buitenzijde 
272 241 6 ROMM / AW RW / / ROM 50 320/33
0 
0 1 0 0 1 Gesmookt  Nee TO / 
272 241 6 ROMM / AW RW Kom ST 210 ROM   1 0 0 0 1 Gesmookt  Nee TO / 
272 241 6 ROMM / AW GW Kruik VV 404 ROM 80 120 1 0 0 0 1   Nee / / 
272 272 6 ROMM / AW GW / / ROM   0 4 0 0 4   Nee / / 
272 272 6 ROMM / AW GW / / ROM   0 0 0 1 1   Nee / Tweeledig oor 
273 251 6 ROMMB / AW RW / / ROM   0 1 0 0 1 Gesmookt  Nee / / 
273 251 6 ROMMB / AW RW / / ROM   0 1 0 0 1 Reducerend  Nee / / 
273 251 6 ROMMB / GL BLGRO Fles / ROM   1 0 0 0 1   Nee / tuit flesje 
273 275 6 ROMMB / AW AM Amfoor GAUL 4 ROM 40 300 0 1 0 0 1   Nee / / 
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273 275 6 ROMMB / AW AM Amfoor DRES 20 ROM 25 250 0 2 0 0 2   Nee ZS / 
273 275 6 ROMMB / AW GW / / ROM   0 2 0 0 1   Nee / / 
273 275 6 ROMMB / AW GW / / ROM   0 0 0 1 1   Nee / Drieledig oor 
273 275 6 ROMMB / AW RW / / ROM   0 3 0 0 3 Reducerend  Nee / / 
273 275 6 ROMMB / AW RW / / ROM   0 0 2 0 1 Reducerend  Nee / / 
273 275 6 ROMMB / AW RW / / ROM 50 320/33
0 
0 2 0 0 2 Gesmookt  Nee TO / 
273 275 6 ROMMB / AW GV Beker ST 2 ROM 90 150/3d
e E 
2 0 0 0 1  Techniek C; 
Zandbestro
oiing 
Nee / / 
273 275 6 ROMMB / AW RW / / ROM 50 320/33
0 
0 0 1 0 1 Gesmookt  Nee TO / 
273 275 6 ROMMB / AW RW Kom VV 537 ROM 200 250 2 0 0 0 1   Nee TO / 
273 275 6 ROMMB / AW RW / / ROM 50 320/33
0 
1 0 0 0 1 Gesmookt  Nee TO Mogelijk van schaaltje 
273 275 6 ROMMB / AW GW Kruik VV 419-423 ROM 150 200 1 0 0 0 1   Nee / Haspengouwse kruik 
273 275 6 ROMMB / ORG BOT 
DIER 
/ / INDET   0 0 0 0 2   Nee / o.a. groot vee 
274 276 6 ROMM / AW GW / / ROM   0 2 0 0 2   Nee / / 
274 276 6 ROMM / GL BLGRO / / ROM   0 1 0 0 1   Nee / / 
276 238 6 ROMM / AW AM Amfoor GAUL 4 ROM 40 300 0 1 0 0 1   Nee / / 
276 238 6 ROMM / GL BLGRO Ribkom AR 2,2 ROM   0 0 0 1 1   Nee / / 
277 243 6 ROML / AW RW / / ROM   0 1 0 0 1   Nee / / 
277 243 6 ROML / AW GW / / ROM   0 1 0 0 1   Nee / / 
277 243 6 ROML / AW RW / / ROM   0 2 0 0 2 Reducerend  Nee / / 
277 243 6 ROML / AW GW / / ROM   0 1 0 0 1 Gesmookt  Nee / / 
277 243 6 ROML / AW MT Beker / ROM 200 350 0 2 0 0 2  Techniek D Nee TR Kwaliteitswaar 
277 243 6 ROML / AW GV Beker / ROM   0 1 0 0 1  Techniek C Nee / / 
277 243 6 ROML / AW GW Bord / ROM   0 1 0 0 1 Gesmookt  Nee / / 
277 243 6 ROML / AW GW Bord ST 218 ROM   1 0 0 0 1 Gesmookt  Nee / / 
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277 243 6 ROML / AW GW Beker / ROM   0 1 0 0 1 Gesmookt Kerfband Nee / / 
277 243 6 ROML / AW RW / / ROM 50 320/33
0 
0 0 1 0 1 Gesmookt  Nee TO / 
277 243 6 ROML / AW RW / / ROM 50 320/33
0 
0 6 0 0 6 Gesmookt  Nee TO / 
277 243 6 ROML / AW MO Wrijfschaal / ROM   0 1 0 0 1   Nee MV / 
277 243 6 ROML / AW MO Wrijfschaal / ROM   0 2 0 0 1   Nee RH Gelaagd baksel, witte kwarts, 
hier en daar wat mica 
277 243 6 ROML / AW RW Beker / ROM 50 320/33
0 
2 0 0 0 1   Nee TO Pulletje? 
277 243 6 ROML / AW GW Kruik(amfo
or) 
/ ROM   2 7 0 0 1   Nee MV Tweeledig oor 
277 243 6 ROML / AW GW / / ROM   0 1 0 0 1   Nee MV / 
277 243 6 ROML / AW GW Bord ST 218 ROM 180 280 1 0 0 0 1 Gesmookt  Nee TI / 
277 243 6 ROML / MET FE Nagel / INDET   0 0 0 5 4   Nee / Sterk verroest. 
277 243 6 ROML / ORG BOT 
DIER 
/ / INDET   0 0 0 0 1   Nee / / 
277 243 6 ROML / ST MARM
ER 
/ / INDET   0 0 0 1 1   Nee / / 
277 284 6 ROML / AW GW Bord / ROM   0 0 3 0 3 Gesmookt  Nee / / 
277 284 6 ROML / AW RW Bord / ROM   0 0 1 0 1 Gesmookt  Nee / / 
277 284 6 ROML / AW GW Bord ST 218 ROM   2 0 0 0 2 Gesmookt  Nee / / 
277 284 6 ROML / AW GW Bord TI B2 ROM 180 280 2 0 0 0 2 Gesmookt  Nee TI / 
277 284 6 ROML / AW RW / / ROM 50 320/33
0 
0 0 4 0 3 Gesmookt  Nee TO / 
277 284 6 ROML / AW RW Pot ST 203 ROM 150  2 0 0 0 2 Gesmookt  Nee TO Getrapt profiel 
277 284 6 ROML / AW GW / / ROM 50 275 0 1 0 0 1   Nee ZE / 
277 284 6 ROML / AW GW / / ROM 70 200 0 1 0 0 1   Nee BA / 
277 284 6 ROML / AW RW / / ROM 50 320/33
0 
0 18 0 0 18 Gesmookt  Nee TO / 
277 284 6 ROML / AW GV Beker / ROM   0 2 0 0 2  Kleibestrooi
ing; 
Techniek B 
Nee KL / 
277 284 6 ROML / AW TR Beker DERU P1-12 ROM  150 1 0 0 0 1   Nee / / 
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277 284 6 ROML / AW RW / / ROM   0 9 0 0 2 Gesmookt  Nee / / 
277 284 6 ROML / AW RW / / ROM   0 14 0 0 14 Reducerend  Nee / / 
277 284 6 ROML / AW RW / / ROM   0 0 1 0 1 Reducerend  Nee / / 
277 284 6 ROML / AW RW Kom ST 210 ROM   1 0 0 0 1 Gesmookt  Nee / Gelaagd beige baksel met 
kwarts 
277 284 6 ROML / AW RW Pot ST 201 A ROM   1 0 0 0 1 Reducerend  Nee / / 
277 284 6 ROML / AW DO Dolium / ROM   0 2 0 0 2   Nee / Rozig baksel 
277 284 6 ROML / AW GW / / ROM   0 0 2 0 2   Nee / / 
277 284 6 ROML / AW GW / / ROM   1 0 0 0 1   Nee / Kruik amfoor met rechte hals 
en rond verdikte rand? 
277 284 6 ROML / AW GW / / ROM   0 26 0 0 26   Nee / / 
277 284 6 ROML / AW DO Dolium ST 147 ROM   1 0 0 0 1   Nee / Vrij glad baksel, lichtoranjegeel 
met grijze kern 
277 284 6 ROML / AW GW Beker / ROM   0 3 0 0 3 Gesmookt Kerfband Nee TI / 
277 284 6 ROML / AW GW Beker / ROM   0 1 0 0 1 Gesmookt  Nee TI / 
277 284 6 ROML / AW RW Pot ST 203 ROM 150  1 0 0 0 1 Reducerend  Nee / / 
277 284 6 ROML / AW MO Wrijfschaal / ROM   0 1 0 0 1   Nee / Oranjegeel gelaagd baksel met 
roze en witte kwarts 
277 284 6 ROML / AW MO Wrijfschaal / ROM ca. 65 225 0 1 0 0 1   Nee BA / 
277 284 6 ROML / AW TN Fles / ROM  150 1 0 0 0 1   Nee / / 
277 284 6 ROML / AW RW / / ROM 50 320/33
0 
0 0 0 1 1 Gesmookt  Nee TO Tweeledig oor 
277 284 6 ROML / AW RW / / ROM 50 320/33
0 
0 0 0 1 1   Nee TO Tweeledig oor 
277 284 6 ROML / AW GV Bord / ROM 80 200/22
5 
0 0 1 0 1  Techniek A Nee KL / 
277 284 6 ROML / AW GV Bord / ROM 80 200/22
5 
0 1 0 0 1  Techniek A Nee KL / 
277 284 6 ROML / AW AM Amfoor DRES 20 ROM 25 250 0 5 0 0 5   Nee ZS / 
277 284 6 ROML / AW AM Amfoor GAUL 4 ROM 40 300 0 15 0 0 15   Nee ZG / 
277 284 6 ROML / AW RW Beker VV 526 ROM 175 275 1 0 0 0 1 Gesmookt  Nee TO Tongerse beker 
277 284 6 ROML / AW RW Kom NB 104; ST 
211 
ROM 100  1 0 0 0 1 Gesmookt  Nee / / 
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277 284 6 ROML / AW MT Beker NB 33 ROM 200 350 4 0 0 0 4  Techniek D Nee TR Kwaliteitswaar 
277 284 6 ROML / AW MT Beker / ROM 200 350 0 0 3 0 3  Techniek D Nee TR Kwaliteitswaar 
277 284 6 ROML / AW MT Beker / ROM 200 350 0 1 0 0 1  Kerfband; 
Techniek D 
Nee TR Kwaliteitswaar 
277 284 6 ROML / AW MT Beker / ROM 200 350 0 9 0 0 9  Techniek D Nee TR Kwaliteitswaar 
277 284 6 ROML / AW MT Beker / ROM 200 350 0 0 1 0 1   Nee AR / 
277 284 6 ROML / AW MT Beker / ROM 200 350 0 1 0 0 1   Nee AR / 
277 284 6 ROML / AW MT Beker / ROM 200 350 0 1 0 0 1  Kerfband Nee AR / 
277 284 6 ROML / AW GV Beker NB 32 ROM 150 275 2 0 0 0 2  Deuken; 
Techniek C 
Nee / / 
277 284 6 ROML / AW GV Beker NB 32 ROM 150 275 0 5 0 0 5  Techniek C Nee / / 
277 284 6 ROML / AW TS Wrijfschaal DRAG 45 ROM 150 200 2 4 0 0 1   Nee AR / 
277 284 6 ROML / AW TS Wrijfschaal CHENET 330 ROM 300 400 1 0 0 0 1   Nee AR / 
277 284 6 ROML / AW TS Kop CHENET 317 ROM 300 400 1 0 0 0 1   Nee AR / 
277 284 6 ROML / AW TS Wrijfschaal DRAG 45 ROM 140 200 1 2 0 0 1   Nee CG-LX4 / 
277 284 6 ROML / AW TS / / ROM   1 0 0 0 1   Nee / Eerste helft eerste eeuw 
277 284 6 ROML / AW TS Kom / ROM 100 200 2 0 0 0 1   Nee AR / 
277 284 6 ROML / AW TS Bord / ROM 80 120 0 0 1 0 1   Nee ZG-LG3 / 
277 284 6 ROML / MET FE Nagel / INDET   0 0 0 1 1   Nee / Sterk verroest. 
277 284 6 ROML / ORG BOT 
DIER 
/ / INDET   0 0 0 0 10-2
5 
  Nee / o.a. groot vee 
277 284 6 ROML / ORG BOT 
DIER 
/ / INDET   0 0 0 0 10   Nee / o.a. groot vee 
277 284 6 ROML / GL GRO Vensterglas / ROM   0 0 0 1 1   Nee / / 
277 284 6 ROML / ST / / / INDET   0 0 0 4 4   Nee / o.a. marmer 
278 227 6 ROML / MET BR Munt / ROM -27 193 0 0 0 1 1   Nee / As of sestertius. Onleesbaar. 
278 356 6 ROML / AW GW / / ROM   0 1 0 0 1   Nee / / 
278 356 6 ROMMB / AW GW / / ROM   0 1 0 0 1 Gesmookt  Nee / / 
278 356 6 ROMMB / AW GW / / ROM   0 1 0 0 1  Kerfband Nee / / 
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278 356 6 ROML / AW DO Dolium / ROM   0 1 0 0 1   Nee / / 
278 356 6 ROML / AW GW / / ROM   0 0 2 0 2   Nee / / 
278 356 6 ROMMB / AW RW Deksel ST 219 ROM   1 0 0 0 1 Gesmookt  Nee / Rand aan bovenzijde halfrond 
verdikt 
278 356 6 ROMMB / AW MT Beker NB 33 ROM 200 350 1 0 0 0 1   Nee AR / 
278 356 6 ROMMB / AW MT Beker / ROM 200 350 0 1 0 0 1  Kerfband; 
Techniek D 
Nee TR / 
278 356 6 ROMMB / AW MO Wrijfschaal / ROM   0 0 1 0 1   Nee TI? / 
278 356 6 ROML / MET FE Nagel / INDET   0 0 0 2 2   Nee / Sterk verroest. 
278 356 6 ROML / ORG BOT 
DIER 
/ / INDET   0 0 0 0 4   Nee / / 
278 356 6 ROML / BK / / / ROM   0 0 0 1 1   Nee / / 
279 321 6 ROMMB / AW GW / / ROM   0 1 0 0 1   Nee / / 
280 319 6 ROMMB / AW MT Beker / ROM 200 350 0 1 0 0 1  Kerfband Nee AR / 
280 319 6 ROMMB / AW MT Beker / ROM 200 350 0 2 1 0 1  Kerfband; 
Techniek D 
Nee tr / 
280 319 6 ROMMB / AW GW / / ROM   0 1 0 0 1   Nee MV / 
280 319 6 ROMMB / AW AM Amfoor GAUL 4 ROM 40 300 0 1 0 0 1   Nee / / 
280 319 6 ROMMB / AW MO Wrijfschaal / ROM ca. 65 225 0 1 0 0 1   Nee BA / 
280 319 6 ROMMB / AW RW / / ROM   0 1 0 0 1 Gesmookt  Nee / / 
280 319 6 ROMMB / AW RW Deksel ST 219 ROM   1 0 0 0 1 Gesmookt  Nee TO Rand aan bovenzijde halfrond 
verdikt 
280 319 6 ROMMB / AW TR Beker / ROM  150 0 1 0 0 1  Kerfband Nee / Grijze kern, oranje buitenzijde 
280 319 6 ROMMB / AW GW Deksel ST 219 ROM   1 0 0 0 1 Gesmookt  Nee / Rand aan bovenzijde halfrond 
verdikt 
280 319 6 ROMMB / AW GW Bord TI B2 ROM 180 280 1 0 0 0 1 Gesmookt  Nee TI / 
280 319 6 ROMMB / AW GV Beker / ROM   0 1 0 0 1  Kleibestrooi
ing; 
Techniek C 
Nee / / 
280 319 6 ROMMB / AW RW / / ROM   0 1 0 0 1   Nee / / 
280 319 6 ROMMB / AW RW / / ROM 50 320/33
0 
0 0 1 0 1 Gesmookt  Nee TO / 
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280 319 6 ROMMB / ORG BOT 
DIER 
/ / INDET   0 0 0 0 1   Nee / varken 
280 319 6 ROMMB / ST / / / INDET   0 0 0 1 1   Nee / / 
281 255 6 MIDL / AW AM Amfoor GAUL 4 ROM 40 300 0 1 0 0 1   Nee / / 
282 327 6 MIDL / AW RW / / ROM 50 320/33
0 
0 1 0 0 1 Gesmookt  Nee TO / 
282 327 6 MIDL / AW GW / / ROM   0 1 0 0 1   Nee / / 
283 323 6 ROMMB / AW RW / / ROM   0 1 0 0 1   Nee / / 
283 323 6 ROMMB / AW RW / / ROM   0 1 0 0 1 Reducerend  Nee / / 
283 323 6 ROMMB / AW RW / / ROM   0 0 1 0 0 Reducerend  Nee / / 
287 210 6 MID / MET BR Munt Follis, AES 4 ROM 336 348 0 0 0 1 1   Nee / Constans of Constantius II: Vz: 
buste naar R; Az: GLORIA 
EXERCITVS; 2 soldaten met 
standaard. Mogelijk imitatie. 
287 211 6 MID / MET BR Munt Follis, AES 4 ROM 4de E 4de E 0 0 0 1 1   Nee / Onleesbaar 
287 212 6 MID / MET BR Munt Follis, AES 4 ROM 4de E 4de E 0 0 0 1 1   Nee / Onleesbaar 
287 213 6 MID / MET BR Munt Follis, AES 4 ROM 4de E 4de E 0 0 0 1 1   Nee / Vz: buste naar R. Az: 
Vermoedelijk victoria met 
gevangene. Mogelijk 388-450 
nC. 
287 214 6 MID / MET BR Beslag / ROM   0 0 0 1 1   Nee / Langwerpig met scherpe 
omgeplooide uiteindes. 16 x 4 
mm. 
287 215 6 MID / MET BR Munt Follis, AES 4 ROM 346 348 0 0 0 1 1   Nee / Constans: Vz: buste naar R; Az: 
GLORIA EXERCITVS; 2 soldaten 
met banner. RIC VIII Lyon 9-11. 
287 295 7 ROML / MET BR Munt Follis, AES 4 ROM 4de E 4de E 0 0 0 1 1   Nee / Onleesbaar 
289 256 6 ROMM / AW AM Amfoor GAUL 4 ROM 40 300 0 2 0 0 1   Nee / / 
291 246 6 MIDL / AW STG Kan / MID   0 0 1 0 1 Bruine engobe; 
Zoutglazuur 
 Ja RY / 
292 216 6 MIDL / MET BR Munt Follis, AES 3 ROM 323 324 0 0 0 1 1   Nee / Constantinus I, II of Crispus; Vz: 
Butste nr. R; Az: …DEVICTA, 
Victoria met trofee en 
gevangene. 
292 216 6 MIDL / MET BR Munt Follis, AES 4 ROM 4de E 4de E 0 0 0 1 1   Nee / Onleesbaar 
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292 240 6 MIDL / AW STG / / MID 1300  3 2 0 0 1 Bruine engobe; 
Zoutglazuur 
Radstempel Nee RY Rand met geprononceerde 
doorn, radstempel op doorn 
(vertikale streepjes), ook 
radstempel op schouder, twee 
rijen van vertikale streepjes 
292 240 6 MIDL / AW MAAS / / MID 1200 1400 0 1 0 0 1 Gesmookt; 
Loodglazuur 
 Nee MV-TG
4B 
Klinkend hard 
292 240 6 MIDL / AW ROOD / / MID 1200  1 0 0 0 1 Loodglazuur  Nee / Geul aan binnenzijde, 
vermoedelijk van grape 
292 240 6 MIDL / ST MARM
ER 
/ / INDET   0 0 0 1 1   Nee / / 
292 282 6 MIDL / AW ROOD / / MID 1200  0 7 0 0 1 Loodglazuur  Nee / / 
292 282 6 MIDL / AW ROOD / / MID 1200  0 11 0 0 11 Loodglazuur  Nee / / 
292 282 6 MIDL / AW MAAS / / MID 1125  0 2 0 0 2   Nee MV-TG
3 
/ 
292 282 6 MIDL / AW ROOD / / MID 1200  0 4 0 0 4 Gesmookt; 
Loodglazuur 
 Nee / / 
292 282 6 MIDL / AW MAAS / / MID 1200 1400 0 1 0 0 1 Gesmookt  Nee MV-TG
4B 
/ 
292 282 6 MIDL / AW ROOD / / MID 1200  0 12 0 0 12 Loodglazuur  Nee / Kalk aan binnenzijde 
292 282 6 MIDL / AW RW / / ROM   0 2 0 0 2 Gesmookt  Nee / / 
292 282 6 MIDL / AW STG / / MID 1300  1 0 0 0 1 Bruine engobe; 
Zoutglazuur 
 Nee RY Rechte hals met eenvoudige 
rand 
292 282 6 MIDL / AW STG / / MID 1300  0 1 0 0 1   Nee RY Grijs klinkend hard baksel, geen 
glazuur of engobe 
292 282 6 MIDL / AW ROOD Grape / MID   0 0 0 1 1 Loodglazuur  Nee / Ingeknepen worstoor 
292 282 6 MIDL / AW STG / / MID 1300 1550 0 2 1 0 1 Bruine engobe; 
Zoutglazuur 
 Nee RY Uitgeknepen standring, vreemd 
lichtoranje baksel 
292 282 6 MIDL / AW STG / / MID 1300  0 1 0 0 1 Bruine engobe; 
Zoutglazuur 
 Nee RY / 
292 282 6 MIDL / AW RW Kom / ROM   1 0 0 0 1 Gesmookt  Nee / Vermoedelijk van NB 104 
292 282 6 MIDL / AW AM Amfoor DRES 20 ROM 25 250 0 1 0 0 1   Nee / / 
292 282 6 MIDL / AW ROOD Grape / MID   1 0 0 0 1 Loodglazuur  Nee / Lichte geul aan binnenzijde, 
uitstaande rand driehoekig 
verdikt 
292 282 6 MIDL / AW MAAS / / MID 850  0 0 0 1 1 Loodglazuur  Nee MV-TG
1 
Steeltje, hol 
292 282 6 MIDL / AW ROOD Kom / MID   3 0 0 0 1 Loodglazuur  Nee / Omgeplooide en afgeplatte 
rand 
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292 282 6 MIDL / AW WIT Grape / MID 1400  1 1 0 0 1 Loodglazuur  Nee / Mangaan. Lichte geul aan 
binnenzijde, uitstaande rand 
driehoekig verdikt 
292 282 6 MIDL / AW RW Kom / ROM 50 320/33
0 
1 0 0 0 1 Gesmookt  Nee TO Kom of bord met dekselgeul 
292 282 6 MIDL / AW GW / / ROM   0 3 0 0 3   Nee MV / 
292 282 6 MIDL / AW GW / / ROM 50 275 0 1 0 0 1   Nee ZE / 
292 282 6 MIDL / ORG BOT 
DIER 
/ / INDET   0 0 0 0 10-2
5 
  Nee / o.a. rund. Snijsporen zichtbaar 
292 282 6 MIDL / ORG BOT 
DIER 
/ / INDET   0 0 0 0 4   Nee / Klein vee 
292 282 6 MIDL / BK / / / ROM   0 0 0 2 2   Nee / / 
292 298 6 MIDL / MET BR Beslag / ROM   0 0 0 2 1   Nee / Cirkelvormig met centraal 
gaatje. 
292 299 6 MIDL / MET BR Munt Follis, AES 4 ROM 4de E 4de E 0 0 0 1 1   Nee / Onleesbaar 
294 352 6 ROM / AW TN / / ROM  150 0 1 0 0 1   Nee / / 
295 320 6 MIDL / AW GV Beker ST 2 ROM 90 150/3d
e E 
1 0 0 0 1  Techniek B Nee / / 
295 320 6 MIDL / AW RW / / ROM   0 0 1 0 1 Gesmookt  Nee / / 
295 320 6 MIDL / AW RW / / ROM   0 2 0 0 2 Gesmookt  Nee / / 
295 320 6 MIDL / AW RW / / ROM 50 320/33
0 
0 1 0 0 1 Gesmookt  Nee TO / 
295 320 6 MIDL / AW AM Amfoor GAUL 4 ROM 40 300 0 2 0 0 2   Nee / / 
295 320 6 MIDL / AW GW / / ROM   0 1 0 0 1   Nee / / 
295 320 6 MIDL / AW RW / / ROM   0 1 0 0 1 Reducerend  Nee / / 
295 320 6 MIDL / AW RW / / ROM   1 0 0 0 1 Reducerend  Nee / / 
295 320 6 MIDL / AW STG / / MID 1300  0 1 0 0 1 Bruine engobe; 
Zoutglazuur 
 Nee RY / 
295 320 6 MIDL / AW RW / / ROM   0 2 0 0 1 Reducerend  Nee / Ziet er eerder kurkurnbaksel uit 
295 320 6 MIDL / ORG BOT 
DIER 
/ / INDET   0 0 0 0 4   Nee / o.a. rund 
296 324 6 ROMM / AW AM Amfoor GAUL 4 ROM 40 300 0 1 0 0 1   Nee / / 
296 324 6 ROMM / AW MO Wrijfschaal ST 149 ROM ca. 65 225 1 0 0 0 1   Nee BA / 
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296 324 6 ROMM / AW GW / / ROM   0 1 0 0 1   Nee / / 
296 324 6 ROMM / AW GW / / ROM   0 1 0 0 1   Nee MV / 
296 324 6 ROMM / AW RW / / ROM   0 1 0 0 1 Reducerend  Nee / / 
296 324 6 ROMM / AW TS Kom DRAG 37 ROM 100 200 0 1 0 0 1  Reliëfband Nee AR / 
296 324 6 ROMM / ORG BOT 
DIER 
/ / INDET   0 0 0 0 1   Nee / / 
297 328 6 MIDL / AW GW / / ROM   0 1 0 0 1   Nee / / 
297 328 6 MIDL / AW ROOD / / MID 1200  0 1 0 0 1 Loodglazuur  Nee / / 
297 328 6 MIDL / AW ROOD Grape / MID   0 0 0 1 1 Loodglazuur  Nee / Geknepen oor van grape 
297 328 6 MIDL / AW STG / / MID 1300  0 1 0 0 1 Bruine engobe; 
Zoutglazuur 
 Nee RY / 
300 322 6 ROMMB / ORG BOT 
DIER 
/ / INDET   0 0 0 0 8   Nee / varken 
300 322 6 ROMMB / BK / / / ROM   0 0 0 1 1   Nee / / 
300 322 7 ROMMB / AW TS Kop BET 36; DRAG 
33 
ROM 140 200 1 0 0 0 1   Nee CG-LX4 / 
300 322 7 ROMMB / AW GW / / ROM   0 3 0 0 3   Nee / / 
300 322 7 ROMMB / AW GW / / ROM 70 200 0 3 0 0 3   Nee BA / 
300 322 7 ROMMB / AW RW / / ROM   0 2 0 0 1   Nee / / 
300 322 7 ROMMB / AW RW / / ROM 70  0 2 0 0 1   Nee RG-RO / 
300 322 7 ROMMB / AW RW / / ROM   0 4 0 0 4 Gesmookt  Nee / / 
300 322 7 ROMMB / AW RW / / ROM   0 1 2 0 1 Reducerend  Nee / / 
300 322 7 ROMMB / AW TN / / ROM  150 0 3 0 0 3   Nee / / 
300 322 7 ROMMB / AW RW Kom ST 210 ROM   3 1 0 0 1 Gesmookt  Nee TO / 
300 322 7 ROMMB / AW RW / / ROM   0 1 0 0 1   Nee / Gelaagd gelig baksel 
300 322 7 ROMMB / AW MO Wrijfschaal / ROM   0 1 0 0 1   Nee / Gelaagd oranjegeel baksel met 
chamotte en kwarts, Tienen? 
300 322 7 ROMMB / AW GW / / ROM   0 0 0 1 1   Nee / Tweeledig oor 
300 322 7 ROMMB / AW RW Kom ST 210 ROM   1 1 0 0 1 Deklaag 
oranje/rood; 
Gesmookt 
 Nee / Gelaagd baksel met kwarts, 
oranjebruine deklaag, mogelijk 
Heerlen? 
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300 322 7 ROMMB / AW RW / / ROM 50 320/33
0 
0 0 1 0 1   Nee TO / 
300 322 7 ROMMB / AW RW / / ROM 50 320/33
0 
0 1 0 0 1   Nee TO Vermoedelijk fragment van 
dekselknop 
300 322 7 ROMMB / BK / / / ROM   0 0 0 2 2   Nee / / 
304 309 7 ROM / AW AM Amfoor GAUL 4 ROM 40 300 0 1 0 0 1   Nee / / 
304 309 7 ROM / AW GW / / ROM   0 3 0 0 3   Nee / / 
304 309 7 ROM / AW DO Dolium / ROM   0 1 0 0 1   Nee / / 
304 309 7 ROM / AW RW / / ROM   0 1 0 0 1 Gesmookt  Nee / / 
304 309 7 ROM / AW PR / / ROM   0 1 0 0 1   Nee RV / 
304 309 7 ROM / AW TR / / ROM  150 0 4 0 0 1 Gesmookt Kerfband Nee / / 
305 278 6 ROMM 2 AW AM Amfoor MV ROM   0 5 0 0 5   Nee MV Beige baksel, lichtgrijze kern 
305 278 6 ROMM 2 AW GW / / ROM   0 0 0 1 1   Nee / Tweeledig oor 
305 278 6 ROMM 2 AW RW Kom ST 210 ROM   1 0 0 0 1 Gesmookt  Nee TO / 
305 278 6 ROMM 2 AW RW / / ROM   0 0 1 0 1   Nee / / 
305 278 6 ROMM 2 AW RW / / ROM   0 2 0 0 2 Reducerend  Nee / / 
305 278 6 ROMM 2 AW TN / / ROM  150 0 2 0 0 2   Nee / / 
305 278 6 ROMM 2 AW AM Amfoor GAUL 4 ROM 40 300 0 0 1 0 1   Nee / / 
305 278 6 ROMM 2 AW AM Amfoor GAUL 4 ROM 40 300 0 1 0 0 1   Nee / / 
305 278 6 ROMM 2 AW MO Wrijfschaal / ROM   0 1 0 0 1   Nee / / 
305 278 6 ROMM 2 AW GW / / ROM   0 1 0 0 1   Nee MV / 
305 278 6 ROMM 2 AW GW / / ROM   0 2 0 0 2   Nee / / 
305 278 6 ROMM 2 AW RW / / ROM 50 320/33
0 
0 9 0 0 9 Gesmookt  Nee TO / 
305 278 6 ROMM 2 AW RW Pot ST 201 A ROM   1 0 0 0 1 Reducerend  Nee / / 
305 278 6 ROMM 2 AW KU Kurkurne VV 49 ROM 70  1 0 0 0 1   Nee / Handgevormd 
305 278 6 ROMM 2 AW TS Inkpot / ROM 40 80 0 0 1 0 1   Nee ZG-LG2 / 
305 278 6 ROMM 2 ORG BOT 
DIER 
/ / INDET   0 0 0 0 10-2
5 
  Nee / o.a. groot vee 
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305 278 6 ROMM 2 ST KALK / / INDET   0 0 0 1 1   Nee / / 
305 316 6 ROMM 3 AW GW / / ROM 50 275 0 2 0 0 2   Nee ZE / 
305 316 6 ROMM 3 AW RW Kom ST 210 ROM   1 1 0 0 1 Gesmookt  Nee TO / 
305 316 6 ROMM 3 AW GW / / ROM 50 275 0 0 1 0 1   Nee ZE / 
305 316 6 ROMM 3 AW TS Kop DRAG 27 ROM 80 120 0 1 0 0 1   Nee ZG-LG3 / 
305 316 6 ROMM 3 ORG BOT 
DIER 
/ / INDET   0 0 0 0 25-1
00 
  Nee / vnl rund (1 individu?) 
305 316 6 ROMM 3 ORG BOT 
DIER 
/ / INDET   0 0 0 0 5   Nee / / 
306 283 6 ROML / AW AM Amfoor DRES 20 ROM 25 250 0 3 0 1 1   Nee ZS Plomp oor 
306 283 6 ROML / AW AM Amfoor GAUL 4 ROM 40 300 0 3 0 0 3   Nee ZG / 
306 283 6 ROML / AW GW Beker ST 201 A ROM   1 0 0 0 1 Gesmookt  Nee / / 
306 283 6 ROML / AW GW / / ROM   0 1 0 0 1   Nee / Vermoedelijk aanzet van rand 
van Haspengouwse kruik 
306 283 6 ROML / AW MO Wrijfschaal / ROM   0 2 0 0 2   Nee / Verbrand 
306 283 6 ROML / AW MO Wrijfschaal ST 149 ROM   1 0 0 0 1   Nee MV Beige baksel met grijze kern 
306 283 6 ROML / AW RW / / ROM 50 320/33
0 
0 3 0 0 3 Gesmookt  Nee TO / 
306 283 6 ROML / AW MT Beker / ROM 200 350 0 1 0 0 1  Deuken; 
Techniek D 
Nee TR Kwaliteitswaar 
306 283 6 ROML / AW GV Beker / ROM   0 1 0 0 1  Kleibestrooi
ing; 
Techniek B 
Nee KL / 
306 283 6 ROML / AW GV Beker / ROM   0 0 1 0 1  Techniek C Nee / / 
306 283 6 ROML / AW GV Beker / ROM   0 1 0 0 1  Kerfband; 
Techniek C 
Nee / / 
306 283 6 ROML / AW RW Pot ST 203 ROM 150  1 1 0 0 1 Gesmookt  Nee / Oranjebeige baksel, bruin 
gesmookt, mogelijk TI 
306 283 6 ROML / AW RW Pot ST 203 ROM 150  1 0 0 0 1 Gesmookt  Nee / Donkerroodbruin baksel, 
plompe vorm, mogelijk ROML 
306 283 6 ROML / AW GW Pot ST 203 ROM 150  1 0 0 0 1 Gesmookt  Nee / Glad grijsbeige baksel, grijs 
gesmookt 
306 283 6 ROML / AW RW Deksel ST 219 ROM   2 0 0 0 2 Reducerend  Nee / Bijna zwart baksel, rand 
bovenaan halfrond verdikt 
306 283 6 ROML / AW RW / / ROM   0 0 1 0 1 Reducerend  Nee / / 
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306 283 6 ROML / AW TS Wrijfschaal CHENET 330 ROM 300 400 1 0 0 0 1   Nee AR / 
306 283 6 ROML / AW RW / / ROM 50 320/33
0 
1 0 0 0 1 Gesmookt  Nee TO Kraagkom? 
306 283 6 ROML / AW IN / / INDET   0 2 0 0 1   Nee / Oranje baksel, zou 
middeleeuws kunnen zijn 
306 283 6 ROML / AW RW / / ROM   0 4 0 0 4 Reducerend  Nee / / 
306 283 6 ROML / AW GW Bord ST 218 ROM 180 280 1 0 0 0 1 Gesmookt  Nee TI / 
306 283 6 ROML / AW GW / / ROM   0 12 0 0 12   Nee / / 
306 283 6 ROML / AW RW / / ROM   0 8 0 0 8 Gesmookt  Nee / / 
306 283 6 ROML / AW MO Wrijfschaal VV 352-353 ROM 200 275 1 0 0 0 1   Nee MV Beige baksel met oranje kern 
306 283 6 ROML / AW GW / / ROM   1 0 0 0 1 Gesmookt  Nee / Open vorm, donkerbruin 
gesmookt 
306 283 6 ROML / AW GW Beker VV 526-527 ROM 175 275 1 0 0 0 1 Gesmookt  Nee / Tongerse beker, geglad, geen 
typisch Tongers baksel 
306 283 6 ROML / AW RW / / ROM   0 0 1 0 1 Gesmookt  Nee / / 
306 283 6 ROML / AW TS Bord CHENET 303 ROM 300 400 0 1 0 0 1   Nee AR / 
306 283 6 ROML / AW TS Kom CHENET 320 ROM 300 400 0 0 1 0 1   Nee AR / 
306 283 6 ROML / ORG BOT 
DIER 
/ / INDET   0 0 0 0 6   Nee / / 
306 283 6 ROML / ORG BOT 
DIER 
/ / INDET   0 0 0 0 6   Nee / / 
306 283 6 ROML / BK DAKPA
N 
/ / ROM   0 0 0 1 1   Nee / / 
306 283 6 ROML / BK DAKPA
N 
/ / ROM   0 0 0 1 1   Nee / / 
309 358 ? MIDL / ORG BOT 
DIER 
/ / INDET   0 0 0 0 4   Nee / o.a. groot vee 
309 358 6 MIDL / AW MAAS / / MID 1200 1400 0 6 0 0 1   Nee MV-TG
4 
/ 
309 358 6 MIDL / AW ROOD / / MID 1200  0 4 0 0 4 Loodglazuur  Nee / / 
309 358 6 MIDL / AW STG / / MID 1300  0 1 0 0 1 Bruine engobe; 
Zoutglazuur 
 Nee RY / 
309 358 6 MIDL / AW STG Kan De Groote 
2008, fig. 
271.1 
MID 1300  0 1 0 0 1 Bruine engobe; 
Zoutglazuur 
Radstempel Nee / Met doorn, radstempel op 
doorn, slordig 
309 358 6 MIDL / AW GW / / ROM   0 1 0 0 1   Nee / / 
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309 358 6 MIDL / AW AM Amfoor / ROM   0 1 0 0 1   Nee / / 
309 358 6 MIDL / MET FE Nagel / INDET   0 0 0 2 2   Nee / Sterk verroest. 
309 358 6 MIDL / ORG BOT 
DIER 
/ / INDET   0 0 0 0 5   Nee / o.a. rund. Snijsporen zichtbaar 
310 281 6 MIDL / AW MAAS / / MID 1225 1400 1 0 0 0 1 Loodglazuur  Nee MV-TG
1 
Borremans A4d/3/d; A19e; 
A54c, Periode III-IV 
310 281 6 MIDL / AW MAAS / / MID 850  0 4 0 0 4 Loodglazuur  Nee MV-TG
1 
/ 
310 281 6 MIDL / AW MAAS / / MID 1200 1300 0 4 0 0 4 Loodglazuur Opgelegde 
kleistrips 
Nee MV-TG
1 
Hoogversierd 
310 281 6 MIDL / AW MAAS / / MID 1125  0 0 1 0 1   Nee MV-TG
3 
Aanzet standvin 
310 281 6 MIDL / AW MAAS / / MID 1125  0 1 0 0 1   Nee MV-TG
3 
/ 
310 281 6 MIDL / AW STG / / MID 1300  0 3 0 0 3 Zoutglazuur  Nee RY / 
310 281 6 MIDL / AW STG / / MID 1300  0 2 0 0 2 Zoutglazuur Radstempel Nee RY Een scherf met twee rozetten; 
zeer slordig uitgevoerd 
310 281 6 MIDL / AW ROOD / / MID 1200  0 36 0 0 36 Loodglazuur  Nee / Vaak roet aan buitenzijde of 
kalkaanslag aan binnenzijde 
310 281 6 MIDL / AW ROOD Vergiet / MID   0 0 1 0 1 Loodglazuur  Nee / Met gaten in 
310 281 6 MIDL / AW ROOD / / MID 1200  0 0 1 0 1 Loodglazuur  Nee / Gedraaide standring 
310 281 6 MIDL / AW ROOD / / MID 1200 1550 0 0 1 0 1 Loodglazuur  Nee / Uitgeknepen standring 
310 281 6 MIDL / AW ROOD / / MID   0 0 1 0 1 Loodglazuur  Nee / Vlakke bodem 
310 281 6 MIDL / AW AM Amfoor GAUL 4 ROM 40 300 0 1 0 0 1   Nee / / 
310 281 6 MIDL / AW GW / / ROM   0 0 1 0 1   Nee / / 
310 281 6 MIDL / AW GW / / ROM   0 0 1 0 1 Deklaag wit  Nee / / 
310 281 6 MIDL / AW GB / / ROM   0 2 0 0 1   Nee ZE / 
310 281 6 MIDL / AW GW / / ROM   0 5 0 0 5   Nee / / 
310 281 6 MIDL / AW RW / / ROM   0 2 0 0 2   Nee / / 
310 281 6 MIDL / AW RW / / ROM 50 320/33
0 
0 4 0 0 4 Gesmookt  Nee TO / 
310 281 6 MIDL / AW GV / / ROM   0 1 0 0 1  Techniek B Nee KL / 
310 281 6 MIDL / AW GW / / ROM   0 2 0 0 2  Kerfband Nee / / 
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310 281 6 MIDL / AW RW / / ROM 50 320/33
0 
0 0 4 0 4 Gesmookt  Nee TO / 
310 281 6 MIDL / AW MT Beker / ROM 200 350 0 2 0 0 2  Techniek D Nee TR Kwaliteitswaar 
310 281 6 MIDL / AW RW Deksel ST 219 ROM   1 0 0 0 1 Gesmookt  Nee TO / 
310 281 6 MIDL / AW RW Pot / Kom ST 202/210 ROM 50  1 0 0 0 1 Gesmookt  Nee TO / 
310 281 6 MIDL / AW RW Pot VV 50 ROM 80  1 0 0 0 1 Gesmookt  Nee TO / 
310 281 6 MIDL / AW RW Pot VV 53 ROM 80  1 0 0 0 1 Gesmookt  Nee TO / 
310 281 6 MIDL / AW ELMPT / / MID 1150 1350 0 0 1 0 1   Nee / Ingeknepen standring 
310 281 6 MIDL / AW ROOD / / MID 1200  5 0 0 0 5 Loodglazuur  Nee / Vijf randfragmenten van open 
vormen, vermoedelijk grapen 
310 281 6 MIDL / ORG BOT 
DIER 
/ / INDET   0 0 0 0 10-2
5 
  Nee / o.a. gevogelte en klein vee 
310 281 6 MIDL / GL BLGRO / / INDET   0 1 0 0 1   Nee / / 
310 281 6 MIDL / ST / / / INDET   0 0 0 6 6   Nee / / 
310 281 6 MIDL / BK / / / ROM   0 0 0 30 25-3
0 
  Nee / / 
311 335 6 MIDL / AW STG / / MID 1300  0 1 0 0 1 Bruine engobe; 
Zoutglazuur 
 Nee RY / 
311 335 6 MIDL / AW RW Bord ST 218 ROM   1 0 0 0 1   Nee TO / 
311 335 6 MIDL / AW AM Amfoor GAUL 4 ROM 40 300 0 1 0 0 1   Nee / / 
311 335 6 MIDL / AW RW / / ROM 70  0 1 0 0 1   Nee RG-RO / 
311 335 6 MIDL / AW RW Deksel ST 219 ROM 70  1 0 0 0 1   Nee RG-RO / 
311 335 6 MIDL / AW TS / / ROM   0 1 0 0 1   Nee AR / 
311 335 6 MIDL / AW IN / / INDET   0 1 0 0 1   Nee / / 
311 335 6 MIDL / AW RW Pot ST 203 ROM 150  1 0 0 0 1   Nee / / 
311 335 6 MIDL / ORG BOT 
DIER 
/ / INDET   0 0 0 0 3   Nee / / 
312 334 6 MIDL / AW STG / / MID 1300 1550 0 0 1 0 1 Bruine engobe; 
Zoutglazuur 
 Nee RY Uitgeknepen standring 
312 334 6 MIDL / AW STG / / MID 1300  0 6 0 0 6 Bruine engobe; 
Zoutglazuur 
 Nee RY / 
312 334 6 MIDL / AW STG / / MID 1300 1550 0 0 1 0 1   Nee RY-SI Uitgeknepen standring 
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312 334 6 MIDL / AW STG Kan De Groote 
2008, fig. 
296.1 
MID 1300 1550 1 0 0 0 1   Nee RY-SI Uitgeknepen standring 
312 334 6 MIDL / AW ROOD / / MID 1200  0 16 0 0 16 Loodglazuur  Nee / / 
312 334 6 MIDL / AW ROOD / / MID 1200  0 0 1 0 1 Loodglazuur  Nee / Uitgeschulpte vinnen 
312 334 6 MIDL / AW ROOD / / MID 1200  0 0 1 0 1 Loodglazuur  Nee / Uitgeschulpte vinnen, 
kalkaanslag 
312 334 6 MIDL / AW STG / / MID 1300  0 2 0 0 2 Bruine engobe; 
Zoutglazuur 
Radstempel Nee RY Eén scherf met rozetten 
312 334 6 MIDL / AW WIT / / MID 1400  0 3 0 0 3 Loodglazuur  Nee / Mangaan 
312 334 6 MIDL / AW WIT / / MID 1400  0 3 0 0 3 Loodglazuur  Nee / Mangaan 
312 334 6 MIDL / AW STG Kan / MID   3 0 0 0 3 Bruine engobe; 
Zoutglazuur 
Radstempel Nee RY Rechte hals, doorn, radstempel 
op doorn 
312 334 6 MIDL / AW MAAS / / MID 1200 1400 0 0 1 0 1   Nee MV-TG
4B 
Geknepen standring 
312 334 6 MIDL / AW WIT Grape / MID 1400  0 0 0 1 1 Loodglazuur  Nee / Oor 
312 334 6 MIDL / AW MAAS Kom / MID   1 0 0 0 1 Loodglazuur  Nee MV-TG
1 
Grote kom, bandrand, 
ondersneden 
312 334 6 MIDL / AW ROOD Grape De Groote 
2008, L124C 
MID 1200  2 0 0 0 2 Loodglazuur  Nee / / 
312 334 6 MIDL / AW ROOD Steelkom? / MID   1 0 0 0 1 Loodglazuur  Nee / Giettuit 
312 334 6 MIDL / AW ROOD Kamerpot De Groote 
2008, L145A 
MID 1450  1 0 0 0 1 Gesmookt; 
Loodglazuur 
 Nee / / 
312 334 6 MIDL / ORG BOT 
DIER 
/ / INDET   0 0 0 0 10-2
5 
  Nee / o.a. klein vee 
312 334 6 MIDL / BK DAKPA
N 
/ / ROM   0 0 0 4 4   Nee / / 
313 318 7 ROMM / AW TS Kop DRAG 27 ROM 80 120 1 0 0 0 1   Nee ZG-LG3 / 
316 317 7 ROMM 1 AW RW Deksel ST 219 ROM 70  0 0 1 0 1   Nee RG-RO / 
316 317 7 ROMM 1 AW RW / / ROM 70  0 1 0 0 1 Reducerend  Nee RG-RO / 
320 289 7 ROMM / MET AG Munt Quinarius ROM -29 -26 0 0 0 1 1   Ja / Augustus; Vz: Buste naar R; Az: 
Victoria op cista naar links met 
slang erlangs ..)ASIA. 
320 312 7 ROMM / AW RW / / ROM 50 320/33
0 
0 1 0 0 1   Nee TO / 
320 312 7 ROMM / AW RW / / ROM 70  0 1 0 0 1   Nee RG-RO / 
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320 312 7 ROMM / AW GW / / ROM   1 0 0 0 1 Gesmookt  Nee / Bord of kom 
324 305 7 ROM / AW AM Amfoor GAUL 4 ROM 40 300 0 2 0 0 2   Nee / / 
327 290 7 ROMM / MET BR Beslag / ROM   0 0 0 1 1   Nee / Bolvormig. Achteraan een rivet. 
327 308 7 ROMM / AW RW / / ROM 50 320/33
0 
1 0 0 0 1 Gesmookt  Nee TO Omgeplooide en afgeplatte 
rand, kort, vermoedelijk van 
bord 
327 308 7 ROMM / AW RW / / ROM 50 320/33
0 
0 1 0 0 1 Gesmookt  Nee TO / 
327 311 7 ROMM / AW GW / / ROM   0 0 1 0 1   Nee / / 
327 311 7 ROMM / AW GW / / ROM   0 1 0 0 1   Nee / / 
327 311 7 ROMM / AW RW / / ROM   0 1 0 0 1   Nee / / 
327 311 7 ROMM / AW RW Deksel ST 219 ROM 70  1 0 0 0 1   Nee RG-RO / 
327 311 7 ROMM / ORG BOT 
DIER 
/ / INDET   0 0 0 0 1   Nee / / 
329 306 7 ROM / AW AM Amfoor GAUL 4 ROM 40 300 0 1 0 0 1   Nee / / 
335 307 7 UITBRAAK / MET BR Munt / INDET   0 0 0 1 1   Nee / Onleesbaar 
335 307 7 UITBRAAK / MET BR Munt Follis, AES 4 ROM 4de E 4de E 0 0 0 1 1   Nee / Onleesbaar 
335 344 8 UITBRAAK / AW IN / / INDET   0 1 0 0 1 Reducerend  Nee / Romeins of middeleeuws, dikke 
reducerend gebakken scherf, 
mogelijk ELMPT? 
337 296 7 ROM / MET BR Munt As ROM -10 14 0 0 0 1 1   Nee / Sterk gecorrodeerd; Az: Altaar 
van Lyon. Augustus, RIC I 230 of 
gelijkaardig. 
337 315 7 ROM / AW AM Amfoor / ROM   0 1 0 0 1   Nee / Beschimmeld, vermoedelijk 
Dressel 20 
345 291 7 ROML / MET BR Munt Follis, AES 4 ROM 4de E 4de E 0 0 0 1 1   Nee / Onleesbaar 
345 294 7 ROML / MET BR Beslag / ROM   0 0 0 1 1   Nee / Half eivormig. Achteraan een 
rivet. 
354 313 7 ROM / AW GW / / ROM   0 2 0 0 2 Gesmookt  Nee / / 
354 313 7 ROM / AW GW / / ROM   0 0 1 0 1   Nee MV / 
358 293 7 / / MET PB / / INDET   0 0 0 1 1   Nee / Gesmolten. 
359 297 7 ROMMB / MET BR Munt / ROM -27 193 0 0 0 1 1   Nee / As of dupondius. Sterk 
gecorrodeerd. 
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359 310 7 ROMMB / AW MT Beker / ROM 200 350 0 1 0 0 1  Barbotine; 
Deuken; 
Kerfband; 
Techniek D 
Nee TR / 
359 310 7 ROMMB / AW RW / / ROM   0 1 0 0 1   Nee / / 
359 310 7 ROMMB / AW RW / / ROM   0 1 0 0 1 Deklaag wit  Nee / / 
359 310 7 ROMMB / AW GW Bord / ROM   0 1 0 0 1   Nee / / 
359 310 7 ROMMB / AW RW Kom TON 52 ROM   1 0 0 0 1   Nee / Kom met dekselgeul 
361 360 7 ROM / AW TS Kop DRAG 22/23 ROM 1520 40 0 1 0 0 1   Nee ZG-LG1 / 
363 314 7 ROMM / AW TS Bord DRAG 18/31 ROM 80 120 1 0 0 0 1   Nee ZG-LG3 / 
370 303 7 MIDL / AW ROOD / / MID 1200 1550 0 0 1 0 1 Loodglazuur  Nee / Uitgeknepen standring 
374 326 6 ROMMB / ORG BOT 
DIER 
/ / INDET   0 0 0 0 6   Nee / o.a. rund. Snijsporen zichtbaar 
374 326 6 ROMMB / GL BL Meloenkra
al 
/ ROM   0 0 0 1 1   Nee / meloenkraal 
374 326 6 ROMMB / GL BLGRO / / ROM   0 0 0 7 7   Nee / / 
374 326 6 ROMMB / ST / / / INDET   0 0 0 2 2   Nee / / 
374 326 6 ROMMB / BK TEGUL
A 
/ / ROM   0 0 0 1 1   Nee / / 
374 326 8 ROMMB / AW AM Amfoor GAUL 4 ROM 40 300 0 0 0 1 1   Nee / / 
374 326 8 ROMMB / AW AM Amfoor GAUL 4 ROM 40 300 0 10 0 0 10   Nee / / 
374 326 8 ROMMB / AW AM Amfoor DRES 20 ROM 25 250 0 1 0 0 1   Nee ZS / 
374 326 8 ROMMB / AW GV Beker / ROM   0 2 0 0 1  Kerfband; 
Techniek B 
Nee KL / 
374 326 8 ROMMB / AW GV Beker / ROM   0 2 0 0 1  Techniek B; 
Zandbestro
oiing 
Nee KL / 
374 326 8 ROMMB / AW MT Beker / ROM 200 350 0 1 0 0 1  Techniek D Nee tr / 
374 326 8 ROMMB / AW MT Beker / ROM 200 350 0 1 0 0 1   Nee AR / 
374 326 8 ROMMB / AW GV Beker / ROM   0 6 0 0 1  Deuken; 
Techniek C 
Nee / / 
374 326 8 ROMMB / AW GV Beker / ROM   0 1 0 0 1  Kleibestrooi
ing; 
Techniek B 
Nee KL / 
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Spoor Vondst VL Context Laag Mat. Soort Vorm Type Periode Begin  Eind R W B F MAI Afwerking Versiering Foto Baksel Opmerkingen 
374 326 8 ROMMB / AW GV Bord / ROM 80 200/22
5 
0 0 1 0 1  Techniek B Nee / / 
374 326 8 ROMMB / AW GW Beker / ROM   0 1 0 0 1 Gesmookt Kerfband Nee / / 
374 326 8 ROMMB / AW RW / / ROM   0 4 0 0 4 Reducerend  Nee / / 
374 326 8 ROMMB / AW RW / / ROM   0 0 2 0 1 Reducerend  Nee / / 
374 326 8 ROMMB / AW RW Pot ST 201 A ROM   1 0 0 0 1 Reducerend  Nee / / 
374 326 8 ROMMB / AW RW Deksel ST 219 ROM   1 0 0 0 1 Reducerend  Nee / / 
374 326 8 ROMMB / AW PR Bord / ROM   0 0 1 0 1 Deklaag 
oranje/rood 
 Nee / Enkel deklaag aan binnenzijde 
374 326 8 ROMMB / AW RW / / ROM   0 0 1 0 1 Gesmookt  Nee / / 
374 326 8 ROMMB / AW RW / / ROM 50 320/33
0 
0 0 1 0 1   Nee TO / 
374 326 8 ROMMB / AW GW / / ROM   0 0 2 0 2   Nee / / 
374 326 8 ROMMB / AW GB Beker VV 290-292 ROM 60 120 1 0 0 0 1   Nee / / 
374 326 8 ROMMB / AW GW / / ROM   0 4 0 0 4   Nee MV / 
374 326 8 ROMMB / AW GW / / ROM 70 200 0 2 0 0 2   Nee BA / 
374 326 8 ROMMB / AW GW / / ROM   0 25 0 0 25   Nee / / 
374 326 8 ROMMB / AW GB / / ROM   1 0 0 0 1   Nee / Rand van bord ST 218 of van 
kraagkom 
374 326 8 ROMMB / AW RW Beker VV 526 ROM 175 275 1 0 0 0 1 Gesmookt  Nee TO Tongerse beker 
374 326 8 ROMMB / AW RW Kom VV 537 ROM 200 250 1 0 0 0 1 Gesmookt  Nee TO / 
374 326 8 ROMMB / AW GW / / ROM   0 0 1 0 1   Nee MV / 
374 326 8 ROMMB / AW RW / / ROM 50 320/33
0 
0 17 0 0 17 Gesmookt  Nee TO / 
374 326 8 ROMMB / AW RW Kom / ROM 50 320/33
0 
1 0 0 0 1 Gesmookt  Nee TO Kleine kom met dekselgeul 
374 326 8 ROMMB / AW RW Kom / ROM 50 320/33
0 
1 0 0 0 1 Gesmookt  Nee TO Kleine kom met dekselgeul en 
ingekerfde rand 
374 326 8 ROMMB / AW RW Pot ST 203 ROM 150  1 0 0 0 1   Nee / / 
374 326 8 ROMMB / AW MO Wrijfschaal / ROM   2 1 0 0 1   Ja / Stempel IVSF. Vertikaal op 
rand, oranjebeige gelaagd 
baksel met veel witte kwarts en 
hier en daar mica 
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Spoor Vondst VL Context Laag Mat. Soort Vorm Type Periode Begin  Eind R W B F MAI Afwerking Versiering Foto Baksel Opmerkingen 
374 326 8 ROMMB / AW RW / / ROM 50 320/33
0 
0 0 0 1 1 Gesmookt  Nee TO Tweeledig oor 
374 326 8 ROMMB / AW RW Kan / ROM 50 320/33
0 
1 0 0 0 1 Gesmookt  Nee TO Ingeknepen tuit, rand naar 
buiten verdikt, groef bovenop 
rand 
374 326 8 ROMMB / AW GW Beker VV 604 ROM 150 275 4 15 4 0 1 Gesmookt  Nee / zonder kerfband 
374 326 8 ROMMB / AW TS Kop / ROM 40 80 0 1 0 0 1   Nee ZG-LG2 / 
374 326 8 ROMMB / AW TS Kop BET 28 ROM 140 200 0 0 1 0 1   Nee CG-LX4 / 
374 326 8 ROMMB / AW TS Bord BET 54/55 ROM 140 200 0 1 0 0 1   Nee CG-LX4 / 
374 326 8 ROMMB / AW TS Kop DRAG 33 ROM 100 200 0 1 0 0 1   Nee AR / 
374 326 8 ROMMB / MET BR / / INDET   0 0 0 1 1   Nee / Sterk gecorrodeerd fragment. 
374 326 8 ROMMB / MET FE Nagel / INDET   0 0 0 7 6   Nee / Sterk verroest. 
378 354 8 ROM / AW AM Amfoor / ROM   0 1 0 0 1   Nee / / 
382 355 8 / / ORG BOT 
DIER 
/ / INDET   0 0 0 0 10-2
5 
  Nee / o.a. varken 
382 355 8 / / ORG BOT 
DIER 
/ / INDET   0 0 0 0 1   Nee / / 
386 359 8 ROM / AW AM Amfoor DRES 20 ROM 25 250 0 1 0 0 1   Nee / / 
393 339 8 ROM / AW RW / / ROM   0 1 0 0 1 Gesmookt  Nee / / 
398 343 8 ROMM / AW AM Amfoor GAUL 4 ROM 40 300 0 2 0 0 2   Nee / / 
398 343 8 ROMM / AW RW / / ROM   0 0 1 0 1 Gesmookt  Nee / Hard gelaagd beige baksel met 
kwarts, mogelijk Heerlen 
398 343 8 ROMM / AW RW Deksel / ROM 50 320/33
0 
0 0 1 0 1 Gesmookt  Nee TO / 
398 343 8 ROMM / AW GW / / ROM   0 0 1 0 1   Nee / / 
398 343 8 ROMM / AW GW / / ROM   0 2 1 0 1 Gesmookt  Nee / / 
398 343 8 ROMM / AW TN / / ROM  150 0 1 0 0 1   Nee / / 
398 343 8 ROMM / AW GV Beker / ROM   0 1 0 0 1  Kleibestrooi
ing; 
Techniek C 
Nee / / 
398 343 8 ROMM / AW RW / / ROM 70  0 5 0 0 3   Nee RG-RO / 
398 343 8 ROMM / AW RW / / ROM 50 320/33
0 
0 5 0 0 2   Nee TO / 
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Spoor Vondst VL Context Laag Mat. Soort Vorm Type Periode Begin  Eind R W B F MAI Afwerking Versiering Foto Baksel Opmerkingen 
398 343 8 ROMM / AW GW / / ROM   0 4 0 0 2   Nee / / 
398 343 8 ROMM / AW RW Kom NB 104; ST 
211 
ROM 100  1 0 0 0 1   Nee / Langs binnen verdikte rand, 
groef aan buitenzijde 
398 343 8 ROMM / AW GW Bord of 
kom 
/ ROM   1 0 0 0 1   Nee / Oranje baksel, rand aan 
binnenzijde verdikt 
398 343 8 ROMM / AW RW / / ROM   0 1 0 0 1 Gesmookt  Nee / Hard gelaagd beige baksel met 
kwarts, mogelijk Heerlen 
398 343 8 ROMM / AW GW / / ROM   0 1 0 0 1 Gesmookt Kerfband Nee / / 
398 343 8 ROMM / AW RW Kom ST 210 ROM   2 0 0 0 2   Nee / Zeer grof baksel 
398 343 8 ROMM / AW MO Wrijfschaal ST 149 ROM   1 0 0 0 1   Nee / Eerder kraagkom dan 
wrijfschaal 
398 343 8 ROMM / AW GW / / ROM   0 3 0 0 1   Nee TI / 
398 343 8 ROMM / AW RW Schaaltje TON 47 ROM   1 0 0 0 1   Nee TO / 
398 343 8 ROMM / ORG BOT 
DIER 
/ / INDET   0 0 0 0 2   Nee / / 
398 350 8 ROMM / MET FE / / INDET   0 0 0 2 1   Nee / Sterk verroest 
403 346 8 ROMM / AW GW / / ROM   0 1 0 0 1   Nee / / 
405 353 8 ROMM / MET BR Munt / ROM   0 0 0 1 1   Nee / As of sestertius. Onleesbaar. 
405 373 8 ROMM / AW GV Beker / ROM   0 2 1 0 1  Kleibestrooi
ing; 
Techniek B 
Nee KL / 
407 372 8 ROM / AW DO Dolium / ROM   0 2 0 0 1   Nee / / 
407 372 8 ROM / ORG BOT 
DIER 
/ / INDET   0 0 0 0 2   Nee / / 
410 342 8 ROML / AW RW / / ROM 50 320/33
0 
0 2 0 0 1 Gesmookt  Nee TO / 
410 342 8 ROML / AW MT Beker / ROM 200 350 0 6 0 0 1  Deuken; 
Kerfband 
Nee AR / 
410 342 8 ROML / ORG BOT 
DIER 
/ / INDET   0 0 0 0 1   Nee / / 
412 340 8 ROM / AW RW Bord of 
kom 
/ ROM   1 0 0 0 1 Gesmookt  Nee / Omgeplooide, afgeplatte en 
verdikte rand 
413 349 8 ROM / MET BR Beslag / ROM   0 0 0 1 1   Nee / Vierkant beslag of knoop met 
aanzet aan achterkant. 
Voorkant verdeelt in 4 
vierkanten met email 
inlegwerk. 
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414 361 8 ROM / AW GW / / ROM   0 1 0 0 1   Nee / / 
414 361 8 ROM / AW TS Kop DRAG 33 ROM 40 80 0 1 0 0 1   Nee ZG-LG2 / 
415 341 8 MIDL / AW ROOD / / MID 1200  0 1 0 0 1 Loodglazuur  Nee / / 
415 341 8 MIDL / AW STG / / MID 1300  0 1 0 0 1 Zoutglazuur  Nee RY / 
415 341 8 MIDL / AW ROOD Kom / MID   1 1 0 0 1 Loodglazuur  Nee / Ingesnoerd, uitstaande rechte 
rand, licht naar buiten verdikt 
415 341 8 MIDL / ORG BOT 
DIER 
/ / INDET   0 0 0 0 5   Nee / / 
424 351 8 ROMM / MET PB / / INDET   0 0 0 1 1   Nee / Druppel met knijpindrukken. 
424 371 8 ROMM / AW GW Kruik / ROM   0 4 2 0 1   Nee TI / 
426 369 8 ROMM / MET BR / / INDET   0 0 0 1 1   Nee / Sterk gecorrodeerd 
plaatfragment. 
428 367 8 ROM / AW GW / / ROM   0 5 0 0 1   Nee / / 
437 368 8 ROM / AW GW / / ROM   0 1 0 0 1   Nee / / 
438 345 8 ROM / AW GW / / ROM   0 1 0 0 1   Nee / / 
451 364 6 / / ORG BOT 
DIER 
/ / INDET   0 0 0 0 1   Nee / / 
451 364 6 / / BK / / / ROM   0 0 0 1 1   Nee / / 
451 451 6 MIDL / AW STG Kan Hurst type 1, 
De Groote 
2008, fig. 
268.1 
MID 1300 1400 2 1 0 0 1 Paarse engobe Radstempel Nee RY-LA Radstempel op rand zoals bij 
De Groote 
451 451 6 MIDL / AW ROOD / / MID 1200  0 1 0 0 1 Gesmookt  Nee / / 
451 451 6 MIDL / AW GV / / ROM   0 1 0 0 1  Techniek B Nee KL / 
451 451 6 MIDL / AW MO Wrijfschaal VV 348 ROM   1 0 0 0 1   Nee / / 
464 304 7 MIDL / AW STG / / MID 1300  0 3 0 0 1 Bruine engobe; 
Zoutglazuur 
 Nee RY / 
464 304 7 MIDL / AW ROOD / / MID 1200  0 1 0 0 1 Loodglazuur  Nee / / 
464 304 7 MIDL / AW ROOD Kan De Groote 
2008, L131D 
of 132A 
MID 1200  1 10 0 0 1 Loodglazuur  Nee / / 
464 304 7 MIDL / AW ROOD / / MID 1200  0 0 1 0 1 Gesmookt; 
Loodglazuur 
 Nee / / 
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